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E L Ő S Z Ő 
Jelen füzettel ujabb részlete jelenik meg a "Vocabularium abbrevlatu-
rarum bibliothecarii" e.munkának. Ez a rész a tudományos testületek (intéz-
mények, intézetek, társulatok stb.) névroviditéseit - mintegy tizezret - -
tartalmazza, kivéve az oktató intézetekét, amelyeket legközelebbi füze-
tünkben fogunk közreadni. 
Mostani jegyzékünk többéves gyüjtó- és feldolgozó munka eredménye 
összeállításához elsősorban a most már nagyszáma nemzeti és nemzetközi rö-
viditésgyüjteményeket, valamint a központi periodikajegyzékeket használtuk 
fel, de sokat merítettünk különböző speciális jegyzékekből, sőt monográfi-
ákból is. Gyűjtésünkben a megjelölt tárgykörben teljességre törekedtünk 
ugyan s ezért több, mint 20 nyelv rövidítéseit vettük figyelembe s a tudo-
mányos jelleget is inkább kitérjesztőleg értelmeztük, de ennek ellenére is 
tisztában vagyunk azzal,hogv - mint minden hasonló munkának - a mienknek is 
megvannak a maga hiányosságai. Ennek ellenére reméljük, hogy hasznos munkát 
végeztünk, hiszen tudomásunk szerint azonos célkitűzésű munka eddig nemcsak 
nálunk, hanem a külföldi szakirodalomban sem jelent még meg. Könyvtári és 
dokumentációs célkitűzésűnkből folyik, hogy gyűjtésünk nemcsak ma élő rövi-
dítéseket tartalmaz, hanem elég mélyen a múltba is visszanyúlik, bár ilyen 
vonatkozásban teljességre már nem törekszik. 
Ami az anyag feldolgozási módját illeti: az egyes rövidítéseket követi 
a feloldás, utána - amennyiben megállapítható volt - az illető terület 
székholyének, esetleg országának megnevezése, majd annak a nyelvnek egy-
két betűvel rövidített jelzéso, amelyből a rö/idités származik. -A székhe-
lyül szolgáló vároűok közül azoknak feltüntetésére, amelyek gyakrabban elő-
fordulnak, szintén csak egy-két betűt használtunk fel. A rövidítések felol-
dásában az egyöntetűség érdekében mi is követtük a nemzetközi rövidités-
gyüjtemények azon gyakorlatát, hogy a partikulák kivételével minden szót 
nagy kezdőbetűvel irunk. Ha egy testület névröviditésónek betűi a gyakor-
latban néha egybeírva, pontok nélkül, máskor pontokkal elválasztva fordul-
nak elő, az illető rövidités alá jegyzékünkben felkiáltó jelet tettünk. Ha 
ugyanazon területnek több sziglája is van, ugy a feloldást csak egyszer ad-
juk s a változatok mindegyikénél egyenlőség jellel utalunk arra az alakra, 
amely mellett a feloldás is fel van tüntetve. Ha ugyanazon testületnek több 
nyelven van hivatalosan használt röviditett neve, ugy a változatokról a kü-
lönböző nyelvű röviditéeek teljes felbontása mellett utalunk a főalakra. 
Az egé3.z anyagot két - latin és cirillbetüs - betűrendben hozzuk. 
Minthogy könyvünk elsősorban magyar használók részére készült, a latinbetüs 
abc-ben megtartottuk a magyaros sajátságokat, tehát az ö és ü betű külön 
osoportbin következik az o, illetve u betűk után. Ugy véljük, ez a betűren-
di sajátosság nem fogja zavarni a küTföldi használókat. 
Az un. diakritikus jeleket a betűrendi beosztásban nem vettük figye-
lembe. A oirillbetüs betűrendben természetesen önálló csoportban szerepel-
nek az ukrán "i" és a szerb "j" betűvel kezdődő rövidítések. 
A "Vocabularium" szerkesztője köszönettel venné, ha ugy a jelen füzet-
nek, mint elődjének, az "Abbreviaturae Cyrillicae" c. kiadványnak használói 
azives észrevételeiket és pótlásaikat a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
rának sorozatszerkosztőségével közölni szíveskednének. 
Budapest, 1962. Augusztus hó 1. 
Az összeállító. 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий выпуск является новой частью работы "Vocabuiarium abbre-
viûturaï-um bibliothecarii." Эта часть содержит сокращенные названия научных 
учреждений ^институтов, ооществ и т.п.) - около десяти тысяч -, но без учебных 
заведений, описок которых иы публикуем в следующей тетради. 
Настоящий список - плод собираний и систематизации,длившихся в течение 
многих лет} при его составлении мы в первую очередь использовали теперь уже мно-
гочисленные национальные и интернациональные собрания сокращений, а также цент-
ральные списки периодики, а много черпали из различных специальных спис-
ков, даже из монографий.В нашем собирании - в области нашей темы - мы стремилиоь 
в полноте и поэтому мы принимали во внимание сокращения более чем на 3>и язы-
ках, а "научный" характер учреждений толковали довольно широко, но несмотря на 
это, для нас ясно, что наш труд - как и все подобные - имеет свои недостатки. 
Все-таки, мы надеемся, что сделали полезную работу, ведь по нашим сведениям, ра-
бота аналогичного характера ни у нас, ни в заграничной литературе до сих пор не 
вышла в свет. Из нашей библиотечной и документационной установки следует,что наш 
список содержит не только сокращения сегодняшнего дня, но довольно далеко уходит 
в прошлое, хотя в этом мы к полноте не стремились. 
Что касается обработки материала, за сокращениями следуют расшифровки, 
затем - посколько это было возможно - название столицы, или иногда самой 
страны, наконец название языка (сокращенное до одной-двух букв) из которого 
взято сокращение. Для обозночений столиц, чаще всего встречающихся,мы также при-
бегли к сокращениям из одной-двух букв.В расшифровке - в целях единообразия - мы 
применяли ту практику международных списков сокращения, что за исключением час-
тиц, каждое слово начинается прописной буквой.Если сокращенная форма названия ка-
кого-либо из учреждений встречается иногда слитно, иногда с точками между буква-
ми, мы их отмечали восклицательным знаком.Если одно и то же учреждение имеет бо-
лее чем одно сокращение, мы даем расшифровку только один раз, а у каждой вариа-
ии, со знаком равенства,указываем ту форму, по которой можно найти расшифровку, 
ели одно и то же учреждение имеет на разных языках официально признанное сокра-
щение, тогда мы полностью расшифровываем каждую вариацию, ссылаясь также на глав-
ную форму. 
Мы приводим материал на двух алфавитах: латинском и кириллице.Посколь-
ко наша книга предназначена в первую очередь для венгерских читателей, в латин-
ском алфавите сохранили венгерские своеобразия, т.е. о и üb отдельной группе 
следуют за о и и . Нам кажется,что эта венгерская особенность не затруднит работу 
иностранных читателей. 
На диакритические знаки при алфавитизации мы не обращали внимания. В 
кириллице, естественно, сокращения, начинающиеся с украинского "i" и сербского 
"J", выделены в отдельные группы. 
Составитель был бы благодарен, если бы читатели настоящего выпуска, а 
также его предшественника "Abbreviaturae Cyriliicae" сообщали бы свои замечания и 
добавления главному редактору серии "Изданий ьиблиотеки Венгерской Академии 
наук". 




This issue is one more chapter in the "Vooabulariura abbreviaturarum 
bibliothecarii." The present aeotion oontains the abbreviations of the 
names of scientific bodies (institutions, institutes, societies, etc.) -
approximately 10,000 - with the exception of educational, which we intend 
to publish in our next issue. 
Our present list is the result of many years of collecting and 
systematizing. In our work we have perused mainly the already large 
number of national and international lists of abbreviations, as well as 
the central lists of periodicals and we have also culled freely from 
various special lists, and even from monographies. Collecting material 
in our particular field, we have aimed at completeness and therefore we 
have taken abbreviations in more than twenty languag.es. We have also 
tried to widen the soope of the meaning of "scientific'*, nevertheless, 
we are aware that our work - as well as other similar undertakings - has 
its faults. We trust, however, that we have fulfilled a useful task, 
since aocording to our knowledge, no identical work has as yet appeared 
here or abroad up to now. It follows from our aim, which is to be helpful 
in library and documentation, that our collection contains not only 
abbreviations in use today, but it reaches far back into the past, in 
this respect, however, it does not pretend to be complete. 
As to the method of presenting the material, the abbreviations are 
followed by their deciphering, further, where ascertainable, by the plaoe 
of its origin, at times the name of the country, and finally in an 
abbreviated form (one or two letters) the language in which the 
abbreviation is given. In the case of cities,often met with, we have also 
employed abbreviated forms of two letters. In deciphering names of 
institutions, we have followed - for the sake of uniformity - that 
practice of international collections of abbreviations,in which each word 
is begun with capitals, with the exception of particles. We have marked 
with an exclamation mark those cases where the letters of an abbreviation 
at times appear in one, at times separated by full stops. If one and the 
same institution has more than one acronyms, we have deciphered it only 
once and referred the different variations to the deciphered abbreviation 
with an equation mark. If any institution has officially accepted 
abbreviations in more than one language, we have deciphered the insti-
tution in all these languuges, and referred to the main abbreviation. 
We have given the whole material in two alphabets - Latin and 
Cyrlllio. Since our issue has been prepared chiefly for the use of 
Hungarian readers, we have retained the Hungarian characteristics of the 
Latin alphabet, i.e., "Ö" and "U" follows "o" and "u" under different 
headings. We are of the opinion, that this Hungarian usage will not 
inoonvenience the foreign user. We have not paid attention to diacritio 
eigne. Naturally, in the Cyrillic alphabet the Ukrainian "i" and the 
Serbian "J" have a separate heading. 
The compiler of the "Vocabularium" would be greatly obliged if the 
perusers of this issue, as well as of its predecessor, the "Abbrevlaturae 
Cyrillicae", would kindly oornmunlcate their remarks and supplementary 
material to the editor-in-ohief of the series "Publications of the 
Library of the Hungarian Academy of Soiences." 
Budapest, 1962. August 1. 
Compiler. 
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VORWORT 
Mit diesem Heft erscheint ein neuerer Teil des "Vocabularium abbrevia-
turam bibliotecarii". Dieser Teil enthält die Abkürzungen der wissenschaft-
lichen Körperschaften (Institutionen, Institute, Gesellschaften usw.) - un-
gefähr zehntausend an der Zahl - aber ohne den Lehranstalten, welche wir im 
nächsten Heft veröffentlichen wollen. 
Dieses Verzeichnis ist das Ergebnis einer mehrjährigen Sammel- und Be-
arbeitungstätigkeit. Zur Zusammenstellung verwendeten wir in erster Linie die 
schon recht zahlreichen nationalen und internationalen Abkilrzungsverzeichnisse, 
sowohl wie die zentralen Verzeichnisse der periodischen Literatur, aber vieles 
ergab sich auch aus verschiedenen spezialen Listen und sogar aus Monographien. 
Obwohl wir beim Sammeln die Vollständigkeit erstrebten und deshalb die Abkür-
zungen von mehr aus 20 Sprachen in Betracht zogen, und auch in der Beurteilung 
des wissenschaftlichen Charaktere weitherzig waren, ist es uns dennoch klar, 
dass unsere Arbeit - wie jede ähnliche - auch ihre Mängel hat. Trotz alldem 
wollen wir hoffen, dass wir eine nützliche Arbeit leisteten, da unseres Wissens 
bishor weder in Ungarn, noch in der ausländischen Fachlitterat.ur kein Werk ähn-
licher Zielsetzung erschienen ist. Aus der Zielsetzung der BibliotheKs- und Do-
kumentationsarboit folgt, dass unsere Sammlung nicht nur die jetzt geläufigen 
Abkürzungen enthält, sondern sich recht weit in die Vergangenheit erstreckt -
obwohl hier die Vollständigkeit nicht mehr angestrebt wurde. 
Was nun die Bearbeitungsweise anbelangt, folgt nach der Abkürzung die Auf-
lösung, dann - insoweit sie feststellbar war - die Bezeichnung des Sitzes, bzw. 
des Landes der betreffenden Körperschaft, und zuletzt die Bezeichnung der Spra-
che aus welcher die Abkürzung stammt mit einem Buchstabenzeichen in Klammern. 
Zur Bezeichnung öfters vorkommenden Städtenamen, verwendeten wir ebenfalls 
Buchstabenzeichen. Bei der Auflösung der Abkürzungen folgten wir die Praxis 
der internationalen Abkürzungsverzeichnisse, insofern wir mit Ausnahrae der Par-
tikeln alle Wörter mit grossen Anfangsbuchstaben schrieben. Wenn die Buchstaben 
der Abkürzung irgendeiner Körperschaft in der Praxis manchmal, zusammengeschrie-
ben, ohne Interpunktion, andersmal mit Punkten getrennt vorkommen, so setzten 
wir vor die betreffende Abkürzung ein Ausrufungszeichen. Wenn dioselbe Körper-
schaft mehrere Siglen hat,so geben wir die Auflösung nur einmal an, aber weisen 
bei Jeder Variante mit dem Gleichheitszeichen auf jene Form hin, wo die Auflö-
sung angegeben ist. Im Falle, wenn eine Körperschaft amtliche Abkürzungen in 
mehreren Sprachen besitzt, so weisen wir von den Abkürzungsvarianten der ver-
schiedenen Sprachen, neben deren vollständigen Auflösung, auch auf die Haupt-
form hin. 
Das ganze Material bringen wir in zwei alphabot.i3chen Ordnungen, in oiner 
lateinischen und einer cyrillischen. Da unser Buch in erster Linie für don un-
garischen Benutzer bestimmt ist, behielten wir im 1аЬе1п18сЬед Alphabet die un-
garischen Eigentümlichkeiten, also kommt das "ö" und "ü" in einer besonderen 
Gruppe nach dem "o" und "u". Wir sind der Meinung, dass diese Eigentümlichkeit 
die ausländischen Benutzer nicht stören wird. 
Die sogenannten diakritischen Zeichen wurden bei der alphabetischen- Ein-
ordnung ausser Acht gelassen, ilm cyrillischen Alph'abet 3tehe'n natürlich die mit 
ukrainischem "i" und serbischem "J" angehenden Abkürzungen in gesonderten Grup-
pen. 
Der Redakteur des "Vocabularium" würde es mit Dankbarkeit hinnehmen, wenn 
die Benutzer so des gegenwärtigen Heftes, wie die der bereits schon erschiene-
nen "Abreviaturae Cyrillicae" ihre werten Bemerkungen und Ergänzungen der 
Scbriftleitung der Reihe der Bibliothek der ungarischen Akademie der Wissen-
schaften mitteilen wollten. 
Budapest, den 1 August 1962. 
Der Zusammensteller. 
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KULCS A FELOLDÁSOKBAN SZEREPLŐ BETŰJELEKHEZ 
Ключ к сокращениям примененным в тексте расшифровок 
Key to the abbreviations used in the text 
Schlüssel zu den Buchstabenzeichen im Text der Auflösungen 
A Amsterdam (h) hrvatski 
Ad Adelaide Ha Hamburg 
В 
Berlin Ho Honolulu 
BA Buenos Aires (i) italiano 
Ba Baltimore J Johannesburg 
B1 Bloomington К Kpbenhavn 
Bp Budapest Kr Kraköw 
Br Bruxelles L London 
BED Bundesrepublik Deutschland (1) latinus 
Bs Bratislava LA Los Angeles 
Bu Bucureçti Lg Liège 
(б) 5esky Li . Lisboa 
Ca Cambridge (Ii) lietuviskai 
Ca, Mass. Cambridge, Massachusetts Lj Ljubljana 
Ch Chicago Ls Lausanne 
Ci Cincinnati (lvj latviski 
Cl Cleveland Ly Lyon 
D Delhi M Madrid 
(d) deutsoh (m) magyar 
(da) dansk Ma Madison 
DDR Deutsche Demokratische Re- Me Melbourne 
publik Мех Mexico City 
De Detroit Mi Milano 
Du Dublin Min Minneapolis 
Dü Düsseldorf Mo Montreal 
В 
Edinburgh Mt Martin 
(e) English Mü München 
(ее) eesti Mv Montevideo 
(es) espanol N Napoli 
(esp) esperanto ND New Delhi 
F Frankfurt a.M. (ne) uedorlands 
(f) français NH New Haven 
Fi Firenze (no) norsk 
G Genève NY New York 
Gb Göteborg 0 Ottawa 
Go Genova ob Oslo 
Gra -'s Gravotihage Ox Oxford 






















SP SSo Paulo 












ПК Unitod Kingdom 
UK United Kations 
US A US Army 
US AP US Air Force 









































1. Architectural Association (eJ 
2. » A.A.A.S.g 
1. Alta Autorité Atomica (..) 
2. American Academy of Advertising (e) 
3. Amerioan Academy of Allergy, Ohio ( e ) 
4 . American Anthropological Association, Bloomington f e ) 
5. American Arbitration Association, NY (a) 
6. American Association of Anatomists, Pha ( a ) 
7. Archives of American Art (e) 
American Aoademy of Applied Dental Science (a) 
American Academy of Arte and Letters, NY (a) 
American Academy of Applied Nutrition, LA (e) 
American Association of Applied Psychologists, (a) 
1. American Academy of Arts and Sciences, Ga, Mass. ( a ) 
2. American Association for the Advancement of Science, W (a) 
American Association for the Advancement of Slavic Studies ( e ) 
1. American A&sooiation of Bioanalysts, 3Ï (e) 
2. Asuciaoióu da Arquitectoa do Bolivia, La Paz (es) 
3. Association of Applied Biologists ( e ) 
American Association of Botanical Gardens and Arboretums, Pha 
(e) 
1. Aoademia Argentina de Cirugía, BA (es) 
2. Aeronautical Advisory Council /DS/ (e) 
1. American Association of Cereal Chemists, Rahway (e) 
2. American Association of Clinical Chemists, NY (e) 
American Association of Cost Engineers, CI (e) 
American Aoademy of Compensation Medicine, NY (e) 
Asociación Argentina de Ciencias Naturules "Phyaia", BA (es) 
Ii American Academy for Cerebral Palsy, Memphis (e) 
2. American Association of Correctional Psychologists ( e ) 
1. American Association for Cancer Research, Pha (e) 
2. American Association of Clinical Research (e) 
Archiwum Akt Dawnych, Wa (po) 
American Academy of Dental Medicine, Bo ( e ) 
Amorioun Academy of Dermatology and Syphilology, Buffalo (e) 
1. American Association of Bndodontista (e) 
2. American Association of Engineers, Ch (e) 
3. Army Aviation Engineers /US/ (e) 































1. Aeronautical and Aircraft Experimental Establishment 
(GrBr) (•) 
2. Amerioan Aaaooiation of Economie Entomologiste, * (а) 
Académie Aéronautique de Pranoe (f) 
1. Académie d'Agriculture de Prance, P (f) 
2. Allmänna Adjunktsföreningen, St (в) 
3. American Architectural Poundation, Cl (e) 
4. American Astronautical Pederation, Phi (e) 
Aoademy of American Pranciecan History (e) 
Association of American Geographers, V (e) 
American Academy of General Practice, Kanrae City (e) 
Amerioan Association of Genito-Urinary Surgeona, Во (e) 
American Academy of the Hiatory of Dentistry, Pha (e) 
Amerioan Association for the History of Helioine, NY (e) 
American Animal Health Pharmaceutical Association (e) 
1. African-American Institute (US) (e) 
2. Agricultural Ammonia Institute (US) (e) 
3. American Association of Immunologieta, XY (в) 
American Academy of Implant Dentures, Stockton (e) 
American Association of Industrial Engineers (e) 
Alfred Adler Inatitute for Individual Psychology, (US) ( e ) 
American Association of Industrial Physicians and 
3urgeons, Ch (e) 
1. Académie Argentina de Letras, BA (es) 
2. Association of Assistant Librarians (GrBr) (e) 
American Association of Law Libraries, Pha (e) 
American Association of Library Trustees (в) 
1, American Academy of Microbiology (e) 
2. American Association of Museums, W (e) 
American Academy of Medical Administrators (e) 
1. Association of Art Museum Directors, Min (e) 
2. * AAOMD 
Association of Allergists for Myoological Investigation 
(US) (e) 
Arctic Aero Medical Laboratory (US AP) (e) 
American Association of Medical Milk Commissions, NY (e) 
American Association of Medico-Physical Hesearoh (e) 
American Association of Medical Record Librarians, Ch (•) 
Amerioan Association of Museums, * (e) 
1. American Aoademy of Neurology, Min (e) 
2. American Association of Neuropathologists, NY (e) 
3. Archiwum Akt Nowych, Wa (po) 
American Association of Nurse Anesthetists, Ch (e) 
American Academy of Neurological Surgery, Buffalo (e) 
1. Aoadomy of Applied Osteopathy (US) (e) 
2. American Academy of Optometry, Min (e) 
3. American Academy of Organ (e) 

































American Association of Obstetricians and Gynecologists, Ch .(•) 
American Association of Obstetricians, Gynecologists and 
Abdominal Surgeons, De (s) 
Amerioan Association on Mental Deficiency, Mansfield Depot, ( e ) 
Amerioan Academy of Ophthalmology and Otolaryngology, 
Rochester (e) 
American Academy of Oral Pathology, W (e) 
American Academy of Orthopaedic Surgeons, Bo (e) 
Arbeitsgemeinschaft der Altphilologen Österreichs, Wi (d) 
1. American Academy of Pediatrics, Evanston (e} 
2. American Academy of Periodontology, Birmingham (e) 
3. Association for the Advancement of Psychoanalysis, NY (e) 
4. Association of American Physicians, NE (e) 
.Association for the Advancement of Psychotherapy, NY (e) 
American Association of Physical Anthropologists, Pha (e) 
American Association of Pathologists and Bacteriologists, Ci (e) 
American Academy of Physical Education, W (e) 
American Association of Petroleum Geologiste, Tulsa (e) 
Amerioan Association of Public Health Dentists, Lansing (e) 
American Association for Public Information, Education and 
Research, W (e) 
American Association for Public Opinion Research, Dearborn (e) 
1. American Association for the Promotion of Science (e) 
2. American Association of Plastic Surgeons, NY (e) 
3. Association of American Physioians and Surgeons, NH ( e ) 
American Academy of Political and Social Sciences, Pha ( e ) 
Amerioan Academy of Physical Therapy (e) 
American Academy in Rome (e) 
American Academy of Restorative Dentistry, Mt.Vernon (e) 
Army Aircraft Radio Laboratory (US) (e) 
Association for the Advancement of Research in Multiple 
Solerosie, NY (e) 
American Association for Rehabilitation Therapy (e J 
1. American Antiquarian Society, Worcester (ei 
2. American Astronomical Society (e) = A.A.S.A. 
3. Arkansas Academy of Soience, Payetteville (e) 
4. Arnold Air Society (a) 
5. Association for Asian Studies (US) (e) 
6. Australian Academy of Science (e) 
7. — A.A.A.S^ 
8. = AAA32 
Astronomical and Aatrophysical Society of America, Evanston (e) 
Amerioan Association of Scientific Workers, NY (e) 
Association for Applied Solar Energy, Phoenix (e) 
Association of Amerioan State Geologiste, Tallahassee (e) 
1. Amerioan Association of School Librarians (ALA) Ch (e) 
2. American Association of State Libraries (e) 
Amerioan Association for State and Looal History, Harrisbúrg (•) 
3 
AA8ND Amariоan Association for Study of Neoplastic Diseases, 
Gatlinsburg ( e ) .. 
AAST American Association for Surgery of Trauma (e) 
AAS* « AAScW 
AAT Administration de l'Assistance Technique (UN) W (f) 
A.A.T.A. American Animal Therapy Association ( e ) 
1AATCC American Association of Textile Chemists and Coloriste, 
Lowell (e) 
AATM American Academy of Tropical Medicine, Orleans (e) 
AATP American Academy of Tuberculosis Physicians, Denver (e) 
AATT American Association for Textile Technology, NY (e) 
A.A.U.P. Associations Aéronautiques de l'Union Française (f) 
IAAUP American Association of University Professors, W (e) 
A.A.U.S. Associated Anesthetists of U.S.A. (e) 
A.A.V. Algemeen Apothekers Vorbond, Berchen-Antwerpen (vi) 
AAVN American Association of Veterinary Nutritions (e) 
AAVRPHS American Association for Vital Records and Public Health 
Statistics (e) 
AAVSO American Association of Variable Star Observers, Ca, Mass. (e) 
AAZPA American Association of Zoological Parks and Aquariums, 
Aurora (e) 
AB Aeronautical Board (US aP) (e) 
A.B.A. 1. Académie des Beaux Arts, P (f) 
2. American Bar Association, Ch (e) 
3. A3ociaci<5n de Biblioteoarios de Anfcioquia, Medellin (es) 
ABB Auaschuss für Blitzableiterbau (d) 
ABC 1. Academia Braaileira de Ciéncias, RJ (p) 
2. American Book Center for War-Devastated Libraries, W (e) 
ABD 1. Associaçao Brasileira de Desenho, RJ (p) 
2. Association Belge de Documentation, Br (f) 
ABE Associaçao Brasileira de Educaçâo, RJ (p) 
ABEA American Broncho-Esophagological Association, Rochester (e) 
ABEO Annular Bearing Engineers Committee (US) (a) 
IA.B.E.M. Association Belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi 
des Matériaux (f) 
A.B.P. Association des Bibliothécaires Français, P (f) 
AbP Arbeitsgemeinscliaft betriebswirtschaftlicher 
, Fachberater, Ha (d) 
ABGRO Animal Breeding and Genetics Research Organisation 
"Glenbourne" ,E (e) 
ABI 1. Associaçao Brasileira de Imprensa, RJ (p) 
2. Associazione di Bibliotecari Italian!, R (i) 
ABJS Association of Bone and Jcint Surgeons (US) (e) 
ABL Allegany Ballistics Laboratory (e) 
A.B.M. Associaçao Brasileira de Metals, SP (p) 
ABUS American Bureau of Metal Statistics, NY (e) 





































1. Amerioan Board of Ophthalmology (e) 
2. American Board of Otolaryngology (e) 
3. Associaçao Brasileira de Odontologie, RJ (p) 
Aaaociation of Britiah Organic Pertiliaers, L (e) 
Associaçao Brasileira de Química, RJ (p) 
Animal Breeding Research Organisation (e) " ABGRO 
1. Amerioan Bryological Society, Libert,/ (e) 
2. Association Belge de Standardisation, Br (f) 
3. Association des Bibliothécaires Suisses (f) 
Association of Building Technicians, L (jJ 
Association of British Theological and Philosophical 
Libraries, L (e) 
1. Académie de Chirurgie, P (f) 
2. Apothecaries Company (e) 
1. American College of Allergists, Min (e) 
2. American College of Anesthesiologists, Ch (e) 
3. American College of Apothecaries, Plia (e) 
4 . Amerioan Crystallographic Association ( e ) 
5. Australian Council l'or Aeronautics, Me (e) 
Academy of Medicino, T (e) 
Academy of Mu3io (ej 
, ANSP 
Aoadenia Real das Ciencias, Li (p) 
Academia Republicii Populäre Romine, Bu (rJ 
Academy of Science (o) 
American Coke and Coal Chemicals Institute, W (e) 
Association Canadienne dos Bibliothèques, 0 (f) 
Association Canadienne des Bibliothécaires le langue 
Française, Mo (f) 
Army Chemical Center (US) (e) 
American Clinical and Climatological Association (e) 
Accademia della Crusoa, Pi (i) 
Association of Consulting Chemists and Chemical Engineers, 
NY (e) 
American Council of Commercial Laboratories, NY (e) 
Academia Chilena de Ciencias Naturales, S (esJ 
American College of Chest Physicians, Ch (e) 
American College of Dentists,SL (e) 
1. Academia de Ciencias Económioas, BA (es) 
2. Association of Consulting Engineers, L (e) 
3. Aviation Construction Engineers (U3) (e) 
Agrupamento Cientifico de Estudios de Geologia, Li (p) 
Association for Childhood Education International, W (e) 
Australi; ч Council for Eduoational Researoh, Me (e) 
Australian Commonwealth Engineering Standards Association (e) 





































Aoadémie Qtmadlemw Pran^uluo, Mo (f) 
Association Canadienne Française pour l'Avancement dou 
öoienoes, Mo (f) 
American College of Poot Orthopaedists (e) 
Agrupamento Cientifioo de Pormaoognoeia para о Estudo das 
Plantas Medlolnais do Ultramar, Porto îp} 
American College of Gastroenterology, NY te) 
American Conference of Governmental Industrial Hygiéniste (e) 
Alohemists' Club (Glasgow University) (o) 
1. American Catholic Historical Association (e) 
2. American Child Health Association (e) 
1. American Conorete Institute, De (e) 
2. Australian Chemical Institute, Me (el 
Asociaoidn Colombiana ae Ingenieros Agr<$nomo3, Colombo (es) 
American Council on Industrial Arts Teacher Education (e) 
Aeronautical Chart and Information Center (03 AP) (e) 
American Council of Independent Laboratories, W (e) 
Association dos Chimistes de l'Industrie Textile (f) 
Arhiv Centralnega Komiteta (KPS) , Lj (szl) 
1. Acadámia Carioca de Létrás, RJ (p) 
2* Academia Chilena ds la Lengua, S (es) 
3. Académia das Ciéncias de Lisboa (p) 
4. American Classical League, Medford (e) 
5. Association of Cinema Laboratories, W (e) 
Agrupamento Gientifico Anexo ao Laboratério Nacional de 
Engenharia Civil, Li (p) 
American Council of Learned Societies, W (e) 
1. Association for Computing Machinery, NY (e) 
2. Atelier Central de Mécanographie (S.N.C.P.) (f) 
Académie de Médecine, P (f) 
1. Air Carrier Mechanics Association, Ch (e) 
2. A3B0ciazi0ne Coatruttori Maochine Agrioole, R (i) 
Advisory Council on Medical Eduoation, D (e) 
Association des Candidats en Médecine Suisses (f) 
American College of Medical Technologists, Red Bank (e) 
Advisory Council of the National Arboretum (e) 
1. American Academy of Optometry, Min (e) 
2. Apotekarnas Centraiorganisation (s) 
American College of Obstetricians and Oyneoologists (e) 
American College of Hospital Administrators, Ch (e) 
American College of Osteopathic Obstetricians and 
Gynecologists (e) 
American College of Osteopathic Surgeons, Coral Gables (e) 
1. American College of Physicians, Pha (e) 
2. A3Booiation of Correctional Psychologists (US) (e) 
American Catholic Psychological Aaeociation, NY (e) 
Amerioan Oounoil on Pharmaoeutioal Education, Oh (e) 
б 
А.С.P.G. Agrupamanto Científico de Preparaçao de Geégrafos para 
0 Ultramar Portugues, Ll p ) 
ACPM(R) American Congress of Physical Medicine (and Rehabilitation), 
Ch (e) 
ACPRA American College of Public Relations Association, B1 (e) 
A.G.P.T. American Congress of Physical Therapy (e) 
IACR American College of Radiology, Ch (e) 
ACRI American Cocoa Research Institute, IP (e) 
IACRL Association of College and Reference Librarios (ALA),Ch (e) 
A.C.R.S. Advisory Committee on Reactor Safeguard (e) 
AOS 1. American Cancer Society (inc.), NY (e) 
2« American Chemical Society, W (e) 
3. American College of Surgeons, Ch (e) 
Archív CSAV, Pr (o) ACSAT 
Ao.Soi. s A.S., 
AOS S 



















A. de S. 
( a ) Admiralty Centre for Scientific Information and Liaison, L 
CSIRO 
American Congress of Surveying and Mapping, W (e) 
Acoustical Society of America, NY (E) 
Australian College of Theology (e) 
Association des Cadres Techniques des Installations Plxea, 
ъу (t) 
American College of Trial Lawyers (e) 
Arbeitsgemeinschaft Chemische Verfahrenstechnik, 
Köln-Niehl (d) 
American College of Veterinary Pathologists, W (s) 
Advisory Committee on Weather Control, W (s) 
Aerodynamics Department (в) 
1. Agence pour le Développement de l'Energie Atomique (UN) (f) 
У, Aluminium Development Association, L (e) 
3. American Dental Association, Ch (e) 
4. American Dermatological Association, 3L (e) 
A. Amerloan Diabetes Association, Brooklyn (e) 
6. American Dietetlo Association, Ch (e) 
7. Atom Development Administration (US) (e) 
8. Atomic Development Authority (UN) (e) 
Asociacién de Aspirantes y Profesores Agregados, Mv (es) 
1. Arbeitsgemeinschaft Deutsoher Betriebsingenieure, 
(VDI) DU (d) 
2. Association pour le Développement des Brevets (f) 
3. Institutet för Automatisk Databehandling, Gb (s) 
Air Development Center (US AP) (e) 
Association pour le Développement de la Cul tura 
Pourragore (f) 





























Arbeitegomelneohuf t der Landesverbände dor Elektrizitätswerke, 
P (d) 
Ame riоan Dental Hygieniste'Aeeoolation, V (•) 
1. Académie Diplomatique Internationale, F ( f ) 
2. Amerioan Désignera' Instituts, Oh (e) 
3. Amerioan Documentation Institute, W (e) 
4« Association de Droit International, F (f) 
5* Associazione Dietetioa Itali&na, R (i) 
Aerodynamisches Institut in Aachen (d) 
1. Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Kautschuk-Industrie, F (d) 
2. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kraft- und Wärmeingenieure 
des VDI (d) 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Konstruktions-Ingenieure 
(VDI), В (d) 
American Dental Library and Museum Association (e) 
1. Administrative Commission (UNESCO) (e) 
2. Annual Delegate Meeting (e) 
3. Arbeltegemeinschaft der Deutschen Milohkontrollange-
etellter, Hildesheim (d) 
4 . Asociación Dental Mexicana, Méx (ее) 
Administrative Bibliothek in Bundeskanzleramt, Wi (d) 
Amerioan Dry Milk Institute, Ch (e) 
Academy of Denture Prosthetics, La Jolla (e) 
Animal Diseases Research Association, Pilmerton (e) 
Air Defense Researoh and Development Establishment ( 
1. Amerioan Denture Society, Aurora (e) 
2. American Dialect Society, Gainesville (a) 
3. Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schafzüchter (d) 
American Dairy Science Association, Columbus (e) 
Amerioan Dental Society of Europe (e) 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Textilingenieure (VDI) (d) 
Arctic—Deeert-Tropio Information Center (US AP) (e) 
dLrbeitagemeinsohaft der Drescher- und Lohnpflügerverbände, 
P (d) 
Arbeitsgemeinschaft der Yermeaaungsverwaltungen der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland, Wb (d) 
Akademie der Wissenschaften (d) 
Atlantic Deeper Waterways Association, Pha (e) 
1. Agricultural Engineers' Association, L (e) 
2. Aircraft Engineers' Association (GrBr) (e) 
3. Amerioan Boonomio Association, Evanston (e) 
4. American Education Aseoclatlon (e) 
5. « U.K.A.E.A. 
1. Amerioan Ethnology Bureau, W (o) 
2. Atomio Energy Bureau (SAfrica) (e) 
Academia Espanola de Bellas Artes (es) 




























2. Association Européenne da Céramique, P ( f ) 
3» Aaeoolation of Bduoatlon Committees (a) 
4« Atoaio Energy Oommieeion (ÜB) (a) 
5* Atomiо Inergy Corporation (OrBr) (a) 
1. Atomiо Bnergy Control Board (Canada) (a) 
2. Atomio Energy Control Board (OrBr) (e) 
American Electro-Chemical Soolety (a) 
Air Engineering Development Center (US AB) (a) 
Aaeoolation Européenne dee Enseignements, P (f ) 
Aaeoolation of Economie Entomologists (a) 
Airlines Eleotronlos Engineering Committee (a) 
Aeronautioal Electronic and Eleotrloal Laboratory (a ) 
1. Affärsekonomiska Borskningslnstltutet ( vld Hän-
de lshögekolan) St (e) 
2. American Economic Foundation (e) 
3. Ausschuss für Einheiten und Formelgröesen (DBA), В (d) 
Allgemeine Elektrizitätsgesellscnaft, В (d) 
Army Environmental Health Laboratory (U8) Í e) 
1. Asociaclön Escuela de Ingenieria, Quito (es) 
2. Associazione Eduoatrice Italiana, R (i) 
3. Associazione Elettrotecnica Italiana, Ml (i) 
4* Associazione Enotecnici Itallani, Ml (1) 
Atomenergia Kutatási Központ, Bp (m) 
1. Admiralty Engineering Laboratory (OrBr) (•) 
2. Aeronautical Engine Laboratory (03 N) (e) 
Aero-Medical Association, Marlon (e) 
Asooiacién Eaponola de Normalizaoién, M (es ) 
Aaociaoión de Estudiantes de Odontologie (es) 
1. Agence Européenne de Productivité (O.E.C.E.) (f) = EPA 
2. Amt für Erfindungs- und Patentwesen (d) 
3. Atomio Energy Project (e) 
Asociaclön EspaHola para el Progreso de las jienoias, M (ea) 
Association Européenne pour l'Etude du Probleme des 
Réfugiés (f) 
1. American Eduoatlonal Research Association (BEA), V (•) 
2. American Electronio Research Association (e) 
3. Association pour l'Encouragement a la Recherohe 
Aéronautique, P (f) 
Atomic Energy Research Establishment, Harwell (s) 
American Electrio Railway Engineering Association ( s ) 
Agricultural Economics Besearoh Institute, Ox (s) 
Internationale Gesellschaft zur Erforschung der Arktis 
mit Luftfahrzeugen e.V., В (d) 
1. Agricultural Experiment Station (в I 
2. Aircraft Eleо triоal Society (e) 
3. American Electrochemical Society (e) 
4. American Eleotroencephalographio Sooiety, Northhampton (a) 
5. American Eleotroplaters' Sooiety, Newark (e) 
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A.6.S. 6, American Entomological Society, Pha (e) 
7« American Epidemiological Society, Ann Arbor (e) 
8. American Epilepsy Society (e) 
9. Amerioan Ethnological Society Inc., NY (e) 
10. Amerioan Eugenics Society, NY (e) 
11. Association des Ecrivains Scientifiques (f) 
12. Association of Engineering Societies (e) 
13. Audio Engineering Society, HY (e) 
14. = E.S.j 
IA.E.3.C. Amerioan Engineering Standardé Committee, NY (e) 
AESE Association of Electrical Station Engineers, L (o) 
A. et A. Genootschap "Architecture et Amicitia", A (ne) 
JLÉTI Állami Építéstudományi és Tervező Intézet, Bp (m) 
AEU Amalgamated Engineering Union, L (e) 
AKV Arbeitsgemeinschaft Erdölgewinnung und Verarbeitung, H (d) 
A.P. 1. Académie'Française, P (f) 
2. Archives do France (f) 
APA 1. Academy of Fine Arts (s) 
2. Allergy Foundation of America (e) 
3. Amerioan Forestry Association, W (s) 
4. American Foundrymen's Association, Des Plaines (s) 
5. Asociaoién FÍsica Argentina, Cordoba (ев) 
6. Association of Federal Architects, (US) (e) 
7. Società Attività Farmaceutiohe ed Affini (i) 
AFAB Air Force Academy Board (US) (e) 
AFAS Association Française pour l'Avancement dee Sciences 
(C3SF), p (f) 
AFASE Association for Applied Solar Energy, Phoenix (e) 
APBA Aeociación Farmaoéutica y BioquÉraica Argentina, BA (ев) 
AFCA Armed Forces Chemical Association, W (s) 
AFCAL Association Française do Calcul, Grenoble (f) 
A.F.Cal. = AFCAL 
APCCB Association of Federal Communications Consulting 
Engineers, W (e) 
AFCEA Armed Forces Communications and Electronics Association,! ( e ) 
AFCHC Air Force Cambridge Research Center (e) 
AFCI American Foot Cure Institute, NY (e) 
IA.F.C.0.S. Association Française dos Conseils de l'Organisation 
Scientifique., P (f) 
AFOR American Federation for Clinical Research, Min (s) 
A.F.D.P. Association Française pour le Développement de la 
Productivité (f) 
A.F.E.B. 1. Airborne Forces Experimental Establishment (GrBr) (e) 
2. Association Française pour l'Etude des Eaux, P (f) 
AfEP Amt für Erfindungs- und Patentwesen (d) 
A.F.B.S. Admiralty Fuel Experimental Station (GrBr) (e) 
AFP 1. Amt für Fernnetze (d) 






















A.Ç.H. - APNOR 
IAFNOR Association Française sie Normalisation, Diffusion et 
Documentation, P (f) 
APNor APNOR 
AFOAE Air Poroe Office of Atomic Energy (US) (e) 
APOSR Air Рогов Office of Scientific Research (US) (e) 
APOTO Air Porce Operational Test Center (U3) (e) 
APÖB Arbeitagemeinsohaft zur Förderung der öaterreichieohaf. 
Bauwirtsohaft (d) 
A.P.P.A. Association Française de Phonétique Appliquée, P (f) 
APPE American Foundation for Pharmaceutical Education (e) 
APRA American Farm Research Association, Lafayette (e) 
A.P.R.A.N. Association Française pour la Recherohe de l'Alimentation 
Normale, P (f) 
APRP Amerioan Foundation of Religion and Psychiatry (e) 
APS s APL3 
AfS Amt für Standardisierung (d) 
APSAB Air Poroe Scientific Advisory Board (US) (e) 
AFSG American Foundation Studies in Government (e) 
AP3M Amerioan Foundation for the Study of Man (e) 
APTE Amerioan Federation of Technioal Engineers (e) 
lA.P.T.H Állami Földmérési ós Térképészeti Hivatal, Bp (m) 
Amerioan Foundation for Homoeopathy, W (•) 
Amerioan foot Health Foundation, V (•) 
Aeaociazione Forestale Ital ian», В (1) 
Agenoe Française d'Information et de Documentation ( f ) 
Abteilung für Industrielle Forschung dee Inst i tutes 
für Teohnisohe Physik der 'Bidgendssieohen Technischen 
Hochschule, Z (d) 
American Federation of International Institutes, NY (в) 
Armed Рогова Inatitute of Pathology (US) (в) 
Association Française des Ingénieurs et Techniciens 
de l'Aéronautique (f) 
Association Française des Ingénieurs et Teohniclena du 
Cinéma, P ( f ) 
Arbeitsgemeinschaft für Korrosionsfragen (d) 
Aeromedical Field Laboratory (US AP) (e) 
1. Amerioan Foreign Law Association (e) 
2. Asian Federation of Library Associations, Tokyo (e) 
Amerioan Folklore Society, Pha (в) 
Air Рогов Museum (US) (e) 
1. Air Poroe Material Development Center (US) (e), 
2. Air Fcrce Missile Development Center (US) (e) 
American Foundation for Mental Hygiene, NY (e) 
Armed Forces Medical Library (US) (e) 
American Federation of Mineralogical Societies, Portland (•) 































Amerioan Poundation foi Tropical Uodicine, âY (e) 
Amerioan Genetio Association, W (e) 
Auseenordentliche Funkverwaltungskonferenz (d) 
Arbeits- und Porschungsgemeinschaft "Graf Zeppelin", 
Stuttgart (d) 
(Koninklijk Hederlandach) Aardrijkskundig Genootschap» A (ne) 
1. Amerioan Gastroenterological Association, Ann Arbor (о) 
2. Amerioan Gastroscopio Association (в) 
3. American Genetio Association, W (o) 
Arbeitsgemeinschaft für Aushildung und Portbildung (d) 
Advisory Group for Aeronautical Research and Development 
(NATO) (в) 
Amerika-Godenkbibliothok, В (d) 
Alexander Graham Bell Association for the Deaf, W (e) 
Association Générale des Dentistes de Prance (f) 
Advisory Group on Electronio Pai-ts (US A) (e) 
Association des Géographes Français (GSSP), P (f) 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues 
(Schweiz) (d) 
Air and Ground Forces Reaourcos and Technical Staff (US А) (в) 
1. American Gas Institute (e) 
2. American Geographical Institute (в) 
3. American Geological Institute, W (e) 
4. Année Géophysique Internationale, Br (f) 
Air-Grouild Information Center (US AP) (e) 
Advisory Group for Increasing Productivity by Standardisation 
(OE'EC), P (e) 
Annual General Meeting (e) 
Arbeitsgemeinschaft zur Pörderung der Partnerschaft in der 
Wirtschaft e.V., Hilden (d) 
American Group Psychotherapy Association, NY (e) 
Archives Générales du Royaume de Belgique, Ir (f) 
Advisory Group on Reliability of Electronio Equipment 
(US) (e) 
1. Allied Geographic Section (e) 
2. American Geriatrics Society, Wakefield (e) 
3. American Gynecologioal Society, Ch (e) 
4. Appalachian Geological Society, Charleston (e) 
5.' Archivo General de Simanoas (es) 
6. Australian Geographical Sooiety (a) 
7. = G. S .1.. 
American Geographical and Statistical Sooiety, NY (a) 
1. American Geophyaical Uni. a, W (e) 
2. Asoeiación de Geógrafos del Uruguay (es) 
Anthropologische Gesellschaft in Wien (d) 
Archives Historiques (f) 
1. American Heart Association, NY (e) 
2. Amerioan Historical Association, W (e) 
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AHA 3. Amerioan Hypnotherapy Association (в) 
АНС Amorioan Horticultural Council Inc. Jamaioa Plain (e) 
AHP Amerioan Heritage Foundation, NY (в) 
AHFI Associated Health Foundation, Inc (e) 
A.H.I. 1. Animal Health Instituto (US) (e) 
2. Archiv für Handel und Industrie (d) 
AHIL Association of Hospital and Institutional Librarians 
(US) (e) 
A.H.M. 1. Amsterdamsch Historisch Museum (n) 
2. Atoneo de História de la Medicina, BA (es) 
AHMP Archív Hlavního Mosta Prahy (с) 
A.U.R.С. Animal Health Research Center, Entebbe (e) 
AHS 1. American Hclicopter Society, NY (e) 
2. Agricultural History Society, W (в) 
3. American Horticultural Society, Inc, W (e) 
AHSA Art, Historical and Scientific Association of Canada, V (e) 
AI 1. Agricultural Institution (e) 
2. American Institute (e) 
3. Anthropological Institute (e) 
4. Archäologisches Institut (d) 
5. Arctic Institute (US A) le) 
6. Atomics International, a Division of North American 
Aviation, Inc. (e) 
7. Eeoti Noukogude Sotsialistliku Vabariigi Teaduste 
Akadeemia Ajaloo Instituut, Tallinn (ев) 
8. = AIAX 
AIA 1. Aerodynamisches Institut, Aachen (d) 
2. Algemeen Ingenieurs en Architecten Bureau te Batavia (ne) 
3. Amuricun Institute of Aeronautics (e) 
4. American Institute of Archcology (в) 
5. American Inotitute of «.rohiteota, W (e) 
6. American International Academy (e) 
7. American International Association for Economic and 
Social Development (e) 
8. Archaeological Institute of America, Ci (a) 
9. Asociución de Ingenieros Agrónomos, Mv (es) 
10, Association Internationale des Allergistes, Min (f) 
11. Associations Italians di Aerotoeniea, R (i) 
A.I.A.C. Acoademia Internationale di Alta Cultura, R (i) 
AIAS Australian Inotitute of Agricultural Science, Me (e) 
AIB 1, Aerodynamisches Institut, Braunschweig (d) 
2. Associaziono Italians per le Bibliotoohe, R (i) 
AIBG Architectural Institute of British Columbia, V (e) 
A.I.B.L. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, P (f) 
A.I.B.M. Association Internat:!.onalo des Bibliothèques Musicales (f) 
IAIBS American Institute of Biological Sciences, W (в) 




















4 . I . Û . A . 
A . I . D . I . 
A I U I 3 
A . I . D . L . 
A . I . D . M . 
A I D P 
A.I.D.U . S . 
A . I . E . 
! A I KA 
A I E O 
A I S E 
A I E ? 
а гам 
A I ад 
A I BRI 
1. Agricultural Inatitute of Canada, О (e) 
2. American Institute of Chemists, NY (a) 
3. Art Institute of Chicago (e) 
4. Association Ir* nationale de Cybernétique (f) 
5. Associazione Inbogneri Chimioi, R (i) 
6. Associazione Italiana per la Corrosione, Piaa (i) 
Association Internationale de Critique d'Art (f) 
Association Internationale contre le Bruit, Z (f) 
As3ociazione Italiana di Cultura Classica (i) 
1, American Institute of Consulting Engineers, NY (e) 
2. =, AIChE 
American Institute of Ceramic Engineers (e) 
Amerioan Institute of Chemical Engineers, NY (e) 
American Institute of Child Life (e) 
American Institute of Comparative Law and Legislation (e) 
Association Internationale des Constructeurs de Matériel 
Aéronautique (f) 
Association Interprofeasionelle des Constructeurs de 
Matériel d'Equipement Scientifique, P (f) 
Association Internationale des Constructeurs de 
Matériel Roulant, P (f) 
A.I.C.B. ! 
Associazione Italiana per il Controllo Statistico délia 
Quaiità, Mi (i) 
Association Internationale du Cinéma Scientifique (f) ~ ISPA 
Associazione Italiana di Chimica Tosaile e Coloriatica (i) 
1. Aerodynamisches Institut, Darmstadt (d) 
2. Land- und Hauawirtschaftlicher Auswirkungs- und 
Informationsdienot (d) 
Associazione Italiana di Aeroteonica, R (i) 
Associazione Italiana degli Inventori, Mi (i) 
Aaociaoión Interamericana de Ingenieria Sanitaria, S Juan (es) 
Auckland Industrial Development Laboratory (e) 
Associazione Italiana di Diritto Marittimo (i) 
Association Internationale du Droit Pénal (f) 
Aasociazione Italiana per la Diffusione e l'Unità della 
Scienza (i) 
Association des Ingénieurs Electricians, P (f) 
Agence Internationale de l'Energie Atomique (f) — lAEAg 
Amerioan Indian Ethnohiatorical Conference (e) 
1. American Institute of Electrical Engineers, NY (e) 
2. Association des Instituts d'Etudes Européennes (f) 
Association Internationale des Etudes Françaises, P (f) 
Association Internationale pour 1'Krhuí des Matériaux (f) 
American Institute of Eoonouiio Research ( e ) 
Association Internationale des Etudes et Recherches sur 






A Л .G. 
AIGBI 







А Л Л . 
A H L 




A .1 .M.4M. 15. 
AIMS 




A.Inst.P. =. A.I.P. 
AI OA 
A.I. of MAM 
Association Internationals d'Experte Scientifiques du 
Tourisme, Bern (f) 
Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungevereinigungen, 
Köln (d) 
Agricultural Insecticide and Pungioide Association, NY ( e ) 
American Institute of Food Distribution, NY (e) 
1. Association des Ingénieurs Géographes (f) 
2. = A.I.G.G. 
Archaeological Institute of Great Britain and Iroland (e) 
Association Internationale de Géodeaie et de Géophysique, P (f) 
Association Internationale des Grands Magasins pour l'Etude 
des Méthodes d'Organisation, G (f) 
Association for the Improvement of Geomstrioal Teaching ( e ) 
1. American Institute of Homoeopathy, Pha (e) 
2. Association Internationale d'Hydrologie Scientifique, 
Gentbrugge (f) 
American Industrial Hygiene Association, De (a) 
American Institute of History of Pharmacy (e) 
1. Académie Internationale d'Histoire des Sciences, P (f) 
2. American Irish Historical Society, NY (e) 
Associazione Italiana degli Inventori, Mi (i) 
American Institute of International Law (e) 
1. Academy of International Law (e) 
2. Airborne Instruments Laboratory, Mineoia (e) 
3. Association Internationale de Limnologie Théorique et 
Appliquée, U (f) 
4. Aviation Instrument Laboratory (US H] (e) 
Association Internationale de Littérature Comparée (f) = ICLAg 
Accademia Internazionale Letteraria, Scientifica ed 
Artistica (i) 
1. Accademia Intei*nazionale Medica, R (i) 
2. Amorican Institute of Man (e) 
3. Association Internationale de Météorologie, Br (f) 
4. Associazione Italiana di Metallurgia, Ml (i) 
5. Australian Institute of Metals, Me (e) 
A.I.M.M.Ë. 
1. American Institute of Mechanical Engineers (e) 
2. Australian Institute of Mining EngineurB (e) 
3. - AlUME 
1. Association Internationale des Musées Médioaux, W ( f ) 
2. Australian Institute of Mining and Metallurgy, Me (e) 
Amerioan Institute of Mining and Metallurgical Engineers, 
NY (e) 
Amoricun Institute of Nutrition, NH (e) 
Arotic Institute of North America, NY (e) 
Amerioan Iron Ore Association (e) 
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AIOP Association Internationale d'Océanographie Physique, 
Bergen (f) 
IAIP 1. Amerioan Institute of Physioe, NY (e) 
2. Association Internationale de Psyohotéohnique 
(Psychologie Appliquée), P (f) 
AIPO Association Internationale des Ponts et Charpentes (f) 
AIPCN Association Internationale Permanente des Congrès de 
Navigation, Br (f) 
AIPCH Aaaooiation Internationale Permanent des Congrs3 de la 
Route, P (t) 
AIPB American Institute of Plant Engineers, Ch (e) 
A.I.P.F. All-India Pharmacists' Federation (e) 
AIPO Amerioan Institute of Publio Opinion (e) 
AIPR Amerioan Institute of Paoifio Relations, NY (e) 
A.I.P.U. 1. All-India Pharmaorate' Union (e) 
2. Association Internationale das Professeurs d'UniversLtés (f) 
AIR 1, American Institute for Research, Pi (e) 
2. American Institute of Refrigeration, Ch (e) 
A.I.R.E. American Institute of Radio Engineers (s) 
AIRIi Association Internationale de Recherohes Hydrauliques, 
Delft (f) 
A.I.R.M. Assooiazione Italiana per le Ricercha di Mercato, R (i) 
AIROH Aircraft Industries Research Organ] zation on Housing (s) 
A.I.H.T.H. Association Internationale des Recherches pour Travaux 
Hydraulique s (f) 
AIRXBS American Industrial Radium and X-Ray Sooiety, Evans ton (s) 
AIS 1. American interplanetary Society (s) 
2. Association Internationale de la Soie, Ly (f) 
3. Association Internationale de Sociologie (f) 
4 . Association of Industrial Scientists (US) (e) 
A.I.S.A. Aesociazione Italiana per lo Studio deli' Alimentations (1) 
A.I.bvC. Aosociazione Italiana Specialisti Chlrurghl (i) 
AISE Association Internationale des Sciences Economiques (f) IBA^ 
A.I.S.J. Association Internationale des Sciences Juridiques, Ca (f) 
ÎAISP Académie Internationale des Sciences Politiques, G (f)
 f 
AISPIT Association Internationale de Seismologie et de physique 
de l'Intérieur de la Terre, 3b (f) 
AISS Association Internationale de la Science du Sol, P 
1A.I.T.I. Aero-Industries Technical Institute, (US) (e) 
A.I.T.N. Aesociaaiono Italiana di Teenica Navale, Go (i) 
AIU 1. Asociación Internacion.il de Universidades (es) 
2. Association Internationale des Universités (f) 
AIV 1. Akademischer Juristenverein (d) 
2. Association Internationale de Voloanolcgie, N (f) 
A.I.W.M. 1. American Institute of Weights and Measures, NY (s) 
2. Association Internationale pour les Voiles Minces (en 
béton), M (f) 





•JC Aoucincióm Judicial do Chile, S (ее) 
IAJHS American Jewieh Hiatorioal 3ociety, NY (e) 
A.J.I. Asaooiation Juridique Internationale (f) 
AIM Arbeitsgemeinschaft für Industrielle Messtoohnik, (TOI) (d) 
AJPC American Jewian Physicians' Committee (e) 
AJS American Judicature Society, Ch (e) 
AK 1. Akademická Knihovna, Pr (c) 
2. Atomkommitté, St (a) 
Akad.f.WisB.u. Akademie für Wissenschaften und Literatur, Mainz (d) 
Lit. 
AküR Akademie für Deutsches Hecht (d) 
Ak.d.Wisa. = A.VW 
AKI 1. Arbeitsgemeinschaft Deutsche Kunststoff-Industrie, F (d) 
2. Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete, 
Debrecen (m) 
Akotech Arbeitsgemeinschaft für Auslands-- und Kolonialtochnik, В (d) 
AKS Akateerainen Karjala-Seura, H (su) 
AKU Archiv Karlovy University, Pr (с) 
AL 1. Architectural League (e) 
2. Astronomical League, Pi (e) 
ALA 1. American Landscape Architects (e) 
2. American Laryngological Association, Newark (e) 
3. American Library Association, Ch (e) 
A.L.A.3. Asociaoión Latino-Americana de Sooiologia, Cordoba, Arg. (es) 
ALB Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Landwirtschaftlichen 
Bauwesens, F (d) 
ALI 1. Agricultural Limestone Institute (US) (e) 
2. American Library Institute (e) 
3. Associazione Librai Italiani, Mi (i) 
ALMA Association of Licensed Automobile Engineers (Canada) (e) 
Almara Algemeene Maatsohappij voor Radiologie, Eloctrologio 
en Chirurgie, A (ne) 
ALNY Architectural League of New Yorit (e) 
ALOA Assembly of Librarians of the Americas (e) 
ALPEC Ammunition Loading Production Engineering Center (US) (e) 
ALPG Association of Lunar and Planetary Observera, Las Cruceo (e) 
ALRA Australian Leather Research Association (e) 
ALRL .Aluminium Research Laboratories of the Aluminium Company 
of America (a) 
ALROS American Laryngological, Rhinological and Otoiogicul 
Society (e) 
ALSW Associated Law Societies of Wales (e) 
ALZ Aluminium-Zentrale, В (d) 
A.M. 1. Academia Mejicana, Мех (ев) 
2. Académie de Médecine, P (f) 
3. Archives Militaires (f) 
4 . Arcnives Municipales (f) 
АЫА 1. Aoademy of Model Aeronautics, W (e) 
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2. Airline Mechanics Association (e) 
3« American Management Association, NÏ (e) 
4 . American Medical Association, Ch ( e ) 
5. Amerioan Meteor Association, Upper Darby (e) 
6. Asociación Médica Argentina, BA ( e s ) 
Am.Acad.A.L. в A.A.A.L. 
Am.Ass.Adv.Sei. — A.A.A.S.^ 









A*Me S e 








Aero Medical Association of the United States, De (e) 
Associaçao Médica Brasileira, 3F (p) 
1. American Mining Congress, W (e) 
2. Analytical Methods Committee, (GrBr) (e) 
American Medical College (e) 
Aberdeen Medico-Chlrurgical Sooiety (e) 
Asociación Médica Domlnicana, Ciudad Trujlllo (ее) 
Agricultural Machinery Development Board (e) 
Association of Military Dental Surgeons (e) 
Asociación Módioa de Eatudios, La Paz (es) 
Army Medical Laboratory, (US) (e) 
Associated Municipial Electrical Engineers (e) 
3.3^ 
» A.A.A.S. 
' AHS 3 
•American Institute of Electrical Engineers, NY (e) 
1. Air Ministry Experimental Station, (QrBr) ( e ) 
2. American Mosquito Extermination Society ( e ) 
A.M.F. American Music Foundation (e) 
AMFA Association Médicale Franco-Americaine (f) 
AMFIE Association of Mutual Fire Insurance Engineers ( e ) 
AMI 1. Amerioan Military Institute, W (e) 
2. Association Médicale d'Israël, Haifa (f) 
3. Association Monteosori Internationale, Innsbruck (f) 
4. Associazione Mazziniana Italiana, E (i) 
5. Associazione Meccanica Italiana, Mi (i) 
6. Associazione Medica Italiana, R (i) 
7. Associazione Metanisti d'ltalia (i) 
8. Associazione Mineraria Italiana, E (i) 
9. Associazione Missillsta Italiana, R (i) 
AMILAP Association des Microbiologistee de Langue Française, F ( f ) 
Am.Inst.Oer.E. «A.I.Cer.K. 
Am.Inat.Cons,Engrs. с- A.I.C.B.^ 
Am.Inst.В.E. =t AIEE^ 
AMISLA Comité Organisateur de l'Académie Musulmane Internationale 
des Soiences, des Lettres ot des Beaux Arts, Lahore (f) 
Am Jud Soo » AJS 
AMK Archív Меи ta Kosic (sk) 






2. Aeromedioal Laboratory (US) (e) / " 
3. Aeronautical Materials Laboratory (US M) (a) 
4* Amerioan Men of Lettere (a) 
5. Army Medioal Library, V (в) 
Association des Médecins de Langue Française du Canada, Mo 
1 . Asociacién Médica (Franco-) Mexicana, Мех ( e s ) 
2. Association Médicale Mondiale, NY (f) 
3. - AMq 













American Museum of Natural History, Nï (e) 
Arhiv Muzeja Narodne Osvoboditve, LRS, LJ (al) 
Amerioan Numismatic and Archaeological Society, NY ( e ) 
1. Amerioan Museum of Photography, Pha (e) 
2. Archiv Meèta Prahy (ő) 
A.P.S>7 
Agricultural Machinery Research Association, Hutohineon (e) 
Army Medical Research Laboratory, Fort Knox (e) 
Acoademia dl medicina di Roma (l) 
1. American Mathematical Society, NY (e) 
2 . Amerioan Meteor Society, Narberth ( e ) 
3. American Meteorological Society, Bo (e) 
4 . American Metrclogical Society ( e ) 
5. American Microscopical Society, Ann Arbor (e) 
6. American Museum of Safety (e) 
7 . Ancient Monuments Sooiety ( e ) 
8. Army Map Service (US) (e) 
9. Assemblée Mondiale de la Santé (f) 




Am.Soc. M.E. = ASMS 
U.M.S.U.S. Association of Military Surgeons of the United States, W 
AMT Academy of Medicine, T (e) 
ÁMTI Állami Mélyépitéstudományi Intézet,Bp (m) 
A.m.Tor. Accademia di medicina di Torino (i) 
AMU American Maluco.logical Union, Marinette (e) 
AMV 1. Archív Ministerstva Vnitra, Pr (o) 
2. Asociacién Mundial de Veteilnaria (es) = AMV2 
3v Aseociation Mondiale Veterlnaire, Utrecht ( f ) 
Coll Amerioan Veterinary College (e) 
American Medical Writers Association, Quinoy (a) 
Archív Ministerstva Zahranicních Vecí, Parízsky archív, 
Pr vo) 
Arcniv Ministeretva Zahranicních Vec^, Pr (c) 
1. Archives Nationales, P (f) 







A.N.A. 1. American Nature Association, W 
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2. Amerioan Naturopathic Association (a) 
3. Amerioan Negro Aoademy (о) 
4* Amerioan Neurologioal Association, NY (e) 
3. Amerioan Numismatic Association, Wichita (e) 
6. Amerioan Nursery Association (a) 
7. - ANCEPH 
Aaoclacién Nacional de Archiveroe, Bibliotecarioe y 
Arqueólogoe, M (es) 
Australian National Antarctic Research Expedition, Ms (e) 
Air Navigation Commission (IOAO) (a) 
Academia Nacional de Ciencias Exaotas, FÍsicas y Naturales 
de la República Argentina, BA (es) 
Academia Nacional de Derecho y Cienoias Sociales, BA (as) 
Association of North Dakota Geographers, Bismarck (a) 
Associas!one Nationale degll Inventor!p R (i) 
> 
Army, Navy Electronics Evaluation Group (US) (e) 
Académie Nációnál de Farmácia, RJ (p) 
American Natural Hygiene Society (e) 
Aehmolean Natural History Society of Oxfordshire (a) 
1. Association Nationale d'Ingenieurs (de la Franoa) ( f ) 
2 . - A.N.D.I. 
Issociazione Nasionale Itallana per l'Automazione, Mi (i) 
Associations Nationale Ingegnerl e Arohitetti Italianl, R (i) 
A.N.I.A• 
1. Accauemia Nationale del Lincei, R (i) 
2 . Argonne National Laboratory (AEC), Ch ( e ) 
1. Académie Nációnál de Medicina, RJ (p) 
2. Archiv Národního Musea, Pr (с) 
Académie Nationale de Musique et de Danse (f) 
Irhiv Narodnooevobodilne Borbe (si) 
Aircraft Nuclear Propulsion Program (в) 
Aâsociazlone Nazionale Profeasori Universitär! di Ruolo, R (i) 
1. Animal Nutrition Research Council, NY (e) 
2. Australian National Research Counoil, Sy (в) 
American National Reeources Planning Board (a) 
Association Nationale do la Recherche Technique, P ( f ) 
1. American Nuclear Society, Oak Ridge (в) 
2. American Numismatic Society, NY (e) 
3. Archív Hárodního Shromázdení, Pr (o) 
4 . =- ANSP 
Aesoclazione Nazionale per gll Studl di Mercato, R (1) 
Academy of Natural Sciences of Philadelphia (a) 
American Nature Study Society, Tallahassee (a) 
Australian and New Zealand Association for the Advancement 
of Science, 3y (e) 
1. Amerioan Optometrie Association, Min (a) 
2. American Orthopaedic Association, Ch (a) 
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3. American Orthopsychiatry Association, NY (e) 
4. American Osteopathic Association, Ch (e) 
5. Asociauión Odontológioa Argentina, BA (es) 
Association of Official Agricultural Chemists, f (e) 
American Osteopathic Academy of Orthopaedics (e) 
American Osteopathic College of Anesthesiologists (e) 
American Osteopathic College of Proctology (e) 
American Osteopathic College of Radiology (o) 
American Oil Chemists' Society, Ch (e) 
Aaoociazione Oatetrici Ginecologhi Ospedalieri Italiani, R (i) 
American Osteopathic Hospital Association, Davenport ie) 
Association Ornithologique Internationale (f) 
Academy of Medicine, T (e) 
1. Agricultural Organization Society (e) 
2. American Ophthalmologieal Society, NY (e) 
3. American Oriental Society, NH (e) 
4. Americun Otological Society, Ch (e) 
Association of Officers of the Supreme Court (e) 
American Order of Stationary Engineers (e) 
American Otorhinologic Society for Plastic Surgery, NY (e) 
American Occupational Therapy Association, NY (e) 
American Ornithologists' Union, Toledo (e) 
Académie de Pharmacie de Paris (f) 
Asaocn - APAp 
1. American Pharmaceutical Association, ® (e) 
2. American Philological Association, Madison (e) 
3. Amerioan Philosophical Association, Madison (e) 
4. American Puychiatric Association, W (e) 
5. American Psychoanalytic Association, NY (e) 
6. American Psychological Association, W (e) 
7. American Psychotherapy Association (e) 
8. Arkansas Pharmaceutical Association, Little Rock (e) 
9. Arizona Pharmaceutical Association, Phoenix (f) 
10. Arzneimittel Prüfungs-Ans^alt (Schweiz) (d) 
11. Australian Physiotherapy Association, Sy (e) 
Association of Public Address Engineers, (GrBr) (e) 
American Pov/er Ccnference (e) 
Air Pollution Control Association, Pi (e) 
Air Pollution Control Department (US) (e) 
Aoociacién Permanente de los Congresos Internacionálés 
de Carreterus, P (os) 
Air Photographie and Charting Service (US A?) (e) 
Accademia Pontificia Ecclesiastica, R (i) 
1. Aeronautical Photographic Experimental Laboratory 
(US N) (e) 
2. Société pour le Développement dee Applications de 
l'Electricité (f) 
Air Pilots, Engineers und Navigators Association of Canada ia) 
APF Amerioan Progress Foundation (в) 
А.P.H.A. American Public Health Association, BY (a) 
A.Ph.A. 1. American Pharmaceutical Association, Inc., f (e) 
2. - APAX 
APhI = API 
APHS American Poultry Historical Society (e) 
A.Phys.S. • APS5 
API Association Phonétique Internationale, L (f) 
APICS American Production and Inventory Control Society (в) 
A.P.I.M. Association Professionelle Internationale des Médecines (f) 
' APL Applied Physics Laboratory, (US) (e) 
IAPLB Association of Public Lighting Engineers, L (e) 
APLS American Plant Life Society, La Jolla (e) 
APMI American Power Metallurgy Institute (e) 
A.P.O. Association of Physical Oceanography (IGGU) (e) 
Apö Arbeitsgemeinschaft für Paycnotechnik in Österreich, fi (d) 
APPA American Psychopathologie^ Association, White Plaine (s) 
APPC Associaçao Portuguese para о Progreso das Giéncias, Porto (p) 
A.P.P.I.T.A. Australian Pulp and Paper Industry Technical Association, Me (в), 
APEL Army Prothetics Eesearch Laboratory (e) 
APRO Aerial Phenomena Researoh Organization (e) 
APS 1. Aberdeen Philosophical Society (в) 
2. Academy of Political Science, NY (e) 
3. American Pediatric Society, W (e) 
4 . American Philosophical Society, Pha (e) 
5. American Physical Society, Ni (e) 
6. American Physiological Society, W (e) 
7. American Phytopathological Society, На (e) 
8. American Polar Society, Rego Park (в) 
9. American Proctologic Society, Pi (e) 
10. American Psychosomatic Society, NY (e) 
I APSA American Political Science Association, V (e) 
APSS Academy of Political and Social Science, Pha (a) 
IAPTA American Physical Therapy Association, NY (e) 
APTI Association of Principals of Technical Institutions (в) 
A.H.A. 1, Accounting Research Association (o) 
2. Agricultural Research Administration, W (e) 
3. American Rheumatism Association, NY (e) 
ARAB Algomeon Rijkaarohief te Brüssel (vi) 
ARAB Air Researoh and Development (e) 
A.R.B. 1, Air Registration Board (в) 
2. Air Research Bureau, Br (e) 
3, Atüuéc Royal de Bruxelles (f) 
AUBE Au idámie Royale du3 Beaux-Arts et Ecole Supérieure 
d'Architecture de Bruxelles (f) 
A.H.C. 1. Aeronautical Research Committee, (GrBr) (e) 
2. Aeronautical Research Council, (GrBr) (e) 





























4 . Agricultural Research Center (US Agriculture Department) ( e ) 
5. Agricultural Research Council, L (e) 
6. Ames Research Center, (NASA) (e) 
7. Asthma Research Council, L (e) 
Academical Rank of Civil Engineers (e) 
ArchaeologiBches Institut der Universität Heidelberg (d) 
Arbeitsgemeinschaft der Öffentlich-Rochtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (d) 
Air Research and Development Command, (US) (e) 
Admiralty and Royal Dockyards Technical Officers* 
Association (e) 
Air Reactor Experiment (e) 
American Railway Engineering Association, Ch (ei 
1. Advertising Research Foundation, NY (e) 
2. Armour Research Foundation (US) (e) 
3. Arthritis and Rheumatism Foundation (US) (e) 
1. Agricultural Research Institute, W (e) 
2. Aluminium Research Institute, Oh (o) 
3. American Rayon Institute, NY (e) 
4. American Refractories Institute (e) 
5. Amsterdamsch Radio Instituut (ne) 
6. Associazione Radiotecnica Italians, R (i) 
1. Admiralty Research Laboratory, (GrBr) (e) 
2. Aeronautical Research Laboratory, (GrBr) (e) 
3. Aircraft Radio Laboratory, Dayton (e) 
4. Arctic Research Laboratory, Office of Naval Research,(U3) (e) 
5. Association of Research Libraries, B1 (e) 
Académie Royale de Langue et do Littérature Françaises, Br ( f ) 
Association of Record Librarians of North America (в) 
Annual Representative Meeting (e) 
Académie Royale de Médecine de Belgique, Br (f) 
American Railway Master Mechanics Association (в) 
Association l'or Research in Nervous and Mental Diseases, NY (в) 
Association for Resoarch in Ophthalmology, CI (e) 
1. Advanced Research Projects Agency (US A) (e) 
2. Arbeitugemeinochaft für Paradentoseforechung (d) — ARPA 
3. Association for Research in Paradentouis, G (в) 
Augueta Rícerclie Petroliferi, Catania (i) 
Aoademia Republieii Populäre Romine, Bu (г) 
Aeronautical Radio and Radar Laboratory (US N) (в) 
American Roentgen Ray Society, Pha (e) 
1. Accademia (Reale) delle Seienze, Torino (i) 
2. Agricultural Research Service (US) (o) 
3. American Radium Society, Rochester (e) 
4. American Rocket Society, NY (ei) 
Bibliothèque de l'Arsenal, P (f) 
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Association of Railway Superintended of Bridges and 
Buildings (e) 
Archeologicky Ustav C3AV, Pr (c) 
Association des Romanistes de l'Université de Liège (f) 
1. Académie des Sciences, P (f} 
2. Academy of Science (e) 
3. (American) Antiquarian Society, Worcester (e) 
4. Anthropological Society (GrBrî (e) 
5. Aristotelian Society, L (e) 
6. ^ A S 4 l 
7• — L.A.S.2 
1. Acoustical Society of America, HY (e) 
2. American Society for Aesthetics, Piedmont (e) 
3. American Society of Agronomy, Ma !e) 
4. American Soûiey of Anesthesiologists, Ch (e) 
5. Amerioan Standards Association, NY (e) 
6. American Statistical Association, W (e) 
7. Amerioan Surgical Association, Iowa City (e) 
8. Anthroposophical Society in America (e) 
9. Arbeitsgemeinschaft der Schweizerisohan Aluminium 
Verarbeiter, Walzwerke und Hütten, Ьз (d) 
10. Atozio Scientists Association, (GrBr) (e) 
11. Avicultural Society of America, LA (e) 
American Society of Arms Collectors, Чагкез&п (e) 
1. Amerioan Society of Aeronautical Engineers (ь) 
2. American Society of Agricultural Engineers, S Joseph (e) 
3. American Society of Automotive Engineers, NY (e) 
Amerioan Society for Advancement of General Anestheaia 
in Dentistry, NY (e) 
American Society of Agricultural Sciences, W (o) 
1. A&sociation of South-eastern Biologists, Chapel Hill (e) 
2. Asaooiation Suisse des Bibliothécaires (f) 
3. (Royal) Asiatic Society of Bongal (e) 
1. American Sooiety of Biological Chemists, Inc. Ch (e) 
2. American Society of Biophysics end Cosmology, NY (e) 
3. American Sooiety of Brewing Chemists, Ch (e) 
American Society of Bakery Engineers, Ch («) 
1. Académie des Sciences Coloniales, P (f) 
2. Aeronautioal Systems Center (US AF) (e) 
3. American Society of Criminology (e) 
4 . Atomic Sciences Committee, (GrBr) (e) 
American Speech Correction Association, De (e) 
1. Amerioan Society for the Control oi Cancer (s) 
2, Amerioan Society of Curio Collectors (e) 
American Society of Civil ungineera, NY (e) 
American Sooiety of Civil Engineers and Architects (e) 















Asdic = ASDICi 
A.S.D.H. 
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Assooiazione Hazionale dell' Industrie Chimica, Mi (i) 
American Society for Clinical Investigation, Atlanta (e) 
Amerioan Society of Clinical Laboratory Techniciana (e) 
Amerioan Society of Consulting Chemists (e) 
Amerioan Society of Clinical Pathologists, South Bend (e) 
Amerioan Society of Chiropodical Roentgenology (e) 
Association of Scientific Workers, L (e) 
Association of Scientific Workers of South Africa, Cape Town (e} 
Association Suisse de Documentation (f) 
Association Suisse de Droit Aérien, Z (f) 
American Sooiety of Dentistry for Children (e) 
1. Allied Submarine Detection Investigation Committee (e) 
2. Anti-Submarine Device International Committee (e) 
American Society of Dental Radiographers (e) 
1. Airborne Search Equipment (US A) (a) 
2. Amalgamated Society of Engineers (GrBr) (e) 
3. Antiquarian Society, Edinburgh (e) 
4 . Association Suisse des Electriciens, Z (f) 
American Society of Engineers and Architects (e) 
Association Suisse pour l'Essai et l'Approvisionnement en 
Semenceaux des Pommes de Terre (f) 
American Society for Engineering Education, Evanston (e) 
Association Suisse pour l'Essai des Matériaux (f) 
Association of South-eastern Research Libraries, (US) (e) 
American Society for Experimental Pathology, Memphis (в) 
1. American Society for Experimental Stress Analysis (e) 
2. Armed Services Eleotro-Standards Agency, (US) (в) 
American Steel Foundrymen's Association (e) 
American Swiss Foundation for Scientific Exchange, Nutley (e) 
Aeronautical Standards Group, (US) (e) 
1. Aeronautical Society of Great Britain (e) 
2. Anthroposophical Society of Great Britain (e) 
Anatomical Society of Great Britain and Ireland, 
American Social Hygiene Association, NY (e) 
L (e) 
A.S.H.4V.B. A.S.H.V.E. 
ASH? American Swedish Historical Foundation, Pha (в) 
ASHG American Society of Human Genetics, Columbus (e) 
A.S.H.P. Amerioan Society of Hospital Pharmacists (e) 
ASHPS Amerioan Scenic and Historic Preservation Sooiety, NY (в) 
ASHRAB Amerioan Society of Heating, Refrigerating and Air-
Condi tioning Engineers, Inc, NY (e) 
IASHS Amerioan Sooiety for Horticultural Science, Belteville (e) 
A.S,H.V.B. Amerioan Society of Heating and Ventilating Engineers, NY ( e ) 
A.S.I. 1. Aeronautioal Society of India (e) 
2. American Specification Institute, Ch (e) 




































American Society of Ichthyologists and Herpetologists, NY (•) 
Association Suisse des Ingenieure Conseils (f) 
American Society of Ichthyologists and Herpetologists, Pi (в) 
American Society of International Law, W (в) 
Association for the Study of Internal Secretions, Oklahoma ( e ) 
Asociafcia Sfciintifica a Inginerilor yi Tehnicienllor din 
R.P.R., Bu (r) 
1. Anthropological Society of London ( e ) 
2, Architectural Sooiety of Liverpool (e) 
American Society of Landscape Architects, Inc, Be (e) 
Association of Special Libraries and Information Bureaus (a) 
Association of Special Libraries and Information Services, 
Me (e) 
1. Amerioan Society of Limnology and Oceanography, 
Woods Hole (a) 
2. Australian Scientific Liaison Office, L (в) 
Association of 3pecial Libraries of the Philippines, 
Manila («) 
1. American Society for Metals, Metals Park, Ohio (в) 
2. American Society of Mammulogists, Ann Arbor (в) 
Arizona State Medical Association, Phoenix (•) 
American Society of Metal Definitions (e) 
American Society of Mechanical Engineers, NY (e) 
ASMS 
Académie des Sciences Morales et Politiques, P ( f ) 
American Society of Motion Picture Engineers, (e) 
American-Soviet Medical Society, HY (в) 
1. American Society of Naturalists, NY (e) 
2. Archivio di Stato, N (i) 
Amerioan Society of Naval Engineers, Inc., W (e) 
Association des Sociétés Nationales Européennes et 
Méditerranéennes de Gastro-Entérologie, Br ( f ) 
Association for the Study of Negro Life and History, Я (e) 
Archív Slovenského Národného Muzea, Mt (ak) 
American Society of Orthodontists (e) 
Avicultural Sooiety of America, LA (e) 
Asociación Odontológica Chilena, S (es) 
American Schools of Oriental Research, NH ( e ) 
1. American Society of Oral Surgeons (e) 
2. American Sociological Society, NY (e) 
1. American Society of Parasitologists, Galesburg (e) 
2. American Society of Pedlodontiste (e) 
3. Association Suisse des Géologues et Ingénieurs 
du Pétrole, Ъ [tl 
4. Astronomical Society of the Pacific, SP (e) 
Asociación para el Pomento de Estudios sobre la Patata, M (ea) 
Archív Svazu Protifasietickych Bojovníkfi (c) 








































Amerioun Society of Professional Engineers (e) 
Association Suisse des Professionnels de l'Epuration dee 
Eaux (f) 
Aasociazione Pedagogica Itali ana, Bologna (i) 
American Society for Pharmacology and Experimental 
Therapeutics, Emory Univ. (e) 
American Society of Plant Physiologists, Ох (в) 
American Society for Psychical Research, NY (e) 
American Society of Plastic and Reconstructive Surgery, 
Durham (e) 
American Sooiety of Rocketry (e) 
Army Signal Research and Development Laboratory (US) (e) 
American Society of Refrigerating Engineers, NY (e) 
ikadémi Seni Rupa Indonésie (ind) 
American Sociological Society (Univ. of Maryland) (в) 
1. American Social Science Association (a) 
2. American Society for the Study of Arteriosclerosis, 
Dover (e) 
3. American Soil Survey Association (e) 
4. Astronomical Society of South Africa, Cape Province (e) 
5. Astronomical Society of South Australia, Ad (e) 
American Society of Sugar Beet Technologists (e) 
Amerioan Society of Sanitary Engineering, Min (e) 
American Society for Surgery of the Hand, Pasadena (в) 
Association for the Study of Snow and Ice (e) 
Association do3 Sociétés Scientifiques Médicales Belges ( f ) 
American Society for the Study of Sterility, Birmingham (e) 
1. Asociafcia Çtiin-fcifica a Tehnicienilor, Bu (r) 
2. Astronomical Society of Tasmania, Hobart (e) 
Antisubmarine Technical Evaluation Center (US A) (e) 
Association of State and Territorial Health Officers, 
Cheyenne (в) 
Armed Services Technical Information Agency (e) 
1. American Society for Testing Materials, Pha (e) 
2. «= A3TMH 
American Society of Tropical Medicine and Hygiene, Chapel Hill 
(e) 
Astronomicky Ustav ŐSAV (с) 
Association of Scientific Workers, (Grßr) (e) 
American Society for i-ray and Electron Diffraction, W (e) 
American Society of Ï-Ray Technicians, Fond du Lao (в) 
American Society of Zoologists, Ch (•) 
Accademia delle Science di Torino (i) 
Association for Academic Travel Abroad, NY (в) 
Air Training Auvieory Group (e) 
Academy of Television Arts and Sciences, (US) (e) 











































Amerioan Type Culture Collection, f (e) 
American Transit Engineering Association ( e ) 
Association Technique pour la Production et l'Utilisation 
de l'Energie Nucléaire, P ( f ) 
Ausechuas für Technik in der Porstwirtschaft (d) 
Automobiltechnische Gemeinschaft, (VDI) (d) 
í-llanii Térképészeti Intézet; Bp (и) 
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux, 
Nogent sur Marne (f) 
Ahmadabad Textile Industry's Research Association ( e ) 
Ahmedabad Textile Induetry's Research Institute (e) 
American Theological Library Association, Ch (e) 
Algemeen Technisch Laboratorium (ne) 
Alaska Territorial Medical Association, Juneau (e) 
.P. 
1. Algemeene Technische Raad (ne) 
2. ArbeitsaueschuBS Transport-Rationallalerung durch 
Elektrofahrzeuge, P (d) 
1. Air Technical Service (e) 
2. American Therapeutic Society, W (e) 
1. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, К (da) 
2. Algemeene Tandheelkundige Vereeniging (ne) 
Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet, Bp (m) 
/ t/ 
(Státni) Archeologicky Ustav, Рг (c) 
American Urological Association (e) 
. /
 v y / 
Archív U3tavu Dejin Komunistické Strany Ceskoslovenska, fr (o) 
Archív Ustavu Dejin Komunistickéj Strany Slovenska (вк) 
Archív University Karlovy, Pr (с) 
A3Sociazione Umanitaria Mazziniana (i) 
Australasian Universities Modern Language Association, Me (e) 
Association of Universities for Research in Astronomy (US) (a) 
Académie Vétérinaire (de Prance (CSSP)),P (f) 
1. Aerodynamische Versuchsanstalt E.V., Göttingen (d) 
2. Alberta Veterinary Association, Calgary (e) 
3 . Australian Veterinary Association, Sy (e) 
Association of Vitamin Chemiets, Ch (•) 
American Venereal Disease Association, Ba (e) 
Admiralty Vickers-Gearing Research Association, (GrBr) (e) 
Archív Vojenského Hietorického Ustavu, Pr (о) 
Association Universolle d'Avioulture Scientifique, 
Columbus (f) 
American Veterinary Medical Association, Ch (e) 
Apologetische Vereeniging "Petrus Canisiue". (ne) 
Audio-Visual Research Association, Evanston (e) 
Archiwum Wojewédzkie (po) 
Ausschuss für Wirtschaftliche Betriebafiihrung, Wi (d) 
Air Weather Service (e) 
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AWF Auaвchuэз für Wirtschaftliche Fertigung (RKW),B (d) 
AIHP Archiwum Wojowódzkie Uiatorii Partii (po) 
AWLSK Koninklijke Vlaamae Acadomie voor Wetenschappen, Letteren e n 
Schone Künsten van Belgie, Br (vi) 
A.W.O. Airways Weather Office (e) 
AWR Association for the Study of the World Refugee Problem, 
Vaduz (e) 
IA.W.R.E. Atomic Weapons Research Establishment, Aldermaaton (E) 
AWS Air Weather Service (OS AP) (S ) 
AWT Ausschuss zur Wirtschaftlichkeit in der Textilindustrie, 
Reichenberg (d) 
AWV Ausschuas für Wirtschaftliche Verwaltung (RfW ), P (d) 
AWW Akademie der Wissenschaften in Wien (d) 
IA.W.W.A. American Water Works Association, UY (e) 
AZ - AZU 
AZÍ Archív Zeme Ooské, Fr (c) 
AZU (Slovenska) Ak.adend.ja Znanoati in Umetnoati, Lj (sl) 


























1. Berkshire Atheneum (•) 
2. Berliner Akademie (d) — D.A.d.W. 
3. Biblioteca del Ateneo (Cientifico, Literario y 
Artístico),M (ее) 
4 . British Academy, L (e) 
5. Bur eau of Aeronautics (US N) (ш) 
6. - BAAS 
1. British Archaeological Association, L (e) 
2. British Astronomical Association (a) 
British Association for the Advancement of Science, L (e) 
1. British Aircraft Constructors (e) 
2. British Association of Chemists, L (e) 
British Advisory Committee for Aeronautics (e) 
Bureau of Agricultural Chemistry and Engineering ( e ) 
1. Belfast Association of Engineers ( e ) 
2. Bureau of American Ethnology (Smith.ïnst.), ff ( e ) 
3. - USBAtí 
British Atomic Energy Authority, I (e) 
British Atomic läneigy Reuearch Establishment, Harwell (e) 
Bayerische Akademie der Wissenschaften zu München (d) 
Bacteriological Laboratory, Réduit, (ej 
British Association for Labour Legislation (e) 
Bundesanstalt für Mechanische und Chemische Materialprüfung, 
B-Dahlem (d) 
British Association of Neuropaths ( e ) 
Bányászati Kutató Intézet, Bp (m) 
British Association of Refrigeratore (•} 
Bx-itish Aeronautical Research Committee (•) 
British Association of Radiology and Physiotherapy (e) 
1. Berkshire Archaeological Society (e) 
2. BrltiBh Anatomical Society (e) 
Bureau de l'Assistance Technique de l'U.N.O., NY (f) 
British Association of Urological Surgeons (e) 
1. Bayerischer Apotheker-Verein, Mü (ű) 
2. Berliner Arbeitsgemeinschaft für veränderliche Sterne 







































British Acetylene and Welding Association (e) 
Brooklyn Botanic Garden (e) 
British Baking Industries Researéh Association, 
Chorleywood (e) 
Bureau of Broadcast Measurement, T (e) 
Balai Beear Penjekidikan Pertanian (ind) 
British Boot, Shoe and Allied Trades' Research Association, 
Kettering (e) 
Bermuda Biological Station for Research, Inc., (e) 
1. British Council, L (e) 
2. Bureau of Census (US) (e) 
3. Bureau of Cosmothoraphy, Leatherhead (•) 
British Constitution Association (e) 
British Compressed Air Society, L (e) 
Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outrer-Mer, P (f) 
International Congress on Bacillus Calmette-Guérin, P (e) 
Bedrijsgroep Chemische Industrie, Gra (ne) 
1. British Cast Iron Research Association, Birmingham (e) 
2. British Cotton Industry Research Association, Dldshury (•) 
British Columbia Library Association, V (a) 
Bureau Central Météorologique (f) 
British Columbia Medical Association, V (e) 
Biblioteca del Congreso de la Náción, BA (es) 
British College of Obrtetricians and Gynecologists, L (e) 
British Colliery Owners' Research Association, L (e) 
British College of Physical Education (e) 
Baruch Commission on Physical Medicine (e) 
1. British Ceramic Research Association, Pankhull (•) 
2. British Coke Research Association, L (e) 
British Columbia Research Council, V (e) 
Bituminous Coal Research, Inc. (e) 
1. Biblioteoa Centrala de Stat, Bu (r) 
2. British Ceramic Society (e) 
British Constructional Steelwork Aesooiation (•) 
British Central Soientific Office, W (e) 
British Central Scientific Office (North Amerioa) 1 (•) 
Bőr-,Cipő- ás Szőrmeipari Kutatő Intézet, Bp (m) 
1. Biblioteca Centrala Universitäre, Bu (r) « 
2. Bibliothèque Centrale et Universitaire (f) 
British Coal Utilization Researoh Aasooiation, L (e ) 
British Columbia Veterinary Association, V ( e ) 
1. British Dental Association, L (e) 
2'. Bund Deutscher Architekten, Eesen (d) 
3. Bundeadenkmalamt (d) 
Barrow and DiBtriot Association of Engineers ( e ) 
Bureau International de Documentation de l'Union Interna-
tionale des Chemine de Per, P (f) 























В « E • R «À • 
B.E.R.A.L.S, 
BERP 





B.F. Ä B.P.R.L 
BFGAA 
BfE 
В «F • P • 





Bomber Development Establishment (e) 
Bureau de Documentation et d'Information (f) 
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (f) 
1. Bureau de Documentation Minière (f) 
2. Bureau des Méthodes (f) 
1. Bureau d'Etudes (f) 
2. Bureau of Explosives, NY (e) 
3. с BEW 
British Engineers' Association, L (e) 
Brigada de Estudos Agronémicos para Angola, Li (p) 
Brigada de Estudos Agronémicos para Cabo Verde, Li (p) 
Brigada de Estudos Agronémicos para a Guiné, Li (p) 
Brigada de E3tudos Agronémicos para á India, Li (p) 
British Electrical and Allied Industries' Research 
Association, Leatherhead (e) 
Brigada de Estudos Agronémicos para S.Tomé e Principe, Li (p) 
Brigada de Eütudos Agronémicos para Timor, Li (p) 
British Electrical Development Association, L (e) 
Brigada de Estudos da Defesa Fitossanitária dos Produtoa 
Ultramarino3, Li (p) 
Bureau d'Etudes Géologiques et Minières Coloniales (f) 
Budapesti Eötvös Léránd Tudományegyetem Könyvtára, Bp (m) 
Berliner Akademie (d) -- D.A.d.W. 
Biuro Ewidencji Ludnosci (po) 
Bell Telephone Laboratories, NY (e) 
British Empire Naturalists' Association (e) 
British Electrical (and Allied Industries) Research 
Association (e) 
Bureau d'Etudes et de Réalisations Artistiques, Littéraires 
et Scientifiques, P (f) 
Business Education Research Foundation (US) (e) 
1. Barkly Experiment Station, Beau-Bassin (e) 
2. Bradford Engineering Society (e) 
3. British Ecological Society (e) 
British Engineering Standards Association, L (e) 
Bibliothèque de l'Enseignement Technique (f) 
British Export Trade Research Organisation (e) 
Bureau of (American) Ethnology, W (e) 
» 
Birmingham and Five Counties Architectural Association (•) 
Büro für Erfindunga- und Vorschlagswesen (d) 
Bergena Porsknings-Forening (sv) 
British Pood llanufacturing Industries' Research Association, 
Lsathorhead (e) 
British Food Manufacturers' Research Association, L (e) 
Bibliothèque Ponds Quetelet, Br (f) 
Brown-Pirth Research Laboratories (US) (e) 
Bundesanstalt für Flugsicherung (d) 
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3FC-CSAV Biofyzikálni l/stav CSAV, Pr (с) 
BFV Bayerischer Porstverband (d) 
BG Biblioteca General del Consejo Superior de Investigacionea 
Cientificas, M (es) 
BGGRA Eritish Glue and Gelatine Research Assooiation, L (e) 
Bgld LdB Burgenländische Landesbibliothek, Eisenstadt (d) 
BGM Bethnal Green Museum, L. (e) 
IBGN Board on Geographical Names (e) 
BGR Board of Greenkeeping Research, Bingley (e) 
ВHA British Homoeopathic Association (e) 
ВHI 1. British Horological Inatitute (e) 
2. Brigada Hidrográfica do Estado da India, Li (p) 
3. British Horological Institute, L (e) 
. Bureau Hydrographique International (f) IBB2 
BHMRA British Hydromechanics' Research Association, Harlow (e) 
В1ШНЕ Bureau of Human Nutrition and Home Economics (e) 
B/HNHPS Brighton and Hove Natural History and Philosophical 
Society (e) 
B.H.R.A. - BHMRA 
BHRI Brewers Hop Research Institute (US) (e) 
BHRS Bedfordshire Historical Record Society (e) 
ВHS 1. British Homoeopathic Society (e) 
2. Business Historical Sooiety (e) 
B.H.T.D. Bureau of Hygiene and Tropioal Diseases, L (•) 
B.I. 1. Bibliographisches Institut, Mannheim (d) 
2. Brookings Institution, W (e) 
BIA British Ironfounders' Association (e) 
IBIAJ) Bureau International d'Anthropologie Différentielle, G (î) 
BIAS Brooklyn Institute of Arts and Sciences (e) 
Bibliog.Soo.Am -BSA 1 
Eibl.Нас. Biblioteca Naoional, Li (p) 
Bibl.Nat. bibliothèque Nationale, P (f) 
Bibi.Naz. Biblioteca Nazionale (i) 
EICERA British Internal Combustion Engine Research Association, 
Slough (e) 
BIDO Bureau International de Documentation des Chemins de Fer,? (f) 
B.I.D.I. Bureau International des Iconothèques, R (f) 
В IDN (Oe'rodek) Bibliografii i Dokumentacji Naukowoj, Va (po) 
BIE 1.' Bureau International d'Education (UNESCO), G (f ) 
2. Bureau International d'Electrothermie (f) 
BIE7 Bureau International d'Etude Fédéraliste, Brügge (f) 
IBIET British Institute of Engineering Technology, L (e) 
B.I.E.T.I. Bibliothèque d'Information Economique et Technique 
Internationale (Centre d'Information Economique), P (f) 
Bifa Bureau International des Fibres Artificiels (f) 
IBIH Bureau International de l'Heure, P (f) 
£11 Biosophical Institute, Inc., W ( e ) 
BIIA British Institute of Industrial Art (e) 
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BIM 1. British Institute of Management, L (e) 
2. British Institute of Materials (e) 
BIMO Baltic and International Maritime Conferenoe, К (•) 
B.I.N. 1. Belgisch Instituut voor Hormalisatie, Br (vi) 
2. Bureau International de Normalisation (f) 
BINA Bureau International de Normalisation de l'Automobile, P (f) 
B.I 0.3. British Intelligence Objectives Subcommittee (e) 
Ű.1.0,1.I. Badan Ikatan Organisasi-Organisasi Tekniei Indoneeia (ind) 
BIP 1. British Institute in Paris (e) 
2. British Institute of Philosophy (e) 
B.I,P.S.D. Bureau International pour J'Etude da la Distribution (f) 
IBIPM Bureau International dea Poids et Mesures, Sevres (f) 
IB.I.P.O. British Institute of Publio Opinion, L (e) 
BIP/STAT8 Bipartite Statistical Office (e) 
IB.I.R. British Institute of Radiology, L (e) 
IBIRE British Institution of Radio Engineers, L (e) 
BIRF 1. Biochemical Research Foundation (US) (e) 
2. Brewing Industry Research Foundation, Nutfiald (e) 
BIRISPT Bureau International de Recherche sur les Implications 
Sociales du Progrès Technique (GISS), P (f) 
BIR T Board of Investigation and Research-Transportation (US) (s) 
B.I.S. 1. British Interplanetary Society (e) 
2. Bureau Interafricain d'Information sur le Conservation st 
l'Utilisation des Sols, P (f) 
3. Bureau Intorafricain des Sols et de l'Eoonomie Rurale(f)= BI8„ 
Bureau International pour la Standardisation de la Rayonne 
et des Fibres Synthétiques, Basel (f) 
British Iron and Steal Research Association, L (e) 
British Institute of Engineering Technology (e) 
Bureau International de Traductions Juridiques, Gra (f) 
British Joint Communioatione-Electronlcs Board (e) 
The British Jute Trade Research Association, Dundee (e) 
Kongrés Pendidlkan Indonésie (ind) 
Bondskeuringsinstituut voor Zaaizaden (ne) 
1. Bodleian Library, Ox (e) 
2., Bureau des Longitudes, P (f) 
Bayerischer Landesverein für Familienkunde, Mü (d) 
British Leather Merchants Research Aesooiation, Egham 
British Lubricating Oil and Grease Research Organization (•) 
British Launderers' Research Association, L (e) 
.3. 
1. British Museum, L (e) 
2. Brooklyn Museum (e) 
British Medical Association, L (e) 
Biblioteque Mazarine, P (f) 
Broadoaat Measurement Bureau, NY (e) 
IBISFA 






BKI ^ Bánykut. 
В.К.P.I. 
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British Mosquito Control (Institut») (») 
British Museum Department of Manuscripts, L (») 
Brandeia Memorial Foundation (e) 
Boston Museum of Pine Arts (e) 
1. Battell» Memorial Institute, Columbus (•) 
2. Birmingham and Midlands Institut» (a) 
British Museum Natural History, S Kensington (•) 
Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander (es) 
1, British Medical Research Council (») 
2. Brookhaven Medical Research Center (e) 
1. British Medical Society (e) 
2. British l£u3ic Society (e) 
3. British Mycoioglcal Society, Birmingham (») 
4. Bureau of Relations witn Member States (UNESCO) (e) 
Birmingham and Midlands Scientific Society (e) 
Beit Memorial Trust, L (e) 
1. Biblioteca Nacional, M (es) 
2. Bibliotéka Narodowa, il a (po) 
3. Bureau de Normalisation (f) 
4. ^ Bibl.Nat. 
5. = Bibl.Naz. 
1. Bureau des Normes de l'Automobile, P (f) 
2. Koninklijke Maatechappij tot Bevordering der Bouwkunsi 
Bond van Nedarlandsche Architecten, A (ue) 
Bureau de Normalisation de l'Aéronautique (f) 
British National Bock Centre (e) 
Bureau de Normalisation des Chemins de Per (f) 
Bureau de Normalisation de la Construction Navale (f) 
Biblioteca Nacional de Costa Rica, S José (ее) 
British Nuclear Energy Conference (e) 
British Non-Ferrous Metals Research Association, L (•) 
British Non-Perrous Smelters' Association (•) 
Burton-on-Trert Natural History and Philosophical Sooiety (e 
Birmingham Natural History and Philosophical Society (») 
1. Bombay Natural History Society (e) 
2. Buteshire Natural History Society (e) 
Bibliotéka Narodowa - Instytut Bibliograficzny, Wa (po) 
Bureau de Normalisation de l'Industrie Textile (f) 
Brookhaven National Laboratory (ЛЕС), Upton (») 
Belgisch-Nederlands-Luxemburgs Verbond van Radiestheale en 
Paranormaal Begaafden, Testeit (vi) 
Bureau de Normalisation de la Mécanique (f) 
Belgian Nautical Research Association, Br ( e ) 
Baltio and North Sea Radiotelephone Conference ( e ) 
Bristol Naturalists' Society ( e ) 
Bournemouth Naturaliste' and Scientific Society (e) 




1. British Optical Association, L (e) 
2. British, Orthopaedlo Association, L ( a ) 
3. British Osteopathic Association (e) 
1. British Ornithologists' Club (e) 
2. Bureau of the Comptroller (UNESCO) (e) 
Bodley « BI^ 
Bod.Libr. = BI^ 
Boai Lib s BL^ 
ВОЕ 
В.of E. 
B. of 3.s USES 






















Board of Education (e) 
1. Bureau of Entomology and Plant Quarantine (US) (e) 
2. = ВОЕ 
British Ornithologists' Union, L (e) 
Biological Photographic Association, NY (e) 
Bernard Prioe Institute of Geophysioal Research, 
Johannesburg (e) 
British Paper and Board Industry Research Association, 
Kenley (e) 
Bibliothek der Pestalozzigesellschaft, Z (d) 
Bureau Permanent International des Constructeurs d'Automobiles 
(f) 
Bureau of Plant Industry, Soile and Agricultural Engineering, 
Beltsville (e) 
Bureau Permanent International de la Teétsé et de la 
Trypanosomiase, Léopoldville (f) 
1. Воз ton Public Library (e) 
2. British Physical Laboratories (e) 
Biblioteca del Patronato "Menéndez y Pelayo" del Ûonsejo 
Superior de Investigaciones Clentifioaa, M (es) 
1. Biophysical Society (US) (e) 
2. British Phrenological Society, Te (e) 
3. British Psychological Society, L (e) 
British Psychological Society Medical Section, L (e) 
Badan Pereatuan Technisi Indonésie (ind) 
Balai Perguruan Tinggi Républik Indonésie (ind) 
Bibliothèque Publique et Universitaire, G (f) 
1. Bee Research Association Ltd., L (e) 
2. Biologische Reiohsanstalt (für Land- und Foretwirtschaft), 
B-Dahlem (d) 
3. British Records Association, L (e) 
4. British Refrigeration Association (e) 
5. British Rheumatic Association, L (e) 
Building Research Advisory Board, W (e) 
Biblioteca de la Real Academia Espanola, У (ев) 
Branch Hydrographie Office (e) 
Bibliothèque Royale de Bruxelles (f) 
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I BSC British Research Council (e) 
BRDA Boxboard Research and Development Association, Kalamazoo (#) 
IBRDВ British Rubber Development Board, L (•) 
BRB Bureau of Railway Eoonomics, W (e) 
B.R.B.H. Bureau "Recherches et Etudes Humaines" ( f ) 
ВНР 1. Betriehelaboratorium für Rundfunk und Pernsehen, В ( d ) 
2. Brain Researoh Poundatlon (US) (s) 
BRPPI Biochemical Research Poundatlon of the Pranklin Institute, " 
Newark (e) 
B.S.Q.G.(M.) Bureau de Recherohes Géologiques, Géophysiques 
(et Minières), P (f) 
BRI 1. Building Researoh Institute, W (e) 
2. Business Research Institute, S.Juan ( s ) 
B.R.I.O. Bureau de Recherchee Industrielles et Commerciales, P (f) 
Brit.A.A.S. - BAAS 
Brit.Assoc. for the adv. of Science s BAAS 
Brit.I.R.E. =• BIRE 
Brit.Mus. B.M.i 
BRL 1. Ballistics Research Laboratories, Redstone (e) 
2. Birmingham Reference Library (e) 
BRLSI Bath Royal Literary and Scientific Institution (e)-
BRP 1. Biblical Research in Palestine (e) 
2. Bond voor Radiesthesisten en Paranormalen (vi) 
B.N.L.V.O.S.P. 
3 . Bureau de Recherches de Pétrole, P ( f ) 
B.R.P.M. Bureau de Recherches et de Participations Minières, Rabat (f) 
B.R.P.R.A. British Rubber Producers' Research Association (e) 
BERA 1. British Rayon Research Association, Urmston (•) 
2. British Refraotories Research Assoolation, Shelton (•) 
BRS 1. Bristol Record Society (e) 
2. Building Research Station, Garaton (e) 
3 . Bureau de Renseignements Scientifiques ( f ) 
4« Burma Research Society, Rangoon (•) 
BRSL British Record Society Limited (a) 
BS 1. Biochemical Society, L (e) 
2. Biometrio Society, The — . NH ( e ) 
3. Botanioal Sooiety (e) BSËOBI 
4* Bronte Sooiety, Haworth (e) 
3. Building Sooiety (e) 
6. Bureau of Statistics, 0 (e) 
7. = В.S.A.5 
8. » U3B3 
В.S.А. 1. Bibliographical Society of Amerioa, NY ( e ) 
2. Boston Society of Architects ( e ) 
3 . Botanioal Sooiety of Amerioa, NY ( e ) 
4 . British School at Athene ( e ) = BSAA 
3. Building Societies Association (e) 
6. Bund Schweizer Architekten, Basel (d) 
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B 3 A A
 British School of Archaeology at Athens, L (•) 
B3^® British School of Archaeology in Egypt (•) a BSEA 
BSAI British Sohool of Archaeology in Iraq, L (•) 
BSaJ British School of Archaeology in Jerusalem,L (e) 
BSAR British School of Archeology, Some (e) - BSE 
BSQ 1. Bibliographical Sooiety of Canada, T (e) 
2. Biological Stain Commission Inc., Genera, BY (•) 
BSCE Boston Society of Civil Engineers (e) 
B.S.C.H.A. British Steel Casting Research Association, Sheffield (•) 
BSD? Beet Sugar Development Foundation (US) ( e ) 
B.S.D.W.C. Belgisch Studie en Documentatie-centrum voor Water, Ig (vi) 
IBSE Botanical Society of Edinburgh ( e ) 
BSEA British School of Egyptian Archeology, L (e) 
BSECBI Botanical Society and Exchange Club of British Islee (e) 
BSPS British Sooiety of Franciscan Studies (e) 
B.S.G. Bibliothèque Sainte-Geneviève, P (f) 
В.S.H.С. British Social Hygiene Council /Inc.), L (e) 
IBSI 1. British Standardé Institution, L (e) 
2. Building Societies Institute (e) 
3. Bureau de Statistique Industrielle (f) 
В.S.I.В. British Society for International Bibliography (e) 
BSIE Bio-Sciences Information Exchange (Smith.Inet.),W ( • ) 
BS i PL Biuro Studiów i Projektów Lacznosci (po) 
BSIR Board for Scientific and Industrial Research, Tel-Aviv (e) 
I BSIRA British Scientific Insturment Research Association, 
Chislehurst (e) 
B.S.L. Botanical Society of London (e) 
BSP Botanical Society of Pennsylvania, Pha (•) 
B.S.R. 1. British School at Rome (e) 
2. British Society of Rheology (e) 
ВSRA 1. British Shipbuilding Researoh Association, L (e) 
2. British Silk Research Association (e) 
3. British Sound Recording Association (•) 
BSSO British Society for the Study of Orthodontics, L (e) 
B.S.S.S. British Society of Soil Science (e) 
BSWP Botanical Society of Western Pennsylvania, Pi (•) 
BTA Board of Technical Assistance (e) » BAT 
1BTE Bureau dee Temps Elémentaires (f) 
BTEAS Bureau of Transport Economics A Statistics ( e ) 
BTH Bibliothek der Technischen Hochschule (d) 
! BT—H British Thomson-Houston (Research Laboratory), Rugby (t) 
BTIPR Boyce-Thompson Institute for Plant Research, Yonkers (e) 
IB.T.L. Bell Telephone Laboratories, NY (•) 
BTPO Board of Trade Patents Office (e) 
BTPTS Building and Town-Planning Technical Staff (e) 
ВTS 1. Blood Transfusion Society (e) 
2. Board of Theological Studies (e) 
BTSI Budapesti Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet (m) 
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BTST ^ Budapesti Testnevelési és Sport Tanács (m) 
BU a. BU-CSAV 
BuAer Bureau of Aeronautics (US lí) (e) 
B.U.C. Biblioteca Univereale Cattolica (Società S.Paolo) (i) 
Blf-CSAV Biologicky üstav CSAV, Pr (о) 
BUDOCKS Bu Docks 
Bu Docks Bureau of Yarde and Docks, Navy Department, U.S. (e) 
B.U.I.Ï. Bureau de l'Union Internationale des Télécommunications, G ( f ) 
B.U . I i . Bibliotéka Uniwereytetu w bodzi (po) 
BUL Brown University Library, Providence (e) 
BuMed Bureau of Medicine and Surgery (US N) (e) 
BUR Bureau-General Committee (UNESCO) (e) 
Bur. of Stds = USBS 
Bur.St. - USBS 
I Bur.Stds. - USBS 
BUSS Bristol University Speleological Society ( e ) 
BUT Bibliotéka üniwersytetu w Toruniu (po) 
BUtf Bibliotéka üniwersytetu Warszawskiego (po) 
BVA 1. British Veterinary Association, L (e) 
2. Bundesvermessungsamt, Wi (d) 
BV1 Bundesversuch3institut, Wi (d) 
BWA British Waterworks Association (e) 
BWRA British Welding Research Association, L (e) 
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с 
CA Classical Association, Basingstoke («) 
C.A.A. Oentro Aeronautico Atomico, H (i) 
C.A.A.B.C. Commonwealth Advisory Aeronautical Besearoh Council (UK) (•) 
OAAS 1. Chinese Association for the Advancement of Science (e ) 
2. Connecticut Academy of Arts and Sciences, NH (e) 
CAB Commonwealth Agricultural Bureau, L (e) 
CABM Commonwealth of Australia Bureau of Meteorology, Ue (e) 
Cab.Méd. Cabinet des Médailles (Bibi.Nat. ), P (f) 
СаС 1. California Aeronautics Commission (e) 
2. Catholic Anthropological Conference (US) (e) 
1С.A.O.A. Cement and Concrete Association, L (e) 
CACR Council for Agricultural and Chemurgio Researoh, NY (e) 
Cadia Centro Artentino de Ingenieros Agrónomos, BA (ее) 
ICADO Central Air Documenta Office, W (e) 
CADRC Combined Air Documentation Research Center (US) (e) 
CAé(f) Commission Aérologique (OMU), G (f) 
CAe Commission for Aerology (WMO), G (e) 
СаёС Canadian Atomic Energy Commission (e) 
CAeM Commission for Aeronautical Meteorology (W140), G (e) 
CAgM Commission for Agricultural Meteorology (WMO), G (e) 
C.A.I. 1. Canadian Aeronautical Institute (e) 
2. Compressed Air Institut (GrBr) (e) 
CAIA Oentro Argentino de Ingenieros Agrónomos, BA (es) 
С.A.I.E.S. Compagnie d'Applications Industrielles de Recherches et 
• d'Etudes, P ( f ) 
CAL Cornell Aeronautical Laboratory (в) 
САМА Civil Aviation Medioal Association (US) (e) 
Camb Ant.S. Cambridge Antiquarian Sooiety (в) 
Camb.Obs. Cambridge Observatory (GrBr) (в) 
Camd 3(oo) Camden Society (e) 
C.A.N. Constructions et Armes Navales, P (f) 
Canad.Lib.Assn. - CLAg 
C4C-S = U3CG8 
CAN/DOC Centre d'Information et de Documentation des Constructions 
















CAV = 03AV 
CA VU =• (Í3AV 





















College and Unlverelty Departmental Librarians (e ) 
Connecticut Aircraft Nuolear Engine Laboratory (e) 
Ceramic Association of New Jersey (e) 
Canadian Association of OptomatrioiDts, T (e) 
Canadian Association of Occupational Therapy, T (e) 
1. Canadian Association of Physicists, T (e) 
2. Centralne Arohiwum Pánstwowe, Va (po) 
3. College of Amerioan Pathologists (e) 
Royal Observatory, Cape of Good Hope (e) 
Canadian Association of Radiologists, Mo (e) 
Canadian Armument Rosearch and Development Establishment (•) 
Comitato Accademico per I s Relazioni con l'Estero, R ( l ) 
1. California Academy of Sciencos, SP (e) 
2. Chicago Academy of Sciences (e) 
3. Congress of Archaeological Sooiety (e) 
V V V-
Coskoslovenská Astronomická Spoleénost (о) 
Comité de l'A3űistance Technique (f) - TAC 
1. Ceutrino Bibliotéka, Vilniue (II) 
2. Oentro rte Botanica, Li (p) 
Council for British Arcliacslogy, L (e) 
Central Bureau for Astronomical Toiegram3, К (e) 
1. California Botanical Club, SP (e) 
2. Canadian Bibliographic Contre (e) 
Cnemical-Biological Co-ordination Center (U3) (e) 
Commonwealth Buroau of Cousus and Statistics, Canberra (e) 
Contra Belge d'Etude et do Documentation das Eaux, Lg (f) 
Oentro Techniquo et Scientifique de la Brassérie, de la 
Maltério et dos Industries Connexes, Br (f) 
Comité Belge d'Optique (f) 
Comité Belge 1'Organisation Scientifique (f) 
Commission for Bibliography and Publications (WMO), 0 (•) 
Centro Braaileiro de Pesquisao Pisioas, RJ (p) 
Central Building Research Institute, Roorkee (e) 
Chiropody Bibliographical Resoaroh Sooiety (U3) (•) 
Centre Belge de Reoherohes Mathématiques, Br (f) 
1. Centraal Bureau voor de Statistiek, Gra (ne) 
2. Contrai 3urouu of Statistics (Israel) (e) 
3. Connecticut Botanical Sooiety (e) 
Ceskoalovenaké Botanická 3poleonos t, Pr (о) 
CBSj^ 
1. Cobden Club (e) 
2. Commission Internationale de la Claaaification Declmale, 
Cra (f) 
1. Canadian Ohemioal Association (e) 
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С.O.A. 2. Chemical Corps Association Inc., W (e) 
СCAE (Joint) Congressional Committee on Atomio Energy (US) (e) 
COAQ Consultative Committee on Administrative Questions (a) 
ССР Cotton Control Board (e) 
ICOCISM Conseil pour la Coordination des Congrès Internationeaux dee 
Sciences Médicales (f) — CCICMS 
CQE 1. Comité Consultatif de l'Electricité (CIPM) (f) 
2. » CCBI 
ICOE(X) Centre de Commutation et d'Eseaie (International) (f) 
CCEP Commission Consultative des Etudes Postales (UPU) (f) 
CCPA Cancer Cytology Poundation of America (e) 
C.C.H.S. Central Council for Health Education, L (e) 
CCI 1. Comité Consultatif de l'Information (f) « CCPI 
2. Commission Climatologique Internationale (ОМЫ), ß (f) 
3. Comité Consultatif International des Communications 
Téléphoniques a Grande Distance (f) 
O.G.I.B. Comité Consultatif Internationa] de Bibliographie 
(UNESCO) (f) 
OCIO Oomité Consultatif International du Coton (f) 
0CICM8 Council for the Co-ordination of International Congresses of 
Medical Sciences (UNESCO), P (e) 
C.C.I.D.S. Centre Catholique International de Documentation et de 
Statistique (f) 
O.C.I.D.T. Comité Consultatif International pour la Documentation et 
la Terminologie dana les Scienoes Pures et Appliquées (f) 
CÛIP Comité Consultatif International Téléphonique (UIT) (f) 
GCXR Comité Consultatif International des Radiocommunications 
(UIT) (f) 
OCIT Comité Consultatif International Télégraphique (UIT) (f) 
CCITÏ Comité Consultatif International Télégraphique et 
Téléphonique (UIT) (f) 
ОСГ 1. Commiouion de Climatologie (OilM)(f) C012 
2. Commission for Climatology (WMO), G (e) 
C.C.M. 1. Centro Chimico Militare, R (i) 
2. Comité Consultatif pour la Définition du Metre (CIPM) ( f ) 
С Cin 0 Cancer Chemotherapy National Committee (US) (e) 
O.C.N.N.U. Comité de Coordination de Normalisation dee Nations Uniee ( f ) 
OOP Confederación Científioa Panamerioana, BA (ее) 
COPES Canadian Council of Professional Bngineere and Soientiete, 
0 (e) 
OOPh Oomité Coneultatif de Photomátrie (CIPM) (f) 
COPI Consultative Committee on Publio Information, G (e) 
C.C.P.M. Comitato Consultivo Pesi e llisure (i) 
CCPS Consultative Committee on Postal Studiee (UPU) (e) 
0СЯР Central Council for Rivera Protection (e) 
O.O.R.P.T, Central Council for Recreative Physical Training, L (e) 
COS 1. Canadian Cancer Society, T (e) 















C.D . B . 
















O . E . A . M . 
OEAN 
Canadian Committee on Sugar Analyste (e) 
Camp Colea Signal Laboratory (a) 
Consultative Committee on Statistloal Mattéra (ACC) (e) 
Commission da Cooperation Technique en Afrique au Sud 
du Sahara, L (f) 
Comité Consultatif de Thermométrie et Calorimétrie (CIPM) (f) 
1. Central Committee on Ursigrams (URSl) (e) e. OCU2 
2. Comité Central des Uraigrammea (URSl) (f) 
1. Centre de Documentation, P (f) 
2. Chemical Department (e) 
3. Commission du Danube, Bp (f) 
1. Canadian Dental Association, T (e) 
2. Copper Development Association (GrBr) (a) 
Centre de Documentation Aéronautique Internationale, P (f) 
1. Centre de Documentation Chimique (f) 
2. Centre de Documentation Coloniale (France, Armée) (f) 
3. Centro Documentazione Canapa, R (i) 
Centro de Documentatión Clentífica y Técnica de México (ее) 
Centro de Documentaçao Cientifica Ultramarina, Li (p) 
Centre de Documentation d'Electriolté (f) 
Centre de Documentation et d'Etudes Economiques (f) 
Commonwealth Department of Health (Australia) (e) 
Canadian Dental Hygiene Council (e) 
1. Comlelén de Derecho Internaclonal (es) = ILC 
2. Commission du Droit International (f) =1 ILC 
Centre de Documentation Juive Contemporaine, P (f) 
1. Centre de Documentation de la Mécanique (f) 
2. Centrul de Documentare Medicala, Bu (r) 
Centre de Documentation de Musique Internationale, P (f) 
Canadian Defence Research Board (e) 
Chemical Defense Research Department (e) 
Canadian Dental Research Foundation, T (a) 
Central Drug Research Institute, Lucknow (e) 
Centre de Documentation et de Recherches Préhistoriques, 
P (f) 
1. Centre de Documentation Sidérurgique, P (f) 
2, Chicago Dental Society (e) 
Centre de Documentation Universitaire (f) 
1. Canadian Electrical Association (e) 
2. Combustion Engineering Association, L (e) 
3. Commission pour les Esaala d'Exploitation 
Téléphonique Internationale Semiautomatique (CCI?) (f) 
4. Confédération Européenne de l'Agrioulture, P (f) 
5. Council for Educational Advance (e) 
Centre Buropéen d'Aviation Agricole, Gra (f) 
Centre d'Expériences d'Aviation Militaire (f) 




























О .В.Е.ä.I * 
C.B.E.U. 
O.E.Р. 
1. Central Bleotric l ty Board (о) 
2. Centre d'Btodee Bancaires ( f ) 
3. Comité Eleotroteohniqae Belge, Br ( f ) 
Centre Belge d'Btude et de Documentation des Eaux, Lg ( f ) 
Centre Belge de l'Btude de la Corrosion, Br ( f ) 
Centre expérimental dee Recherches et d'Btudee du Bâtiment et 
dee Travaux Publies, P ( f ) 
1. Centre d'Btudee du Commeroe ( f ) 
2. Coal Experte Committee (e) 
1. Centro Europeo di Calcolo Elettronioo ( l ) 
2. Committee for European Conetruotion Equipment, L ( e ) 
Conseil Régional Européen du CIOS, G (f) 
Commission pour l'Btude de la Conetruotion Métallique, Br (f) 
Comité Buropéen des Construoteure de Materiel Textile (f) 
Commonwealth and Empire Conference on Badio for Civil 
Aviation (UK) ( e ) 
Committee of Experts for the Coordination of Scientifio 
Terminology (e) 
Comittee for Electro-Chemical Thermodynamics end Kinetics, 
Br (e) 
1. Centro de Esploro kaj Documentado (Universale Esperanto-
Asocio), L (esp) 
2. Centro de Exploracién y Documentatidn (ев) = CEDq 
1* Centre d'Etudes, de Documentation et de Coordination (f) 
2. Centre d'Etudes et de Diffusion Catholiques, P (f) 
Centre Européen de Documentation et de Composition, P (f) 
Centre de Documentation Economique et Sociale Afrioaine, 
Lg (f) 
Centre d'Etudes pour l'Extension des Débouchés Industriels 
de l'Agriculture, P (f) 
Centre d'Etudes et d'Informations Economiques et Sooiales, 
Casablanca (f) 
Centre Belge de Documentation et d'Information de la 
Construction, Br (f) 
Centre d'Etudes et de Documentation Paléontologiques, P ( f ) 
1. Commission Internationale de Réglementation en Vue de 
l'Approbation de l'Equipement Eléctrique, Amhem ( f ) 
2* (International) Commission on Rules for the Approval 
óf Eleotrical Equipments (e) = CEEj^  
Communauté Européenne de l'Energie Atomique (f) 
Commission Européenne pour l'Etude de l'Opinion Publique 
et des Marchés (f) 
Centre Européen d'Etudes de Population, P (f) 
Conférence Européenne des Experts Radiotélégraphistes de 
1'Aéronautique (f) 
Central Eleotronice Engineering Research Institute (GrBr) (•) 
Centro de Estudoe de Etnologia do Ultramar, Ll (p) 
































2. Comité Electrotechnique Français (f) 
3. Commission Européenne dee Forets (f) — EFC 
4« Creative Education Foundation (US) (s) 
Central Food Technological Research Institute, Mysore (в) 
Centre d'Etudes Générales d'Organisation Scientifique, P (f) 
Centro de Estudos Historioos Ultramarinos, Li (p) 
1. Comisién Eleotrotécnica Internacional (es) « IBO^ 
2. Comi^ato Elettrotecnico Italiauo, Mi (i) 
3. Conférence Economique Internationale (f) 
4 . Commission Eleotroteohnique Internationale (f) =- IEC^ 
5. Oyole Engineers' Institute (в) 
Centre d'Etudes et d'Informations Français, P (f) 
Carnegie Endowment for International Peace, NY (e) 
cercle d'Etudes Littéraires Françaises, Br (f) 
Comité d'Etude et de Liaison des Interets Bretons, P (f) 
1. Comité pour l'Etude des Maladies et de l'Alimentation du 
Bétail (Belgique) (f) 
2. Counoil for the Encouragement of Music and the Arts, L (в) 
3. Council for the Enoouragement of Music and the Arts 
(Northern Ireland)-, Belfast (e) 
1. Centre d'Entrain9ment aux Méthodes d'Education Active, 
P (f) 
2. Centro di Eseroitazione di Metodi délia Educazione 
Attiva, Mi (i) 
Centre d'Essais des Moteurs et Hélices (Franoe) (f) 
Centro de Bstudios Monetarios Latinaraericanos, Méx (es) 
Centre médical et scientifique de l'Université libre de 
Bruxelles en Afrique Centrale (f) 
1. Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire, Br (f) 
2. - CENS 
Centre National. d'Aseietance Technique et de Recherche 
Appliquée, Antwerpen (f) 
Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roaes (f) 
Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (f) 
Center for International Studies Massachusetts Institute 
of Technology (e) 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, Gif-sur-Yvette (f) 
Institut Français d'Afrique Noire, Contre de ... (f) 
Contre d'Etudes et d'Organisation, P (f) 
Centro de Eatudioa Orientales, M (es) 
Centre d'Etudes et d'Organisation du Travail, Br (f) 
1. Centre d'Etudes Pédagogiques, P (f) 
2. Confédération Européenne d'Etudes PhytoEanitairas, P (f) 
1. Cercle d'Etudes de la Productivité Agricole (f) 
2. Comissao para о Estudo da Produtividade em Africa, Li (p) 
Comité Européen pour les РгоЬ1етез Criminels, Sb (f) 
Comité d'Etude des Producteurs de Charbon d'Europe 
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Oocidentale, Br (f) 
O.E.P.В.С. Centre d'Etudes Politiques s t Civiques, P (f) 
C.B.P.E.D.B.P. Cercle d'Etudes Physiooratiques, d'Equilibre Démographique 
e t d'Boonomle Psychologique ( f ) 
IСВРBS Comité Européen pour l e Progrès Economique e t Social, P ( f ) 
OoE P.S. Centro de Estudoa Politioos s 3ociais, Li (p) 
lOEPaX Centre d'Etudes des Problèmes Sociaux Indigènes, 
Elisabethvilie (f) 
C.E.R. 1. Comitetul Electrotechnio Roman, Bu (r) 
2. Conférence Européenne de Radiodiffusion (f) 
CEEA Centre d'Etudes et de Recherches sur l'agriculture 
(Belgique) (f) 
CERCA Commonwealth and Empire Conference on Radio for Civil 
Aviation (e ) 
ICERCHAR Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de Prance, 
P-Verneuil-en-Halette (f) 















Centre d'Etudes et de Recherches da Chimie Organique 
Appliquée (C.N.R.S.), Bellevue (f) 
Centre d'Information et de Recherches Documentaires de 
1'Enseignement Technique (f) 
Centre National de Recherches pour l'Etude des Animaux 
Nuisibles ou Utiles à l'Agriculture (do Bolgique ) (f) 
Centre d'Btudes et de Recherches Economiques et Rurales (f) 
Centre d'Etudes et de Recherches Soonomlques et Sociales (f) 
1. Centre d'Enseignement et de Recherches de Médecine 
Aéronautique du Service de Santé, P (f) 
2. Centre d'Etudes et de Recherches de Machinisme 
Agricole (f) 
1. Centre Européen de Recherche Nucléaire (f) se. CERN g 
2. Conseil Européen pour le Recherche Nuoléaire, G (f) 
Comlesao de Estudos Relatives à Navegapao Aerea Internaoional 
(Brazil) (p) 
Centre d'Etudes et de Recherches Psychotechniques, P (f) 
1. Centre d'Etudes et de Recherchas Scientifiques, 
Biarritz (f) 
2. Centro d'Etudes et de Recherches Sociales (f) 
Centre d'Etudes de Radio-Télévision de la Radiodiffusion-
Télévision Française, P (f) 
Centre de Reoherche de la Vinaigrerie Prançaiee, Dijon (f) 
1. Central Experiment Station (Dept. of Agriculture), 
Réduit (e) 
2. Cleveland Engineering 3ooiety (e) 
3. Comité Electrotechnique Suisse (f) 
4. Comparative Education Society (US) (a) 
5. Cotton Experiment Station, Salima (e) 
6. County Experimental Station (e) 
1. Canadian Engineering Standards Association, 0 (e ) 
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O.B.S.A. 2. Centra d'Btudee Sociales Africaines, Léopoldville (f) 
С.В.S.A.F. Centre d'Etudes Savante, Artistiques, Archéologiques et 
Folkloriques, Villeneuve-le-Roi (f) 
C.E.S.B. Centre d'Etudes Supérieures de Banque (f) 
O.E.S.G.M. Centre d'Etudee Supérieures de Civilieation Médiévale, 
Poitiers (f) 
C.E.S.K.S. Centro Europeo di Studi Eoonomici e Sooiali (i) 
CESI Council fox* Elementary Scionoe International (e) 
CK3L Camp Evans Signal Laboratory (e) 
C.E.S.P. Centro Emiliano di Studi Preistorici (i) 
C3.SPB.RA Centro Sperimentale Radiestesia (i) 
OESSID Centre d'Etudes Supérieures de la Sidérurgie, Metz (f) 
Cessid » CESSIO 
C.E.T. 1. Centre d'Etudes de Télécommunications (Franoe) (f) 
2. Cercle d'Etudes Typographiques de Bruxelles (f) 
C.E.T.A. 1. Centre d'Etudes des Techniques Agricoles, ? (f) 
2. Centre d'Etudee des Trypanosomiases Africaines, Bobo-
Dioulasso (f) 
CED Construction Engineering Union (e) 
C.E.V. Centre d'Essais en Vol (U.T.I.A.) Brétigny-cur-Orge (f) 
CF 1. Chemical Foundation (e) 
2. Chemists' Federation (GrBr) (e) 
CFAP Canadian Foundation lor the Advancement of Pharmacy, Mo (a) 
1С.F.A.T. Carnegie Foundation for the Advancemont of Teaching, NY (e) 
CFC Colegio de Farmacéuticos de Chile, S (es) 
C.F.D. Centro di Fotodocumentaziono Scientiflco-
teojuice, Mi (i) 
CFR Cooperative Fuel Research Committee (US) (e) 
CPBDD Colonial Forest Resources Development Department (e) 
CFRT Colorado Foundation for Research in Tuberculosis, 
Colorado Springs (e) 
C.F.R.Z. Centre Fédéral de Recherches Zootechniques, Minaakro (f) 
CFS Cystic Fibrosis Sooiety (US) (s) 
C.F.T.A. Canadian Food Technologists' Association (e) 
C.F.T.R.I. Central Food Technological Research Institute (of India) (p) 
O.G. Comitetul Geologic (r) 
CGA Corcoran Gallery of Art (d) 
IO.G.A.F. Confédération Générale des Architectes Fiançais, P (f) 
O.G.C.R.I. Central Glass and Ceramic Reeearch Institute, Calcutta (e) 
O.G.E. Comité Général d'Etudes (f) 
CGI Congres Géologique International (f) 
CG3 1. Canadian Geographical Society, 0 (e) 
2. Coast and Geodetic Survey (e) 
C.G.U. Centro de Geografia do Ultramar, Li (p) 
CHAPA Committee on the History of American Public Address, Columbia (•) 
Chem.Soo. Chemical Society, L (e) 
O.Q.M. 1. Cleveland Health Mueeum (e) 



















Centrul de Hematologie çi Transfuzie (r) 
Chemicky Ustav pri CSAV, Pr (cj 
Commission Hydrologique (OMI) (f) 
1. Carnegie Institution, W. (e) 
2. Combustion Institute, Pi (e) 
3. Curtis Institute (e) 
1. Central Institute of Art (e) 
2. Colegio de Ingenieroa y Arquitectos, Bogota (es) 
3. Collegium Internationale Allergogicum, Basel (1) 
Confédération Internationale d'Agriculture (f) 
5. Congrès International d'Aéronautique (f) 
6. Congrès International de l'Asthme, P (f) 
7. Conseil International des Archives (f) *=. ICA^ 
8. Consejo Internacional de Archivos (es) «. ICA^ 
Central Institute of Art and Design (e) 
Congrès International des Applications Electrocalorifiquee 
et Electrochimiques (f) 
Confédération Internationale des Arts, des Lettres et des 
Sciences (f) 
1. Congrès International de l'Agriculture Moderne (f) 
2. Congres Internationaux d'Architecture Moderne, Z (f) 
1. Conférence Internationale des Africanistes de l'Ouest, 
Dakar (f) 
2. Conferencia Internacional de AfricaniBtas Oocidentales (es) 
= CIAO-l 
Commission Internationale des Arts et Traditions 
Populaires (f) 
Comité International des Associations Techniques de 
Fonderie (f) 
1. Centro Internazionale Bibliografico, Pi (i) 
2. Centro Italiano Biostatistiche, R (i) 
3. Comité International des Bibliothèques (f) 
4 . Comité International du Bois, Wi (f) 
5. Conseil International du Bâtiment (pour la Reoherche, 
l'Etude et la Documentation) (f) = ICIB 
1. Centre International d'Etude pour les Chateaux, 
Rapperswil (f) 
2. Centre International de Calcul, R (f) 
3. Chemioal Institute of Canada, 0 (e) 
4 . Colegio de Ingenieros Civiles de México (es) 
5. Collège Internationale des Chirurgiens (f) 
Centro de Inveotigaçao Cientifica Algodoeira (p) 
Commission Internationale pour l'Application de la 
Classification Décimale au Domaine de 1'Electro-
technique (f) 






























Committee for Index Cards for Standards (ISO) (e ) 
Conseil International du Cinema et de la Télévision, P (f) 
1. Centre d'Information et de Documentation du Congo Belge et 
de Ruanda-Urundi, Br (f) 
2. Centre d'Information et de Documentation Economiques, 
Sociales, Agricoles et d'Outre-Mer, Bordeaux (f) 
3. Centro Italiano di Documentazione, Mi (i) 
1. Centre International de Documentation Antiguerrière, P (f) 
2. Centre International du Développement d'Aluminium (f) 
Comité International de Droit Comparé (UNESCO), P (f) 
Centre d'Information et de Documentation Economiques et 
Sociales, P (f) 
Centre Interarmes de Documentation Militaire (f) 
Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo-TectmiczneJ, Wa (po) 
Comité International pour la Documentation des Sclencoe 
Sociales, Г (f) 
1. Chinese Institute of Engineers, Shanghai (e) 
2. Comité International des Echanges (CCI), P (f) 
3. Commission Internationale de l'Eclairage (f) 
Centre International des Engrais Chimiques (f) 
Centre d'Informations et d'Etudes d'Economie Humaine en 
Lorraine, Metz (f) 
1. Centrale Industriale a Energiei Electrice, Bu (r) 
2. Civil Institute of Electrical Engineers (e) 
Conseil International pour l'Exploration de la Mer (f) 
=icss2 
1. Comisién Interamericnna de Energia Nuclear (es) » CIENj 
2. ComiBBao Interamericana do Energia Nuclear (p) = CIEN^ 
3. Commission Interamericaine d'Energie Nucléaire, W (f) 
4 . CommiEsione Italiana per 1'Energia Nuoleare (i) 
Centre International d'Etudes Pédagogiques (f) 
Comité Internationale de l'Education en Plein Air, Br (f) 
Commission for International Educational Reconstruction (•) 
Comité Internationale d'Etudes sur la Rayonnement des 
Flammes, L (f) 
Centre Intersyndical d'Etude et de Recherches pour la 
Productivité (f) 
Comité International d'Etude pour l'Avancement et 
l'Extension des Sciences et Techniques Agronomiques (f) 
Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique 
de la Mer Méditerranée, P (f) 
Centre International d'Etudes des Textiles Anciens, Lyon (f) 
Centre Intercontinental d'Etudes de Techniques Biologiques, 
P (f) 
Centro de Investigaçao das Ferrugens do Cafeeiro, Oeiraa (p) 
1. Comité International du Film Ethnographique, P (f) 
2. Conseil International du Film d'Enseignement, Bern (f) 






























Comité International de Géophysique, P (f) 
Commission Internationale dee Grande Barrages de 1« 
Conférence Mondiale de l'Energie, P (f) 
1. Commission Internationale du Genie Burale, Gembloux (f) 
2, Conférence Internationale dee Grands Réseaux à Haute 
Tension (f) - CIGRE 
Conférence Internationale des Grands Réseaux Eléctriques 
(a Haute Tension), P (f) 
1. Comité International d'Histoire de l'Art, P (f) 
2. Comité Internacional de História del Arte (ее) =. CIHA^ 
Canadian Institute of International Affairs, T (e) 
Commission Internationale de Juristes (f) =. ICJ 
Comité International de la Lumière (f) 
commission Internationale de Lutte Biologique contre les 
Ennemis de3 Cultures, Z (f) 
1. Canadian Institute of Mining and Metallurgy (e) 
2. Commissione Italiana di Metrologia (C.N.R.), R (i) 
3. Conseil International de la Musique (f) 
1. Co-ordinated Investigation of Micronesian Anthropology (e) 
2. = CIMAé 
Congre3 International des Machines a Combustion, P.(f) 
Commission Internationale de Météorologie Aéronautique (f) 
Concours International du Meilleur Enregietrement Sonore, 
Br (f) 
Comité International Provisoire de Métrologie Legale (f) 
Canadian Institute of Mining and Metallurgy, Mo (e) 
1. Centraal Inetituut voor Materlaalonderzoek, Gra (ne) 
2. Commission for Instrumenta and Methods of 
Observation (WUO), G (e) 
1. Conférence Internationale de3 Matières Premières (f) 
=imc4 
2. Conferencia Internacional de Materias Primas (es) 
3. Congrès International des Matières Plastiques (f) 
Comité International de Médecine et de Pharmacie 
Militaires (f) 
Comité Interrational de Normalisation (f) 
Oomission Internationale de Navigation Aérienne, P (f) 
Centre International d'Etudes sur le Fascisme, Ls (f) 
Commission Internationale d'Optique (f) = ICO3 
Council for International Organizations of Medical 
Sciences, P (e) 
Comité International de l'Organisation Scientifique, G (f) 
Comité International de l'Organisation Scientifique du 
Travail, P (f) 
Comité International d'Organieation Scientifique du 
Travail en Agriculture, Wg (f) 


























2. Commission Internationale du Peuplier, R (f) 
3. Commission Internationale Permanente (des Congres 
Internationaux des Soienoes Administratives) (f) 
1. Comité International pour l'Etude des Argiles, 
Urbana (f) 
2. Conferenze per gli Impieghi Pacifici deli' Energia 
Atomica, G (l) 
Commission Internationale de Propagande et d'Etudes pour 
le Coton (f) 
Comité International Pérmanent des Linguistes, Nijmegen (f) 
Comité International des Poids et Mesures, P (f) 
1. Comisién Internacional Penal y Penitenciaria (es) =. IPPO 
2. Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire (f) 
=jppo 
Conseil International de la Philosophie et des Sciences 
Humaines (f) = ICPHS 
Confoederatio Internationa11a ad Qualitates Plantarum 
Edulium Perquirendas, Geisenheim (1 ) 
Colonial Insecticide Research Unit, Arusha (e) 
Comité International Radioaeronautlque (f) 
Comité International de la Radio-Electricité (f) 
Cork Industries Research Foundation (e) 
Comité International de la Rayonne et des Fibres 
Synthétiques, P (f) 
Conférence Internationale de Radiodiffusion à Hautes 
Fréquences (f) 
Centre International de Recherches et d'Information sur 
l'Economie Collective, G (f) 
1. Centre International Radiomédical, R (f) 
2. Comité International du Radio Maritime, L (f) 
Congrès International pour l'Architecture Contemporain (f) 
Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (es) 
Commission Internationale de Technique Radiotélégraphiqus 
et de Signalisation Visuelle, P (f) 
1. Centre International de Sylviculture, В (f) 
2. Commission Internationale de Spécialités (f) 
3. Conseil International des Sucres (f) » ISCQ 
о 
4 . Cranbrook Institute of Science, Bloomfield Hills ( e ) 
1. Centro Italiano dt Studi Amerioani, R (i) 
2. Centro Italiano di Studi Amministrativi, R (i) 
3. Oentro Italiano di Studi Aziendali, Mi (i) 
4 . Comitato Internazionale per la Solenza de11'Amministracions 
(i,s 
Congres International des Sciences Anthropologiques et 
Ethnologiques, Wi (f) 
Comité International de Standardisation en Biologie 
Humaine, P (f) 
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Comité International des Scienoee Historiques, Z (f) 
Centro Italiano Studi Impiego Eliootteri nei Servizi di 
Pubblico Interesse (i) 
Commissione de Indagini e Studi sull'Industria Mecoanica (l) 
Comité International des Sciences Onomastiques (f) = IC03 
Comitato Italiano per lo Studio dei Problemi délia 
Popolazione, E (i) 
Congrès International des Sciences Préhistoriques et 
Protohistoriques (f) 
Comité International Spécial des Perturbations 
Radioélectriquee, L (f) 
Centro Italiano di Studi per la Riconciliazione 
Internationale, R (i) 
1. Canadian Institute о* Sewage and Sanitation (e) 
2. Conseil International des Sciences Sociales, P (f) 
Centro de Ingonieros de Tucumán (es) 
1. Confédération Internationale des Ingénieurs et 
Téchniciens de l'Agriculture, Z (f) 
2. Confederacién Internacional de Ingonieros y Técnicoe 
de la Agricultura (es) ~ CITA^^ 
3. Confederazione Italiana dei Tecnicl Agricoli, R (i) 
Comité International de Thermodynamique et de Cinétique 
Electrochimiques, Br (f) 
Comité International Technique d'Experts Juridiques 
Aériens (f) 
Conseil International Temporaire pour le Relèvement de 
l'Education (f) TICER 
Commission Internationale Technique de Sucrerie, Tirlomont (f) 
Conseil International des Unions Scientifiques (f) 
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek, Wg (ne) 
Carnegie Institution of Washington (e) 
Comité Juridique International de l'Aviation (f) 
Conference on Jewish Social Studies (US) (e) 
Centraal Kantoor voor de Statistiek, Weltevreden (no) 
Ceskii Kardiologická Spolecnost (o) 
Cent raina Komi s ja Siovmictwa Filektrycznegc (po) 
V
 f J y/ 
Ceakoslovensky Komitet pro Vedeckou Organieaci (c) 
Carnegie Libraries (e) 
1. California Library Association, lA (e) 
2. Canadian Library Association, 0 (e) 
3. Canadian Linguistic Association (e) 
4 . Colorado Library Association (e) 
5. Connecticut Library Association (e) 
Chalk Lima and Allied Industries Research Association, 
Welwyn (e) 
Council of Legal Education, L (•) 
Cleveland Museum (e) 
Computation Laboratory of Harfard University (e) 
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OLO Centraine Laboratorium Optyki (po) 
OLPD Centraine Laboratorium Przemyslu Drzewnego (po) 
OLPFF Charlea Lathrop Pack Forestry Foundation, W (e) 
CLPS Centraine Laboratorium Przemyslu Szklarekiego (po) 
OLR Oounoil on Library Seaourcea, W (e) 
СLS Canon Law Society of America (e) 
OLSC Chautauqua Literary and Scientific Circle (e) 
CLSS Chautauqua Literary and Scientific Society (e) 
C.M. Carnegie Museum (OS) (e) 
CMA 1. California Medical Association, SF (e) 
2. Canadian Medical Association, T (e) 
3. Construction Men's Association (e) 
СMAB Centro Médioo Argentino-Británico, BA (es) 
CMaé Commission de Météorologie Aéronautique (f) = CAéîI 
ОМАg Commission de Météorologie Agricole (f) = CAgM 
CMAS 1. Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, 
Monaco (f) 
2. Council for Military Aircraft Standards (e) 
O.M.O. 1. Centre Médico-Chirurgical (f) 
2. Combined Meteorological Committee (e) 
СMD Colonial Medical Department (e) 
I CMS Conférence Mondiale de l'Energie, L (f) = WPO 
OMERA Conférence Mondiale des Experts Radiotélégraphistes de 
l'Aéronautique (f) 
C.M.E.S. Civil and Mechunical Engineers' Society (e) 
CMHA Canadian Mental Health Association, T (e) 
OMI 1. Chr. Michelsens (Fond og Chr. Michelsens) Institut 
(for Videnskap og Aandsfrihed), Bergen (no) 
2. Comité Maritime International , Anvers (f) 
3. Comité Météorologique International (f) =- IMO 
5 
4 . Commission Mixte Internationale pour les Expérience» 
Rélativea к la Protection des Lignes de Téléoommunioation 
et des Canalisations Souterraines, G (f) 
5. Commonwealth Mycological Instituts, Kew (e) 
CML Communication Measurements Laboratory, Inc., Plainfleld (e) 
CMLCENCOM Chemical Corps Engineering Command (US À) (e) 
CMM Commission for Maritime Meteorology (WMO), О (e) 
O.M.M.3.3.A. Chemical, Metallurgical and Mining Sooiety of South Afrioa, 
J (e) 
C.M,H. Conseil des Musées Nationaux, P (f) 
СМЫН Cleveland Museum of Natural History (e) 
CMO Central Meteorological Offioe (e) 
CMPHE Conference of Municipal Public Health Engineers, Clayton (e) 
CMR Committee on Medical Research (e) 
CMRB Citizens Medical Reference Bureau (e) 
CMRС Colonial Medical Research Committee (•) 
CMRI Colonial Microbiological Research Institute, Port-of-Spain (a) 
































Commission de Météorologie Synoptique (f) = CSM 
Ceskoslovenská Mykologická Spolecnost (о') 




Ceská Matice Technická (с) 
Commission Mixte CCIR-CCITT pour les Question« Relatives aux 
Transmissions de Télévision sur Grande Distance (f) 
1. Comité de Normalisation (f) 
2. Commissariat à la Normalisation (f) 
3. Consiglio Nazionale (Scientiflco), R (l) 
1. Central Neuropsychiatrie Association, Kansas (e) 
2. Consiglio Nazionale Architetti, R (i) 
1. Centraal Normalisatiebureau, Gra (ne) 
2. C(omitato Nazionale per le Ricerche) N(ucleari. 
Dlvisione) B(iologica) (i) 
C(omitato Nazionale per le Ricerche) N(uoleari. Divisione) 
Bib(liografia) (i) 
Comité National Belge de l'Organisation Scientifique, Br (f) 
C(onitato Nazionale per le Ricerche) N(ucleari. Sede) 
C(entrale) (i) 
Centre National de Documentation Pédagogique (f) 
Centre National de Documentation Sociale (f) 
Centro Nazionale di Documentazione Scientifico-Tecnioa, R (i) 
Comisién Nacional de la Energia Atómica, BA (es) 
Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de 
Machinisme Agricole, Antony (f) 
1. Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, R (i) 
2. Conseil Nationale de l'Energie Nuoléaire, Luxembourg (f) 
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronomicas, RJ (p) 
Centre National d'Etudes et des Recherches Aéronautiques, 
Br (f) 
Centre National de Coordination des Etudes et Recherches 
sur la Nutrition et Alimentation, (Prance) (f) 
Centre National d'Etudes des Télécommunications (P.T.T.), 
Issy-les-Moulineaux (f) 
C(omitato Nazionale per le Ricerche) N(ucleari. Laboratori 
Nazionali di) P(rascati) (i) 
Collegio Nazionale degli Ingegneri Perroviari Italian! (i) 
Centro Nazionale di Pisica Nucleare, R (i) 
C(omitato Nazionale per le Ricerche) N(ucleari. Divisione) 
G(eomineraria) (i) 
Centre National de Géologie Houillière (f) 
Chicago Natural History Museum (e) 
1. C(omitato Nazionale per le Ricerche) N(ucleari. Centro 
di Studi Nucleari di) I(epra) (i) 
2. Consiglio Nazionale Ingegneri, R (i) 
Conseil National des Ingénieurs (f) 





















o.o.g. = a.o.o 















del Lavoro (i) 
1. Clinton National Laboratory (AEC) (e) 
2. Commonwealth National Library, Canberra ( e ) 
Council on National Library Associations, HY (e) 
Comité do Normalisation de la Mécanique (Franoe) (f) 
Centre National d'Orientation Bibliographique (f) 
Comité Nációnál d'Organizáción Científica del Trabajo (ее) 
Centre National pour la Production et l'Etude de Substancea 
d'Origine Microbienne, Lg (f) 
Consiglio Nazionale délie Ricerche, R (i) 
Centre National de Recherches Agronomiques, Versailles (f) 
Ceskoslovenská Národní Rada Badatelská (с) 
Centre National de Recherches Métallurgiques (Belgique) (f) 
Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari, R ( i ) 
Centre National de la Recherche Scientifique, P (fj 
Centre National de Recherches Zootechniquos (France) (f) 
Congress of Neurological Surgeons (US) (e) 
Comité National Suisse d'Organisation Scientifique, G (f) 
C(oinitato Nazionale per le Ricerohe) N(ucleo.ri). 
Tr(aduzioni) (i) 
Chester and North Wales Medical Society (e) 
Centre d'Observation (Medicale) (f) 
Oomité Brasileiro de Eletrotecnica e Iluminapao, RJ (p) 
Stichting voor Cocirdinatie van Cultuur en Onderzoek van 
Broodgraan, Wageningen (ne) 
,G. 
USCGS 
Committee on Government Statistics and Information Service (©) 
Centro per l'Organizzazione dell'Ietituto Nazionale 
Italiano di Metrologia, Torino (i) 
Committee on Imorovement of National Statistics (Inter-
American Statistical Institute) (e) 
Conseil des Organisations Internationales des Sciencea 
Médicales (f) =. 0I0MS 
Oolegio de Parmacéuticos del Dis tri to Federal, Caracas (es) 
Centralny Osrodek Metodyczny (po) 
Comité d'Etudes Economiques de l'Industrie du Gaz, Br (f) 
Centralni ûdbcr Narodne Tehr.ike (h) 
Contact with the World and to the Point. College of 
Physicians and Surgeons. School of Dentistry, SP (e) 
Coordinating of Research and Development (US N) (e) 
Centre de Coopération pour lea Recherches Scientifiques 
Relativee eu Tabac, P (f) 
Comité d'Organisation des Machines Thermlquoe, 
Hydrauliques et Pneumatiques (France) (f) 
1. Clinical Orthopaedic Society, Ch (e) 
2. Conseils en Organisation Scientifique (f) 































Comité Scientifique et Technique (I.K.S.I.D.) 
S-Germain en Laye (f) 
?.. Chicago, PhysicB (AEC) (e) 
2. College of Preceptors, L (e) 
3. College of the Pacific (e) 
1. California Pharmaceutical Association, LA (e) 
2. Canadian Pharmaceutical Association, T ( e ) 
3. Canadian Psychological Association, T (e) 
4. Connecticut Pharmaceutical Association, NH (e) 
Cerebral Ра1зу Coordinating Council (e) 
Comité Permanent des Congres Internationaux de Zoologie, 
P (f) 
Commission Permanente d'Essais (Marine de Prance), (f) 
Commissione Permanente Eeperimenti Materials da Guerra, 
В (i) 
Curepipe Experiment Station (e) 
Comité Provisoire dos Fréquences (f) 
Bureau of Conference Planning and General Services 
(UNESCO) (e) 
Canadian Public Health Association, T (e) 
Cambridge Philological Society (US) (e) 
Conference of Public Hearth Veterinarians, Atlanta (e) 
1. Commission Pérmanonte Internationale de l'Acetylene, 
do la 3ouduro Autogène et des Industries, qui s'y 
rattachent, P (f) 
2. Commission Pliytosanitaire Interafrioaine (f) 
3. Crop Protection Institute, W (e) 
Congreso Panainericano de Ingeuieria de Minas y Geologia (es) 
1. Colonial Products Laboratory, L (e) 
2. Croydon Public Library (e) 
1. Biblioteca Cooporativelor de Produc^ie Meçte^ugareasca (r) 
2. Commission for Polar Meteorology (IMO) (e) 
Centre de Physique Nucléaire, Br (f) 
Conference of Presidents and Officers of State Medical 
Associations (US) (e) 
Centre Pédagogique de Paris (f) 
Commission de Pharmacie Pratique (Suisse) (f) 
Canadian Pulp and Paper Association, Mo (e) 
Comisién Permanente para la Explotación y Conservaciön de 
las Biqueza« Ídarítimas del Pacífico Sur, Quito (es) 
Comité Permanent du Progrès Scientifique et Technique, P (f) 
1. Cumbridgo Philosophical Society (e) 
2. College of Physicians and Surgeons (e) 
3 . Comisaion Pormanonte de Standardisation (de Prance) (f) 
Council on Piiyuical Therapy (e) 
Central Plains Turfgrass Foundation (US) (e) 
Centrule Proefstations Veroeniging (ne) 

































Commission Régionale, I-VI.(OMI) (?) 
1. Canadian Rheumatism Association, 0 (f) 
2. Centre de Recherches Agronomiques (f) 
3. Centreu de la Recherche Appliquée (f) 
Compagnie Royale Aviculture Anvers (f) 
California Raisin Advisory Board, Presno (e) 
Centre de Recherches Agronomiques de Nkolbisaon (f) 
Centre ue Recherches Agronomiques de l'Etat, Oemblcux (f) 
Oentro di Ricerohe e di Assistenza Tecnica e Mercantile 
Aziendale, Torino (i) 
Cab Research Bureau Inc., Cl (e) 
Centre de Recherches Biologiques (Prance) (f) 
Commission du Répertoire de Bioliographis Scientifique (f) 
1. Canadian Research Council (e) 
2. Centre de Recherches et d'btudee des Chefs d'Entreprise, 
Jouy-en-Josaa (f) 
3. Centre de Recherches Techniques et Scientifiques des 
Industries de la Tannerie, de la Chaussure, de la 
Pantoufle et de Autres Industries Transformatrices de Cuir, 
Br (f) 
4 . Civil Rights Congress (e) 
5. Coordinating Research Council (US) (e) 
6. Copy Research Council (US) (e) 
Committee on Radio for Civj.1 Aviation (e) 
Coordinating Research Council of the Petroleum Industry, 
NY (e) 
Commission Royale des Etudes, Br (f) 
Committee on the Relationship of Electricity to Agriculture, 
Ch (e) 
Capitol Radio Engineering Inatitute, W (e) 
Commission for Radio-Electric Meteorology (IMO) (e) 
Centre de Recherches et d'Etudes Océanographiques (Prance) (f) 
Cancer Research Fur.d (e) 
Centre de Recherches des Hormones Végétales Liège (f) 
Coconut Research Institute, Lunwia (e) 
Oentro de Recherches Techniques et Scientifiques de 
l'Industrie des Fabrications Métalliques (de Belgique) (f) 
Civilian Research Interplanetary Flying Objecta, Ci ( e ) 
Canadian Resoarch Institute of Laundarere and Cleaners, О (e) 
Centre de Recherches des Industries Textiles de Rouen (f) 
1. Chemical Research Laboratory, Te (s) 
2. Columbia Radiation Laboratory (e) 
Centre de Rechero.hea Minières du Congo Belge, Bukavu (f) 
Combined Raw Materials Board (e) 
Committee on Resoarch in Medioal Economise, NY (e) 
Centro per la Ricarca Operative, Mi (i) 
Centre de Recherches pour la Pénicilline et les Autres 
Antibiotiques (f) 
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CRPL Central Radio Propagation Laboratory (USA) (e) 
C.R.R. Centre de Recherches Rizicoles du Koba (f) 
CRRI Central Road Research Institute, ND (e) 
C.R.S. 1. Canadian Rocket Sooiety (e) 
2. Cereals Research Station, SAlbans (e) 
CRSD Co-operative Research and Service Division (US) (e) 
C.R.S.I.M. Centre de Recherches Scientifiques Industrielles et 
Maritimes du C.N.R.3., Marseille (f) 
C.R.S.P. Centre de Recherches du Salaire Proportionnel (f) 
O.S. Conchological Society (e) 
CSA 1. Calcutta Statistical Association (e) 
2. Canadian Standards Association, 0 (e) 
3. Centro Studi Adriatic!, R (i) 
4. Conseil Scientifique pour l'Afrique au Sud de Sahara, 
Kikuyu (f) 
Child Study Association of America, NY (e) 
Comitetul de Stat pentru Arhitectura çi Construo^ii, Bu (r) 
Comité Special de l'Année Géophysique Internationale, 
Br (f) = SC IGY 
Ceskoalovenská Akademie Ved (a Uméní), Pr (о) 
10.S.A.A. 
C»SaA »C « 
CS AGI 
CSAV 
CSA VU = CSAV 








. .S.de I.e. = 
CSDS 
Ceskoelovenská Akademie Zemodélskych Ved, Pr (о) 
Central Statistical Board (e) 
Ceskoalovenská Biologická Spolecnost, Pr (o) 
V- ^ y 
Ceskoalovenská Botanická Spolecnoat, Pr (o) 
Centro Sperimentale di Cinematografia, R (i) 
Connecticut Society of Civil Engineers, NHaven (e) 
1. Central Sooiety for Chemical Research (e) 
2. Central Society for Clinical Research, Ch (e) 
CSIC 
Ceskoalovenská Dokumentacní Spolecnost (c) 
Colorado Society of Engineers, Denver (e) 
Ceskoalovenská Entomologická Spoloonost (o) 
1. Canadian Soientifio Film Association, 0 ( e ) , 
2. Confédération des Sociétés Françaises d'Architectes, P (f) 
Canadian Society of Forest Engineers, T (e) 
Centro Siciliano di Fislca Nucleare,• Catania (i) 
Coil Spring Federation Research Organisation, Sheffield (e) 
1. Comlsión Sericioola Internacional (es) =. CSI^ 
2. Commission Permanente des Congrès Sériciooles 
Internationaux, Aies (f) 
3. Commission Séricicole Internationale (f) *• OSI2 
4. Construction Specifications Institute, W (e) 
5. Correct Seating Institute, Reading (e) 
С.S.I.A. Centro di Studi per l'Ingegneria Agraria (i) 
í CSIC Oonsejo Superior de Inveetigacionee Cientificae, M (es) 




























2. (South African) Council for Scientific and Industrial, 
Research, Pt (e) 
Council of Scientific and Industrial Research of India, 
D (e) 
(Australian) Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization, Me (e) 
Comité Scientifique International de Recherohes sur les 
Trypanosomiases (f) 
V ^ y» 
Oeskoslovensky Komitet pro Vedeokou Organizaci (o) 
Commonwealth Serum Laboratories, Me (e) 
Canadian Society of Landscape Arohitects and Town Planners, 
T (s) 
Center for the Study of Liberal Education for Adults 
(OS) (e) 
Canadian Scientific Liaison Office (e) 
Canadian Society of Laboratory Technologists, T (e) 
Commission for .Synoptic Meteorology (WMO), G (e) 
V
 v y 
Ceskoslovenská Spolecnost pro Mineralogii (o) 
Connecticut Society for Mental Hygiene, NH (e) 
Chartered Society of Massage and Medical Gymnastioà (e) 
1. Colorado State Medical Society, Denver (e) 
2. Connecticut State Medical Society, NH (e) 
. • ^ У/ 
Ceskoslovenská Vedecká Spolecnost pro Mykologii (o) 
1. Ceskoslovenská Spolecnost Normaliaacni, Pr (c) 
/ I V 






C.S. of J. 
С.S.P.E. 
C.S.Q. 










( c ) 
(f) Comité Supérieur de Normalisation (Prance) 
Cincinnati Society of Natural History (e) 
Ceskoslovenská Národni Rada Badatelská (о) 
Commonwealth Scientific Office (UK) (e) 
Columbia Sooiety of Professional Engineers (e) 
Chemical Society of Japan (e) 
Cleveland Society of Professional Engineers (e) 
Controllo Statistico della Qualita/Gruppo di Studi 
sul — ) (i) 
Chief Superintendent Research Department (e) 
Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Cote 
d'Ivoire, Abidjan (f) 
1. Colorado Scientific Society (e) 
2. Conseil Supérieur de Statistique, Br (f) 
1. Cactus and Succulent Society of Amerioa, LA (e) 
2. Crop Science Society of America (e) 
V ^ y. 
Ceskoslovenská Spolecnost Archeologická (о) 
•S ^ Í 
Ceskoslovenská Spolecnost Chemická (с) 
Comisia de 3tat a Standardizarii, Bu (r) 
Conference of State Sanitary Engineers, ff (e) 
Confédération des Sociétés Scientifiques Françaises, P 1f) 59 
Central State Sooiety of Industrial Medioine and Surgery, 
Ch (a) 
Oeakoelovenaká Spolecnoat Orientallatloká (о) 
Colonial Social Soiencee Research Cooimittaa (a) 
Geskoelovenská Spolednost Zemepisná, Pr (c) 
Centro Studi Tumori (i) 
Canadian Society of Technical Agriculturists,(e) 
Centre Scientifique et Technique da Bâtiment, P (f) 
Cleveland Scientific and Technical Institution ( a ) 
Csomagolástechnikai Intézet, Bp (m) 
Centro Studi Television», R (i) 
* ' V 
Ceskoslovenské üstavy Astronomické (о) V- I / 
Ceskosloveneky Uatav pro Technickou a Hoapodárskou 
Dokumentaci (о ) 
Ceskoslovensky lístav pre Zdravotníoku Dokumentáciu (o) 
^ „
 v 
Ceskoslovenská Vedecká a Technická Spolecnoat pro 
Hutnlctví a Slévárenství (c) 
^ ^ V» 
1. Ceskoslovenská Vedeoká a technická Spolecnoat pro 
Stavebnic 
tví (c) 
2. Ceskoslovenská Vedecko-Technická Spoleonost pri CSAV (o) 
Commission for Synoptic Weather Information (IMO) ( a ) 
1. Ceskoslovenská Zemepianá Spoleonost, Pr (c) 
2. Ceskoslovenská Zoologická Spoleonost (о) 
Centrale Tecnica (i) 
1. Canadian Tuberculosis Association, 0 (a) 
2. Centro Technique Automobile (f) 
3. Centre Technique de l'Aluminium, P (f) 
4 . Council for Technological Advancement (a ) 
(Office of) Cotton, Truck and Forest Crop Disease, W (a) 
Chemisch-Technische Beratungsstelle (d) 
1. Climatology Technical Commission ( WMO), <* (a) 
2. Combined Tin Committee, W (e) 
3. Comitato Teonico Coneultivo (i) 
4 . Comité Technologique de Coordination ( f ) 
5. Connecticut Technical Council, NH (e) 
Comité International de Thermodynamique et de Cinétique 
"Electro chimique e (f) 
1. Centre Technique du Film, Gra (f) 
2. Commissions Tecnica Federale (i) 
Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-eur-Marne (f) 
1. Central Technical Institute (US) (e) 
2. Comitato Termotecnico Italiano, R (i) 
3. Commission Technique Internationale (FIA) (f) 
4. Congres Technique International (f) 
5. Cooling Tower Institute, Palo Alto (a) 
Comité Teohnique de l'Industrie du Chauffage et de la 
Ventilation, P (f) 
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С.T.I.F. 1. Centre Technique de3 Industries de la Fonderie, P (f) 
2. Comité Technique International de Prévention et 
d'Exbin-.ion du Feu, P (f) 
C.T.I.L. Centre Technique des Industries du Lavage, P (f) 
CTM Ceské Technické Museum, Рг (c) 
ICTM Conférence Technique Mondiale, P (f) 
ICTMA Centre Technique du Machinisme Agricole (f) 
CTRA Coal Tar Research Association, Gomersal (e) 
C.T.R.I. 1. Central Tabacco Research Institute, Rustenburg (e) 
2. Central Trypanosomiasis Research Laboratory, Tororo (e) 
CTT Centrale Taalcommissie voor de Techniek (ne) 
CTIA Crucible and Tool Steel Association, Sheffield (e) 
CUA Department of Cultural Activities (UNESCO), P (e) 
CUAS Cambridge University Agricultural Society (e) 
CUL Cambridge ymversity Library (e) 
CURA Commi3sione Tecnica di Unificazione nell' Automobile, Torino (i) 
CUS Oentralny Urz^d Statystyczny (po) 
CUT Commissione di Unificazione délia Terminologia (U.Ï.I.) (i) 
CUTHD X CSUTÍÍD 
CVT Committee on Vacuum Techniques, Inc., Во (e) 
- ' ^ / - / ' / . v . 
CVUV Ceskoslovensky Vodecky Ustav Vojensky (c) 
С1ГВ Canadian Wheat Board, Winnipeg (e) 
CWEA Copper Wire Engineering Association, NY-W (a) 
CW Laby Chemical Warfare Laboratory (e) 
C.W.P.C. Central Water and Power Commission (e) 
CW1D Central Water and Power Development (e) 
CW3 Committe for Whaling Statistics (e) 
GWSS Carbon Wrench Statistical Sarvioe (e) 
C.Z. Centro de Zoologia, Li (p) 
CZA Ceskoslcvenaky Zemèdelsky Archív, (о) 


















Drzavni Arhiv (h) 
1. Danek Arkitèktforening,. К (da) 
2. Drzevni Arhiv Cetinje (h) 
Deutscher Ausschuss für CEB-Pragen (VDE) (d) 
DAL^ 
Deutsche Akademie der Wissenschaften (zu Berlin) (DDR) (d) 
Department of Atomic Energy (India) (e) 
Direction des Archives de Prance P (f) 
Donausohwäbische Arbeitsgemeinechaft,Wi (d) 
1. Deutscher Architekten - und Ingenieuran-Verband,? (d) 
2. Deutsches Archäologisches Institut (BRD),В (d) 
3. Deutsches Ausland-Institut (d) 
1. Danmarks Apotekerforenings Kontroilaboratorium (da) 
2. Deutsche Atomenergiekommission (d) 
1. Deutsche Akademie der Landwirtschaftswisaenschaften (d) 
2. Deutsche Akademie der Luftfahrtforschung (d) 
Detroit Arsenal Laboratory (e) 
Deutsches Apotheker-Museum (d) 
Deutsches Amt für Mass und Gewicht,Weida (d) 
Deutscher Ausschuss für den Mathematischen und Naturwis-
senschaftlichen Unterricht, Bonn (d) 









DAW - DAdW 
DAZ 
Deutsches Amt für Material- und Warenprüfung (d) 
•» KDVS 
Drfcavni Arhiv ц Rijeci (h) 
1. Den Danske Arktistke Station, Disko (da) 
2. DruStvo Arhitektov Slovenije (sl) 
3. Dr&avni Arhiv LR Slovenije, LJ (sl) 
Dental Association of South Africa (e) 
Directorate of Advanced Technology (US AP) (e) 
Deutscher Apotheker-Verein (d) 
Department of Audio-Visual Instruction (National Education 
Association,US) (e) 
1. Drzavni Arhiv u Zagrebu (h) 
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DAZ 2. Drzavni Arhiv Zadra (h) 
D.B. 1. Dépôt des Brevets d'Invention (f) 
2. Deutsche Bücherei, Leipzig (d) 
D.B.F. Direction de Bibliothèques de France, P (f) 
D.B.G. Deutsche Botanische Gesellschaft, В (d) 
D.B.I. Deutsches Baumwolle-Institut (d) 
IDBS Dominion Bureau of Statistics, 0 (e) 
DBV Deutscher Betonverein e.V.»Wiesbaden (d) 
D.C.C. Dental Charity Commission (e) 
DCE Directorate of Civil Engineering (US AF) (e) 
D.C.G. Deutsche Chemische Gesellschaft (d) 
DCIS Delaware Country Institute of Seience.Media (e) 
DCPE Dominion Council of Professional Engineers, T (e) 
DCS/PR Deputy Chief of Staff, Plans and Research (US AF) (e) 
DCSPR Deputy Chief of Staff for Plans and Research (US A) (e) 
DDA Deutscher Dampfkessel- und Druckgefass-Ausschuss (d) 
D.D. (D.) Direction de la Documentation (et de la Diffusion ),P (f) 
DDF Dental Documentary Foundation (e) = FDD 
D.E.(e.V.) Deutscher Erfinderring e.V., Nürnberg (d) 
DE Druátvo Ekonomistov (sl) 
DECHEMA Deutsche Gesellschaft für Chemisches Apparatewosen zur 
Förderung der Chemischen Verbrauchsgüter-Technik, F (d) 
Dechema - DECHEMA 
DEF Dansk Elektrikerforbund, К (da) 
IDEGC Departamento Estadual de Geografia e Cartografia, 
Florianopolis (p) 
DEGEBO Deutsche Forschungsgesellschaft für Bodenmechanik, 
B-Charlottenburg (d) 
Degebo « DEGEBO 
Degesoh Deutsche Ges ellschaft für Schädlingsbekämpfung (d) 
D.E.I. Deutsches Entomologisches Institut, В (d) 
DEJ Druätvo Ekonomistov Jugoslav!je (sl) 
DEK Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára (m) 
Dep St.P. Deputazione di Stcria Patria (i) 
D.E.R.T. Direction des Etudes et Recherches Techniques (f) 
D.E.S. 1. Distilling Experimental Stution (Gr. Br.) (e) 
2. Documentation Economique et Sociale, P (f) 
DFG Déutsche Forschungsgemeinschaft, Bad Godesberg (d) 
DPI Directorate of Food Investigation (Gr.Br.), Ca (e) 
DFL Deutsche Forschungsanstult für Luftfahrt e.V. 
(Braunschweig) (d) 
DFR Deutscher Forschungsrat Id) 
DPS 
Deutsche Forschungsanstult für Segelflug (MU-Riem) Id) 
DFSR Directorate of Flight Safety Research (US AF) (o) 
DG The Director-General (UNESCO) (e) 
DGAK Deutsche Gesellschaft für Afrika-Kunde, Innsbruck (d) 
DGD Deutsche Gesellschaft für Dokumentation (d) 
DGEK Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur, В (d) 
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D.G.E.R. Direction Générale des Enquêtes et Recherches (f) 
DGfH Deutsche Gesellschaft für Holzforschung, Stuttgart (d) 
D.G.P.I. Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut (d) 
D.G.f.M. Deutsche Gesellschaft für Metallkunde, В (d) 
DGG Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V., F (d) 
D.G.G.R. Direction Générale du Génie Rural (f) 
DGIT LRS Drustvo Gradbenih Inzenirjev in Tehnikov LRS (si) 
DGM Deutsche Gesellschaft für Metallkunde, Stuttgart (d) 
D.G.M.K. Deutsche Gesellschaft für Mineralölwissenschaft und 
Koîilenchemie (d) 
DGN Direccién General de Normas, Méx (es) 
DGO Deutsche Gesellschaft für Optometrie (d) 
DGU Danmarks Geologiske Undersögelse, К (da) 
DHI 1. Deutsches Handwerksinstitut, Hannöver (d) 
2. Deutsches Hydrographisches Institut (d) 
DHK Drustvo Hrvatskih Knjizevnika, Zagreb (h) 
D.H.M. Deutsches Hygiene-Museum (d) 
DIA Departamento de Investigación Agropecuaria, Bogota (es) 
D.I.C. 1. Departamento de Investigaciones Cientificas, 
Mendoza (es) 
2. Documentation Internationale Contemporaine (f) 
DIE Danish Institute for the International Exchange of 
Scientific and Literary Publications, К (e) 
DIF Dansk Ingeni/rforening, К (da) 
DIfW Deutsches Institut fur Wirtscriaftsfor3chung, В (d) 
DINTA Deutsches Institut für Technische Arbeitsschulung, Dû (d) 
DIRNAVHIST Director of Naval History (US) (e) 
DISMA Deutsches Institut für Statistische Markt- und Meinungs-
forschung, Ha (d) 
DIT Drustvo Inzenirjev in Tehnikov Gozdarstva in Lesne 
Industrie LRS, Lj (sl) 
DITTH Drustvo Inzenjera i Tehnicara Tekstilaca NR Hrvatske, Za (h) 
DIVO Deutsches Institut für Volkstumsfragen,F (d) 
DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (d) 
DIWIV Deutsches Institut für Wirtschaftliche Arbeit in der 
Öffentlichen Verwaltung, В (d) 
DIZ Deutsches Institut für Zeitgeschichte, В (d) 
DKDAS Det Kongelige Danske Aoronautiske Selskab, К (da) 
DK-EW Deutsches Komitee für Elektrowärme (VDE) (d) 
D.K.G. 1. Deutsche Keramische Gesellschaft, В (d) 
2. Deutsche Kinotechnische Gesellschaft, В (d) 
DK IEC Deutsches Komitee der Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission (d) 
D.K.R.P. Djawatan Kesihatan Rakjat Pusat (ind) 
DKV Deutscher Kältetechnischer Verein E.V..Karleruhe (d) 
DL-IGJ Deutscher Landeeauss( huss fiir das Internationale 
Geophysikalische Jahr (d) 


































D R G 
DRMF 
BS 
Deutscher Monietenbund (d) 
Direction dee Musées de'France, P (f) 
1. Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft (d) 
2. Deutsche Meteorologische Gesellschaft (d) 
3. Deutsche Morgenlandische Gesellschaft (d) 
Danske Meteorologiske Institut, Charlottenlund (da) 
Direction des Musées du Louvre, P (f) 
Department of Metallurgy and Metallurgical Chemistry (e) 
Department of Medical Radiology (e) 
Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Cberwolfach (d) 
Deutscher Normen-Ausschusa, В (d) 
JENER 
Director of Naval Records and History (US) (e) 
Dirección N'acional del Servicio Eetadíetico, BA (es) 
Department of Oriental Antiquities and Ethnology 
(British '„useuiii), L (e) 
Documentutie-Bureau (ne) 
Department of Defense Research A Engineering Division 
(e) = OEPP 
Deutsche Orient-Gesellschaft, D-Nicolaesee (d) 
Knjiznica Samostann Doininikanaca u Dubrovniku (h) • 
Divadelni Gddélení Národního I'usea, Pr (6) 
Department of Oriental Printed Books and Manuscripts 
(British Museum), L (e) 
1. Documents and Publications Service (UNESCO) (e) 
2. Du Pont de Nemours, Savannah River Laboratory, 
Augusta (e) 
Deutsche Patentanmeldung (d) 
Deutsche Pathologische Gesellschaft (d) 
Deutscher Philologen-Verband (d) 
Department of Frisons and Judicial Statistics 
(Scotland) (e) 
Druètvo Pravnikov LRS, Lj tsl) 
Delaware Pharmaceutical Society, Inc..Wilmington (e) 
Deutsches Pädagogisches ZentralinstLtut, В (n) 
Direction des Recherches et du Contrôle Techniques 
(Postes) (f) 
1. Design Research Division (US) (e) 
2. Directorate- of Research and Development (US AF) (e) 
3. Documentary Rosenrch Division (US AF) (e) 
Directorate of Research and Engineering (US A) (O) 
Direction des Recherches ot Expioi.tat.i.ons Minières 
(Prance) (f) 
Deutscher Radio- und Fernsei fachv- rband id) 
Deutsche Röntgen Gesellschaft (d) 
Damon Runyon Merooriul Fund for Cancer Resoarch, NY (e) 
1. Dansk Sämling, Aarhus (.do) 
















Dt.Bibi. «. DB 
DUL 
DU RBI 

















3. Dokumentacni Stredisko (c) 
1. (American) Dairy Science Association, Columbus, (s) 
2. Duodecimal Society of America, Staten Island (e) 
Dallas Southern Clinical Society (e) 
Dairy Society International, W (e) 
1. Department of Scientific and Industrial Research 
(TIDU), L (e) 
2. Department of Scientific and Industrial Research, 
We (e) 
Druéítvo Slovenskih Likovnih Umetnikov, Lj (si) 
Directorate of Statistical Services (US AP) (e) 
Deutsche Staatsbibliothek (DDR), В (d) 
Deutsche Statische Gesellschaft (BRD) (d) 
Deutscher Stahlbau-Verband, Köln (d) 
Deutsche Akademie fur Sprache und Di htung, Darmstadt (d) 
Deutsche Bibliothek, P (d) 
- D.A.d.W. 
1. .juke University Library, Durham (e) 
2. Durham University Library 
Directory of University Research Bureaus and Institutes 
(US) (e) 
Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachleuton (d) 
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, Mühlheim (d) 
1. Deutsche Versuchsanstalt für Materialprüfungen, 
B-Dahlem (d) 
2. Deutscher Verband für die Materialprüfung,Dortmund (d) 
Delaware Valley Ornithological Club, Pha (e) 
1. Deutscher Verband für Schweisstechnik e.V., Dü (d) 
2. о К DVS 
Deutscher Verband Tochnisch-Wissenachaftlicner Vereine, 
Dü (d) 
Drevársky Vyskumn^ Ústav, Bs (sk) 
Deutscher Verein für Vermeaeungswesen e.V.,Bremen (d) 
Peutsche Verkehrswisearschaftliche Gesellschaft (BRD) (d) 
Deutscher Wetterdienst (d) 
Deutsches Wirtschaftsinstitut, В (d) 
De Young Memorial Museum (e) 
1. Departamento do Zoologie, SP (p) 
2. Department of Zoology (e) 
Deutsche Zoologische Gesellschaft, В (et) 
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E 
EAA Engineers and Architects Association, (US) (e) 
IEAAFRO East African Agricultural and Forestry Research 
Organisation, Kikuyu (e) 
EAAP European Association for Animal Production (e) = FEZ2 
EAC Engineering Advisory Committee (e) 
EAC Eastern Association of Klectro-Encephalographers, 
West Hartford (e) 
EAEG European Association of Exploration Geophysiciste, 
Gra (e) 
ÍEAES European Atomic Energy Society (e) = SEEAg 
E.A.F.R.O. East African Fisheries Research Organization,Jinja (e) 
EAG Europäische Atomgemeinschaft (e) = CEEA 
IEAIRB East African Industrial Research Board, Nairobi (e) 
E.A.I.S.R. East African Institute of Social Research, Kampala (e) 
ÉAKKI Épitőanyagipari Központi Kututó Intézet, Bp (m) 
BAS 1. Essex Archaeological Society (e) 
2. European Atomic (Energy) Society (e) 
E.A.S.A, Engineers' Association South Africa, J (e) 
EATS Equipment Accuracy Test Station (e) 
!EATTRKO East African Tsetse and Trypanosomiasis Research 
and Reclamation Organisation,Nairobi (e) 
fEAVRO East African Veterinary Research Organisation (e) 
EBM Estación de Biologie Karina, Vina del Kar (es) 
EBS Edinburgh Bibliographical Society (e) 
EC Electricity Commission (e) 
E.C.A, 1. Electrical Contractors' Association, L (e) 
2. Société d'Etudes et Construction Aéronautiquee (f) 
ECAC European Civil Aviation Conference, P (e) 
ECA Library UN Economic Commission for Africa Library, Addis Ababa (e) 
E.C.E.A. Ente per la Costruzione e l'Esercizio di Acquedotti, R (i) 
E.C.I. Bureau Etudes et Contrôles Industriels, P (f) 
E.C.M. Etablissement Central Météorologique (f) 
ECNR European Council for Nuclear Researoh (в) *» CERN 
IECPD Engineers' Council for Professional Development, NY (e) 
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ECRL Eastern Caribbean Regional Library,Maraval (e) 
E.C.S. Electro-Chemical Society, Inc., NY (e) 
ED Department of Education (UNESCO) (e) 
EDA Electrical Development Association, (Gr.Br.) (e) 
EDANC Engineers, Draftsmen and Associates, National Council (e) 
B.D.3. English Dialect Society, (Gr.Br.) (e) 
EE 1. Electronics Engineering Division, (US,Coast Guard) (e) 
2. Experimental Establishment (e) 
EEA 1. Electronic Engineering Association (e) 
2. Estación Experimental de Agriculture, La Paz (es) 
BEAT Estación Experimental Agrícola de Tucumán (es) 
EEBP EstaçSo Experimentál de Biologie e Pisciculture, SP (p) 
EED Electrical Engineering Department (e) 
E.E.D.S. Early English Dialect Society, (Gr.Br.) (e) 
EEG,Fédération Fédération Internationale d*Electro-Encéphalographie et 
d* - de Névro-Physiologie Clinique, Marseille (f) 
E.Ë.I. Edison Electric Institute, NY (e) 
EEP Estación Experimental de Pergamino (es) 
E.E.R.M. Etablissement d'Etudes et de Recherches Météorologiques 
(France) (f) 
E.E.S. (Naval) Engineering Experiment Station, Annapolis (e) 
E.E.T.I.M. Etablissement d'Expériences Techniques d'Issy-les-' 
Moulineau (f) 
E.E.T.S. Early English Text Society, L (e) 
EF Engineering Foundation, NY (e) 
EFA Empire Forestry Association, L (e) 
EFC European Forestry Commission (e) 
/E.F.D.S. English Folk Dance (and Song)'Society, L (e) 
EFI Elektrisiteteforsyningens Forskningsinstitutt, 
Trondheim (no) 
EFL Educational Facilities Laboratories, (US) (e) 
E.F.P. European Federation of Purchasing, L (e) 
EGMRSA Edible Gelatin Manufacturers Research Society of 
America (e) 
E.G.S. Edinburgh Geological Society (e) 
EGŰ Energetick;/ listav (£) 
EH Economie et Humanisme (Centre d'Etude dee Complexes 
Sociaux-Institut International d'Economie Humaine, 
' I* (f) 
' EHA Economic History Association, W-NY (e) 
EI Essex Institute (e) 
EIA 1. Electronic Industries Association, (US) (e) 
2. Engineering Inatitute of America (e) 
IE.I.C, Engineering Institute of Canada, Mo (e) 
E.I.L. 1. Entomologiska Institut, Lund (s) 
2. Explosives Investigation Laboratory, (US) (e) 
IBIS Educational Institute of Scotland, E (e) 
E.J.С. Engineers Joint Council, NY (e) 
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E.K. Eczaci KütUphanesi, Istanbul (t) 
EK1 Erjedésipari Kutató Intézet, Bp. (m) 
ÉKKI Épitóanyagipari Központi Kutató Intézet, Bp (m) 
EKS 1. Eesti Kirjameeste Seite (ее) 
2. Eesti Kirjanduse Seite, Tartu ( е е ) 
EL Electronics Laboratory (e) 
IELO(V) École (spéciale) des Langues Orientales (vivantes), P ( f ) 
EMF Excerpta Medica Foundation (e) 
E.M.G. Etnografiska Museet i Göteborg (s) 
E.M.I.S. English Monumental Inscriptions Society (e) 
KMPA Eidgenossische Materialpriifungs- und Versuchsanstalt 
für Industrie, Bauwesen und Gewerbe (Schweiz) (d) 
EMS - ES2 
EMSA Electron Microscope Society of America, Cl (e) 
EMSS Elisha Mitchell Scientific Society, Chapel Hill (e) 
ENEA European N'iclear Energy Agency, P (e) 
E.N.E.N. Ente Naz'icnale per l'Energia Nucleare (i) 
ENERSOL Société d'Etude de l'Energie Solaire (f) 
!ENI Ente Nazionale Idrocarburi, Mi (i) 
E.N.I.A.C, Electronic Humeral Integrator and Computator (e) 
E.N.I.O.L, - E.N.I.ü.S. 
E.N.I.O.S, Ente Nazionale Jtaliano per l'Organizzazione Scientifica 
del Lavoro, Mi (i) 
E.N.L.O. «> E.L.O.V. 
IE.N.S.E. Ente Nazionale delle Sementi Ivette, Ml (i) 
ENSV TA Eesti Noukogude Soteialistliku Vabariigi Teaduste 
Akadeemia (ее) 
Entoma Entomological Society of America, W (e) 
EOAHDC European Office, Air Research and Development Command (e) 
BOCI Electric Overhead Crane Institute (e) 
EONR European Organization for Nuclear Research (e) 
EOQC European Organization for Quality Control, Rotterdam (e) 
EOS 1. Egyptian Organization for Standardization (e) 
2. European Orthodontic Society,Eastbourne (e) 
EPA 1, Europaisches Patentarat (d) 
2. European Productivity Agency (e) = AEP-^  
IE.P.E.A. Electrical Power Engineers' Association, L (e) 
EPIA Electronics Precedence List Agency (US A) (è) 
EPPO European Plant Prcteotion Organization (e) «= OEPP 
EPR Engineer Photography and Reproduction (US Marine Corpe) ( e ) 
EPTA Expanded Programme of Technical Assistance, (UN) (e) 
ERA. 1. Eest-i Rahvaluule Arhilv (so) 
2. Electrical (and Allied Industries) Research Association, 
Leatherhead (e) 
3. Engineering Research Association, (US) (e) 
4. Eugenics Research Association (e) 
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Economic Research Council, L ( e ) 
Electrical Radio Development Association of New South 
Wales, Sy (e) 
Experimental Rocket Engine Test Station, (US) (e) 
Eleanor Roosevelt Institute for Cancer Research, (US) (e) 
Eeati Rahva Muuseurn, Tallinn (ее) 
Erdészeti Tudományos Intézet, Bp (m) 
1. Committee for Engineering Sciences (UNESCO) (e) 
2. Econometric Society, NH (e) 
3. Electrochemical Society, NY (e) 
4. Endocrine Society, Oklahoma City (e) 
5. Ethnological Society (Gr.Br.) (e) 
6 « — h. » S « A • 
1. Ecological Society of America, Laramie (e) 
2. Engineers and Scientists of America (o) 
3. Entomological Society of America, W (e) 
4. Ethnological Society of America (e) 
European Society for Atomic Energy, L (e) 
1. Electrical Stundurds Committee (Gr.Br.) (e) 
2. Engineering Standards Committee (e) 
Elektrotechnicky Svaz Ceskoslovensky, Pr (c) 
Engineering Standards Co-ordinuting Committee, (Gr.Br.) (e) 
European Society of Haematology(e) SEID, 
Egyptian Society of Iiintorical Studies (e) 
Elektrlcka Standard iseringu-Komrnit ten, St (a) 
1. Engineering School libraries, (ASEE) (e) 
2. Engineering Societies Library,NY (e) 
Experimental Station Laboratory Association (e) 
Engineering Science and Management Defense Training (e) 
Ente per la Storia del Socialismo о del Movimento 
Opera io Italiario li) 
Engraved Stationery Manufacturers Research Institute, W (e) 
Engineering Societies of Now England, Bo (e) 
EpiphyПи;.. Society of A:u ,-icu (e) 
European S cioty for Opinion Survoya and Market Research (e) 
European Society for Rural Sociology, Bonn (e) 
Bustern Surgical Society, NY (o) 
Engineers' Society of Saint Paul tUS) (e) 
Engineering Society of .Vustorn Kusauchusetts,Springfield (e) 
Engineers' Society of 'Western Penusylvania, Pi (e) 
Energiagazdálkodás : Tudomány os Egyesület, Bp (m) 
Engine Technical Committee (e) 
К. S. A. . 
Építéstudományi intézet, Bp tin) 
1. Electrical Testing laboratories, (US) (e) 
?.. Eloc trotochnical lube, at, ry, Tokyo (e) 
hioctrodepos i tors' Technical Society, L (e) 
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ETT Egészségügyi Tudományos Tanács, 3p (m) 
EU 1. Energetxcky Uetav (c) 
2. » EÚ-CSAV 
Eucarpia European Association for Research on Plant Breading 
Eucarpia, KBln-Vogelsang (e) 
EÚ-CSAV Ekonomioky Ústav pri CSAV, Pr (£) 
Euf.R. Knjiznica Samostana sv.EufemiJè na Rabu (h) 
EURATOM European Atomic Energy Community(e) = CEEA 
Euratom «» CEEA 
EUROCHEMIC Société Européenne pour le Traitement Chimique des 
Combustibles Irradiés, Mol (f) 
EV Elektrotechnischer .Verein, В (d) 
EVÖ Elektrotechnischer Verein Österreichs, Wi (d) 
EVT Europäische Vereinigung für Tierzucht (d) = FEZ2 
EVU Energeticky Vyckumny Ustav (c) 
EVW Elektrotechnischer Verein in Wien, (d; 
EV.'I Elektrowärme-Institut, Jessen (d) 
EWMC Eli Whitney Metrology Center, (US) (e) 
EXP Exchange of Persons Service (UNESCO) (e) 




























1. Fachnormenausachuss (DNA) (d) 
2. Pedoraoa ArchituktS (с) 
3. Foracliungaumt (d) 
Fachnormenausachuss Bergbau (DNA) (d) 
Fachnormenausachuss Bergbau bei der deutschen Kohlenbergbau-
Leitung in Essen (d) 
Fabian Society, L te) 
Fachausücbuas für Jugendgerichte und Jugendgerichtehilfen (d) 
Federación de Amigoa de la Ensenanza, M (es) 
Federated Americun Engineering Society (è) 
Fédération Aéronautique de France (f) 
Flugtechniechü Arbeitsgemeinschaft (d) 
Federation of Astronomical, Geodetical and Geophysical 
Services, P (e) 
Fédération Aéronautique Internationale, P (f) 
Fachnormenausachuss Kautachukindustrie (DNA) (d) 
Fachnormenausachuss Kinotechnik (DNA) (d) 
Fachnormenausachusa Kraftfahrzeugindustrio (DNA) (d) 
Fachnormenausachuss für Luftfahrt (DNA) (d) 
Fachnormenausachuss für Mineralöl- mid Brennetoff-
normung (DNA) (d) 
Fachnormenau8schu38 Akustik (DNA) (d) 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (d) 
1. Fédération des Architectes Suisses (f) 
2. Federation of American Scientists, W (s) 
3. Floride Academy of Sciences, Gainesville (e) 
Federation of American Societies for Experimental 
Biology, »V (e) 
Freshwater Biological Association (of the British 
Empire),Wray Cast le,smbleuide le) 
Freshwater Biological Society, Westmorland (e) 


































PI = PIB 1 
P.I.A. 
(International) Federation of Buildings and Woodworkers (e) 
Federal Council for Science and Technology (US) (e) 
Federal Central Technical Authority (e) 
Furniture Development Council, L (e) 
Fondation Documentaire Dentaire, Br (f) 
1. Federación Dental Internacional(ее) = F.D.I.2 
2. Fédération Dentaire Internationale, Br (f) 
Fédération Européenne dee Associations d'Ingénieurs de 
Sécurité et de Chefs de Services de Sécurité, Br (f) 
Fédération Européenne des Associations Nationales 
d'Ingénieurs (f) 
Far Eastern Association of Tropical Medicine (Gr.Br.) (e) 
Fuel Efficiency Committee (e) 
Foundation for Economic Education, NY (e) 
Fédération Européenne du Génie Chimique, F (f) 
Fémipari Kutatóintézet, Bp (m) 
Federazione dei Laureati in Scienze Agrarie, R (i) 
Foreninien för Elektricitetens Rationella Användning, 
St (а) 
» FERA 
Fédération Internationale des Instituts Catholiques de 
Recherches Socio-Religieuses, Fribourg (f) 
Fédération Européenne des Syndicats de Fabricants de 
Panneaux de Fibres, P (f) 
1. Fachnormenauaschues für Eisen und Stahl (DNA) (d) 
2. Fibre Expertiment Stution, Richelieu (e) 
3. Florida Engineering Society, Jacksonville (e) 
4. Florida Entomological Society, Gainesville (e) 
Federal Telecommunication Laboratoriee (US) (e) 
Federated Engineering Union (e) 
1. Federación Europea de Zootecnia (es) » FEZ2 
2. Fédération Européenne de Zootechnie, R (f) 
3. Federazione Europea di Zootecnia (i) = FEZ2 
1. Flugfunk-Forschungsinstitut (d) 
2. Folklore Fellows, Il (e) 
Flygtekniska Försökeanstalten, Ulvsunda (s) 
Fachausachuss fllr Anstrichtechnik, В (d) 
Food Facilities Engineering Society (US) (e) 
Frozen Food Foundation, Inc. le) 
1. Företageekonomiaka Forakningslnatitutet vid Handela-
högekolan i Stockholm la) 
2. Frozen Food Institute, NY (e) 
Fachausachuss für Schweisstechnik, В (d) 
Florida Fruit and Vegetable Association (e) 
Federal Government for Scientific Activities, W (e) 
Finney-Howell Research Foundation,Inc., Baltimore (e) 













F I DOR 
F.I.D.S.A. 
FI EN 













1. Föderáción International de Asociaciones de Biblio-
tecarios (es) = IFLA 
2. Fédération Internationale des Associations de Biblio-
thécaires (f) = IFLA 
1. Fédération Internationale des Archives du Film (f) 
2. Federazione Internazionale degli Archivi del 
Film (i) = FIAF-l 
Föderáción Internacional de las Artes, Letras y 
Oiencias (es) = FIALS 
Fédération Internationale des Arts, des Lettres et 
des Sciences, Uenday (f) 
1. Föderáción Internacional de Asociaciones Nacionales 
de Ingonieros (es) = F1ANI2 
2. Fédération Internationale d'Associations Nationales 
d'Ingenieurs, P (f) 
Fédération Internationale dea Associations Pédagogiques (f) 
1. Flugtechnisches Institut ai der Technischen Hochschule, 
Berlin (u) 
2. Food Investigation Board, Ca (e) 
Fédération Internationale des Cadres de la Chimie et des 
Industries Annexes, P (f) 
1. Fé-dération Internationale Fe Documentation, Gra (f) 
2. Fédération Internationale du Diaböte if) = IDF^ 
Fédération de l'Industrie Dentaire en Europe, 
Deitikon bei Z (f) 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils,Gra (f) 
Fibre Building Board Development Organisation (e) 
Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie (i) 
Forum Italiano deli*Energia NueIcare (i) 
Finska Forotsamfundet, Ii is) 
Fédération Internationale des Geomctree if) = IFS2 
Fédération Internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique, С. (f) 
Fédération itornationale de l'Habitation et de 
l'Urbanisme (f) 
Fédération internationale des ingénieurs Conseils en 
Propriété Industrielle (i-) 
Faipari Kutató Intézet, lip (in) 
Fédération Infcornationule de Laiterie(f) = IDF^ 
Federazione Italians fra lauréat i e Doceriti di Istituti 
Superiors, M i -11 (i) 
Fédération Internationale des Mouvements d'Ecole 
Moderne (Freinet), Cannes if) 
Föderáción Internacional de Medicina Fisica (es) = IFPM 
Fédération Internationale de Médecine Physique (f) = IFPM 
1. Fédération Internationale de Médecine Sportive, Br (f) 
2. Federazione Italians Medici degli Sportivi, R (i) 



























1. Federación Internacional Farmaceutica(es) = FIP^ 
2. Fédération Internationale Pharmaceutique, Л (f) 
1. Federación Internacional de Psicoterepia Me'dica = 
(es) = PIPM2 
2. Fédération Internationale de Psychotherapie Médicale, 
Kreuzlingen (f) 
Fishing Industry Research Inatitute (Gr.Br.) (о) 
Foundation for International Scientific Co-ordination, 
P (в) 
Fédération Internationale des Sociétéa d'Electro-
encéphalographie if) 
Fédération Internationale dea Sociétés d'Ecrivains 
Médecins, P (f) 
Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs 
et de Techniciens de l'automobile (f) 
1. Fédération Internationale des Sociétés de philosophie 
(f) = IFSP 
2. r: FISPPMA 
Franklin Institute of the State of Pennsylvania for 
the Promotion of xhe Mechanic Arts, Pha (e) 
Fédération Internationale du Thermalisme et du 
Climat Lame, Baden (f) 
1. Federación Internacional Veterinaria da Zootecnia 
(es) = FIVZ2 
2. Fédération Internationale Vétérinaire de Zootechnie, 
M (f) 
Forschungsinstitut für Internationale Technische Zusam-
menarbeit an der Rheinieoh-'.vestfiilischen Technischen 
Hochschule Aachen (n) 
Forschungsinstitut für Krafti'ahrwesen und Fuhrzougmotoren 
an der Technischen Hochschule, Stuttgart (d) 
Schweizerische Forschungokornuission für Hochspamiungs-
fragen (d) 
Forakurnaa Kontakt Organ (s) 
1. Film Laboratory Association, L (e) 
2, Florida Library Association (c) 
PyziologicKy Ustav (c) 
Fachnormenausechuss Maschinenbau (DNA) (d) 
1. Florida Medical Association, Jacksonville (e) 
2. Food Machinery Association, L le) 
3. Frequency Modulation Association (e) 
Foederatlo Medicorum Helvoticorum (1) 
Field Museum of Naturul History (t) 
Friction Materials Standards Institute, NY (e) 
Fédération Mondiale peur la Santé Mentale (f) 
Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques 
(f) =. WFSW 
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F.N. 1. Forskningenèimnden (в) 
2. ' VA1 
FNA 1. Fachnormenausschues Anstrichatoffe (DNA) (d) 
2. Fédération Nationale Aéronautique (France) if) 
3. » fa-l ' 
FN Bau Fachnormenausschuas Bauwesen (DNA) (d) 
FNB'j Fachnormenausschues BUrowesen'(DNA) (d) 
FNBÜ ^ FNBÜ 
FNE Fachuormenausschuss Elektrotechnik (DNA) (d) 
! FNF Fac'anormenausschuss Farbe (DNA) (d) 
FNFW Fachnormenausscbuss Feuerlöschwesen (DNA) (d) 
FNHL Fachnormenausschuas Heizung und Lüftung (DNA) (d) 
Fn-IIoiz Fachnormenuu3Gchu33 holz (DNA) (d) 
F.N.I.C. Fédération Nationale dos Ingénieurs et Cadres (f) 
PNK Fachnormenausscbuss Kunststoffe (DNA) (d) 
FNL Fachnormenausschues Lichttechnik (DNA) (d) 
FHBÄ Fachnormenuuascnuss Materialprüfung (DNA) (d) 
FNNE Fachnorrnenaub3chu3s Nichteisenmetalle (DNA) (d) 
FNR Fcchnormenausoclniss Radiologie (DNA) (d) 
1FNRS Fonds National de la Recherche Scientifique, Br (f) 
FNS Fachnormerauu-chuss Seiäffbau iDNA) (dj 
FN3/E Arbeitsausschußs Elektrotechnik im Fachnormenausschues 
Schiffbau (DMA) id) 
FNW Fachnormenuusochusa Wasserwesen (DNA) id) 
POA Försvareta Forekningsan3talt (e) 
FOCAP Föderáción Odcntológica Central America-Panama, 
S José lea) 
FOD Filmowy ûa'rodek DoswiudczaJny (po) 
F.O.F.I. Pederacione Ordini Farinacisti Italian!, R (i) 
FOGRA Deutsche Gesellschaft für Forschung im Graphischsn 
Gewerbe e.V., Ш id) 
IFOLA Federación Odontológica Latino-Araericana, Lima (es) 
IFOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, 
Utrecht (no) 
FORATOM Forum Atomique Européen, P (f) 
FORFA worschungsinstitut fir Arbeitspsycholcgie und 
Personalwesen, Braunschweig (d) 
Foxfa •• FORFA 
F6v. Kvtár. - FSzEK 
FP Falk Project for Economic Research in Israel (e) 
FPA Flying Physicians Association (US) (e) 
PPAD Fund for Peaceful Atomic Development (US) (e) 
IF,P.C. Federal Power CcmmiBsior., V/. (e) 
F.P.l. Forest Products Institute IDeportrnent of Forestry), 
Pt (e) 
F.P.L. 1- Federal Public Library iUS) (e) 
2. Forest Products Laboratories iCunada) (e) 
IFPRL Forest Producta Research Laboratory, Princes 
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Risborough (e) 
P.P.S. 1. The Fauna Preeervation Society, L (e) 
2. - R.P.P.S. 
PR Fuel Research (Station),Blackwell Lane,East Greenwich (e) 
PRI 1. Pood Research Institute, Palo Alto (e) 
2. Poreningen af Raadgivende Ingeni^rer (da) 
P.R.I.(S.A.) Fuel Research Institute of South Africa, Pt (e) 
Fr.K.A. Pria Konsternas Akademien, St (e) 
FRM Porechungareaktor, Mil (d) 
PRO Pire Research Organisation, Elstree (e) 
PRS Fuel Research Station, L (e) 
PR 2 Forschungsreaktor Karlsruhe (d) 
F.S. 1. Faraday Society, L (e) 
2. Fysiografiska Sällskapet i Lund (a) 
3. = Fab. Soc . 
FSAP Future Scientists of America Foundation (e) 
F.S.B. Fédération Spéléologique de Belgique, Maredsoua (f) 
FSC Foundation for the Study of Cycles (e) 
FSF Flight Safety Foundation (US) (e) 
FSHS Florida Stute Horticultural Society, Plymouth (e) 
FSI Fédération Spirite Internationale (f) = I.S.F. 
FSL Folger Shukespeare Library, W (e) 
FSPA Florida State Pharmaceutical Association, Fort Myers (e) 
FSRA . Federal Sewage Research Association, W (e) 
F.S.S.I. Fédération des Sociétés Savantes et de l'Industrie (f) 
PSTI Formed Steel Tube Institute, Cl le) 
FSUC Federal Statistics Users Conference (US) (e) 
FSzEK Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp (m) 
PTG Fernsehtechnische Gesollachaft (d) 
PTI Pacing Tile Institute, Geneva (e) 
F.T.I.С.A.M. Fédération des Techniciens, Ingénieurs, Cadres et Agents 
de Maîtrise de la Métallurgie, des Mines et Industries 
Connexes (f) 
PTL Federal Telecommunication Laboratories (US) (e) 
PTZ Fernrneldetechnisches Zentralamt (d) 
PU « PÚ CSAV 
FÚ-CSAV Fyzikálni Ústav pri CSAV, Pr (S) 
FuO Fachnormenausschuss Feinmechanik und Optik (DNA) (d) ' 
FU-SAV Fllozoficky Ústav pri SAV, Bs (sk) 
FVH Föreningen för Vattenhygien, St (s) 
FwK Forschungsinstitut für Warmkraftmaachinen der Technischen 
Hochschule, Stuttgart (d) 




























1. Geographical Association, Manchester (e) 
2. Geological Association (e) 
3. Geologists' Association, L (e) 
4. Service Géographique de l'Armée (Prance) (f) 
Gustav Adolfs-Akademien för Folklivaforskning (s) 
GaB Appliance Engineers' Society, Rocky River (в) 
1. Galway Archaeological and Hiatorical Society (в) 
2. Gorman American Historical Society (e) 
Guggenheim Aeronautical Laboratory (California Institute 
of Technology) Pasadena (e) 
Groupement des Acousticians de Langue Française (f) 
Groupement pour l'Avancement des Méthodes d'Analyse 
des Contraintes, P (f) 
(Deutsche) Gesellschaft für Angewandte Mathematik und 
Mechanik, Mü (d) 
Groupement pour l'Avancement des Méthodes d'Analyse 
Spéctrographique des Produits Métallurgiques, P (f) 
Graphie Arts Research Foundation, (US) (e) 
Georgia Academy of Science, Athen (e) 
Great Britain Aeronautical Research Council (e) 
Gradska Bibliotéka u Dubrovniku (h) 
Göteborgs Haridolsinstitut (s) 
Göteborgs Socialinstitut ts) 
1. Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek (ne) 
2. Government Bureau of Standards (e) 
Gradska Bibliotéka u Splitu (h) 
Geldmiddelen Commiaaie der Nederlandsche Maatschappij 
ter Bevordering der Geneeskunst, A (ne) 
Gesellschaft der Chirurgen in Wien (d) 
Gesellschaft Deutscher Chemiker, GrCinberg (d) 
Gesellschaft Deutscher Neurologen (d) 
Gasdynamische Versuchsanstalt (.d) 

























Groupe d'Etudes et de Coordination de l'Urbanisme 
Souterrain, P (f) 
Gesollschaft für Forstliche Arbeitewiesenschaft, 
Westerhof (d) 
Vereeniging tot Beoefening van Geldersehe Geschiedenia, 
Oudheidkunde en Recht, Arnhem (ne) 
Biro za Geodetske Radove u Zagrebu (h) 
Geographische-Ethnographiache Gesellschaft, Z (d) 
Geologische Bundesanstalt (d) 
Geologisch Mijnbouwkundig Genootechap voor Nederland en 
Kolonien, Delft (ne) 
Geological Survey Department, Mbabane (e) 
GfK 
G FM 
GfM = GFM 
G.f.S.R. 












G I M 2 
World Geographic Reference System (e) 
Germanisches Kationalrauseum, Nürnberg, (d) 
Groupe d'Etudes et de Recherches Sous-Marines (f) 
Gloucestershire Engineering Socioty (e) 
Gesellschaft für Rechtvergleichung, Ha (d) 
Geologirka Forskningsanatalten, H (з) 
Gesellschaft zur Förderung der Forschung auf dem Gebiet der 
Bohr- und SchiesBtechnik, Евзеп (d) 
General Fisheries Council for the Mediterranean, R (в) 
Gesellschaft für die Förderung der Forschung an der' 
Eidgenössischen Technischen Hochschule, Z (d) 
Gesellschaft für Konsurnforscliung e.V. .Nürnberg (d) 
Gesellschaft für Marktforschung, Z (d) 
Gesellschaft für Soziale Reform, В (d) 
Geofyzikolni Üstav pri CSAV (c) 
Gesellschaft für Organisation, F (d) 
1. Gesundheitstechnische Gcsellschaft (d) 
2. Groupe Géographique. lArmée,France) (f) 
Gesellschaft für die Goschichte des Protestantismus in 
' Österreich, Wi ld) 
Genealogical and Historical Society (e) 
(Royal) Glasgow Institute of Fine Arts (e) 
Groupement des Industries Chimiques pour lea Etudes 
et Recherches (f) 
Gléwny Instytut Dokumentacji Naukowo-Technicznej, Wa (po) 
1. Gesellschaft für Innere Medicin (d) 
2. Glówny Instytut Metalurg4i (po) 



































Gozdarski Institut Slovenije (si) 
Geochichtsverein für Kärnten, Klagenfurt (d) 
Geodéziai és Kartográfiai Intézet, Bp (m) 
1. General (Medical) Laboratory (e) 
2. Glaxo Laboratories, Grecnford (e) 
3. Government Laboratories (e) 
Groupe Linguistique d'Etudes Chamito-Sémitiques, 
(Symposion on) Global Communications (US) (e) 
Giówny Urzad Statystyczny, Wa (po) 
P (f) 
GSA 
Graphische Lehr- und Versuchsanstalt, Wi (d) 
Geological Museum, L (e) 
Gazaaedgi és Műszaki Akadémia, Bp (m) 
Gewerbemuseum-Bibliothek (d) 
1. General Medical Council (Gr.Br.) (e) 
2. Guided Missile Committeo (e) 
Oregon State Department of Geology and Mineral Industries, 
Corwalli-i (e) 
Gorgas Memorial Institute of Tropical and Preventive 
Medicine, Inc., ft" (a) 
Geological, Mining and Metallurgical Society of India (e) 
General Nursing Council (e) 
Genoral Nursing Counc 1 of England and 'Wales (e) 
Giówny Os'rodek Badan Lotniczo-Lekarskich (po) ' 
Glasgow Obstetrical and Gynaecological Society (e) 
Government Chemist Department, Dar ев Salaam (e) 
General Precision Laboratory (e) 
1. Governmental Research Association, NY (e) 
2. Groupement Français pour le Développement des 
Recherches Aéronautiques, P (f) 
Group for Research in Administration and Sociology 
(Manchester Municipal Officers' Guild) (e) 
Grasslands Agricultural Research Station, Marandellas (e) 
Gas Research Bourd, Beckenham (e) 
1. Geographic Research Division, (Cambridge Research 
Center) (e) 
2. Geophysics Research Directorate, I US) (e) 
Groupement Romand pour l'Etude du Marché (f) 
Grassland Research Foundation Inc.,Norman (e) 
Grönlandoké Selokab (no) 
1. (American) Geographical Society (e) 
2. Geochcmical Society, (US) (e) 
3. Geological Society (of America), Inc.,NY (в) 
4. Geological Survey (Gr.Br.) (e) 
5 . * G . S. L. 
1. Genetics Society of America, Austin (e) 
2. Geological Society of America, NY (e) 
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GSC 1. Geographical Society of Chicago (e) 
2. Geological Survey of Canada (e) 
GSD Geographical Survey Department (a) 
G.S.G.B. 1. Geological Society of Great Britain le) 
2. Geological Survey of Great Britain and Museum of 
Practical Geology, I, (e) 
G.S.G.S. Geographical Section, General Staff (War-Office) (e) 
G.S.I. Geological Survey of India (e) 
GSIS Group for the Standardisation of Information 
Services, (US) (e) 
IGSL Geological Society of London (e) 
GSM Geological Survey and Museum (of Great Britain), L (e) 
GSP Geographical Society of Philadelphia (e) 
GSzT Gazdasági Szakoktatási Tanács, Bp (га) 
GTE Gépipari Tudományos Egyesület, Bp lm) 
GTI 1. Gépipari Technológiai Intézet, Bp (m) 
2. Göteborgs Tekniska Institut (s) 
GTW Gesellschaft der Tierärzte in Wien (H) 
GUS Glówny Urzad Statystyczny, Wa (po) 
GVK Gesellschaft für Vergleichende Kunotforschung, Wi (d) 
GVT (Porschungs)gesellschaft Verfahrenstechnik e.V. Id) 
"GW" Gesel]schaft für Wärmewirtschaft, Wi (d) 
GWGött Gesellschaft der Wissenschaften, Göttingen (d) 
GWSP Georgia Warm Springs Foundation (e) 
GZMO German Zonal Meteorological Organization (e) 
6 1 
H 
НА 1. Historical Association, L (a) 
2. Hydraulic Association, I, (e) 
3. Kungliga ViiterHoto-, Historie- och Antikvitetsskudemien, 
St ( s ) 
4. = К VIIA A 
HADC Hoi ionian Air Development Center (e) 
HAFO Institute! for HulvJLedarf or3kning (da) 
HAIL Hague Academy of International Law (e) 
Hulk.Akad. llaxkyoniacho Akademie, Regensburg (d) 
H.A.0. High Altitude Observatory, Boulder te) 
H.B. 1. HnndelcwotenGchuppelijke Bibliotheek, Leiden (ne) 
2. Hofbibiiothek, '.Vi (d) 
HBS Hawaiian Botaricul Society, Ho (e) 
HC Helicopter Council te) 
НС 4 ВП Hull Chemical and Engineering Society (e) 
HCL Harvard College Libiary, Ca.l ass (e) 
fhCKK Iloofdcommisaie voor de НогмаГ! satie in Hederland, Gra (ne) 
H.С.P.П. îlot Climate Physiological Research, Logos (e) 
HD Historical Department (US) (e) 
HDA Hydrographie Department, Admiralty (Gr.Br.) (e) 
!HDRI Hannah Dairy Research Institute, Kirkhill (e) 
HDS Hospodárské Dokumcntaöní Stredisko (с) 
H.d.V.P. Hugo de Vries-Fonds (ne) 
HEA Ilauptberatungsstelle für Elektrizitäts-Anwendung e.V., 
F (d) 
H.E.Dept Hydroelectric Department (H Zealand) (e) 
! H.H.P.C. Hydro-Exectric Power Commission le) 
liera Ilei'barium (1) 
HERL Hyderabad Engineering Research laboi-atories le) 
HEB llawaiiun Entomological Society, Ho (e) 
•HFI Iîemmens Forskninguinatitut, St te) 
HFORL Human Factors Operation RoueurcH laboratory (e) 
H.f.W. Haupts telle für Wiirmew i rtschaf t, В (d) 
HGGA Heraldische-Genealogisclie Goselltohtift "Adler",Wi (d) 
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HHI Heinrich-Hertz-Institut (für Schwingungsforschung), В (d) 
HHStArch Haus- Ilof- und Staatsarchiv, Wi (d) 
H I Haditechnikai Intézet, Bp (m) 
IHIA Horological Institute of Aiherica, Falls Church (e) 
HIF Health Information Foundation, NY (0) 
H I L Hadtörténelmi Intézet Levéltára, Bp'(m) 
HIS Historical Division (US A) (e) 
Hist.G.f.d. Historische Gesellschaft für die Provinz Posen (d) 
Prov.Poeen 
Hist MSS Com Historical Manuscripts Commission (в) 
Hist. S. Historical Society (e) 
HL Herpetologists League, Escondido (e) 
H.L.S.R.S. High Level Sisal Research Station, Thika (e) 
H.M.I. Hall-Moody Institute (e) 
HMRP Hurricane Microseismic Research Problem Aerology 
(US N) (e) 
HNA Handelsschiffbau-Normenausschuss (d) 
!H.O. Hydrography Office (U.S.N.) W (e)' 
H.O.F.S.L. Home Office Forensic Science Laboratory (e) 
H.O.L.I.M.A. Hollandsche Ingenieurs MaatschappiJ (ne) 
H.O.L.N. Health Organization of the League of'Nations (в) 
HONM Hudební Oddelení Národního Musea, Pr (0) 
H б К I Hótechnikai Kutató Intézet, Bp (m) 
HPA Hauptprüfamt (d) 
HPF Horace Plunkett Foundation, L (e) 
HPS Health Physics Society, (US) (e) 
HRB Highway Research Board, Wa (e) 
H.R.I. Holt Radium Institute (e) 
HRRC Human Resources Research Center (e) 
HRRI Human Resources Research Institute, Maxwell (в) 
H.S. 1. Harveian Society (of London) (e) 
2. = AHS3 
3. >= Hist. S. 
HSA Hispanic Society of America, NY (e) 
HSE Hlavní Správa Elektráren (с) 
HSGP Hlavní Správa Geologického PrSzkumu (c) 
HSQ Historical Society of Queensland, Brisbane (e) 
HSS Hiatory of Science Society, Walthara (e) 
HST Hawaiian Sugar Technologists, Ho (e) 
HStA Hauptstaatsarchiv, Stuttgart Id) 
H T E Híradástechnikai Tudományos Egyesület, Bp (m) 
HTI Handworkstechniaches Institut, Wi (d) 
HTMA Hawaii Territorial Medical Association, Ho (e) 
HÚ = HÚ-CSAV 
HÚ = HÚ-SAV 
H U В fi S Z Mezőgazdusági Ipari Tudományos Egyesület Hus-, Baromfi-
és HUtóipari Szakosztálya, Bp (m) 











Hiatoricky üatav pri SAV, Bs (sk) 
Harvard Underwater Sound Laboratory (e) 
Historischer Verein für den Niederrhein (d) 
Historischer Verein für Niedersachsen (d) 
Hawaiian Volcano Research Association, Ho (e) 
Humanistiska Vetenskapssamfundet (i Uppsala) (в) 
Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg, 
WUrzburg (d) 
1. Hydrographie Office (e) 
2. Hydrographical Department (e) 
























1 . Incorporated Associetion of Architecte and Slu *-yore, 
L (в) 
2. Institut Agricole d'Algérie (f) 
3. International Association of Allergology, Min (e) 
Institute of Air Age Activities (e) 
Inetituto Agrario Argsntino de Culture Rural, BA (ев) 
International Association of Agricultural Librarians 
and Dr cignantaliate (ее 
Illinois Association for Applied Psychology, Oh (e) 
International Administrative Aeronautical Radio Conference (в) 
Incorporated Association of Architects and Surveyors, L (ее' 
International Association of Auto Theft Investigators, (a) 
1. Imperial Agricultural Bureaux, L (e) 
2. Institut Agricole de Beauvais (f ) ' 
International Association for Bridge and Structural 
Engineering (e) = AIPC 
1. Institut d'Agronomie Coloniale if) 
2. Inetituto Agronómico de Campinas, SP (p) 
3. International Advisory Comn.ittee on Research in the 
Natural Sciences Programme of UNr.SCO, P (в) 
4. International Aerological Commission (s) 
5. Istituto d'Alta Cuitura, Mi il) 
Internjtionol Advisory Committee on Bibliography (e) 
1. International Academy of Comparative Law (e) 
2. International Association of Criminal Law (a) 
International Association for Child Psychiatry, NY (о) 
1. Indian Association foi- the Cultivation of Science, 
Calcutta (e) 
2. International Academy of Christian Sociologists le) 
International Antrophysical Decade 1%5-1975 (e) 
Institut Américain de Droit International (f) a A1IL 
International Association for Dental Research (o)' 
International Association of Department Stores, a Socioty 



























! IA MM 
IAN 
I AN G 
I AN EG 
I..A.P. 
1. Institute of Aeronautical Engineers (US) (e) 
2. Institution of Aeronautical Engineers, (Gr.Br.) (e) 
3. Institution of Automobile Engineers, Brèntford (e) 
4. Institution of Automotive Engineers (Gr.Br.) (e) 
1. Institute of Automotive Engineers of America (e) 
2. International Atomic Energy Agency, 17i (e) 
Institution of Aeronautical Engineers (Gr.Br.) (e) 
International Association of Electrical Inspectors, Ch (e). 
Internationale Atomerergie-Organizution (d) = IAEA£ 
Institute of the Aeronautical Sciences, NY (e) 
Inotitúto Agronémico de Eutado de Sao Paulo, Campinas (p) 
International Astronautlcul Federation, Baden (e) 
Institut für Aeromechani! und Plugtechnik der Technischen 
Hochschule, Hannover (d) 
Institute de Anatómia y Fisiología Patológlcas, Rosario (es) 
1. Institute of American Genealogy (e) 
2. International Association of Geodesy, P (e) 
Inter-American Geodetic Survey (o) 
International Association of hydrology (e) = AIII, 
1. International Association for hydraulic Research « 
(e) - AI Id! 
2. = IA (S) HR 
International Academy of history of Sciences (e) = AlHSj 
1. International African Institute, L (e) 
2. International Anthropological Institute (e) 
3. International Automotive institute, Monaco (e) 
Inter-American Institute of Agricultural Sciences, 
(Pan American Union) W (e) 
International Association of Laryngectomees (e) 
2. International Association of Theoretical and Applied 
limnology, Uppsala (u) 
3. Irish Academy of letters, Du (e) 
1. International Association for irtbor Legislation (e) 
2. International Association of lav/ Libraries, LA (a) 
International Association of Logopedico and Phoniatrien, 
NY (e) 
International Association of Meteorology (e) = AIM^ 
International Association of Microbiologists, La (e) 
Internat!onal Association for Muss Communication 
Research, P (e) 
International Association of Milk and Food Sanitarians (e) 
International Association of Music Libraries (o) AIBM 
International Association of Medical Museums, W (e) 
Institúto Agronómicc do Norte, Belem (p) 
1. International Airline Navigators Council (e) 
2. International Anatomicu.l Nomenclature Committee, L te) 
Int er-American Nuclear En erg. y Pommi nsion (e) • CIENj 





























2. International Academy cf Pathology (e) 
3. International Association of Peychoteohnico (Applied 
Psychology) (e) « AIP2 
international Association for th9 Prevention of Blindness 
(e) = AIPC 
International Association for Penal law, P (e) 
International Association of Physical Oceanography 
(e) = AI OP 
International Academy of political Sciences (a) = AISP 
International Association on Quaternary Research, W (e) 
Institute for Atomic Research (US) (e) 
Indian Agricultural Research Council, HD ie) 
Indian agricultural Research Institute, HD (o) 
International Association for Research into Income and 
Wealth, L (o) 
Instituto Argentjno de Racionalización de Materiales, 
BA (es) 
International Anesihesis Keseurch Society (e) 
1. Indiun Academy of Solei ' es (e) 
2. Indiana Academy of Science, Indianapolis (e) 
3. Institute of Aeronautical Sciences, Il Y (e) 
4. Institute of the Aerospace Sciences (US) (e) 
5. International Association of Seismology, Sb (e) 
6. Iowa Academy of Science, Ames (e) 
7. Irish Archaeological Society (e) 
International Aircraft Standard Bureau (e) 
International Association of Scientific Hydrology (e) 
International Association for the (Study of) History of 
Religions, A (e) 
1. Instituto Interamericano de Estadística(es) = ÏA8I2 
2. Inter-American Statistical Institute, W (e) 
Indian Association of Special Libraries and Inforuation 
Center (e) 
International Association of Seismology and Physics of 
the Earth's Interior, Sb (e) 
IAS-PEI 
International Association of Tool Craftsmen (e) 
International Academy of Trial Lawyers (e) 
International.Association for Testing Materials (e) 
International Association of Terrestrial Magnetism and 
Electricity (IUCG), W (e) 
International Association of Technical University 
Libraries (e) 
1, International Academic Union, Br (e) 
2, International Association of Universities, Г (e) 
3, International Astronomical Union, К (e) 
International Association of University Profescors and 
Lecturers, L (e) 
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2. International Association of Vuleanology(e) = AIV^ 
International Aeaociation of Veterinary Food Hygienista, 
Utrecht (e) 
International Aaaociation of Wood Anatomists, Me (e) 
1. Institut de Biologie (f) 
2. Instytut Bibliograficzny (po) 
1. Institute of British Architects (e) 
2. Internationales Biographisches Archiv (d) 
Institut Belge pour l'Amélioration de la Betterave (f) 
Institution of British Agricultural Engineers, L (e) 
Institut Belge pour l'Alimentation et la Nutrition, Br (f) 
Instituto Brasileiro de Bibliografia e DooumentaçSo, 
RJ (p) 
Instituto Bacteriológico de Chile, S (es) 
Intern itional Building Classification Committee (e) 
International Bureau of Commercial Statistics (e) 
Instytut Budovvy Drég (po) 
Institut Belge de Droit Comparé, Br (f) 
Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, RJ (p) 
1. Institute of British Engineers, L (e) 
2. International Bureau of Ed ication (e) = BIE^ 
Instituto Brasileiro de Educaçao, Ciência e Cultura, 
RJ (p) 
Inter-African Bureau for Epizootic Diseases, Nairobi (о) 
1. Internationa] Badminton Federation, L (e) 
2. Institute of British Foundrymen (e) 
Institute of British Geographers, L (e) 
Instituto Brasileiro d.e Geografia e Estatistica, RJ (p) 
1. Internationales Burgenforschung-Institut, Schlosa 
Rapperswil (d) 
2. Ietituto Biochimico Italiano, Mi (i) 
Instituto Brasileiro para Inveatigaçao da Tuberculose (p) 
Internationale Beleuchtungs-Koramiseion (d) 
Instytut Badania Koniunktur Gospcdarozych i Cen (po) 
1. Instytut Badan Literackich, Wa (po) 
2. <= IBLes 
1. Institut dos Belles-Lettres Arabes, Tunis (f) 
2. Inter-American Bibliographical and Library 
Association, W (a) 
Instytut Badawczy Lesnictwa, Wa (po) 
Instituto de Biologia, Universidad de Méxioo (es) 
Instituto de Biologia y Medicina Experimentali BA (es) 
Institut Belge de Normalisation, Br (f) 
1. Institut (de Calcul) Biaise Pascal (f) 
2. Institute for Business Planning, Roslyn (e) 
































International Bureau for Physico-Chemical Standards (e) 
International Brain Research Organization (e) 
Instituto de Biologie e Pesquisas Tecnológicas, 
Curitiba (p) 
Inter-African Bureau of Soils (e) 
Imperial Bureau of Soil Sciencè (e) 
Institute of British Surgical Technicians,Inc.,L (e) 
International Bureau of Technical Education, P (e) 
International Bureau for Technical Training, P le) 
International Bureau for the Unification of Penal 
Law, G (e) 
International Bureau of the Universal Postal Union (e) 
Institutions Botanicum Universitatis Zagrabiensis (1)' 
International Bureau of Weights and Measures, Sevres (e) 
International Bureau of Whaling Statistics, Os le) 
Institute of Chemistry lof Great Britain and Irèland) le) 
1. Institut de Chimie Appliquée lf) 
2. Institute of Contemporary Arts, L le) 
3. International Chiropractors Association, Davenport le) 
4. International Commission on Acoustics, IIUPAP) (e) 
5. International Council on Archives, (UNESCO) P (e) 
International Cotton Advisory Committe, W (e) 
1. International Commission of Agricultural Engineering 
= ,(e) = CIGR^ 
2. International Conference of Agricultural Economiste, 
Totnes (e) 
3. International Control of Atomic Energy (e) 
International Congress of Anthropological and Ethnological 
Sciences, Wi (e) 
Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial (Guatemala) (es) 
Institut Catholique d'Arts et Métiers, Lille (f) 
International Commission for Air Navigation le) 
Inetituto Cultural Argentino Norteamericano, BA (es) 
International Civil Aviation Organization (UN) Mö (e) 
1. Indian Council of Agricultural Research, ND (e) 
2. Inetitutul de Cercetari Agronomice (ARPR), BÙ (r) 
International Committee for Bird Preservation Ie) 
1. Institute of Chinese Culture, lUS) (e) 
2. International Association for Cereal Chemistry, Wi le) 
3. International Climatological Commission (e) 
4 . International Computation Centre (UNESCO) Ce) 
Instituto Centroamericano de Ciencias Agricolus, 
Turrialba (ев) 
Independent Citizens Committee of the Arts, Sciences 
and Professions (e) 



























International Committee of Comparative Law (e) •• CIDC 
International Conference on Cataloguing, Principles, P (e) 
1. International College of Dentists (e) 
2. International Congress of Druggists (e) 
1. Institute of Ceramic Engineers, Columbus (e) 
2. Institution of Chemical Engineers, L (e) 
3. Institution of Civil Engineers, Westminster (e) 
Institutul de Cercetári Chimice, Bu (r) 
Institutul do Cercetári Porestiere, Bu (r) 
1. Institution of Civil Engineers of Ireland, Du (в) 
2. Internal Combustion Engine Institute (e) 
Institutul de Cercetári fi Experimentári pentru Industrie 
Lemnului, Bu (i*) 
Institutul de Cèrcetari pentru Meoanizarea fi Electri-
ficarea Agriculturii, Bu (r) 
International Congross of Entomology ie) 
Institutul de Cercetári fi Proiectári Metalurgice, Bu (r) 
1. Institutul de Cercetári fi Experimente Silvice, Bu (r) 
2. International Council for the Exploration of the Seà, 
Charlottenlund (e) 
1. Institutul de Cercetári Electrotehnice, Bu (r) 
2. International Council or Education for Teaching'(e) 
Instj-tuto Colombiano de Eapeclalización Técnica en el 
Exterior, Bogotá (es) 
1. (Société des) Ingénieurs Civils de France, P (f) 
2. Institut Cinématographique de Prance (f) 
3. Institutul de Cercetári Chimico-Parmaceutice, Bu (r) 
4. Institutul de Cercetári Porestiers, Bu (r) 
1. Institute for Child Guidance (в) 
2. International Commission on Glass, L (e) 
3. International Congress of Genetics, St (e) 
Institute о? Chemistry of Great Britain and Ireland (в) 
Institut de Chimie, P (f) 
International Committee for Horticultural Congresses, 
De ßollepaal Dedemswaert (e) 
Institution of Chemical Engineers, L (e) 
1. Instytut Chemii Ogélnej, Wu (po) 
2; Ir.stytut Chemii Organicznej (po) 
International "Committee of Historical Sciences (e) » CISH 
1. International Castle Research Institute(e) • IBI^ 
2. International Colonial Institute (e) 
3. International Commission OR Illumination (e) • CIE^ 
4. Istituto Coloniale Italiano (i) 
5. Istituto Cotoniero Italiano, Mi (i) 
6. Istituto per la Contabilitá Industriale, Viconza ( i ) 
7. - I.I.I.C. 































International Council for Building Research, Studies and 
Documentation, Rotterdam (e) 
International Commission on Irrigation and Canals (e) « ICID 
International Commission on Irrigation and Drainage, ND (è) 
Institutul de Cercetári çi Incercári a Materialelor de 
Constructii, Bu (r) 
International Commission of Jurists, Gra (e) 
1. International Committee on Laboratory Animals, 
Carshalton (e) 
2. International Comparative Literature Association, 
Lille (e) 
1. Ingénieurs Civils des Mines (f) 
2. International Council for Music, P (e) j 
International Congresses for Modern Architecture (e) » CIAMg 
Institutul de Cercetári pentru Mecanizarea çi Electrificarea 
Agriculturii, Bu (r) 
Institutul de Cercetári pentru Construcfiii, Materiale, 
Lemn. Bu (r) 
International Committee of Military Medicine and Pharmacy, 
I« (e) 
Indian Council of Medical Research, ND (e) 
1. Institute of Chemists-Opticians, L (e) 
2. International Chemistry Office, P (è) 
3. International Commission for Optics, L (e) 
4. International Commission on Oceanography (e) 
5. International Congress of Otolaryngology (e) 
Internationale Circumpacifioche Onderzoek-Commissie (ne) 
International Council of Museums, P (e) 
International Committee of Onomastic Sciences (e) 
Institut de Chimie de Paris (f) 
Institutul de Cercetári çi Proiectári Electrotehnice, Bu (r) 
International Council for Philosophy and Humanistic 
Studies (e) 
Institutul de Cercetári çi Proiectári pentru Industrie 
llîrtiei, Celulozei çi Stufului, Bu (r) 
1. Institute for Creative Research, (US) (e) 
2. International Congress of Radiology (s) 
International Commísaion of Rural Enginèering (e) • CIGR^ 
1. Imperial Cancer Research Fund (e) 
2. International Cancer Research Foundation (e) 
International Congress on Religious History (e) 
International Center for Research and Informàtion 
on Collective Economy (e) » CIRIEC 
International Commission on Radiological Protection (e) 
International Commission on Radium Standards (e) 





























1. Indian Ceramic Society (о) 
2. Indiun Chemical Society, Calcutta (e) 
3. International College of Surgeona, Ch (e) 
4. latituto Contruie di Statiutica, R (i) 
International Council for Sciantifio Agriculture (IIA) (e) 
Institutul de Cercetari ytiintlfico pontru Conetrucfii, 
Du (r) 
International Commiunion for a Iiletory of the Scientific 
and Cultural Development of Mankind, P (o) 
International Commiueion for the Scientific Exploration 
of the Mediterranean (e) - CIESMM 
International Committee l'or Standardization in Human 
Biology (e) - CI3BII 
Inte-natiorml Conference on Scientific Information, W (e) 
International Committee of Scientific Management (e) » CIOS 
Inutitutul Central pontru Proiootareu çi Siutematizarea 
Oruçolor çJ Bogiunilor, Bu (r) 
Interdepartmental Committee on Scientific Reaourch and 
Development, W (o) 
International Council of Scientific Unions, Ca (e) 
1. Institut de Chimie de Toulouuo (f) 
2. Inat 1 tute of Clay Technology, S Albane (e) 
International Confedo ution of Technical Agriculturists, 
Z (o) 
International Chemistry Union, P (e) 
International Commlnalon for Unified Methode of Sugar 
Analysis (a) 
Inotitut do Chimin de l'Uni vera lté de Rennes (f) 
International Commission of Viticulturo (e) 
International Council ol' Women 1'uycholo,,1 eta, Crete (e) 
1. Inutitutul de Co re e tár 1 Zootohnlne (al Romaniai) Bu (r) 
2. International Congreau of Zoology (o) 
International Commission on Zoolojüicul Nomenclature, L (e) 
1. instituts for Defense Analysis (US) (u) 
2. International Diplomatic Academy (e) 
3. lrinh Drag Aooociation to) 
4. » I.M.D.A. 
Irinti tutet í'ör Dl stributi omi-ekonomiuk och Adrnlnl atrutlv 
Foruknlng, Gb (a) 
Interdepartmental Committee of Dentistry (u) 
Institut Danois des Echanges Internationaux de Publlcationu 
Sclentlfiquuu ot Littéraires,К (f) 
Institut Dominicain d'i tudou briontuleu, Cairo (f) 
Institut d ' Knualgiiement et do Recherches Tropicales, 
Bond,у (Г) 
InternaLIonul Dairy Federation, Иг 
2. International Dental Federation, E (e) 
3. Interna t.1 oriai Diale tes Fsderution, Gra (e) 
S2 
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1. Institut do Droit International, G (f) 
2. Iatituto del Drainma Italiano, R (i) 
3. Iatituto Dinamometrico Italiano, Torino (i) 
Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ, Bp (m) 
1. Idaho Operations Office (Material Testing Reactor, 
Station of Phillips Petroleum Company), Arco (e) 
2. International Dental Organization (e) 
Instituto da QrganizaçSo Racional do Trabalho, SP (p) 
Institut Dentaire de Paris (f) 
Indian Dairy Science Association, Bangalore (e) 
Inetitutul do Documentare Tehnicá, Bu (r) 
International Dendrology Union, Voerde'(e) 
1. Institut égyptien, Cairo if) 
2. Institut Electrotechnique'if) 
1. Indian Economic Association (e) 
2. Institution of Engineers, Australia, Sy (e) 
3. Instituto de Hxperiraentaciones Agropecuarias, S Fé (es) 
4. International Economic Association, P (e) 
5. International Entomological Association le) 
Instituto Experimental de Agriculture Zootécnica (es) 
1. Inetitiito de Setudos Brasileiros, RJ (p) 
2. Iatituto di Lntomolog4u, Université di Bologna (i) 
1. Insti+ut d'Etudes Ceri.re-Africainee, Brazzaville (f) 
2. International h'lectrotechnical Commission, G (e) 
3. International Exchange Committee, Br (e) 
Instituto Espanol de Derecho Procesal, M (es) 
1. Institute of Economic Engineering, L (e) 
2. Institute of Environmental Engineers, lUS) (e) 
3. = Inst.U.K. 
Institut Electrotechnique de Grenoble If) 
Union Intercommunale pour l'Etude et la Gestion des Services 
Publics à Caractère Industrial et Communal, Charleroi (f) 
1. Institut d'Esthetique Industrielle (f) 
2. Institution of Engineering lnapection (Gr.Br.) le) 
3. Iatituto di Economie Internationale, Go (i) 
Institut za Eloktrozveze, Ljubljana Isl) 
Internationales Esperanto-Museum, Wi (d) 
1. Istituto per l'Energia Nucleare, R (i) 
2.' - I.E.N.G.F. 
Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferrarie, Torino (i) 
Institut d'Etudes Occitanes, Toulouse (f) 
Institut d'Etudes Politiques (de l'Université de Paris) (f) 
Institut des Etudes Rhodaniennes de l'Univ raité de Jyon'(f) 
Institut Européen pour la Recherche Nucléaire, G (f) 
1. Illuminating Engineering Society, NY (e) 
2. Illuminating Engineering "ociety of Australia, Me (о; 
3. Iowa Engineering Society, Ames (e) 






























North-East Coast, (Gr.Br.) (e) 
Institution of Engineers and Shipbuilders in Scotland, 
Glasgow (e) 
A.I.B.L. 
Institdto Experimental de Veterinária, RJ (p) 
X. Institut de France, P (f) 
2. Institute of Fuel, I (e) 
3. Institutul de Fiziologie, Bu (r) 
1. Instituto de Fomento Algodonero, Bogota (es) 
2. Institutt for Atomenergi, Kjeller (no) 
3. Institutul de Fizicá Atomicá,Mágurele-Bu (r) 
4. International Fertility Association, NY (e) 
5. International Fiscal Association, A (e) 
1. Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux, P (f) 
2. International Federation of Automatic Control, DU (e) 
Institut Français d'Amérique Latine, Мех (f) 
International Federation of Arts, Letters and Sciences 
(e) = FIAIS 
Institut Français d'Afrique Noire'(f) 
Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire (f) 
Institut François d'Amérique Tropicale, Cayenne (f) 
1. Institut Français du Caoutchouc, P (f) 
2. International Food Conference (e) 
International Federation of Culture Collections of Micro-
organisms, Albany (e) 
1. Institut Français des Combustibles et de l'Energie, P (f) 
2. International Federation of Consulting Engineers (e) 
International Fixed Calendar league (e) 
1. Institut für Dokumentation (DAkad,d.Wissensch.) В (d) 
2. International Federation for Documentation, Gra (e) 
Institut für den Unterrichtsfilm (d) 
1. Institut für Technische Forschung und Entwicklung (d) 
2. Institution of Fire Engineers, L (e) 
3. Instituto do Fomento Económico (Panama) (es) 
International Federation of Electro-Encephalographic 
Societies, Marseilles (e) 
International Federation of Eugenic Organizations (e) 
1. Institut Français de la Fièvre Aphteuse (f) 
2. International Federation of Film Archives, P (e) 
Institut für Forstliche Arbeitswissenschaft, Eberswalde (d) 
Institut Français du Froid Industriel, P (f) 
Instituto de Pieiografia y Geologie, Rosario (es) 
InBtitut für Gewerbeforschung, Wi (d) 
International Federation for Housing and Town Planning, 
Gra (e) 
1. Istituto Farmacoterapico Italiano, R (i) 
2. Istituto Finanziario Italiano (i) 
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Internationales Fors_hungs- und Informationszentrum für 
Gemeinwirtschaft, G id) 
Inst.Fire E. 
Institut für Konjunkturforschung (d) = IFO 
International Federation of Library Associations, G (e) 
International Folk Music Council, L (e) 
International Federation for Medical Psychotherapy 
le) PI PIC 
I.C.M.M.A. 
International Federation of the National Standardizing 
Associations (e) 
Institut für Wirtscnafts-Porschung, Mii (d) 
Institut Français de l'Opinion Publique (f) 
International Federation of Operational Research Societies, 
L (e) 
Institut Français du Pétrole, des Carburants et Lubrifiants, 
P (f) 
International Federation of Physical Medicine, L (e) 
1. International Faculty of Sciences (e) 
2. International Federation of Surveyor^, P (e) 
Institut für Sozialforschung can der Universität 
Frankfurt a.K.) Cd) 
Irish Free-State Medical Union (e) 
International Federation of Societies of Philosophy, P (e) 
Institut für Schwachstromtechnik (d) 
International Federation of Thermàlism and Climatiam, 
Baden (Schweiz) (e) 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (d) 
1. Institut de Géographie, P Cf) 
2. Instytut Geografii, Wa (po) 
Internacia Geografa Asocio, Tailfingen (esp) 
« 
Internationale Gesellschuft für Arztliche Psychotherapie 
(d) = FIPMg 
Institute of Gas Engineers (о) 
1. Interr.utional Geological Congress, Algir (e) 
2, International Grassland Congress, Beltsville (e) 
Institution of Gas Engineers, L (e) 
Institut Géographique de Frunce, P (f) 
Instituto Geográfico e Geologico, SP (p) 
International Geodetic and Geophysical Union (e) - IUGG 
Internationales Geophysikalisches Jahr (d) « IGY 
Internationaler Genetik-Kongress (d) 
Institut Gramme de Liège,Angleur-lez-Liege (f) 
1. Ingénieurs du Génie Maritime cf) 
2. Institut für Geschichte der Medizin, Wi (d) 
3. Instituto Geográfico Militär, BA (es) 
4. Internationale Gesellschaft für Moorforschung, Vaduz (d) 
5. Iatituto Geográfico Miliare, Fi (i) 
International Gas Model Airplane Association (e) 
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IG MW Internationale Gesellschaft fiir Musikwissenschaft (d) 
I.G.N. Institut Géographique National, P (f) 
IGNW Internutionale Gesellschaft für Neue Musik (f) 
IG PAN Instytut GeografiJ Polskiéj Akademii Nauk, Wa (po) 
IGRO Internationale Gesellschaft für Rorschach-Forschung und 
Andere Projektive Kethoden(d) = SIR^ 
I.G.S. Indian Geographical Society lej 
IGT 1. Institute of Gas Technology, Ch (e) 
2. Instituut voor Grafische Techniek, A (no) 
HGU International Geographical Union, Z (e) 
IGUi Instytut Geograficzny Uniwersytetu bódzkiegc (po) 
IGUW Instytut Geografii Uniwersytetu Warszawskiego'(po) 
!IGY International Geophysical Year (в) 
I.H. Institute of hygiene (Gr.Br.) (e) 
IHA International Hahnemnnninr. association, (US) (e) 
IHAS International High Altitude Station, Jungfraujoch (e) 
' I.H.B, 1. International Health Board, Rockefeller Foundation, 
NY (e) 
2. International hydrographie Bureau, Monte-Carlo (в) 
I.H.С. Institut d'hydrologie et de Climatologie (f) 
IHE Institution of Highway Engineers, L (e) 
IHFA Industrial Hygiene Foundation of America, Inc ., Pi (о') 
IHFBC International high Frequency Broadcasting Conference (e) 
IHGВ Instituto histórico в Geográfico Brasileiro, RJ (p) 
I.H.I. Institut d'Hygiène Industrielle (et de Médecine du 
Travail), P (f) 
IHKM Instytut historii Kultury f.îatcrialnej , Wa (po) 
IHL International Homoeopathic League (e) = D U 
IHO International Health Orgunisution (o) =» WHO 
I.H.R. Institute of human Relations (e) 
I.H.R.B, Industrial health Research Board (e) 
IKS International Haemophilia Society, L (e) 
IHSA Italian Historical Society of America, Brooklyn (e) 
IIHVE Institution of Heating and Ventilating Engineers, L (в) 
1,1, = I.Inet. 
I.I.Л. 





1, Institut International d'Agriculture, R (f) 
2. Institut International d'Anthropologie, P (f) 
3» Institute of Industrial Administration, L (a) 
4. ' International Institute of Agriculture(e) « IIA2 
5, International Institute of Anthropology (e) 12 IIA^ 
6, Istituto Internazionale di Agricoltura (Q)
 = J J ^ 
7. Istituto Italiano per l'Africa, R (i) 
Institut international d'Archéocivilination, P (f) 
International Institute of Administrative Sciences 
( e ) » USA 
International Institute (for the Advancement of the 
Science of Hypnology) (e) 























1. Institut International de Bibliographie, Br (f) 
2. Institut International des Brevets, Gra (f) 
1. Institut International pour la Conservation des1Objets 
de Musées, L (f) 
2. Instituto de'Ingenieros de Chile, S (es) 
3. International Institute for the Conservation of Museum 
Objectb (e) » IIC2 
4. International Interchange Committee, P (e) 
1. Inatituto de Investigaçao Cientifica de Angola,Luanda (p) 
2. Inatituto internacional de Ciencias Adminiatrativas 
les) = U S A 
Institute for International Collaboration in Agriculture 
and Forestry, Pr (e) 
1. Institut International d'Etude et de Documentation en 
Matière de Concurrence Commerciale (f) = IICC2 
2. International Instituts for Study end Research in the 
Field of Commercial Competition, Br (e) 
Institut International de Coopération Intellectuelle 
(f) = IIIC 
Instituto de Investigaçao Cientifica de Moçumbique, 
Louieriço Marques ip) 
Institut International de Chimie Solvay (f) 
Instituto Internacional de Ciencias Sociales y Politicas 
(es) = HSSP 
Instituto de lnvestigaciones Cientificas y Tecnolégicas, 
Sfé (es) 
Institut International de Documentation (f) » FID^ 
Institut International du Droit Publie (f) 
1. Imperial Institute of Entomology (e)' 
2. Institut International d'Embryologie (.UISB) Utrecht (f) 
3. Institut International de l'Epargne (f) » ITI^ 
4. International Institute of Embryology (JUJBS) 
( e ) IIE2 
Institut International d'Etudes Bancaires (f) 
1. Instituto de lnvestigacionee y Experienciaa Cinemato-
gráficas, Mi (es) 
2. Istituto Internazionalo di Educazione Cinematografica, 
П U ) 
International Institute Examinations Inquiry Committee (e) 
Inetitut International d'Etudes Ligures,Bordighera (f) 
1. Institut International du Froid, P (f) 
2. Institute of International Finance (of the New York 
University) (e) 
Institut International du Film d'Art (f) 
Institut International des Finances Publiques, Br (f) 
International Institute of the Hylean Ainuzon,Manaus (e) 
1. Institut Intoramericain d'Affaires Indigènes, Méx. (f) 
2. Institut Isostatiaue International.H (f) 
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I H R 
U R B 
I.I.R.I. 
U R S 
IIRST 
IIS 
3. Instituto Indigenista Interamericano (ев) = III^ 
4. Inter-American Indian Insti tute (e) « 
5. Interamerikanisches Indianisches Institut(d) » ÍII^ 
6. International Ieostatic Institute (e) = III2 
7. Istituto Investigativo Italiano (Í) 
International Inatitute for Intellectual Cooperation, 
(1С) P (e) 
Instituto de Investigaciones Juridico-Politicas, 
Rosario (es) 
Inatitute of International Law (e) 
Ln3tituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 
Albuquerque (es) 
1. Indian Institute of Metals (e) 
2. Instituto de Investigaciones Microquimicas,Rosario les) 
3. Istituto Idrografico della Marina Ii) 
ISMEO 
Instituto de Investigaciones de Materisa Primas, S (es) 
International Institute of Milling Technology (e) 
Instituto de Investigaciones L'edicas de la Universidad 
de Loa Andes, Mérida (es) 
Imperial Institute, L (e) 
Istituto Italiano per l'Opinione Pubblica, R (i) 
Institut International d•Organisation Scientifique du 
Travail, G if) 
1. Institut International de Philoaop ie, P (f) 
2. Institut International du Pacifique (f) » IPR 
3. International Institute of Philosop y (e) = IIP2 
4. Istituto Italiano di Pubblicisrno, R (i) 
Istituto Italiano di Psicologia della Direzione (i) 
International Institute for Public Finance (e) = I.I.P.P. 
1. Institut International de Philosophie Politique, P (f) 
2. International Institute of Political Philosophy 
(в) IIPP-, 
! U S A 
Istituto Italiano per le Pubbliche Relazioni, Mi (i) 
Institut International de Physique Solvay (f) 
International Institute for Refrigeration (e) » H F ^ 
Institut International de Recherches Betteravières, 
Tirlemont if) 
International Industrial Relations Institute (e) 
Institute for Industrial Research and Stundards (Eyre) (e) 
Institut International de Recherches Scientifique sur 
le Tourisme ilUOTO), G if) 
1. Institut International de la Soudure (f) IIW 
2. Institut International de Statique(f) = ISI^ 
3. Institute for Intercultural Studies iUS) te) 
4. International Institute of Sociology ie) 
5. Internationales Institut de3 Sparwesens(d) = ITIC 
z> 
Institut International des Sciences Administratives, Br (f) 
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IISN Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires, Br (f) 
USPS International Institute of Social and Political Sciences' 
(e) - HSSP 
IISSP Institut International des Sciences Sociales et Politiques, 
Fribourg (f) 
I.I.S.T.R. International Institute of Scientific Travel Research 
(e) » IIRST 
IIT 1. Institut Interafricain du Travail (f) » ILIg 
2. Institut International du Théâtre (f) « ITI^ 
IITS International Institute of Theoretical Sciences, Br (e) 
I.I.U.D.P. 1. Institut International pour l'Unification du Droit 
Privé (f) 
2. Institut International pour l'Unification du Droit Public 
(f) 
IIW International Institute of Welding, L (e) 
IJI 1. Institut Juridique International, Gra (f) 
2. International Juridical Institute (в) - IJI^ 
IKAMA - INTERKAMA 
IKGS Indiana-Kentucky Geological Society,Evaneville (e) 
IKI Internationales Kali-Institut, Born (d) 
IKIA Internationaler Kongress für Ingenieurausbildung (d) 
I.K.О, Instituut voor Kernphysisch Onderzoek, A (ne) 
IKP Internationaler Kongress für Pädiatrie (d) 
IKS Internationale Kontrollstelle für Heilmittel, Bern (d) 
I.L. Institute of Linguists, L (e) 
Ii Instytut Lacznos'ci, Wa-Miedzeazyn (po) 
I.I.A. 1. Illinois Library Association, Urbana (e) 
2. Indiana Library Association (e) 
3. International Law Association, L (e) 
4. International Leprosy Association (в) 
ILAAB International Law Association, Americàn Branch (e) 
ILC International Law Commission (e) 
I.L.E. » Inst.Loco.E. 
ILPI International Labour Film Institute, Br (e) 
ILI 1. Indiana Limestone Institut (e) 
2. Inter-African Labour Institute,Bamako (e) 
3. International Legal Institute IJI^ (в) 
I.L.I.R. Institute of Labor and Industrial Relatione (Illinois 
University) Urbana (e) 
ILK Internationale Lichtmessung-Kommission (d) 
ILLIAC Illinois Automatic Computer (e) 
Illiao - ILLIAC 
ILM Institute of Labour Management (e) 
I.Loco.E. - Inst.Loco.E. 
ILR Inetituut voor Landbouwtechniek en Rationaliaatie,Wg (ne) 
ILRI Indian Lac Research Institute, Ranchi (e) 
ILS 1. Incorporated Law Society (e) 
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3. International Lunar Society, Barcelona (e) 
4. Irish Literary Society (e) 
Indiana Library Trustee Association (e) 
International Legal Union (e) 
Inventors' League of the United States (e) 
1, Institut Musulman (f) 
2. Instytut Metalurgii (im.St.Staszica), Gliwice (po) 
1. Indian Medical Association (e) 
2. Instituto de Matemáticas Aplicadas, Rosario (es) 
3. International Mineralogical Association, M (è) 
4. Irish Medical Association (e) 
5. Istituto di Medicina Aeronautica, R (i) 
6. Schweizerisches Institut für Landmascîiinenwesen und 
Landarbeitetechnik, Brugg (d) 
1МЕ1
Х 
International Muslim Academy of Sciences, Letters and 
Arts, Kr (e)' 
Institute of Microbiology (e) 
Internationales Musiker-Brief-Archiv, B-Charlottenburg (d) 
1. Institut Maritime ec Colonial (f) 
2. Institute of Medicine of Chicago (e, 
3. International Maritime Committee (e) = JMI2 
4. International Materials Conference, W (e) 
5. International Meteorological Committee' (IMO) (e) 
6. International Music Council(e) = CIM^ 
Institution of Municipal and County Engineers, L (e) 
Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation 
(UN)(e) = OMCI 
1.'India Meteorological Department (e) 
2. Indian Medical Department le) 
3. Institute of Metals Division (American Institute of 
Mining and Metallurgical Enginèers) NY (e) 
1. Institution of Mining Engineers, L (e)' 
2. Instituto de Médicos Especialistas, RJ (p) 
3. = I.Mech.E, 
4 . = I MunE 
5. = IMEI^ 
Incorporated Municipal Electrical Association (e) 
institution of Mechanical Engineers, L (e) 
Institute of Marine Engineers Incorporated, L (e) 
Ipari Minőségellenőrző Intézet, Bp (m) 
Internationale Mesetechnische Konferenz (d) 
I.S.M.Б.О. 
Institutul Kedico-Farmaceutic (r) 
Internationale Musik-Gesellechàft (d) 
Instytut Ministerstwa Hutnictwa, Wà (po) 
1. Imperial Mycological Institute (e) » CMI^ 
2. Institute of the Motor Industry, Ino.,'L (e) 
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2. Institute of the Motor Industry, Inc.,L (e) 





























1. Institut Médico-Lógal 
2. Irradiated Materials Laboratory (e) 
Internationale Musikleihbibliothek (d) 
Institution of Mining and Metallurgy, I (e) 
Intermediate Main Meteorological Office (e) 
1. Inter-Amerioan Municipal Organisation) Habana (e) 
2. International Meteorological Organisation, G (è) 
1. Institut Médico-Pédagogique (f) 
2. Institute of Medical Psychology (e) 
3. Institute of Mental Physics (e) ' 
4. Instytut Mechanik! Precyzyjnej (po) 
5. Instytut Medycyny Pracy (i Higièny Wsi), Lublin (po) 
Imperial Academy, Tokyo (e) 
Internationaler Mueikrat, P (d) 
International Meeting on Radio Aids to Marine Navigation (a) 
International Maritime Radio Committee (e) 
1. Indian Mathematical Society, Poona (a) 
2. Industrial Management Society, Ch (e) 
3. Industrial Mathematics Society /US/ (e) 
4. Institute of Mathematical Statistics, Ann Arbor (e) 
5. Istituto di Medicina Sociale (i) 
International Municipal Signal Association (e) 
Industry Missile and Space Conference /US/ (e) 
Institut de Médecine Tropicale Prince Leopold, Antwerpen (f) 
Inetitut de Médecine Tropicale Princesse Astrid, 
Léopoldville (f) 
1. Inetitutet för Marknadsundersökningar AB, St (и) 
2. International Mathematical Union (в) 
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Jàgiellonskiego, Kr (po) 
Institution of Municipal Engineers, L (e) 
Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych, Wa (po) 
Institute of Medical and Veterinary Science,'Ad (в) 
1. Institut National Agronomique, P (f) 
2. Institution of Naval Arohiteots, L (e) 
3. Instituto Nacional de Abastecimientoe, Columbia (ев) 
4. Istituto Nazionale Apioultura, Bologna (i) 
1. Institut National d'Agronomie Coloniale (f) 
2. Institut National de la Conserve, P (f) 
3. Istituto Nazionale per le Applicazioni del Caloolo 
• /C.N.R./, R (i) 
Institut National pour l'Amélioration des Conserves de 
Légumes /Belgique/ (f) 
Inetitut de Nutrition de l'Amerique Centrale et de Panama 
- INCAP2 (f) 
Institut Nord-Africain de Recherches Cottonières 
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Institut National Belge de Houplon (f) 
Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa (po) 
Instytut Naukowy Badan Przemyslu Weglowego (po) 
1. Institute of Nutrition of Central America and Panama 
(e) = ICE3 
2. Instituto de Nutricion de América Central y Panama, 
Guatemala City (es) 
Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, R (i) 
1. Institut International des Sciences Politiques et 
Sociales Appliquées aux Pays de Civilisations 
Différentes, Br (f) 
2. International Institute of Political and Social Science 
Concerning Countries of Different Civilizations (e) = INCIDI^ 
Instituto Nációnál de Ciencia Politica, RJ (p) 
Istituto Nazionale del Drumma Antico, Siracusa-R. (i) 
Instituto Nacional de Investigaciones Tecnolégicas y 
Normalizacion, S (es) 
Institution of Naval Engineers, L Ce) 
Istituto Nazionale di Ecorioraia Agraria, R (i) 
Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge, 
Br-Yangambi (f) 
Institut National d'Etudes Démographiques, P (f) 
Istituto Nazionale per l'baame delle Invenzioni (i) 
Instituto Nacional de Estudios del Teatro, BA tes) 
Institut National d'Etude du Travail et de l'Orientation 
Professionelle, P (f) 
Institdto Nacional de Farmacologia, RJ tp) 
Istituto Nazionale Piaioterapico per l'Adolescenza, R (i) 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, R (i) 
Instituto de Fomento de la Producción (Guatemala) (es) 
Istituto Nazionale Geodetico (i) 
Institut National d'Hygiène, P (f) 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronémicas, M (es) 
Institut National de l'Industrie Charbonnière, Ig (f) 
Instituto Nacional do Livro, RJ (p) 
Instituto Nacional de la Nutrición, Cordoba (es) 
Instytut Naukowy Orgunizacji i Kierownictwa (po) 
1. Institut National de la i'ublicité, Br (f) 
2. Instituto Neo-Pitagorico, Curitiba (p) 
Instituto Paranaenee de Botânica, Curitiba (p) 
Istituto Nazionale Petrolio (i) 
Institut National de Psychologie Industrielle, P (f) 
1. International Association on Quaternary Research = IAQR (e) 
2. Internationale Quartaervereinigung о IAQR Id) 
Institut National de la Recherche Agronomique, P (f) 
Indonesisch Instituut voor Rubberonderzoek, Bogor (ne) 
1. Institut National de la Statistique, Br (f) 
2. Institute of Nuclear Studies (s) 
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I.N,S, 3. Inatytut Nauk Spolecznych (po) 
INSDOC Indian National Scientific Documentation Center (q) 
ÎINSEE Institut National de la Statistique et des Etudea 
Economiques, P (f) 
Inst.В.A. Institution of British Engineers (e) 
In з t. В. E. ® I.B.E.j 
Inat.С.E. ° I.C.E.-j 
Inst.de Inv. Instituto de Inveatigaciones (es) 
Inat.E. Institution of Electronics, L (e) 
Ilnst.E.E. Institution of Electrical Engineers, L (e) 
Inst.P. Institute of í'uel, L (e) 
Inst. Pire E. Institution of Pire Engineers, L (e) 
Inst, for smlg.Kulturforsk. = ISK 
Inst ,f.Stat.d. Institut für Statistik der Minderheitsvölker an der 
M.a.d.Univ. Universität Wien (d) 
Wien 
Inst.Hist, e Instituto Histórico e Geografico do Espírito Santo, 
Geog.do Espí- Vitória (p) 
rito Santo 
Inst .Internat. de Coop.Intellect. - IIIC 
Institut Pranç. d'Arch.or. = IPAO 
Institut für Institut für Internationales Recht an der Universität 
Intern.Recht Kiel (d) 
а.d.Univ.Kiel 
Inetituto Geol, Instituto Geológico y Minero de Espana, M (es) 
y Min.de 
EapaRa 
Inst.Loco.E. Institution of Locomotive Engineers, L (e) 
Inst.ME. - IMBI-j 
Inst.M.E. - I.M.E.j^ 
Inst.M.E. » I.Mech.E. 
Inst.Mech.E. • I.Mech.E. 
Inst.Met. Institute of Metals, L (e) 
Inst.M.M. - IMM 
!INSTN Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, 
Gif-sur-Yvette (f) ' 
Inst.N.A. - INA2 
Ir.st.P. - 1,0,P. . 
Inst.P.E. • I.Prod.E, 
Inst.P.T. - I.P.T#1 
Inst.R.A. = I.R.A.g 
Inst.Socjol.U,i.Instytut Socjologlozny Uniwersytetu bédzklego (po) 
Inst.Struct. E, » I.S.B.g 
Inst.T, Institute of Transport, L (e) 
Inat, Т.Е. Institution of Transport Engineers (Gr.Br.) (e) 
Inst.W.E. - I.W.E. 
Inst.W.T. - I.W.T. 

































2. Instituto Nacional de Teonologia, RJ (p) 
3. Istituto Nazionale della Tecnioa, Mi (i) 
Internationale Arbeitsgemeinechaft für Organische Betriebs-
gestaltung, Stuttgart (d) 
Institut National des Techniques de la Documentation, P (f) 
Società Internazionale di Studi delle Risorse e degli 
- Impianti Idroelettrici delle Alpi Austriache (i) 
Internationaler Kongress mit Ausstellung für Messtechnik . 
und Automatik, DU (d) 
Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents, Pr (d) 
Intermediate Science (e) 
International Sugar Council, L (e) 
Internationale Psychoanalytisch^ Vereinigung (d) 
Institut Togolais des Sciences Humaines, Lomé (f) 
1. Institut za Narodnu Umjetnost, Za (h) 
2, IsHtuto Nazionale di Urbanistica, ' R (i) 
Institut Universitaire des Territoires d'Outre-Mer, £r (f) 
Institut National du Verre, Charleroi (f) 
1. Institut d'Optique (Theorique et Appliquée), P (f) 
2. Institut Océanographique, P (f) 
3. Institute of Ophthalmie Opticians (Gr.Br.) (e) 
4. Internat ionaal Octrooibureau (ne) = IIB2 
Institution of Automobile Engineers (e) 
International Organization against Trachoma, L (e) 
1. Institute of Brewing, L (e) 
2. Institute of Builders (e) 
Institute of Chemistry, L (e) 
2. Instituto Oswaldo Cruz, RJ (p) 
3. International Office of Chemistry (e) 
4. International Ornithological Congress (e) 
International Organization of Citrus Virologists, 
Riverside (e) 
Institutet för Ortnamns- och Dialektfcrskning vid 
Göteborgs Högskolan (s) 
1. Institut d'Obeervation Economique, P (f) 
2. Institute of Electronics (e) 
3. International Office of Epizootics, P (e) 
International Office of Epizootic Diseases (e) n ICE, 
Institute of Puol, L (e) 
Institute of Metals, L (e) 
Institute of Navigation, LA (e) 
International Organization of Old Testament Scholars, 
Birmingham (e) 

























2. Institute of Physics, L (e) 
International Office of Public Hygiene, P (e) 
Instytut Organizacji Przemyslu Maezynowego, Wa (po) 
Instytut Ochrony Roslin (po) 
1, Institute of Sociology, L (e) 
2, International Organization for standardization (e) ISO 
Institut d'Organisation Scientifique du Travail en 
Agriculture, P (f) 
1. Institut d'Ophthalmologie Tropicale de l'A.O.P., 
Bamako (f) 
2. => I.O.j^  
Instituto Oceanográfico de Valparaiso, S (es) 
Internationale Organisation zur Vakuum-Physik und 
Technik (d) = OISTV 
International Organization for Vacuum Science and 
Technology (e)= OISTV 
Institute of Welding, L (e) 
Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Wi (d) 
1. Institut Pasteur, P (f) 
2. Institut Prophylactique, P (f) 
3 . = I O P 2 
4 . - I . P . C . L . 
1. Illinois Pharmaceutical Association, Ch (e) 
2. Indiana Pharmaceutical Association, Indianapolis (e) 
3. Institute of Public Administration, L (e) 
4. Institute of Public Affairs, Me (e) 
5. Inatitúto de Pesquisas Agronómicas, Pernambuco (p) 
6. Institutul de Proiectari pentru Ameliorajii, Bu'(r) 
7. International Pediatric Association (e) 
8. International Phonetic Association (e) 
9. Iowa Pharmaceutical Association, Des Moines (e) 
International Psycho-Analytical Association (e) 
Individual Psychology Association of New York (o) 
Institut Pasteur de Brazzaville (f) 
1. Institute of Paper Chemistry, Appleton (e) 
2. Institutul de Proiectäre a Constructiilor, Bu (r) 
3. Inter-African Phytosanitary Commission, L (e) 
4. International Poliomyelitis Congress (e) 
5. International Popular Commission (e) = CIP2 
6. International Psychological Congreee (e) 
Institutul de Proiectnre de Corstruc^ii Agrozootehnice, 
Bu (r) 
Conseil Régional Indo-Pacifique du Comité International 
de l'Organisution Scientifique (CIOS), Me (f) 
Insulated Power Cable Engineers Association,6'ontclair (e) 
Institutul de Proiectare a Conetructillor Hidrotehnioej 
Bu (r) 































Institut du Pétrole, des Carburants et Lubrifiants (f) 
Institute of Physical and Chemical Research, Tokyo (e) 
Instytut Przemyslu Drobnego i Rzemlosla, Wa (po) 
1. Internationale Pflanzengeographische Exkursion (d) 
2. = I.Prod.E. 
Istituto per l'Europa Orientale, R (i) 
Institut de Préparation aux Enseignements de Second 
Degré, P (f) 
1. Institut für Post- und Fernmeldewesen, В (d) 
2. International Pharmaceutical Federation (e) 
Instituto Panamericono de Geografia e História (ев) 
International Public Health Office = I.O.P.II. (e) 
1. Institutul de Proiectári Industriale, Bu (r) 
2. International Potash Institute (e) 
3. International Press Institute, Z (e) 
4. Internationales Presse-Institut (d) = IPI^ 
5. Istituto Italiano di Pubblicismo, R (i) 
Institutul de Patalogie çi Igiená Animalà, Bu (r) 
1. Institut Panaméricain de Technique Minière et 
de Géologie(f) = IPIMIGEO^ 
2. Instituto Panamericano de Ingeneria de Minas y 
Geologie, S (esj 
Institut für Praktische Mathematik der Technischen 
Hochschule Darmstadt (d) 
2. Institute of Personnel Management (Gr.Br.) (e) 
Institut de Physique Nucléaire (f) 
1. Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.Wg (ne) 
2. Istituto per l'Oriente, R (i) 
Institution of Post Office Electrical Engineers, L (e) 
International Penal and Penitentiary Commission (for 
the Prevention of Crime and the Treatment of 
Delinquents) (e) 
International Penal and Penitentiary Foundation, 
Bern-P (e) 
Institute of Pacific Relations, NY (e) 
Instytut Przemyslu Rolnego i Spozywczego (po) 
Institutul de Proiectári de Pabrici çi Produse 
Chimice, Bu (r) 
Institution of Production Engineers, L (e) 
Institutul pentru Proiectarea Industriel Lemnului, Bu (r) 
Institutul de Proiectári de Uzine çi Instalafii Metalufgice, 
Bu (г) 
Institutul de Proiectári Miniere, Bu (r) 
Institutul de Cercetari çi Proiectári de Utilaj Petrolifer, 
Bu (r) 
1. International Confederation for Plastic Surgery, L (e) 
2. Ionospheric Prediction Service, Sy (e) 

































International Political Science Institute, NY (e) 
Instytut Przemyslu Szkla i Ceramiki, Wa (po) 
Institutul pentru Perfeofionarea fi Specializarea ' 
Medicilor çi Parmaciçtilor, Bu (r) 
1. Institute of Petroleum Technologists (e) 
2. Institute of Petroleum Technology (e) 
3. Institáto de Pesquisas Tecnológicaa, RJ (p) 
Institute of Printing Management (e) 
1. International Paleontological Union, Ba (e) 
2. International Population Union, P (e) 
Institutul Proiectári de Utilaje de Construc^il, Bu (г) 
Institut de Paléontologie Végétale (f) 
International Polar Year (о) 
Instituto d9 Quíraico Agrícola, RJ (p) 
Instituto Químico Biológico, Belo Horizonte (p) 
Inatitut du Radium, P (f) 
1. Indian Rights Association (э) 
2. Institute of Registered Architects, L (e) 
1. Industrie] Research Advisory Council,Hawai (e) 
2. Interfraternity Research and Advisory Council, 
Attleboro le) 
Instituto Argentino de Racionalización de Matorial'es, 
ВЛ (es) 
Iraq Natural History Museum, Bagdad (e.) 
Induatriforbundets Resjonaliseringnkontor, Oe (no) 
Instituto Nációnál de Racionalización del Trabajo, M (es) 
Instituto de Resseguros do Brasil, RJ (p) ' ' 
1. Industrial Relations Center (Univ. öf Minnesota), 
Min. (e) 
2. International Research Council = ICSU (e) 
Institut de Recherches sur le Caoutchouc en Afrique, P (f) 
Institut de Recherches du Cameroun Yaoundé (f) 
.A.M. 
Institut (National) de Recherche de Chimie Appliqué (f) 
Institut de Recherches sur le Caoutchouc en Indochine (f) 
Institut de Rechercnes de la Construction Navale, P (f) 
1. Institut de Recherche Coloniale Tropicale (Prance) (f) 
2', Inetitut de Recherches du Coton et des Textiles 
Exotiques, P (f) 
3. International Research on Communiât Techniques (US) (e) 
Institut dea Recherches sur le Caoutchouc au Vietnam, P (f) 
International Rubber Development Committee, I (e) 
1. Inetitut Romîr. de Eleotrlcitate, Bu (r) 
2. Inetitute of Radio Engineers (Ur.Br.) (e) 
3. Institute of Refrigerating Engineers (N South Wales) (e) 
4. Institutul National Roman pentru Studiul Amenajaii ?i 
Fclosiri Ievoarelor de Energie, Bu (r) 
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5 . Istituto Ricerche Economiche, Mi (i) 
6. » I.R.E.A. 
Institution of Radio Engineers, Australia (e) 
Institut Français du Royaume-Uni, L (f) 
Institut de Recherches pour les Huilés de Ealme et 
Oléagineux, P (f) 
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes 
(C.N.R.S.), P (f) 
1, Industrial Research Institute, NY (e) 
2. Institution of the Rubber Industry, L-Ca (e) 
Institut de Recherches pour les Industries du Cuir, Ly (f) 
Industrial Research and Information Services Ltd., L (e) 
I.R.M.B. 
Institut Royal Météorologique de Belgique, Bu (f) 
Istituto per le Ricerche di Mercato ed Indagini Economiche, 
Palermo (i) 
Institut de Recherches Métallurgiques de la Sarre (f) 
Institutul Românesc de Organizare Çtien^ificâ a Muncii, 
Bu (r) 
Irrigation Pump Administration (Philippines) (e) 
Institute for Research in Plant Physiology (e) 
Industrial Relations Research Association (US) (e) 
International Rubber Research Board, L (e) 
International Society for Rorschach Researoh and other 
Projective Techniques (e) = SIR-j 
Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique 
Centrale, Br (f) 
1. Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer, 
Villejuif (f) 
2. International Radium Standard Commission (e) 
I.R.S.N.B. 
1. Institute of Refrigeration Service Engineers (e) 
2, Institution of Railway Signal Engineers, L (e) 
International Rayon and Synthetic Fibres Committee 
(e) » CIRFS 
International Rubber Study Group, L (e) 
Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique 
dans l'Industrie et l'Agriculture, Br (f) 
Institut de Recherches de la Sidérurgie, S Germain-
en-Laye (f) 
Institut de Recherche Scientifique de Madagascar, 
Tananarive (f) 
I.R.S.N.B, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique,Br (f) 
IRTE Institute of Road Transport Engineers, L (e) 
U.R.Т.О. Institut de Reoherohes du Togo, Lomé (f) 
I.S. 1. Institut de Sérothérapie (f) 
2. Irish Society (of Arts and Commerce), Du (e) 





























Associations, Basel (e) 
























3.International Sociological Association, Os (e) 
Institute for the Study of Animal Behaviour (e) 
International Scientific Agricultural Council (e) 
Internacia Science Asocio Esperantista, Reigate (esp) 
India Society of Art and Literature (e) 
Instituto Sudamericano del Petréleo, Mv (es) 
International Society of Aviation Writers (e) 
Instituto de Sociologie Boliviana, Sucre (es) 
1. Incorporated Society of Chiropodists (è) 
2. Institut Scientifique Chérifien, Rabat (f) 
3. Inter-American Society of Cardiology (в) » SIAg 
4. International Serioultural Commission (Permanent Commission 
of the International Serioultural Congresses) (в) » CSIj 
5. International Society of Cardiology (e) SIC^ 
6. International Standards Conference (e) 
7. International Studies Conference (e) 
8. International Sugar Council (e) 
International Standards Co-ordination Association (e) 
International Society for Cell Biology, L (e) 
1. Inter-Society Color Council, Rochester (e) 
2. Inter-Society Cytology Council (US) (e) 
International Society for Clinical and Experimental 
Hypnosis, Portland (e) 
International Society for Contemporary Music, L (e) 
International Scientific Council (e) 
International Society of Clinical Pathology, Gjreenford (в) 
International Scientific Cooperative Service (e) 
International Scientific Committee for Trypanosomiasis 
Research, L (e) 
1. Idaho Society of Engineers, Boise (e) 
2. India Society of Engineers (e) 
3. Institut des Sciences de l'Education (Univ.de 
Genève) (f) 
4. Institute of Social Engineering, Ch (e) 
5. Institution of Sanitary Engineers, L' (e) 
6. Institution of Structural Engineere, L (e) 
7. Istituto per. gli Studi di Economie, R (i) 
8. Iatituto Sperimentale di Edilizia, R (i) 
Institut de Science Economique Appliquéei P (f) 
Istituto Studi Esperienze Architettura Navalè (i) 
Institut de Statistiques et d'Etudes Economlquès et 
Financières, P (f) 
Institutul de Çtiinte Eoonomice çi Planificare 
"V.I.Lonin", Bu (r) 
Institut des Sciences Economiques de l'Université de 
Louvain (f) 
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ISF 1. International Science Foundation (e) 
2. International Society for Fat Research, Graz (e) 
3. International Spiritualist Federation, St (e) 
ISFA International Scientific Film Aesociation, P (e) 
ISPC Institut Scientifique Franco-Canadienne, Mo (f) 
I.S.FF.SS,. Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato (i) 
ISG Internationaal Signifisch Genootechap, Л (ne) 
I.S.G.G. Istituto Sperimentale di Gerontologie e Gèriatria (i) 
ISH International Society of Haematology, Dallas (e) 
I.S.H.A. Institut Scientifique d'Hygiène Alimentaire (f) 
ISI 1. Indian Standards Institution, ND (e) 
2. Intercollegiate Society of Individualists (e) 
3. International Statistical Institute, Gra (è) 
4. Iron and Steel Institute, L (e) 
5. Istituto Stomatolaglco Italiano (i) 
IS1С 1. International Solvay Institute of Chemistry (в) - IICS-^  
2. International Standard Industrial Classification of 
All Economic Activities (e) 
I.S.I.D.A.S. Istituto Storico Italiano dell'Arta Sanitaria (i) 
I.S.I.M. Istituto Sperimentale Italiano del Metodo, Mi (i) 
ISIS 1. International Scientific Information Service (e) 
2, International Symposium on Isotope Separation, A (e) 
ISK Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Os (no) 
ISL 1. Illinois State Library (e) 
2. Istituto di Studi eul Lavoro (i) 
iái Instytut Slaski, Opole (po) 
I.S.L.T.C. International Society of Leather Trades' Chemists (e) . 
I.S.M. Institute of Statistical Mathematics (в) 
ISMA Indiana State Medical Association, Indianapolis (в) 
II.S.M.S.O. Istituto (Italiano) per il Medio ed Estremo Oriente, R (i) 
Ie.ME.O. « I.S.M.E.G. 
Ie.M.E.O. - I.S.M.E.O. 
I.S.M.E,8. Istituto Sperimentale Modelli e Strutture, Bergamo (i) 
ISMH International Society of Medical Hydrology, Ft (e) 
II.S.U.L. Istituto Sperimentale del Metalli Leggeri, Mi (i) 
ISMS 1. Illinois State Medical Society, Ch (e) 
2. Iowa State Medioal Society, Dee Moines (e) 
ISNP International Society of Naturopathic Phyaiciane (US) (e) 
ISO 1. International Sandardizing Organization, G (в) 
2. Istituto Storico Olandese, R (i) 
ISO/ТС International Standardizing Organization,Technical 
Committee, G (в) 
I.S.P. 1. Institute of Sewage Purification, Hampton-on-Thamee (e) 
2. Inetitutul de Studii yi Proepectiuni, Bu (r) 
3. Inter-American Society of Psychology (US) (в) 
4. Istituto di Studi Parlamentari, R (i) 
ISPA 1. Idaho State Pharmaceutical Association, Boise (e) 


































1. Illinois Society of Professional Engineers, Urbana (e) 
2. Iustitutul de Studii çi Proiectári Energotice, Bu (г) 
Istituto per gli Studi di Politics Intsrnazionale, Mi (i) 
Institutul de Studii çi Proiectári pentru Inuustria 
Materialelor de Construcfcii» Bu (r) 
Institutul de Studii çi Proiectári a ConstructiHor 
Oraçenoçti, Bu (r) 
International Society of Radiobiology (e) = SIRB2 
Institut Scientifique de Recherches Economiques et 
Sociales, P (f) 
International Scientific Radio Union, Br (e) 
1. International beismological Summary (US) (e) 
2. International Society for Signifies (e) = isg 
3. International Society of Surgery (e) 
4. Istituto Sperinientale délia Strada, Mi (i) 
International Spanish Speaking Association of Physicians 
and Dentists (e) 
International Social Science Council (e) = CISS^ 
International Society of Sugar Cane Technologists (US) (e^ 
Istituto Scientifico Sporimentale Industriale, Mi (i) 
International Society of Soil Mechanics and Foundation 
Engineering, L (e) 
International Society for Socialist Studies, L (e) 
2. International Society of Soil Science, Oosterbeok (e) 
1. Institut des Sciences Sociales du Travail (f) 
2. Istituto Scientifico Sperimentale per i Tabacchi, R (i) 
International Seed Testing Association, Du (e) 
Istituto Centrale di Statistics (i) 
International Switching and Testing Conter (e) 
Institute for the Scientific Treatment of Delinquency, L (e) 
International Secretariat for Teaching Educational Sciences 
in Universities (e) = SIFUSP 
Istituto Nazionale della Tocnica, ML (i) 
International Society for Testing Materiuls (e) 
I, S, E. g 
International Council of Scientific Unions = ICSU (e) 
Istituto Sporimentale di Zootecnica, R (i) 
1. Institute of Technology (US AP) = USAFIT (s) 
2. InBtytut Torfowy (po) 
3. Inzenjeri i tehnicari (h) 
1. Ingénieurs et Techniciens de 1'Aéronuutiquo (f) 
2, Institut Technique Agricole (f) 
Stichting Insti tuut voor Toepasaing vun Atoomenergie in 
de Laridbouw, Wg (ne) 
Institut Techniquo des Administrations Publiques, P (f) 
Instituto Técnlco Adminietrativo del Trubajo, Méx (es) 
































Industrielle, P (f) 
2, International Time Bureau, P (e) 
Inetituut voor Toegepast Biologisch Qnderzoek in de 
Natuur, Oosterbeck (ne) 
Istituto Tecnico Commerciale (i) 
Institutul de Studii, Cercetári pi Proiectári Tehnologice 
pentru Industrie Constructoare de Maçini, Utilaje çi 
Industris Electrotehnica, Bu (r) 
International Technical Conference on Protection of 
Nature (UNESCO) (e) 
Instytut Technologii Drewna, Poznan (po) 
1. Inatitute of Traffic Engineers, NH (e) 
2. = Inst.Т.Е. 
Institut Technique d'Etudes et des Recherches des Corps 
Gras, P (f) 
Institut Textile de France, P (f) 
Internationale Tabakwissenschaftliche Gesellschaft, R (d) 
1. Industries Technical Institute Inc. (e) 
2. Institut Technique International des Mécaniciens 
Navigants de l'Aviation Civile, Thiais (f) 
3. International Technical Institute of Plight Engineers 
(e) » ITI2 
4. International Theatre Inatitute, P (e) 
5. International Thrift Institute, A (è) 
Instytut Technologii Krzemianów (po) 
1. Institut Technique de Normandie (f) 
2. Istituto Tecnico Nautico (i) 
Institut für Technologie und Organisation des Maschinen-
baues, Chemnitz (d) 
Istituto di Tecnica ed Organizzazione Aziendale, R (i) 
Institut für Technische Physik (BRD) (d) 
Institut Technique de Pratique Agricole (f) 
Instytut Tele- i Radiotechniczny, Wa (po) 
International Tin Research Council, Greenford (e) 
International Tin Study Group, Gra (e) 
1. Institute of Textile Technology, Charlottesville (e) 
2. Instituut vcor Tuinbouwtechniek, Wg (ne) 
International Technical Tropical Timber Association, 
Nogent s.M. (e) 
International Telecommunication Union (e) » UIT2 
Institut Technique du Vin (f) 
Institute of Textile Technology, Charlottesville (e) 
International Union Againat Cancer (e) 
Internationale Union für Angewandte Ornithologie,Ha (d) 
International Union of Agricultural Sciences (e) = UISA^ 
International Union Against Tuberculosis (e) - UICT 
International Union of Biochemistry (e) 




































1. International Union of Chemiatry (e ) «IUPAO 
2. - IUOr 
International Union for Conservation of Nature ana'Nutural 
Resources (e) = UICII 
Intornational Union of Crystallography, Ca (e) 
International Union of Direotore of Zoological Gardene (a) 
Intai'natioaal Union of Elevator Conatruotora (e) 
International Union of Forest Research Organisations, Z (e) 
International Union of Geodesy and Geophyaioa, P (a) 
InBtltut Universitaire do Hautes Etudea Internationales, 
G (f) 
International Union of History pf Solstices, P (a) 
International Union of Leather Chemists Societies, 
Croydon (e) 
1. Institut Univers italra Naval (f) 
2, Istituto Unl"oraitariо Navale (i) 
International Union of Nutritional Sciences, Ca (e) 
International Union of Operating Engineers (e) 
International Union of Pure arid Applied Chemistry, I' (e) 
Intornational Union of Puro and Applied 1'hyalca (e) - UIPPA 
International Union for the Protection of Nature, fir (a) 
International Union of Physiological Sciences, Minneapo-
11a (o) 
International Union of Scientific Radio (a) « URSI 
International Union for Social Studios (Meohllo Union) (e) 
Intornationa] Union of Theoretical and Applied Mechanics (e) 
Interrinttorml Union for Thermal Medicine end Climato- ' 
tiialueBOtherapy (о) в U.IMTCT 
lngenihrsvetenskapsukads'iiiun, St (a) 
Instituât voor Adninlutratieve Tochniek (ne) 
Internuticnule Vereinigung für iirUcksn- und Hochbau 
(d) = Л1Р0 
Internationaler Varain dor Ciiemlker-Coloristen \d) 
International Veterinary Federation cf Zooteohnics 
(о) » FIVZ0 
Internationale Vereinigung für Germanische Sprach- und 
LItaraturwlsaenschaft (d) 
Iriatltuut voor Handolawetenaohappen (ne) 
Inetltuut voor Indivldueel Onderwijs (ne) 
1, Institut ftlr Vorbrennungninotoreri und Krnftfahrwesen, 
Teshniflcho HociiecliL'le Urenden (<i) 
2. Institutet für V'ixtforskni iig och Kyu lieg ring (а) 
1. Inetltuut voor Veredellng van lardbcawgowassnn, 
Wg (ne) 
2, Intornutionule Vereinigung für Thooretisehe und 
Angewandte Limnologie (d) » IAI.^  
Internationaler Verein der Leder-lnduatrie-Chnmlkar 
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I.V.L.I.C. » I.S.L.T.C. (d) 
I.V.M.B. Internationale Vereinigung der Musikbibliotheken (d) 
I.V.O. Instituut voor Volkaontwikkeling, Arnhem (ne) 
I.vP Instituut voor Plantenveredeling, Wg (ne) 
I.V.R. Internationale Vereinigung fUr Reohts- und Wirtschafte-
philosophie, B-Grünewald (d) 
IVRO Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, 
Wg (ne) 
IVT Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewasaen,Wg (ne) 
IVWS Internationaler Verband für Wohnungswesen und Städtebau 
(d) = FIHU 
IVWV Internationaler Verband für Wasserbauliches Versuchswesen 
(d) = AIRH 
IW Instytut Wlókiennictwa, bódz (po) 
IWA Institute of World Affairs (e) 
IWC International Whaling Commission (e) 
„ IWE Institution of Water Engineers, L (e) 
IWF Institut für Wirtschaftswissenschaftliche Forschung, В (d) 
I.W.O.C.A. Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal-
Afrika (ne) 
I.W.O.N.L. Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk 
Onderzoek in Nijverheid en Landbouw, Br (vi) 
IWRI International Wildfowl Research Institute, L (e) 
IWSG International Wool Study Group, L (e) 
fl.W.T. Institute of Wirelese Technology (Gr.Br.) (e) 
IWV Internationale Warenhaus-Vereinigung (d) = A IG M 
IWWK Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (d) 
IYL International Youth Library (UNESCO) , Mil (e) 
IZ Instytut Zootechniki, Kr (po) 
IZSN International Zoological Station Neapel (e) 
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J Jullliard Institute of Music (e) 
JAACS John A.Andrew Clinical Society (e) 
J Á F I Járműfejlesztési Intézet, Bp (m) 
J.A.S, Jydek Arkaeologisk Selskab (dà) 
J.A.S.T. Jamaican Association of Sugar Technologists, Kingston (e) 
JAT Junta de Asistencia Técnica (es) .= BAT 
J.A.Z.U. Jugoslavenska akademija znanosti i umjotnosti, Za (h) 
JBC Joint Blood Council, W (e) 
JBMA John Burroughs Memorial'Association, NY (e) 
JCAE = JCCAE 
JCAEC Joint Congressional Atomic Energy Committee (e)=* JCCAE 
JCBL John Carter Brown Library (e) 
JCCAE Joint Congressional Committee on Atomic Energy (US) (e) 
JCEC Joint Communication Electronics Committee (US A) (e) 
JCHARS Joint Commission on High Altitude Research Stations, 
Bern (e) 
JС MF Jednota Ceskoslovenskych MatematikS a FysikS, Pr (c) 
JCMIH Joint Commission on Mental Illness and Health (US) (e) 
JCMS Jackson Country Medical Society, Kansas City (e) 
JCSP Jednota Ceskoslovenskych PrávníkS (с) 
JDS John Dewey Society, Columbus (e) 
Jedn.cs.práv. • JÔSP 
JEIA Joint Electronics Information Agency (US A) (e) 
JEN Junta de Energia Nuclear (Portugal) (p) 
JENER ('Dutch-Norwegian) Joint Establishment for Nuclear Energy 
Research, KJeller (e) 
JES Japanese Engineering'Standards Committee, Tokyo (e) 
JESA Japanese Engineering Standards Association (e) 
JESC 1. Joint Equipment Standardization Committeè (e) 
2. = JES 
IJETEC Joint Electron Tube Engineering Council (e) 
JETRO Japan Export and Trade Research Organization (e) 
JF • Jordbrukets Forskningsrad, St (s) 
J.F.R.O. Joint Fisheries Research Organization of Northern 
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Rhodesia and Nyasaland, Fort Rosebery (e) 
JHEA Junta de História Eclesiástica Argontina, BA (es) 
J.H.M. Joodsoh Historisch Museum (ne) 
JIE Junior Institution of Engineers, L (e) 
JIS Japanese Industrial Standards Committee, Tokyo (e) 
J.I.U. Junta de Investigaçoes do Ultramar, Li (p) 
JIWO Jiddisj Wissenschaftlich Institut, NY (jid) 
JKF Jednota Klasicky'ch FilologS (c) 
JLA 1. Japanese Library Association (e) 
2. Jewish Librarians' Association (e) 
JMC Joint Meteorological Committee (US A) (e) 
JPC Jet Propulsion Center (US) (e) ' 
JPL Jet Propulsion Laboratory (US) (e) 
IJRDB Joint Research and Development Board (US) (e) 
JRL John Rylands Library, Manchester (e) 
J.S. Japr-n Society (e) 
' JSA Jesuit Seismolögical Association, S L (e) 
J.S. à T.I.C. Joint Scientific and Technical Intelligence Committee 
(Gr.Br.) (e) 
IJSC Japanese Science Council, Tokyo (e) 
JSEE Japanese Society for Engineering Education (e) 
J.S.S.F. Japanese Society of Scientific Fisheries (e) 
J.-T. Deutscher Juristen-Tag, В (d) 
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к 
KA Kamruararkivet (i Stockholm) (s) 
К.A.G. = K.N.A.G. 
Kais ,-Wilh,-Irst. = KWI 
Kap ALj Kapiteljski arhiv v Ljubljnni (si) 
KAPL Knolls Aton.ic Power laboratory (ЛЕС) Schenectady (о) 
Karol.Inet, Karolinaka Institutet, St (s) 
K.A.S. 1. Kent Archaeological Society, Maidstone (e) 
2. Kentucky Academy cf Science, Lexington te) 
3. Kroeber Anthropological Society (US) (e) 
K.A.v.W. Koninklijke (Nederlandee) Academie van Wetenachappen, 
A (ne) 
KB Kungliga Bibliotekot, St (s) 
K.B.K.I. Koninklijk Belgisch Kolonianl Insticuut, Br (vi) 
КС Központi Címjegyzék, Bp (m) 
KÓSN Králo"ská Ceská Spolecnoet Nauk, Pr (c) 
КDG Königliche Deutsche Gesellschaft, Königsberg (d) 
К D К Közgazdaságtudományi Dokumentációs Központ, Bp (m) 
KdT Kammer der Technik, В (d) 
К D V Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Bp (m) 
KDVS Det Kongelige Danske Videnskabernee Solskab, К (da) 
KEP Kabinet pro Etnografii i Folkioristiku (CSAV), Pr (с) 
K E I Kenőolaj Ellenőrző Intézet, Bp (m) 
K E K Marx Károly Közgazdasági Egyetem Központi Könyvtára, 
Bp (m) 
КЕМI = KERMI 
К E R M I Kereskedelmi Minőségellenőrző Inté et, Bp (m) 
KES Капзае Engineering Society, Topeka (e) 
KEWB Kinetic Experiments on Water Boiler, Hanta Зипапа te) 
KF Kabinet Filesofie (CSAV), Pr (с) 
KFB (A Magyar Tudományos Akadémia) Könyv- és Folyóirat-
kiadó Bizottsága, Bp (m) 
KFI Kungliga Farmaoeutiska Institutet., St (s) 
KFKC Külföldi Folyóiratok Központi Címjegyzéke, Bp tin) 
KFKI Központi Fizikai Kutató Intézet, Bp (m) 
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Kabinet pro Geomorfologii (CSAV), Pr (c) 
Komitet Geograficzny Polskiéj Akademii Nauk, Wa (po) 
Капзаз Geological Society (e) 
Kabinet pro Historickou Geografii (<5sAV) , Pr (c) 
Komitet Hietorii Nauki (PAN) Wa (po) 
Karolinska Institutat, St (в) 
Karolinska Instituteta Bibliotek, St (a) 
Katholisches Internationales Soziologisches Institut für 
FlUchtlingsfragen, KönigBtein im T. (d) 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Gra (ne) 
Kizimbani Experimental Stacion, Zanzibar (e) 
(Eesti Noukogude Sotsialistliku Vabariigi) Teaduste Akadeemia 
Kesle ja Kirjanduse Instituut, Tallinn (ее) 
Kniznica Komenského University, Pr (o) 
Központi Laboratórium, Bp (m) 
Kungliga Lantbrűks-Akademien, St (s) 
Königlich Leopoldinisch-Carolinische Akademie der Natur-
forscher (d) 
Kaiserlich Leopoldiniache (Carolinische) Deutschs 
Akademie der Naturfor^chèr, Halle/S (d) 
Knihovna LékaEské Fakulty, Brno (c) 
Kniznica Lokárskej Pakulty, Kosice (sk) 
Knihovna Lékárské Fakulty v Olomouci (c) 
Knihovna Lékárské Fakulty, Praha (c) 
Knihovna Lékárské Fakulty, Plzen (o) 
Kirjandusmueeum (ее) 
Koninklijke Maatschappij voor Bouwmeeaters van 
Antwerpen (ne) 
Kabinet Moderni Filologie (CSAV), Pr (6) 
Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, 
Batavia (ne) 
Kabinet Mezinárodního Práva (CSAV), Pr (o) 
1, Капаав Medical Society, Topoka (в) 
2, Knihovna Matice Slovenské, Mt (£) 
Koninklijk Nederlandach Aardrijkskundig Genootschaap, 
A (ne) 
Kniznica Slovenskej Akadémie Vied, Be (sl) 
Knihovna Národního Musea, Pr (6) 
Koninklijk Nederlandach Meteorologisch Instituut, 
De Bilt (ne) 
Koninklijkè Nederlandsohe Maatschappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde (ne) 
Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereeniging (ne) 
Kongres Nauki Polskiej (po) 
Knihovna Néprstkova Musèa(Vseobecného Národopisu), Pr (o) 
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KNR Komitet Nauk Rolniczych (po) 
KNTM Knihovna Národního Technickéuo .'lueea, Pr (6) 
K.N.T.V. Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging,A (ne) 
К 0 H H I К I Konzerv-, Нив- és Hűtőipari Kutaté Intézet (m) 
KOKI Kisérleti Orvostudományi Kutató Intézet, Bp (m) 
Kora.Orient, Komisja Orientalistyczna (PAU), Wa (po) 
K O T Könyvtárak Országos Tanácsa, Bp (m) 
К Ó T L Kőolajbányászati Tudományos Laboratórium, Bp (m) 
Közp.Stat.Hiv. = К.S.Ii. 
KPA 1. Kansas Pharmaceutical Association, Topeka (e) 
2. Kentucky Pharmaceutical Association, Frankfort (e) 
K.P.T.I. Központi Pedagógus Továbbképző Intézet, Bp (m) 
K.Q.C.P.I. King and Queen's College of Physicians, Ireland (e) 
Kr A Kungliga Krigsarkivet, St (s) 
KrA Wiener Kriegsarchiv (d) 
KRH Komisju Rozbudowy Hutnictwa (po) 
KRRL Kabinet pro Studia Recká, Rimuká a Latineká IC5AV), Pr (о) 
KS 1. Kipling Society, L (e) 
2. Knihovni Strediako (c) 
3. Komiaija za Standardizaciju (sl) 
KSAVU Kniznica SlovenskeJ Akademie Viod a Umení., Bs (ak) 
К S В Központi Statiaztikai Bizottság, Bp (m) 
KSCN Královskű Ceská Spolecnost Hauk, Pr (c) 
K.S.F. Königlich Sächsische Forstakademie, Dresden (d) 
• i * 
KSGU = KSGUCSR 
i • 
Knihovna Státniho Ustavu Geologického Ceskoslo/enské 
Republiky, Pr (c) 
Központi Statisztikai Hivatal, Bp (m) 
Kansas State Horticultural Society, Topeka (e) 
Krisia Studiefonds, Indonesia (ne) 
Kentucky State Medical Association, Louisville (e) 
Komiaija zu Saradnju sa Med'unarodnim zdravstvenim 
organizaci junta (h) 
Kabinet pro Spolecoriaké Nauky (CSAV), Pr (£) 
Kentucky Society of Professional Engineers, Lexington (e) 
Kniíni ca Státneho Pedagogického Ustavu, Bs (sk) 
Kniáínico Státneho Slovenského Miízea, Bs (sk) 
Kniznica Slovenskej Univerzity, Bs (sk) 
Kareskedolmi Szakoktatási Bizottság, Bp (m) 
Kriegstechniache Abteilung des Eidgenössischen Militür-
departinerits iSchweiz) (d) 
Kabinet pro Theorii a Dejiny Uméní (CSAV), Pr (c) 
K.T.H.B. Kungliga Tekniska Högskolana Blbliotek (Stockholm) (s) 
KTK 1. Komise Technickych Knihoveri (c) 
2. Központi Technológiui Könyvtár, Bp un) 
KTI. Kuratorium für Technik in der Laridwirtechaft, F (d) 
KUD Kulturno- Umjetnicko Druotvo (h) 
' I 1 > * V 






































Kunstgewerbemuseum, Wi (d) 
Kunsthistorisches Museum, Wi Id) 
Knihovna Unèlecko-Prâmyslového Kusea, Pr ic) 
1. Koninklijke Vlaamse Academie V о о г »V etenschappen, lotteren 
en Schone Künsten van Belgie, Br ;vl) 
2. Kungliga Svenska Vetenskapaakadenien, St is) 
Kungliga Vitterhet3 Historie och Antikvitets Akademien, 
St (s) 
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereeniging, Antwerpen (vi) 
Knihovna Vysoké Skoly Chemické (с) 
Kniznica Vysokej Skoly Muzickych Umeni (s!:) 
Kniznica Vysokej Skoly Fol'nohospodárskeho a Lesnickeho 
Inzinierstva, Kosice (sk) 
a. Knihovna Vysokych Skol Technickych, Pr (c) 
^ V/ 
2. Kniznica Vysokej Skoly Technickej, Br (ak) 
V v „ . ч'ч 
Knihovna Vysoke Skoly Zemedelske, Brno ic) 
1. KloknerSv Vyzkumny Ustav (c) 
I V ' , V . 
2. Krajsky Vlastivedny Ustav (c) 
Kaiser-Wilheim-Gosellscauft (zur Förderung dex" Wissen-
schaften) , L (d) 
Kaiser Wilhelm-Institut ... (d) 
Kaiser Wilhelm-Institut für Eisenforschung, DU (d) 
Kaiser Wilhelm-Institut für Strömungeforachung,' 
Göttingen (d) 
Kaiser Wilhelm-Institut für Metallforschung, Stuttgart (d) 
Kolonial-Wirtschaftliches Komitee, В (d) 
Knihovna Zemèdelaké Akademio (Ю 




























1. Law Association (e) 
2. Liverpool. Academy (e) 
3. Loa Alamos Scientific Laboratory (e) 
4. К LA 
5. B LAA 
6. « LAUK 
Liverpool Acaaemy of Arts (e) 
Laboratory (e) 
Laboratoire Peste (Service Médical Provincial), Butembo (f) 
Laboratories (e) 
U.S.B.L.S. 
Los Alamos Document Center (e) 
London Association of Engineers, Uxbridge (e) 
Ligue Aéronautique de France (f) 
Landing Aida Experiment Station, Areata (e) 
Library Association of Ireland (e) 
Lakkipari Kutató Intézet (m) 
lóiul en Academy of Music (e) 
Fachnormenausachuss Landwirtschaft (DNA) (d) 
Literární Archiv Knihovny Národního Musea, Pr (с) 
1, Liverpool Architectural Society (о) 
2, London Apothecaries' Society (e) 
3, Louisiana Academy of Sciences, BHton Rouge (e) 
I-ов Angeles Society of Internal Medicine (e) 
Library Association of the United Kingdom, L (e) 
Library Buckram" (e) 
Laborutoir'i de Biologie Animale (f) 
London Botanical Society (e) 
Laboratoire de Biologie Végétale (f) 
Library of Congress, W (e) 
1, laboratoire Central de 1 ' Arii 'ment (D.E.F.A.) 
Issy-les-Moulineaux (f) 
2. Laboratoire do Chimie Appliquée (f) 
Leadership Conference on Civil Rights (US) (e) 
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L.C.£. — L.C.I.E. 
L.C.I.E. Laboratoire Central des Industries Electriques, 
Fontenay-aux-RoBes (f) 
LCIGB Locomotive and Carriage Institution of Great BritaiD and 
Eire, L (e) 
L.C.M. laboratoire peur le Contrôle dee Médicaments (Suisse) (f) 
LCKS Lake County Medical Society, Gary (a) 
LCT Laboratoire Central des Télécommunications (f) 
LDO Literárné Dokumentacní Oddelení (с) 
LDRC Lumber Dealers heseurch Council, Champaign (e) 
LE Laborator pro Elektrctechniku (CSAV), Рг (c) 
L.E.E, London Electrical Engineers (e) 
L.E.I. Landbouw-Economi3ch Instituut, Gra (na) 
LEMB Laborator pro Elektronovou Mikroskopii v Biologii 
(CSAV), Pr (c) 
L.E.P.P.U. Laboratóric de Estudob Petrológicos e Paleontolégicos 
do Ultramar, Li (p) 
LES 1. Liverpool Engineering Society (e) 
2. Louisiana Engineering Society, N Orleans (e) 
LET Laboratoire Electrotechnique de Tokio (f) 
LF Laborator pro Experimentálni a Theoretickou Fysiku 
(CSA"), Pr (c) 
LFCh Laborator Fysikální Chemie (CSAV), Рг (с) 
LFE Laboratory for Electronics, Inc., Bo (o) 
LFLRASP Lifwynn Foundation for Laboratory Research in Analytical 
and Social Psychiatry, Westport (e) 
LFF Land- und Forstwirtschaftlicher Porschuogsrat E.V., 
Bonn (d) 
LPL Land^konomisk Forsdigslaboratorium, К (da) 
LPM Luftfahrtforschungsanstult, München (d) 
LFW Luftfahrt.f orschungsanstult, Wien (d) 
L.-G. österreichische Leo-Gese llschnft, Wi (d) 
L.G.U.) Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforachung (d) 
L.G.N, Lombaga Ueografi Nasional (ind) 
LH 1. Laborator Hutnická (CSAV), Pr (c) 
2. = LHP 
LHI Ligue Homéopathique Internationale, I, (f) 
LHP Lidová Hvézdárna v Praze, Pr (с; 
LHS 1, Humanistioku Vetenskaps-Samfundet i Lund Is) 
2. Laborator Heterocyklickych Slouceniu (CSAV), Pr (c) 
3. Literárnehistorická Spolecnost (c) 
L.И.Т.К. Laboratério de Hiutologia e Tecnologia de Madeiras, Li (p) 
L.H.V.P, Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Parie (f) 
LIB Library (UN Secretariat), NY (e) 
LIBA Long Island Biological Association, Inc., Cold Spring 
Harbour (e) 
lib,Cong. = 1С 












Li TG о LTG 
LITRA 
LKI = LKLI 
LKLI 




























Lietuvos Tarybu Socialistint3 Respublikos Centrinis 
Valstybinis Archyvas, Vilnius (Ii) 
Lietuvos Tarybu Socialistinee Reàpublikoa Mokslu Akâdemijos 
Centrine Bibliotéka, Vilnius (Ii) 
Long Island Horticultural Society, Farmingdale (e) 
Life Insurance Medical Research Fund, (US) (e) 
Lister Institute of Preventive Medicine, L (e) 
Linen Industry Research Association, Antrim (e) 
Les Ingénieurs Radio Réunis, (France) (f) 
Leather Industries Research Institute, Grahamstown (e) 
Ligue Suisse pour l'Organisation Rationelle du Trafic (f) 
Lietuviç Kalbos ir Literaturos Institutas, Vilnius (li) 
1. Lincoln Memorial (e) 
2. London Museum (e) 
London and Middlesex Archaeological Society (e) 
Liverpool Marine Biology Committee (e) 
Laborator pro tlereni Caeu (CSAV), Pr (c) 
Liquid Metal Fuel Reactor (Experiment) (BNL) (e) 
Laboratoire Municipal de Paris (f) 
1. Laborator Matematickych StrojS (CSAV), Pr (c) 
2. London Malacological Society (e) 
3. London Mathematical Society (è) 
4. London Microscopical Society (e) 
5. - M.S.L. 
Laboratoire National de Contrôle des Médicaments if) 
Laboratoire National d'Hydraulique (f) 
London Natural History Society (e) 
Laboratoire National de Radio-Électricité (f) 
Laborator Optiky, (CSAV), Pr (c) 
Levéltárak Országos Központja, Bp (m) 
FachnormenausBchusB Lokomotiven (DNA) (d) 
Low Power Homogenous Reactor, Los Alamos (в) 
Lékarská Poradní Komise (с) 
Letecky Poradní Orgán (с) 
Latvijas Fadomju Socialietiskäs Republikas Zinâtçu Akademija, 
Riga (Ív) 
Laboratório de Patológia Veterinária,LOurenço Marques (p) 
1. laboratórium Przemyslu Wçglowego (po) 
2. Laboratorium Przemyslu Welnianego (po) 
Laboratório Quimico Farmacéutico de Exército, RJ (p) 
labor Research Association, W (e) 
Laboratoire de Recbercliea Balistiques et Aérodynamiques, 
(D.E.F.A.), Vernon (f) 
1. Larigle.y Research Center (US Rational Aeronautics and 
Space Administration( le) 
1 2 3 
LRC 2. Lewie Research Center (US National Aeronautics and 
Space Administration) (e) 
L.R.D. Labour (Fabian) Research Department, L ( e ) 
L.R.I. Labour Research Institute, T ( e ) 
LRL 1. Lawrence Radiation Laboratory, University of California, 
Berkeley (e) 
2. Livermore Research Laboratory (e) 
LS 1. Laborator Strojnická (CSAV), Pr (c) 
2. Lamb Society (e) 
3. Law Society, L (e) 
4. Lepidopterists' Society, NH (e) 
5. Leukemia Society (US) (e) 
6. Linnaean Society (of London) (e) 
7. London Society (e) 
8. = LSNY 
LS A 1. Library Service Association, P (e) 
-
2. Linguistic Society of America, Ithaca (e) 
LSHA Louisiana State Horticultural Association'Inc. NOrleana (e) 
LSMI Lake Superior Mining Institute, Ishpeming (e) 
LSLiS Louisiana State Medical Society, NOrleans (e) 
LSNY Linnean Society of New York (e) 
LSNSW Linnean Society of New South'Wales, Sy (e) 
L.T. Laboratoire de Toxicologie (f) 
! LTF Lithografie Technical Foundation,Inc,, NY (e) 
L.T.F.-Q.M. Laboratório de Técnicas Fisico-Quimicaa Aplicadas à Mineralogie 
о Petrologia, Li (p) 
LTG Lichttechnische Gesellschaft (d) 
LT I Lowell Textile Institute (e) 
L.T.J. Laboratoire de Toxicologie Judiciaire (f) 
LTN bódzkie Towarzystwo Naukowe (po) 
5LTRS Low-Temperature Research Station, Ca (e) 
LuB Univereitetsbiblioteket i Lund (s) 
LUFPT Laktologicky Ustav Fakulty Potravinárské Technologie, Pr (о) 
LUHM bunds Universitets Historiska Museum (e) 
LVH Laborator pro Vodní Hospodárství (CSAV), Pr (if) 
LVNC Laborator Vyssí Nervové Cinnosti (CSAV), Pr (c) 
LVSCL Letecká Vysetrovací Stanice Ceskoslovenského Letectva (S) 
LVS-CSAV Literárnevedná Spolecnost pri CSAV, Pr (o) 
LVÚ Letecky Vyzkumny Üstav (6) 
LWD Lotnicze Warsztaty Dóawiadczalne (po) 
LWMEL Leonard Wood Memorial for the Eradication of Leprosy, NY ( e ) 







! MA ЕЕ 
M.A.E.M. 
M Á F I 








Mar. Mach E 
MARS 
MAS 
1. Liatuvoa Tarybu Socialistinês Republikoe Mokflu Akademija, 
Vilnius (11) 
2. Mathematical Association (of Great Britain), Letchworth (e) 
3. Metric Association, Inc., W (e) 
4. Musée de l'Air (f) 
5. Musée de l'Armée, P (f) 
6. Museums Association, L (e) 
7. Musikaliska Akademien (s) 
8. Muzeum Archeologiczne, Kr (po) 
1. Manitoba Association of Architects, Winnipeg (e) 
2. Mathematical Association of America, Buffalo (e) 
3. Mediaeval Academy of America, Ca.,Mass. (o) 
Mental After-Care Association (e) 
1. Maine Association of Engineers, Y/aterwille (e) 
2. Manchester Association of Engineers (e) 
3. Medical Association of Eire (e) 
4. Mission Anti-Erosive, Bukavu (f) 
5. Мизеит of Atomic Energy (e) 
Marine Aircraft Experimental Establishment, (US) (e) 
Miasao Antropolégica e Etnolégica de Moçambique.Ermeainde (p) 
Magyar Állami Földtani Intézet, Bp (m) 
Magyar Ásványolaj- és Földgázkisérlati Intézet, Bp (m) 
Medical Association of Georgia, Atlanta (e) 
Malayan Agri-Horticultural Association, Kuala-Lumpur (e) 
Museum of the American Indian (Heye Foundation) NY (e) 
Mestni Arhiv v' Ljubljani (si) 
1. Aeronautical Maps and Charts (ICAO) (e) 
2. Masurykova Akademie Práce, Pr (с) 
Matador Automatic Radar Command (e) 
Modern Architectural Research Group, Bombay (e) 
Marine Mechanical Engineers (e) 
Modern Architectural Research Society, L (e) 
1. Manchester Astronomical Society (e) 
2. Maryland Academy of Sciences, Ba (e) 
3. Michigan Academy of Science (.Arts and Letters) (e) 
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5. Milwaukee Astronomical Society (e) 
6. Misaisippi Academy of Science (è) 
7. Missouri Academy of Science, Màrehall (e) 
Medical Association of the State of Alabama, Montgomery (e) 
Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, 
Bp (m) 
Musée des Arts et Traditions Populaires (f) 
1. Medical Board (e) 
2. Moksliné Bibliotéka (li) 
Marine Biological Association (of the United Kingdom) 
Plymouth (e) 
Missao Botánica de Angola e Moçambique, Li (p) 
Migratory Bird Conservation Commission (e) 
Marine Biological Laboratory, Woods Hole (e) 
MissSo de Biologia Maritima, Li (p) 
Magyar Bibliophil-Társaság, Bp (m) 
1. Department of Mass Communication, (UNESCO), P (e) 
2. Musée Carnavalet, P (f) 
Medical Council of Canada (e) 
Magyar Chemikusok Egyesülete, Bp (m) 
Midland Counties Institution of Engineers, Worksop (e) 
1. Médico-Chirurgical Society (e) 
2. Military College of Science (e) 
Museum Ceskoslovenské Armády (с) 
Missao Científica de S.Tomé, Porto (p) 
Missao de Combato as Tripanosomiases, Lourenço Marques (p) 
Museum of Comparative Zoology at Harvard College,Ca,, 
Mass. (e) 
1. Meteorology Department (e) 
2. Musée de la Découverte, P (f) 
Muscular Dystrophy Associations of America, NY (e) 
MuBcular Dystrophy Associations of America, Inc.,NY (e) 
Műszaki Dokumentációs Központ, Bp (m) 
Minnesota Dermatologie Society, Min (e) 
Muzejsko DruStvo za Slovenijo, Lj (sl) 
Musée d'Ethnographie, NeuchStel (f) 
Minnesota Education Association (e) 
Missao para о Éstudo da Atraoçao das Grandee Cidadee e do 
Bem-estar Rural no Ultramar Portuguès, Li (p) 
Missao de Estudos Apícolas po Ultramar Portuguès, Li (p) 
Municipal Engineers of the City of New York (e) 
M.L.A.£ 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Bp (m) 
Metallforschungs-Gesellechaft (d) 
Metallguss Gesellschaft (d) 
Missao de Estudos do Habitat Nativo na Guiné, Li (p) 
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Middle East Institute, VVa (e) 
Budapesti Műszaki Egyetem (Központi) Könyvtára (m) 
Missao de Estudos doe Movimentos Associativos em 
Africa, Li (p) 
Missao de Estùdos das Minorias Étnicas do Ultramar 
Portuguès, Li (p) 
(Úatav pre) Mechánizovanie Podohoepodárskej Vyroby na 
Slovensku (sk) 
Misión de Eetudios de Patología Regional Argentina, 
Jujuy (es) 
Mechanical Engineering Research laboratory, Glasgow (e) 
Medium Energy Light Water Moderated Industrial Nucleàr 
Reactor, Harwell (e) 
Mechanical Engineering Society (US) (e) 
Magyar Épitőmüvészek Szövetségei Bp (m) 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Bp (m) 
Műszaki és Természettudományi Egyeaületek Szövetoége, 
Bp (m) 
Metropolitan Museum (of Art) NY (e) 
Military Engineering Experimental Establishment (Gr.Br.) (e) 
(Direction des) Musées de Prance, P (f) 
Museum of Pine Arts, Bo (e) 
MissSo de Fotogrametria Aérea de Moçambique, Lourenço 
Marques (p) 
Mundartfreùnde Österreichs, Wi (d) 
1. Madras Geographical Association (e) 
2. Miesao Geografica de Angola, Li (p) 
Myasthenia Gravis Foundation (US) (e) 
Missao Geo-Hidrográfica da Guiné, Li (p) 
Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézet, Bp (m) 
MissSo Geográfica de Moçambique, Li - Lourenço Marquee (p) 
Manchester Geological and Mining Society, Wigan (e) 
Miseisippi Geological Society, Jackson (e) 
Missao Geográfica de Timor, Li (p) 
Mission des Grands Travaux Aéronoutiques, Baden-Baden (f) 
Magyar Gyógyszertudoinényi Társaság, Bp (m) 
Musée de l'Homme, P (f) 
Marine Historical Association (US) (e) 
Mental Health Association of Oregon, Portland (e) 
Museum Historyczne Aptekarstwa Polskiego (po) 
Missao Hidrográfica de Angola e S.Tomé, Li (p) 
MissSo Hidrográfica do Arquipélago de Cabo Verde, Li (p) 
Mechanical Handling Engineers Association, L (e) 
Matice Hornicko-Hutnické (с) 
Miseáo Hidrográfica de Moçambique, Li (p) 
Museum Hlavního Masta Prahy (c) 
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Musée Historique de la Réformation, G (f) 
Modern Humanities Research Aseociation, Iiverpool-Са (e) 
1. Massachusetts Historical Society, Во (e) 
2. Massachusetts Horticultural Society, Во (e) 
Mental Hygiene Society of Maryland, Ba (e) 
Magyar Hidrológiai Társaság, Bp (m) 
Musée d'Hygiène de la Ville de Paris (f) 
MalleaDle Ironfoundsrs' Aseociation, (Gr.Br.) (e) 
Kasa im. Mianowskiego (po) 
Mellon Institute of Industrial Research, Pi (e) 
Műszeripari Kutató Intézet, Bp (m) 
Midwest Inter-Library Center, Ch (e) 
Midland Institute of Mining Engineers, Sheffield (e) 
Mexican Institution of Mining and Metallurgy (e) 
Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (Council for Sciences 
of Indonesia) Djakarta (in) 
Motor Industry Research Association (Gr.Br.) (e) 
Mining Institute of Scotland, Glasgow (e) 
Magyar Ipari Szabványosító Bizottság, Bp (m) 
Mezőgazdasági és Élelmiszer Ipari Tudományos Egyesület, Bp (m) 
Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for 
Nuclear Science and Engineering, Ca.,Mass. (e) 
Magyar Jogász Szövetség, Bp (m) 
1. Medical Laboratory, Kampala (e) 
2. Musée de Louvre, P (f) 
1. Maine Library Association (e) 
2. Manitoba Library Association (e) 
3. Maritime Library Association (e) 
4. Maryland Library Association (e) 
5. Massachusetts Library Association (e) 
6. Medical Library Association, NH (e) 
7. Mercantile Library Association, Manhattan (e) 
8. Michigan Library Association (e) 
9. Minnesota Library Association (e) 
10. Mississippi Library Association (e) 
11. Missouri Library Association (e) 
12. Modern Language Association, L (e) 
13. Montana Library Association (e) 
14. Music Library Association, W (e) 
15. = M.L.A.A. 
Modern Language Association of America, NY (e) 
Maritime Law Association of the US, NY (e) 
Modern Language Conference (e) 
1. Matice Moravskd, Brno (c) 
2. Musée de la Marine (f) 
3• = Мог.Mus. 
1. Maine Medical Association, Portland (e) 
2. Manitoba Medical Association, Winnipeg (e) 
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4. Museum of Modern Art, Cairo (e) 
Múzeum Meeta Bratialavy (sk) 
Muaée dee Monumente Français, P (f) 
Munkásmozgalmi Intézet Arohivuma, Bp (m) 
Maine Meteorological Office (e) 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (e) 
1. Manchester Medical Society (e) 
2. Massachusetts Medical Society, Во (e) 
Mining and Metallurgical Society of America, NY (e) 
Magyar Művészeti Tanács, Bp (m) 
1. Météorologie Nationale, P (f) 
2. (Réunion des) Musées Nationaux, P (f) 
Muaée National d'Art Moderne, P ( f ) 
Musée National des Arts et Traditions Populaires, P ( f ) 
Múzeum Narodowe (po) 
Musée National d'Histoire Naturelle, P (f) 
Museo Nacional de História Natural in México, (es) 
Magyar Nemzetgyűlés Könyvtára, Bp (m) 
Medical Nutrition Laboratory (US A) (e) 
Muzej Narodne Osvoboditve LRS, Lj (al) 
Meteorological Office, L (e) 
Műemlékek Országos Bizottsága, Bp (m) 
Museum of Archaeology and Ethnology, Ca (e) 
Muzeumok Országos Központja, Bp (m) 
Magyar Országos Közegészségügyi Intézet, Bp (ш) 
Monsanto Chemical Company (АБС) (e) 
Moravské Museum (v Brne) (c) 
Metodyczny Os'rodek Raejonalizacji Produkcji (po) 
Magyar Orvos Szöveteég, Bp (m) 
Musée Pédagogique, P (f) 
1. MaterialprUfungsamt (d) 
2. Maine Pharmaceutical Association, Bangor (e) 
3. Maryland Pharmaceutical Association, Ба (s) 
4. Missao de Podologia de Angola, Li (p) 
5. Missouri Pharmaceutical Association, Jefferaon City (s) 
1. Musée des Ponts et Chaussées, P (f) 
2. Musée Permanent des Colonies, P (f) 
Museum Pocátkö ős. Díílnického Hnutf' (с) 
1. Max-Plnnck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 
Göttingen (d) 
2. Museum of Practical Geology (e) 
Max Planck-Institut... (d) 
Magyar Párttörténeti Intézet Irattára, Bp (m) 
Mountain-Plains Library Association (e) 
1. Mass Communications-Production Radiophonique 
(UNESCO) (e-f) 



































Motion Picture Research Council (US) (e) 
Minnesota Pathological Society, Min (è) 
Medical Practitioner's Union (e) 
Motivational Research, (US) (è) 
1, Medical Research Council/Kampala (e) 
2. Medical Research Council, L (e) 
Musée Royal du Congo Beige, Tervuren (f) 
Medical Research Council of Ireland (e) 
Music Research Foundation (US) (e) 
1. Malt Research Institute, Ma (e) 
2. Medical Research Institute, Accra (e) 
3. Midwest Research Institute, (US) (e) 
Museo del Risorgimento di Milano (i) 
Medical Round Table, Ch (e) 
Muzeum Regionalne w Czçstcchowie (po) 
1. Malmö Stadsbibliotek (a) 
2. Katica Slovenská, Mt (sk) 
3. Member States (UNESCO) (e) 
4. Metallurgical Society, (AIME) (e) 
5. Meteiritical Society, LA (e) 
6. Musée Social, P (f) 
7. Muzejsko Drustvo za Slovenijo (si) 
1. Mellan- och Sydsvenska Sxogsbrukets Arbeteatudier, St (e) 
2. Mineralogical Society of America, Ca., Mass (e) 
3. Movimento di Studi per 1'Architettura, Mi (i) 
4. Mycological Society of America, East Lansing (e) 
Medicine and Surgery Bureau (e) 
Meteorological Service of Canada, T (e) 
Medical Society of the County of New York, NY (e) 
Massachusetts Society of Chemical Psychologists, 
Ca.,Mass. (e) 
1. Massachusetts State Engineers* Association, Bo (e) 
2. Medical Society Executives Association, (US) (e) 
Minnesota Surveyors' and Engineers' Society, SPaul (e) 
"Mathesis Scientiarum Genetrix". Leiden (l) 
Minnesota State Horticultural Society, SPaul (e) 
1. Maryland State Horticultural Society, College Park (e) 
2. Missouri State Horticultural Society, Columbia (e) 
Museum of Science end Industry, Ch (e) 
Mauritius Sugar.Industry Research Institute, Réduit (e) 
Meteorological Society of Japan (e) 
Medical Society of London (e) 
Muzeum Sl^skio, Bytorn (po) 
Mcravsky Soubor Lidovych Pieni a Tanc8 (<?) 
1. Minnesota State Medical Association, SPaul (o) 
2. Missouri State Medical Association, SLouia (e) 
Massachusetts Society for Mental Hygiene, Bo (è) 
Medical Society of New Jersey, Trenton (e) 
Michigan State Medical Society, Lansing (e) 
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MS-NK Matica Slovenská, Hárodná Kniznica, Mt (sk) 
M S 0 T Magyar Sportorvosi Tanács, Bp (m) 
MSPA 1. Massachusetts State Pharmaceutical Association, Во (s) 
2. Michigan State Pharmaceutical Association, Lansing (s) 
3. Minnesota State Pharmaceutical Association, SPaul (è) 
M.S.P.E. 1. Massachusetts Society of Professional Engineers (e) 
2. Missouri Society of Professional Engineers (e) 
MSRI Metal Stamping Research Institute (e) 
MSS 1. Manufacturers* Standardization Society of Valve and 
Fittings Industry, NY (e) 
2. о MSSp 
MSSGB Motion Study Society of Great Britain, Cheadle (e) 
MSSIG Manchester Statistical Society Industrial Group, 
Hollinwood (e) 
MSSNY Medical Society of the State of New York, NY (e) 
MSSP Medical Society of the State of Penssylvania,'Harrisburg (e) 
MSSp Muzeálna Slovenská Spolocnost', Mt (sk) 
M.S.S.V.D. Medical Society for the Study of Venereal Diseases (e) 
MSV Medical Society of Virginia, Richmond (e) 
M Sz H Magyar Szabványügyi Hivatal, Bp (m) 
M S Z I Magyar Szabványügyi Intézet, Bp (m) 
M S Z O S Z Mezőgazdasági Szakemberek Országös Szövetsége, Bp (m) 
MT Matice Technická (c) 
M.T.A. 1. Maden Tetkik vè Агата EnstitUsU, Ankara (t) 
2. Magyar Tudományos Akadémia, Bp (m) 
3. Michigan Tuberculosis Association, Lansing (e) 
M T А К Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Bp (m) 
M T A M T 0 Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, 
Bp (m) 
M.t.b.d.T Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, A (ne) 
M T E Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos Egyesület, 
Bp (m) 
M.Term.tud.Társ. = TTT^ 
M T E S Z = METESZ 
M T К I 
tó Тк I 
M.T.P. 
MTR 
M T S H 
M T S T 
M T T 
M T T 




Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet, Bp (m) 
Mérnöki Továbbképző Intézet, Bp (m) 
Musée des Travaux Publics, P (f) 
Materials Testing Reactor, Arco (e) 
Magyar Testnevelési és Sporthivatal, Bp (m) 
Magyar Testnevelési és Sport Tanács, Bp (m) 
Magyar Társadalomtudományi Társulat, Bp (m) 
Magyar Tudományos Tanács, Bp (m) 
TTT. 
МТЛ„ 
1. Mykologicky Ustav (с) 
2. = MÚ-CSAV 
MURA 
Materaaticky Ústav pri CSAV (X) 
Midwestern Universities Research ABQOciation, (US) (e) 
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MZS = M.d.z.S 
M Z S Z 
1. Musée des Beaux-Arts (f) 
2. Museо di Belle Arti (i) 
Muaei Capitolini, R (i)" 
Museo Industriale (i) 
Museum Koloniaal Instituut, A (ne) 
Museum of Natural History (e) 
Museo Nazionale (i) 
Museo per Scienzè Natural! (i) 
Musejni Spolek (c) 
Museo Storico (i) 
Musei Vatican! (i) 
Mlynársky Ustav V^zkumny (<0 
Muzeum Archeologiczne, Kr (po) 
Muzeum Etnograficzne, Kr (po) 
Muzeum Karodowe, Kr (po) 
Muzeum Przemyslu i Rolnictwa, Wa (po) 
Műanyagipari Kutató Intézet, Bp (m) 
Mahoning Valley Academy of Sciences, Youngston (e) . 
Mississippi Valley Medical Society, Quincey (e)' 
Modelárské Vyzkumné a Vyvojove' Stredisko (á) 
Museum of Vortebrate Zoology (University of California) (e) 
1. Meteorologische Zentralanstalt (d) 
I t / . 
2. Moravsky Zernsky Archiv, Brno (c) 
Missao Zoológica de Moçambique, Li (p) 
Magyar Zeneművészek Szövetsége, Bp (m) 
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N 
NA 1; National Academy (e) 
2; National Archives (of the US) W (e) 
3. Norges ApotekerforeningyOs (no) 
A; « N.A.D. 
NAA 1. National Academy of ArbitratorsUS) (e) 
2; National Aeronautic Association,* (e) 
3. Northern Architectural Association (e) 
NAAFI Naval,Army and Air Force Institutes,(GrBr) (e) 
Naafi « NAAFI 
NABET National Association of Broadcast Engineers and 
Technicians,(GrBr) (з) 
NAC I; National Aeronautics Council»(US) (e) 
2. National Air Council (e* 
3; National Archives Council,(US) (e) 
4. National Association of Chiropodists,W (e) 
INACA National Advisory Committee for Aeronautics,* (e) 
NACL National Association of Clinical Laboratories, Pha (e) 
INAD National Academy of Design, NY (e) 
NaDevCen Naval Air Development Center ( e ) 
NADL National Association of Dental Laboratories,* ( e ) 
NAEF3 National Academy of Economics and Political Science,* (e) 
NAF Norges Apotekorforening,Os (no) 
Nagra Fachnormenausschuss für das Graphische Gewerbe (DNA) (d) 
ВАНА Norwegian-American Historical Association, (US) ( e ) 
NAL Norske Arkitekters Landsforbund,Cs (no) 
NAM National Air Museum , Smithsonian Institution,* (e) 
NAML Naval Aeronautical Materials Laboratoryf(US) (e) 
NAMRA National Association of Marketing Research Agencies (e) 
NAMRU Navy Medical Research Unit,(US) (e) 
NAMTC Naval Air Mis3ile Test Center,(US) (e) 
NAMUR Normenarboitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik (d) 
NANFAC Naval Air Navigation Facility Advisory Committee,(US) (e) 
NANP National Association of Naturopathic Physicians,(US) (e) 
NANS Nevada Academy of Natural Sciences, Remo (e) 
NAHAS National Academy of Recording Arts and Sciences,(US) (e) 














































Nuclear Aircraft Research Facility (e) 
Natal Agricultural Research Institute,Pietermoritzburg (e) 
Národní (a Universitní Knihovna)t Pr (5) 
Naval Aeronautical Rocket Laboratory,(US) (e) 
Národní Museum,Pr (c) 
Naval Air Rocket Test Station (e) 
National Archives and Records Service of the United States^ 
W (e) 
National Association for Research in Science Teaching, Tampa (e) 
Naval Air Rocket Test Station , (US) (e) 
Národohospodársky Üstav Slovensky (sk) 
1. National Academy of Sciences, W (e) 
2. Nebraska Academy of Sciences, Lincoln (e) 
National Aeronautics and Space Administration, (US) (e) 
1. National Aeronautics and Space Council, (US) (e) 
2. National Aircraft Standards Committee, (GrBr) (e) 
National Association of Soil Conservation Districts, (US) (e) 
National Academy of Stationery Engineers (e) 
National Association of State Libraries.Springfield (e) 
National Academy of Sciences-National Research Council, W (e) 
Ne.ssauischer Verein für Naturkunde, Wb (d) 
National Association of State Universities (e) 
National Association of Science Writers, (US) (e) 
National Academy of Television Arts and Sciences, (US) (e) 
National Gallery, L (e) 
National Naval Medical Center, Bethesda (e) 
Naval Air Turbine Test Station (e) 
Naturforschende Gesellschaft, Basel (d) 
Naturwissenschaftliche Gesellschaft (d) 
Naturwissenschaftlicher Verein zu Osnabrück (d) 
Navy Boiler laboratory, (US) (e) 
Norges Almenvitenskapelige Forskningsrad, Os (no) 
Naval Observatory, (US) (e) 
Naval Research Laboratory, (US) (e) 
Nationalbibliothek,Wi (d) 
1. National Brassfoundry Association, (GrBr) (e) 
2. North British Academy (e) 
National Business Advisory and Planning Council (e) 
Nederland3che Bioscoopbond (ne) 
National Bitominous Coal Commission (e) 
National Bureau of Civic Research (e) 
National Bureau of Economic Research, NY (e) 
Norsk Bibliotekforening,08 (no) 
Norges Byggforskningsinstitutt, Blindera (no) 
Naukowo-Badawczy Instytut Mechaniczncj Obróbki Drewna (po) 
Naukowo-Badawczy Instytut Wlókienniczy (po) 
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NBL Norsk Bibliotekerlag.Os (no) 
N.B.В.С. National Birth Rate Commission (0) i 
N.B.R.I. National Building Research Institute, Pt (e) 
IN.B.S. National Bureau of Standards » USBS 
NC- Nuclear Congress, (US) (e) 
NCA National Committee for Aeronautics, (US) (e) 
NCCR National Council of Chiropractic Roentgenologists, (US) (e) 
N.C.C.V.D. National Council for Combating Venereal Disease (GrBr) (e)' 
NCD3B National Committee for the Development of Scientists 
and Engineers, W (o) 
NCEA North Central Electric Association, Minn (e) 
NCF 1. National Cancer Foundation, (US) (e) 
2. Nederlandsch Centraal Filmarchief (ne) 
NCFL National Children's Film Library, (US) (e) 
NCFRF National Cystic Fibrosis Research Foundation (US) (e) 
N.C.G.W. Nederlandsch Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen (no) 
NCI National Cancer Institute, (US) (e) 
NCIC National Cancer Institute of Canada, T (e) 
NCIH National Conference in Industrial Hydraulics, Ch (e) 
N.C.I.K.B. Nederlandsch Centraal Instituut voor de Kennis 
van het Buitenland (ne) 
NCJC National Conference of Judicial Councils, Newark (e) 
NCL li National Central Library, L (e) 
2. National Chemical Laboratory, Poona (e) 
INCMH National Committee for Mental Hygiene Inc., NY (e) 
NCPIK National Council of Professional Industrial Engineers (e) 
N.C.R.C. Northern Coke Research Committee, (GrBr) (e) 
N.C.R.L. National Chemish Research Laboratory, Pt (e) 
NCRP Natioual Committee on Radiation Protection, (US) (e) 
NC S National Collcid Symposium, V) (e) 
N.C.S.E. North Carolina Society of Engineers, (US) (e) 
NCSS National Council for Social Studies (NEA), W (e) 
NCSW National Conference on Social Work, Columbus (e) 
NCTA North Carolina Tuberculosis Association, Raleigh (e) 
NCUTAS National Conference on Uniform Traffic Accident 
Statistics, Ch (e) 
NCVAE National Committee for Visual Aids in Education, (GrBr) (e) 
NCWM National Conference on Weights and Measures, W («} 
NDA 1. National Dehydrators Association (e) 
2, Nuclear Development Associatie3,Inc. (e) 
NDAP Naczelna Dyrekoja Archiwów PaAstwowych (po) 
NDB Naczelna Dyrekcja Bibllotek (po) 
NDI Normenaueechuss der Deutschen Industrie, В (d) 
N.D.L. National Diet Library, Tokyo (e) 
NDMiOZ Naczelna Dyrekcja Muzeiw i Ochrony Zabytków (po) 
NDRC National Defense Research Committee, (US) (e) 
N.D.R.B. Norwegian Defense Research Establishment (e) 









































North Dakota State Modical Association,- Bismark 
North Dakota Society of Professional Engineers, Bismark (e) 
Naczelna Dyrekcja Techniczna (po) 
Nederlandsch Dendrologische Vereenlging (ne) 
National Education Association of the United States, W (e) 
New England Association of Chemical Teachers,(US) (•) 
1; National Electronics Conference, (US) (e) 
2. Nederlandsch Electrotechnisch Comité (ne) 
North-East Coast Institution (of Engineers and 
Shipbuilders ) (e ) 
North of England Engineering Bureau,Newcaatle-on-Tyne (e) 
1; The New Education Fellowship, L (t) 
2. Norsk Elektroteknisk Forening, Os (no) 
Northeastern Forest Tree Improvement Conference (e) 
Nederlandsch Economlseh T.nstituut,Rotterdam (ne) 
North of England Institute of Mining and Mechanical 
Engineers,Newcastle-on-Tyne (e) 
Norsk Elektroteknisk Komite,Os (no) 
1; Naval Electronics Laboratory, (US) (e) 
2. Naval Explosive Laboratory, (US) (e) 
1; National Electric Light Assscie.tion (e) 
2. New England Library Association (e) 
National Eclectic Medical Association,Oklahoma City ( e ) 
Norges Elektriske Materiell-kontrcll, Oc (no) 
Nederlandsch Normalisatieinstituut (ne) 
New England Ophthalmological Society, Bo (e) 
Nucleo de Estudos das Oleaginceas do Ultramar Fortugues, Li (p) 
Nucleo de Estudos de Padioisotopos, Li (p) 
New England Roentgen Ray Society,Во (e) 
1; Naval Experimenting Station, (US) (e) 
2. Nebraska Engineering Society (e) 
Nuclear Engineering and Science Conference (e) 
Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie, 
Groningen (ne) 
New England Waterworks Association, Во (e) 
New England Wild Flower Preservation Society,Inc., Bo (e) 
New England Zoological Cxub (e) 
National Forum on Deafness and Speech Pathology, SLouis (e) 
National Federated Electrical Association, (GrBr) (e) 
1; National Froebel Foundation, L (e) 
2. Norske Forskningsbibliotekarers Forening, Os (no) 
National Foundation for Infantile Paralysis,NY (e) 
National 
Foundation for Junior Museums (US/ (e) 
National Foundation for Musculrг Dystrophy (US) (e) 
National Fund for Medical Education (US) (e) 
National Foundation for Metabolic Research (US) (e) 
Statens Naturvetenskapliga Forskningsrad,3t (s) 136 
Я.P.R.B. New Fabian Research Bureau (e) 
NFSAIS National Federation of Science Abstracting and Indexing 
Service,(US) (e) 
NFSI National Foundation for Science and Industry (e) 
NG 1. Národní Galerie (v Praze) (c) 
2. Nationalgalerie,В (d) 
NGA National Gallery of Art (Smiths.Inst.) , W (e) 
NGEA National Gastroenterological Association,Inc.,NY (e) 
NGOs International Non-Governmental Organisations (UNESCO) (e) 
INGS National Geographic Society, W (e) 
NGU Norges Geologiske Undersdkelse, Os (no) 
NGW Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, В (d) 
NHA National Health Association (e) 
N.H. and M.R.C. » NHMRC 
NHC National Health Council (e) 
NHF National Hemophilia Foundation ,(US) ( e ) 
NHG 1. Naturhistorische Gesellschaft (d) 
2. Natuur-Historisch Genootschap (ne) 
N.H.H.S. New Hampshire Historical Society (e) 
N.H.l. Nederlandsch Handels Instituut (ne) 
N.H.M. Natuurhistorisch Museum, Maastricht (ne) 
!NHMRC National Health and Medical Research Council, Canberra ( e ) 
NHMS New Hampshire Medical Society, Concord (e) 
NHPA New Hampshire Pharmaceutical Association, Peterborough (e) 
N.H.P.C. National Historical Publications Commission (e) 
NHRP National Hurricane Research Project^(US) (e) 
N.H.S. 1. National Health Society (e) 
2. Natural History Society, Manitoba (e) 
NHSM Natural History Society of Maryland, Ba (e) 
2. Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (ne) 
Nli'fPC National Housing and Town Planning Council, L (e) 
N.I. - N.I.S.I. 
N.I.A. Newspaper Institute of America (e) 
NIAB National Institute of Agricultural Botany, Ca (e) 
INIAE National Institute of Agricultural Engineering,Silsoe (e) 
NIAF Norsk Ingeniör-og Arkitektforening
 = NIF 
NIAL National Institute of Arts and Letters, NY (e) 
NIAR National Institute of Atmospheric Research^(US ) (e) 
NIATM New International Association for Testing Materials (e) 
N.I.B. 1. National Institute for the Blind (e) 
2. Nieuwe Internationale Bibliotheek (ne) 
NIC National Inventors Council}(US) (e) 
INICB National Industrial Conference Board, NY (e) 
NICO Navy Inventory Control Office,(US) (e) 
N.I.D. National Institute for the Deaf (e) 
NIDC National Industrial Design Council,(Canada ) (e) 
NIDER Nederlande Instituut voor Documentatie en Registratuur (ne) 







































Norsk Ingeniéríorening, üs (no) 
National Institute of Health,(U3) (e) 
National Institute of Industrial Psychology, L (e) 
Nederlandsch-Indisch Kankerinstituut (ne) 
National Instituut voor Landbouwstudie in Belgisch 
Congo - INEAC 
Naukowy Instytut Lekarsko-Weterynaryjny (po) 
National Institute of Mental Health,(U3) (e) 
Nehézipari Minisztérium Műszaki Könyvtára,Bp. (m) 
National Institute of Medical Research,(US) (e) 
Nederlandsch-Indisch Pharmaco-Therapeutisch Instituut (ne) 
National Institute for Personnel Research, J (e) 
National Institute for Research in Dairying, Shinfield (e) 
Nederlandsch-Indisch Instituut voor Rubberondorzoek, 
Buitenzorg (ne) 
Norges Industriforbunds Standardiseringskomité, Os (no) 
National Institute of Sciences of India, D (e; 
National Institute of Social Sciences^(US) (e) 
Norges Ingeniér- og Teknikerorganisasjon, Os (no) 
Nederlandsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek (ne) 
Nederlandsch Instituut van Architecten (ne) 
s: NIDER 
Nederlands Instituut voor Efficiency,Gra (ne) 
Nederlandsch Instituut voor Zu.1velonderzoek,Hooi-n (ne) 
1. Nordlska Jordbruksforskares Förening, St (s) 
2. Nordiske Jordbrugsforskeres Forening (da) — NJI^ 
New Jersey iharmaceutical association,Trenton (e) 
New Jersey State Horticultural Society,N Brunswick (e) 
New Jersey Society of Professional Engineers,Trenton (e) 
1. Narodna Knjiznjica, Lj (si) 
2. Národopisny Kabinet (Ö3AV) ,Pr (с) 
3. Nomenklatur-Kommissiou der Deutschen Anatomischen 
Gesellschaft (d) 
Nomenklatur Kommittee (da) 
5.=: NUK 
Norsk Kommunale Ingeniérve seners Forening, üs (no) 
Népkönyvtári Központ,Bp (m) 
Norsk Kjemisk Selskap, Os (no) 
Národní Komitét pro Védeckou Radiotechniku (c) 
1. National Laboratory, Te (e) 
2. National Library (e) 
3. North Library (e) 
Nebraska Library Association (e) 
National Library for the Blind ,L (e) 
National Lubricating Grease Institute (e) 
1. National Library of Ireland, Du (e) 
2. Nederlandsch Luchtvaart Instituut (ne) 
Nationaal Luchtvaart Laboratorium (ne) 
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NJJLU National Lending Library Unit,(GrBr) (e) 
NL1ÍC National Labor-Management Council (e) 
!NLS National Library of Scotland, E (e) 
NLVF Norges Landbruksvitennkapelige Forskningsräd, Oa (no) 
INLW National Library of Walea, Aberystwyth (e) 
NM 1. Narodni Muzej, Lj (si) 
2. Národni Мизеит, Pr (с) 
3. National Museum, Bloemfontein (e) 
4. Nordiska Mu3eet, 3t (з) 
Ш А National Medical Association Inc.,Norfolk (e) 
NMB Naval Meteorological Branch (e) 
N.M.C, 1. National Management Council, NY (e) 
2. National Manpower Council (e) 
3. National Metal Congras3 (and Exposition) (e) 
4. National Music Council, NY (e) 
NMDA National Medical and Dental Association, Norfolk (e) 
NMDL Navy Mine Defense Laboratory (US) (e) 
N.M.P. Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie (ne) 
NMS 1. National Malaria Society, Chapel Hill (e) 
2. Naval Meteorological Service,(US) (e) 
NM33 National Multiple Sclerosis Society, NY (e) 
NMVN Náprstkovo Museum Vseobecného Národopisú, Pr (с) 
H.N.B.A. Hederlandaeh Nacionaal Bureau voor Anthropologie (ne) 
NNCI National Nursing Councii, Inc. (e) 
NNF National Nephrosis Foundation, Ni (e) 
N.N.V. Nederlandsche Natuurhistori3ohe Vereeniging (ne) 
Nogra Normenausschuss für das graphische Gewerbe (d) 
NOL Naval Ordnance Laboratory,(US) (e) 
NOMTF Naval Ordnance Missile Test Facilities (e) 
NORBRALA Northern Branch of the Library Association,(GrBr) (e) 
NORC 1. National Opinion Research Center, Ch (e) 
2. Naval Ordnance Research Calculator (e) 
NORDITA Nordic Institute for Theoretical Atom Physics, К (e) 
Normalisa- Baad voor de Nomralisatie in Nederlandsch-Indie (ne) 
tieraad < 
NORVEN ComisiŐn Vénézolans de Normás Indu3triale3, Caracas (ез) 
NOT Naczelna Organizacja Techniczna (po) 
N.O.T.B. National Ophthalmic Treutment BoardytGrBr) (e) 
Novinár.stud. Noviná^sky Studijní Ustav (S) 
uat. 
N0V3 National Office of Vital Statistics,(US) (o) 
N.P. Nobel Prizo (e) 
NPA 1. National Pharmaceutical Association, W (e) 
2. National Planning Association, V»' (e) 
3. National Proctologic Association, Ch (e) 
4. National Professional Association of Engineers,Architects 
and scientists,Seattle (e) 
































National Planning Board (о) 
1* Rational Pattnt Council, ЯY (•) 
2. National Pharmaceutical Council , Nï (e) 
3. National Physicians Committee,(US) (e) 
National Publicity Council for Health and Weifare 
Services,NY (e) 
National Paraplegia Foundation,(US) (e) 
1, National Petroleum Institute, NY (e) 
2. Norsk Produktivitetsinstitutt, Os (no) 
National Printing Ink Research Institute, NY (e) 
1. National Physical Laboratory, L (e) 
2. National Physical Laboratory, Pt (e) 
3. National Physical Laboratory, 'i'e (e) 
4. New York Public Library (e) 
National Psychiatric Reform Institute,Altamont (e) 
National Pharmaceutical Union, L (e) 
1, Národní Rada Badatelská (с) 
2. National Resources Board (e) 
1. National Radium Commission (e) 
2. National Research Committee (e) 
3. National Research Council,0,W (e) 
4. National Resources Committee (e) 
5. - NRCA 
6. = N.R.C.C. 
Natural Resources Council of America, W (e) 
National Research Council of Canada,0 (e) 
Office of Naval Research Development,(US) (e) 
National Research Development Corporation, L (e) 
National Research Foundation for Fertility,Ino., 
Long Island (e) 
National Railway Historical Society,(US) (e) 
1. National Referenoe Library, (GrBr) (e) 
2. Naval Research Laboratory, W (e) 
National Resources Planning Board (e) 
Northern Regional Research Laboratory,(US) (e) 
Naval Radio Research Station, (US) (e) 
Navy Research Section,(US) (e) 
National Reactor Testing Station, Arco (e) 
National Research Universal, Chalk River (e) 
National Research Experimental Reactor,Chalk River (e) 
1. Department of Natural Sciences (UNESCO) (e) 
2. * ANí^ 
3 . « N S F 2 
1. National Standards Association,(US) (e) 
2. Neurosurgical Society of America,Rochester (e) 
National Sulphuric Acid Association ,L (e) 
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N.S.A.B» Nursing Service Advisory Board (e) 
N.SiA.G. National Society for the Advancement of Gastroenterology (e) 
N.S.C.R. National Society for Cancer Relief (e) 
NSÖS 1. Nürodopisná Spolecno3t Öeskoslovenská, Pr (с ) 
2. Numismatická Spolecnost öeskoslovenská (с) 
N.S.E. 1. National Society for Epileptics (e) 
2. Nottingham Society of Engineers,Sherwood (e) 
N.S.D.P. National Society of Denture Proothetists,La Jolla (e) 
NSF 1. National Science Foundation, W (e) 
2. Norges Standardiseriags-Forbund, Os (no) 
NSI National Society of Inventors (e) 
NSIME North Staffordshire Institute of Mining Engineers, 
Stoke-on-Trent (e) 
NSM 1. Nebraska State Medical Association, Lincoln (e) 
2. Nederlandsch Spoorweg Museum (ne) 
NSMR National Society for Medical Research,Ch (e) 
NSPA Nova Scotia Pharmaceutical Association,Halifax (e) 
INUJFE National Society of Professional Engineers,W (e) 
NSR National Scientific Register,(US) (e) 
NSRB National Security Resources Board (e) 
NSRC National Stereophonic Radio Committee,(US ) (e) 
NSRF Nova Scotia Research Foundation,Halifax (e) 
N3S 1. National Speleological Society,Falle Church (e) 
2. New Shakespeare Society,(GrBr) (e) 
NSSC National Society for the Study of Communication,Fullerton (e) 
INSSE National Society for the Study of Education,Ch (e) 
N.S.Trip. Natural Science Tripos (e) 
N8U Novináísky Studijní lístav (с) 
HTA 1. National Technical Association, W (e) 
2, National Tuberculosis Association, N Y (e) 
NTC National Theatre Conference,(US) (e) 
NTG Nachrichtentechnische Gesellschaft (VDE) (d) 
NTM Nórodni Technické Мизепт (с) 
О 
INTNF Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsrad, Os (no) 
NTP Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne.Kr (pc) , 
N.T.S. Nordisk Transporttekni3k 3elekap,Charlotbenlund (da) 
Ntf Národopisny Őstav,(Ö3AV), Pr (с) 
NUK I* Narodna in Univerzitetna Knjizoica.Lj (al) 
2. Národni a Universitni Knihovna, Pr (c) 
Numis.spole5.Ss,, -N303^ 
NOS! Naval Underwater Sound Laboratory, (U3) (e) 
NVA Norsk Videnskaps-Akademi I Oslo (no) 
NVBF Nordisk Videnskabeligt Bibliotekar-Forbund.H (s) 
NVF National Vitamin Foundation,NY (e) 
N.ViM; Nederlandsche Vereeniging van Mondartaen (ne) 
IN.V.M.A. National Veterinary Medical Association (of Great Britain 
and Ireland),! (e) 
NVRS National Vegetable Research Station,Charlecote (o) 
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I 
NV3 Norsk Videnskabcrs Selskab.Trondheim (no) 
NWAC National Weather Analysis Center,(US AF-N) (a) 
1NWRC National Water Resources Committee (e) 
N.W.S.H.E. North-We3tern Society of Highway Engineers (a) 
INYAM New York Academy of Medicine (e) 
INYAS New York Academy of Sciences (e) 
NYBG New York Botanical Garden (e) 
NYDA • • New York Diabetes Association (e) 
N.Y.E.S. New York Electrical Society (e) 
2, New York Entomological Society (e) 
NYHA New York Heart Association,Inc. (e) 
INYHS New Гогк Historical Society (e) 
NYLA New York Library Association,Albany (e) 
NY.Lib. Assn. - NYLA 
N.Y.M.A. New York Medical Association (e) 
N.Y.M.S. New York Medical Society (e) 
NYOO New Гогк Operations Office (AEG) (e) 
INYPL New York Public Library (e) 
N.Y.Publ.iiibr. « NYPL 
NYSAA New York State Archaeological Association,Rochester (e) 
NYSPA New "ork State Pharmaceutical Association (e) 
NY3SIM New York State Society of Industrial Medicine,Inc. (e) 
!NYSSPE New York State Society of Professional Engineers,Inc.(e) 
NYZP New York Zoological Park (e) 
IN.Y.Z.S. New York Zoological Society (e) 
N.Z.A.E.O. New Zealand Atomic Energy Committee (e) 
N.Z.A.S. New Zealand Association of Scientist (e) 
NZDSIR New Zealand Department of Scientific and Industrial 
Research,We (e) 
N.Z.E. New Zealand Engineers (e) 
NZFRI New Zealand Forest Research Institute,Rotorua (e) 
N.Z.G. National Zoological Gardens (of South Africa), Pt (e) 
N. Z.G.B. New Zealand Geographical Society,Dunedin (e) 
NZIIA New Zealand Institute of International Affairs,We (e) 
NZLA New Zealand Library Association (e) 
INZS New Zealand Standards Institute,We (e). 
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0A3D-(R * D) 
P.B.А.P. 
ObbFA 
Ob i M 
О В К E 
О В К I 











Ontario Association of Architects, T (e) 
1. Organisation de l'Aviation Civile Internationale (f) 
= ICAO 
2. Organizáción de Aviación Civil International («a ) m ICAO 
Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens, Tokyo (d) . 
Office Appliance Institute (National Office Management 
Association, Chicago Chapter) (e) 
Ordnance Aerophynics Laboratory (e) 
Orbiting Aatronautical Observatories,(US) (e) 
Oregon Academy of Ophthalmology and Otolaryngology (e) 
Ontario Association of Professional Engineers (e) 
Oxford Archaeological Society (e) 
Office Assistant Secretary of Defense (Application 
Engineering ) (e ) 
Office Assistant Secretary of Defense (Research and 
Development) (e) 
Office Belge pour l'Accroissement de la Productivité, Br (f) 
Oberbayerische Porschungsan3talt, Oberammergau (d) 
Osrodek Bibliografii i Dokumentacji NaukoweJ, Wa (po) 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület, Bp (m) 
Országos Balneológlai Kutató Intézet, Bp (m) 
Opszágos Bőr- ós Nemikórtani Intézet, Bp (m) 
Oxford Bibliographical Society (e) 
Osteopathic Cranial Association,(US) (e) 
Office Central de Bibliographie Agricole (f) 
1. Office Central de Chauffage Rationnel, P (f) 
2. Office Central de Chimie Rationnelle (f) 
Office of the Chief of Military History,(U3 A) (e) 
Office Chérifien des Phosphates (f) 
Ontario Cancer Treatment and Research Foundation, T (e) * 
Ontario Dental Association, T (e) 
Oarednji Drzavni Arhiv 3loveniJe, LJ (sl) 
Office de Dpcumentation Economique,(France ) (f) 
14? ' 
ODG 




C E E 
O.E.E.P.E. 
О E F 
О ÉH 
O.E.Library 







О É T 




О F M I 
O.F.R.3. 
O F T 
OG 
О G A 
OGM 
О G Y E 










Office of the Director-General (UNESCO) (e) 
oárodek Dokumentacji Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem (po) 
Organisation Européenne pour le Contrôle de la 
Qualité (f) « EOQO 
Office d'Études et de Diffusion Pharmaceutiques, P (fj 
Országos Erdészeti Egyesület, Bp (m) 
Organisation Européenne d'Etudes Photogrammétriques 
Experimentales (f) 
Országos Erdészeti Főigazgatóság, Bp (m) 
Országos Épitésügyi Hivatal, Bp (m) 
• L.L* 
Oriental Esoteric Library League, W (e) 
Universitetets Etnografiske Museum, Os (no) 
Organisation Européenne pour le Protection des Plantes, P (f) 
Organisation Européenne pour les Recherches Nucléaires ( f ) 
= C E R N 2 
Opetatud Eesti Selts, Tartu (ее) 
Országos Építésügyi Tanács ,Bp (m) 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet,Bp (m) 
Office de 1'Experimentation et de la Vulgarisation 
Agricoles, Tuni3 (f) 
1. Odontologiska Föreningen (s) 
2. Ophthalmological Foundation, NY (e) 
3. Osteopathic Foundation,(US) (e) 
Office of Naval History,(US) (e) 
Országos Földméréstani Intézet, Bp (m) 
Office Français de Recherches Зоиз-Marinos (f) 
Országos Földmivelésiigyi Tanács,Bp (m) 
Office of GeographyU3) (e) 
Országos Geodéziai Adattár,Bp (m) 
1. Office of Guided Missiles,(US) (e) 
2. Ordinary General Meeting (e) 
Országos Gyógyszerész Egyesület, Bp (m) 
Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács, Bp (m) 
Ontario Horticultural Association, T (e) 
Oberhessischer Geschichtaverein,Glessen? (d) 
1. Oklahoma Historical Society (e) 
2. Oxford Historical Society (e) 
1. Országos Halgazdasági Tanács, Bp (m) 
2, Országos Hitelügyi Tanács , Bp (m) 
Orvostovábbképző Inzézet, Bp (m) 
Office International de Bibliographie (et de Documentation)(f) 
Office International de Chimie (f) 
Office Intercantonal de Contrôle des Médicaments^(Suisse) (f) 
Office International des Epizooties, P (f) 
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IOIEA Office International pour l'Enseignement Agricole ,Z (t) 
0.1.H.P. Office International d'Hygiène Publique (f|) 
O.I.H.R. Office of International Health Relations,(US ) (e) 
OIL Ordnance Investigation Laboratory,(US N) (e) 
O.I.M, Office International des Musées (f) 
I0.I.N. Organisation Internationale de Normalisation (f) =• ISO^ 
OlPN Office International pour la Protéction de la Nature, Br (f) 
OISTV Organisation Internationale pour la Science et la Technique 
du Vide, Br (f) 
O I T Országos Iparoktatási Tanács, Bp (m) 
0 I T I Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, Bp (m) 
O.J.I. Office Juridique International (f) 
О К Országgyűlés Könyvtára, Bp (m) 
О К E T Országos Közegészségügyi Tanács, Bp (m) 
O K I 1.Országos Kardiológiai Intézet,Bp (m) 
2. Országos Közegészségügyi Intézet, Bp (m) 
OKK Országos Könyvtári Központ, Bp (m) 
О К T 1. Országos Könyvtárügyi Tanács, Bp (m) 
2. Országos Köznevelési Tanács, Bp (m) 
3. Országos Közoktatási Tanács, Bp (m) 
О К T I Országos Korányi Tbc Intézet, Bp (m) 
О I Országos Levéltár, Bp (m) 
O.L.A. 1. Ohio Library Association (e) 
2. Oklahoma Library Association (e) 
3. Ontario Library Association (e) 
4. Oregon Library Association (e) 
5. Osteopathic Libraries Association,(US) (e) 
O.M. Observatoire de Meudon (f) 
O.M.B, Oponbare Muziekbibliotheek.Gra (ne) 
0 M В К E Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Bp (m) 
OMOI Organisation Intergouvernementale Consultative de la 
Navigation Maritime, L (f) 
OME Office of Management Engineers,(US N) (e) 
OMgK Országos Mezőgazdasági Könyvtár, Bp (m) 
0 M H Országos Mérésügyi Hivatal, Bp (m) < 
O.M.I. 1. Organisation Météorologique Internationale (f) = IMOg 
2. Országos Munkaegészségügyi Intézet, Bp (m) 
О M I К I Országos Mezőgazdasági Ipari Kísérleti Intézet, Bp (m) 
OMK Országos Műszaki Könyvtár, Bp (m) 
OML Ordnance Missile Laboratories,(US) (e) 
ОММ 1. Organisation Météorologique Mondiale ( f ) WMOg 
2. Organizzazione Meterologica Mondiale (i) = WMOg 
О M M I Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet, Bp (m) 
OMS Organisation Mondiale de la Santé (UN)(f) = WHO 
ONBI Office National des Brevets d'Invention (f) 
ONBLGC Office National Belge de Lutte Contre le Cancer, Br (f) 
O.N.C.L. Office National des Combustibles Liquides (f) 
IO.N.E.R.A. Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques, 
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Châtillon-sous-Bagneux (f) 
ONH Office of Naval History,(ÜS) (e) 
O N I Országos Neveléstudományi Intézet, Bp (m) 
ONIA Office National Industriel de l'Azote, P (f) 
!ONM Office National Météorologique, P (f) 
ONO Oto-Neuro-Oftalmologisk (Selekab) (da) 
!ONH Office of Naval Research,W (e) 
O.N.R.A. Office National de la Recherche Aéronautique (f) 
0.N.B.S.1,(1.) Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles 
(et des Inventions),(France ) (f) 
O N T Országos Népművelési Tanác3, Bp (EI) 
O.N.U. -A.A. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
1'Agriculture,R (f) 
O.N.U.E.S.C. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 
et la Culture (f) ~ UNESCO 
0 0 1 Országos Onkológiai Intézet, Bp (m) 
О О К Országos Orvostörténeti Könyvtár,Bp (m) 
00R Office of Ordnance Research,Durham (e) 
OP 1. Oberpiüfungsamt,F (d) 
2. Observatoire de Paris (f) 
OP à I Office of Patents and Inventions,(US N) (e) 
O.P.E.D. Oficiul de Presâ, Edituxi fi Documentare, Bu (r) 
0 P К Országos Pedagógiai Könyvtár, Bp (m) 
О P К I Onkoipatológiai Kutató Intézet, Bp (m) 
О.P.M. 1. Observatoire du Parc de Montsouris (f) 
2. Office of Production Management,(US) (e) 
IÛPRD Office of Production Research and Development (e) 
OPRS Oil Palm Research Station,near Benin City (e) 
Op.S. s OSA 
Opt.S.A. =Î OSA 
O.R.A.N.A. Organisme de Recherches pour l'Alimentation et la Nutrition 
Africaines,Dakar (f) 
ORB Observatoire Royal de Belgique, Br (f) 
0 R D О К Orvostudományi Dokumentációs Központ, Bp (m) 
ORE 1. Office de Rechérches et d'Essais (de l'Union Internationale 
f 
des Chemins de Fer),Utrecht (f) 
2. Office for Research and Experiments (•) = ORE 
ORF 1., Occupational Research Foundation (e) 
2. Ontario Research Foundation,T (e) 
0 R F I Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet, Bp (m) 
OKI O.R.X.N.D. 
O.R.I.N.D, Office of Research and Inventions of the Navy Department y 
(US) (e) 
ORIN3 Oak Ridge Institute of Nuclear Studies (e) 
O.R.L. Institutul de Oto-rino-laringologie, Bu (r) 
ORNL Oak Ridge National Laboratory (AEC ) (e) 
ORO Oak Ridgo Operations Office (e) 







ORSTOH = ORSOM 
ORTHO 
ORWN
 = ORWN PAN 
Oak Ridge Research Reactог (ORNL) (е) 
Operations Research Society of America, Ba (a) 
Office de la Recherche Scientifique Coloniale, P (f) 
Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet, Bp ( a ) 
Office de la Recherche Scientifique (et Technique) 
d'Outre-Mer, p (f) 













О S T T 
0.S.U.K. 
OSZK 
о s z s Z T 
О T H 
О Tr I 
ors 
О T s в 
О T S I 
OTUS 
О T V T 
OU
 Ä OÚ-CSAV 
OU-CSAV 
О V E T 
О V P 
О V H 
О V S Z К T I 
ovu 
Osrodek Rospowazechnianla Wydawnictw Naukowyoh Polskié;) 
Akademii Nauk, Wa (po) 
1. Ophthalmological Society ( of the United Kingdom),L (e) 
2. Organization Society (e) 
3. Oxford Society (e) 
4. = OSA! 
5.= 0.S.U.K. 
Optical Society of America, Ca.,Mass. (e) 
Office of Scientific Personnel (e) 
Organizzazione Scientifica del Lavoro (i) 
Országos Sportorvosi Intézet, Bp (m) 
Ohio Society of Professional Engineers (e) 
1. Office of Scientific Research (US AF) (e) 
2. Organization for Scientific Research (in Indonesia), 
Djakarta (e) 
Office of Scientific Research and Development,(U.S. ) (e) 
Organisation Scientifique du Travail (f) 
Organisation Scientifique de Travail en Agriculture,P (f) 
Observation Station (e) 
Országos Sport- és Testnevelési Tanács, Bp (m) 
Ophthalmological Society of the United Kingdom, L (e) 
Országos Széchényi Könyvtár, Bp (m) 
Országos Szénbányászati Szaktanács, Bp (m) 
Országos Találmányi Hivatal, Bp (m) 
Országos Traumatológiai Intézet, Bp (m) 
Office of Technioal Service (OKEO) (e) 
Országos Testnevelési és Sportbizottság, Bp (m) 
Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet, Bp ( 
Office Tunisien de Standardisation (f) 
Országos Természetvédelmi Tanács,Bp (m) 
Orientálni Ústav píi ÖSAV, Pr (Й ) 
Országos Villamosenergiagazdálkodási Tanács, Bp (a) 
Országos Vizügyi Főigazgató, Bp (m) 
Országos Vízgazdálkodási Hivatal, Bp (m) 
Országoe Vértr&nszfúziós Szolgálat Központi Tudományos 
Kutató Intézete, Bp (m) 
Ocelársk/ V^zkumn^- Óstav (5) 
) 
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OWB Omega West Reactor, Los Alamos (в) 




österreichisches Archäologisches Institut (d) 
österreichische Gesellschaft für Dokumentation 
und Bibliographie, Wi (d) 
österreichische Betriebswirtschaftswiseenschaftliche 
Gesellschaft für Organisations- und Revisionswesen, Wi (d) 
Österreich-Institut (d) 
österreichischer Ingenieur- und Architektenverein, Wi (d) 
österreichisches Institut für Geschichtsforschung (d) 
österreichisches Institut für Verpackungswesen, Wi (d) 
österreichisches Kuratorium für Wirtschaftlichkeit, Wi (d) 
Ii österreichische Mathematische Gesellschaft, Wi (d) 
2. österreichische Mineralogische Gesellschaft, Wi (d) 
ÖNA s önorm 
öna a önorm 
ÖNB österreichische Nationalbibliothek, Wi (d) 
ÖNIG österreichischer Normenausschuss für Industrie und 
Gewerbe, Wi (d) 
önig- ÖNIG 
önorm österreichischer Normenausschuss, Wi (d) 
Ö.P.I. österreichisches Petroleum-Institut, Wi (d) 
ÖPZ österreichisches Produktiv!täte-Zentrum, Wi (d) 
ÖVE Österreichischer Verein der Elektrotechniker (d) 
Ö.V.G. österreichische Verkehrswissensohaftliche Gesellschaft, Wi (d) 












PAAO Pan-American Association of Ophthalmology,(US) (e) 
PAA3 Pakistan Association for the Advancement of 
Science, Lahore (e) 
PAC03 Pan-American Cancer Cytology Society,(U3) (e) 
Pace Philippine Association of Civil Engineers, Manila (e) 
PACI03 Conseil Pan-Américain du Conseil International de 
l'Organisation Scientifique, G (f) 
PAPA Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Pha (e) 
PAHMC Pan-American Homeopathic Medical Congress, Pha (e) 
PAIGH Pan-American Institute of Geography and History, 
Tacubaya ( e) 
PAIMEG Pan-American Institute of Mining Engineering and 
Geology, 3 (e) 
P.A.K.I. Persatuan Ahli Kimia Indonésia (ind) 
IP.A.M.A. Pan-American Medical Association, NY (e) 
PAMEE Philippine Association of Mechanical and Electrical 
Engineers, Manila (e) 
PAN Polska Akadémia Nauk, Wa (po) 
P 4 s Physicians and Surgeons (e) 
Pan Met Pan-American Meteorological Station (e) 
PANS Philadelphia Academy of Natural Sciences (e) 
PANSDOC Pakistan National Scientific and Technical Documentation 
Centre,Karachi (e) 
Paástw.Inst.Geol. » PIG 
Paástw.Inst.Hydrol.-MeteoroI. = PIHM 
Paástw.Inst.Szt. s PIS 
РАСА Pan-American Odontological Association, NY (e) 
PAH Public Affairs Research Council of Louisiana, 
Baton Rouge (e) 
PARS Pilotleas Aircraft Research Station (NASA) (e) 
PAS 1. Pacific Astronomical Society,(US) (e) 
2. Philadelphia Astronautical Society (e) 
PASB Pan American Sanitary Bureau (e) 
PASS Pure and Applied Science Section (ACRL) (e) 
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Pat.
 = U3P0 
Pat.Off. = USPO 
IPATRA Printing and Allied Trade Research Association, 
Leatherhead (e) 
Patга ~ PATRA 
1PAU Polska Akadémia Umiejçtnosci = PAN (po) 
PBM Proefstation voor de Nederlandse Brouw-en Moutindustrie (ne ) 
P.B.N.A. Polytechnisch Bureau Nederland, Arnhem (ne) 
P.В.S. Plant Breeding Station, Njoro (e) 
P.C.A. Physicians'Casualty Association (e) 
PCBS Permanent Committee on Biological Standards (e) 
PCGN Permanent Committee on Geographical Names (e) 
PCIMCO Preparatory Committee of the Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organisation (e) 
PCIZC Permanent Committee of International Zoological 
Congresses, P (e) 
P.C.M.R. Privy Council for Medical Research (e) 
PCSE President's Committee on Scientists and Engineers, W (e) 
P.D. = P.M.Û. 
P.E.A. Progressive Education Association (e) 
Ре В Státní Pedagogická Knlhovna v Brne (c) 
Р Е К Pécsi Tudományegyetem Könyvtára,Pécs (m) 
РЕМ Bureau of Personnel and îianagement (UNESCO) (e) 
I P.E.P. Political and Economic Planning, L (e) 
Ре P Státní Pedagogická Knihovna v Praze (c) 
PERA Production Engineering Research Association 
of Great Britain, Melton Mowbray (e) 
P.E.3. Pamplemousses Experiment Station (e) 
PP Polyteknisk Forening, Os (no) 
PFER Pollak Foundation for Economic Research (e) 
P.F.I. Papirindustriens Foraknings-Institutt.Os (no) 
PGANE Professional Group on Aeronautical and Navigational 
Electronics (I.R.E.) (e) 
PGBTR Professional Group on Broadcast and Television 
Receivers (I.R.E.) (e) • • 
PGCS Professional Group on Communications Systems (I.R.E.) (e) 
PGCT Professional Group on Circuit Theory (I.R.E.) (e) 
P.G.E.C. Professional Group on Electronic Computers (I.R.E.) (e)-
PGECP Professional Group on Electronic Component Parts (I.R.E.) (e) 
PGED Professional Group on Electron Devices (I.R;E;)'(e) 
PGIT Professional Group on Information Theory (I.R.E.) (e) 
PGMTT Professional Group en Microwave Theory and 
Teohnics (I.R.E.) (e) 
P.R.I. Public Health Institute (e) 
Phil.Soc, 1. Philological Society,(GrBr) (e) 
2. = APS4 
P.H.S. 1. Pennsylvania Historical Society (e) 
2. Philosophy (UNESCO) (e) 
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P.H.S. 3. Presbyterian Historical Society ,Pha (9) 
Ph.S. Ä APS4 
Ph.Soc. «=•- Phil.Зое. 5 
Ph.S. of G.B. = P.S.G.B. 
Phys.S. = PS 8 
PI 1. Pädagogisches Institut (d) 
2. Pedagógiai Intézet, Bp (m) 
3. Phonographic Institute (e) 
4. Photographic Institute (e) 
5. The Plastics Institute, L (e) 
P.I.A. 1. Pine Institute of America (e) 
2. Polski Irstytut Archeologiczny (po) 
PIANC Permanent International Association of Navigation 
Congresses ( e ) = AIPCN 
PIABC permanent International Association of Road Congresses (e) 
AIPCR 
PIBAC Permanent International Bureau of Analytical Chemietry 
(of Human and Animal Food), P (e) 
PIBD Panstwowy Instytut Biologii Doáwiadczalnej 
(im.M. Nenckiego), Wa (po) 
PIBSL Panstwowy Instytut Badania Sztuki Ludowej (po) 
PICA(A) Permanent International Committee of Agricultural Aeeociatione < 
PICGenC Peimancnt International Committee for Genetics 
Congresses, St (e) 
P.I.C.I.M. Permanent International Commission on Industrial 
Medicine,Mi (e) 
PICUTP Permanent (and) International Committee of Underground 
Town Planning (e) 
tPIG PaÄstv'owy Instytut Geologiczny, Wa (po) 
PIH Panstwowy Instytut Higieny (po) 
PIHM Panstwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny, Wa (po) 
PIHPs Panstwowy Instytut Higieny Psychicznej (po) • 
ITHS Panstwowy Instytut Historii Sztuki w PIS (po) 
PIK Panstwowy Instytut Esi^zki, -bódz (po) 
FIL Pest Infestation Laboratory, Slough (e) 
PI Mat Panstwowy Instynut Matematyczny, Wa (po) 
PING PaAstwowy Instytut Naukowo-Gospodarczy (po) 
IPINGW Panstwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejekiego, Pulawy (po> 
PIP Polski Instytut- Prasoznawczy (po) 
'-.I.R.A. Printing Industi-y Research Association,(GrBr) (e) 
..I.R.I. Paint Industries Research Institute, Durban (e) 
PIS Panstwowy Instytut Sztuki, Wa (po) 
PISwb Polski Instytut SocjologiczDy w bódzi (po) 
IKE Polski Komitet Klektrotechniczny, Wa (po) 
F.K.En. Polski Komitet Energetyczny, Wa (po) 
P К I 1; Piackutató Iroda, Bp (m) 
2. Posta Kísérleti Intézet, Bp (m) 
PKK Pedagogická Knihovna Komenského (с) 
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1. Polska Komisja Normalizacji s IKI^(po) 
2. Polski Komitet Normalizabyjny (po) 
PaAstwowa Komisja F4ac (po) 
Pedagosko-Knjizevni Zbor, Za (h) 
Pathologisch Laboratorium, Dali (ne) 
1. Philippine Library Association, Manila (e) 
"2. Private Libraries Assoclation,(GrBr) (a) 
Public Libraries Division (ALA) (e) 
P0l'n0h03pcdárske a Lesnícke Dokumentaőné 
Strodisko, Kosice (c) 
Praisk/ Linguisticky Krouzek (6) 
Peabody Мизеит ( of Archaeology and Ethnology), Ca,Uass.(e) 
1, Paiistwowe Muzeum Archeologiczne, Wa (po) 
2, Philippine Medical Association, Manila (e) 
Palais du Musée de la Découverte, P (f) 
Prazská Mestskà Knihovna (2) 
Prison Medical Heform Council, Chislehurst (e) 
Panatwowe Muzeum Zoologiczne, Wa (po) 
Pacific Northwest Library Association, М1звои1а (e) 
Polsk-te (Naukowe) Towarzystwo Lesne, Wa (po) 
Post Office Electrical Engineers,(GrBr) (e) 
Post Office Engineering Union (e) 
Proefstation Ooat-Java (ne) 
Polski Instytut Sluzby Spolecznej (po) 




























Pol.Tow.Ludozn. = ЬТЬ2  
Pozn.Tow. 
Przyj.Nauk. Poznanskie Towarzystwo Przyjaciói Naük (po) 
PPI Pai3ley Philosophical Institute (a) 
PPKI Persatuan Pegawai Keséhatan Indonésie (ind) 
P.P.R.I. i, Pan-Pacific Research Institution (e) 
2. Pulp and Paper Research Institute of Canada (e) 
PP3A Pan-Pacific Surgical Association, Ho (e) 
PQAA Province of Quebec Association of Architects, Mo (e) 
PRA 1. (Comité de) Productivité et Recherche Appliquée (OEEC) (f) 
2. Psoriasis Research Association, S Mateo (e) 
Prár.ást.Min.sprav. = PIJMS 
P.R.F, Personnel Research Federation (e) 
PRG Programme and Budget Commission (UNESCO) (e) 
PRI 1. Paleontological Research Institution, Ithaoa (s) 
2. Pineapple Research Institute of Hawaii, S F (e) 
PRL Prairie Researoh Laboratory,(Canada ) (e) / 



























PTC = PTCH 
PTCh 
PTD 
2. Public Records Office, L (e) 
Produksjonteknisk Forskningsinstitutt, Оз (no) 
PaAstwowa Rada Ochrony Przyrody, Kr (po) 
Polskié Towarzystwo Prehistoryków (po) 
1. Pacific Rocket Society,(US) (e) 
2. Paint Research Station, Te (e) 
3. Pedic Research Society (e) 
Performing Right Society (e) 
5. Protestant Reformation Society (e) 
Preussische Staatsbibliothek, В (d) 
Plutonium Recycle Test Reactor,(US) (e) • 
1. öeskoslovenská Lékar3ká Spolecnost J.E.Purkyne (c) 
2. Paleontological Society, Ci (e) 
3. Pathological Society (of Great Britain and Ireland) (e) 
Pharmaceutical Society, L {e) 
5. Philological Society, L (e) 
6. Prehistoric Society, Liverpool (e) 
7. Physical Sciences (a) 
8. Physical Society (of Great Britain), L (e) 
9. = APS^ 
10. Phil.Soc»! 
1. Pacific Science Association, Ho (e) 
2. Poultry Science Association,College Station,Texas (e) 
3. Pracovné Sdruzenie Architektov (sk) 
4. Psychological Society of America (e) 
Philippine Society of Agricultural Engineers, Florida (e) 
Peulvruohten Studie Comoinatie, Wg (ne) 
Pakistan Standards Institution (e) 
Psychiatric Research Fund,(US) (e) 
Pharmaceutical Society of Great Britain, L (e) 
Pathological Society of Great Britain and Ireland (e) 
Pharmaceutical Society of Ireland (e) 
Photographic Science Laboratory (US A) (e) 
Poradni Sbor pro Mechanisaci Stavebnictvi (c) 
Profit Sharing Research Foundation, Evanston (e) 
Plant Science Seminar,(US) (e) 
Polymer Structure Section of the National Bureau 
of Standards,(US) (e) 
Pennsylvania State University Reactor (e) 
1. Physikalisch-Technische Anstalt, Braunschweig (d) 
2. Polskié Towarzystwo Archeologiczne, Wa (pc) 
1. Fhysikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig (d) 
2. Polskié Towarzystwo Balneologiczne, Kr (po) 
3. Polskié Towarzystwo Botaoiczne, Wa (po) 
Polskié Towarzystwo Chemiczne, Wa (po) 

































1. Polakie Towarzystwo Elektryczne (po) 
2. = PTfîk 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,Wa (po) 
1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (po) 
2. Polakie Towarzystwo Filologiczne, Wa (po) 
3. = PTFiz 
Polskie Towarzystwo Pilozoficzne, Wa (po) 
Polskie Towarzystwo Fizyczne, Wa (po) 
1. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wa (po) 
2. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kr (po) 
Polskie Towarzystwo Historyczne,Wa (po) 
1. Pedagógiai Tudományos Intézet, Bp (m) 
2. Philadelphia Textile Institute (e) 
Polskié Towarzystwo Jçzykoznawcze, Wa (po) 
1. Polskie Towarzystwo Lekarskie (po) 
2. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroclaw (po) 
Polskie Towarzystwo Matematyczne, Kr (po) 
Poznanskie Towarzystwo Milosników Astronomii (po) 
Polskie Towarzystwo Neurologiczne (po) 
1. Polskie Towarzystwo Okulistyczne (po) 
2. Polskie Towarzystwo Oriental!styczne, Wa (po) 
PTM 
1.ss PTP im.Kopernika 
2. — PTPreh 
Polskie Towarzystwo Przyrodnikúw im.Kopernika, Wa (po) 
Polskie Towarzystwo Przyjaciol Astronomji, Wa (po) 
Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk (po) 
Polskie Towarzystwo Prehistoryczne (po) 
Physikalische-technische Reichsanstalt, В (d) 
1. Physikalisch-Technisches Zentralinstitut (DAMG) (d) 
2. Polskie Towarzystwo Zootechniczne,(im.Michala 
Oczapowskiego ), Wa (po) 
3. Po3ttechnisches Zentralamt, Darmstadt (d) 
1. Patentni lîrad (с) 
2. Pedagogicky dstav (c) 
3. Prehistoricky Ustav Karlovy University, Pr (c) 
4.= PÓ-Ö3AV 
Polarograficky Ústav píi C3AV, Pr (c) 
Právnicky Ustav Ministerstva 3pravedlnosti (é) 
Pansophical World Federation (e) 
Pressurized Water Reactor, Shippingport (e) 
Panstwowy Zaklad Higieny, Wa (po) 
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Q 
Q.M.C. Quekett Microscopical Club, L (e) 
QíiPP Quebec Society for the Protection of Plants (e) 

























1. Riks&rkivefc, Oa (no) 
2. Royal'Arcanum (e) 
5, = R.A.A«! 
4. — RAEtl ' 
5. SS R.A.S#2 
Royal Academy of Arte, L (e) 
2. Royal Artillery Association,(GrBr) (e) 
Research Association of British Flour Millers, L (e) 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (es) 
Research Association of British Rubber Manufacturers, 
Croydon (e) 
Royal Agricultural College (e) 
Royal Australian Chemical Institute, Me (e) 
Royal Australasian College of Physicians,Sy (e) 
Royal Australasian College of Surgeons, Me (e) 
Royal Academy of Dramatic Art, (GrBr) (e) 
1. Real Academia Espanola, M (es) 
2. Royal Aircraft Establishment,(GrBr) (e) 
Real Academia Espanola de la História (es) 
Royal Aeronautical Society, L (e) 
Royal Air Force Institute of Aviation Medicine,(GrBr) (e) 
Royal Australian Historical Society, 8y (e) 
1. Reale Accademia d'ltalla (i) 
2. Ricerche Alta Italia,Mi (i) 
3. Royal Anthropological Institute ( of Great Britain 
and Ireland), L (e) 
4. Royal Archaeological Institute (of Great Britain 
and Ireland), L (e) 
Royal Australian Institute of Architects, Sy (e) 
Royal Architectural Institute of Canada, T (e) 
Riiklik Ajaloo Keskarhiiv, Tartu (ее) 
Reich3aus8chus8 für Lieferbedingungen beim RKW, В (d) 
Royal Australian Mechanical Engineers (•) 
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HAN Regional Air Navigation (Meeting),(US) (e) 
R ft DB — RDB 
В ft E = R.E.D. 
RAOU Royal Australasian Ornithologists Union,Me (e) 
R-A.S. I* Research Advisory Service (e) 
2é Royal Academy of Science,(GrBr) (e) 
3. Royal African Society, L (e) 
4. Royal Agricultural Society, (of England), L (e) 
5. Royal Asiatic Society ( of Great Britain and 
Ireland), L (e) 
6. Royal Astronomical Society, L (e) 










Royal Astronomical Society of Canada, T (e) 
Royal Agricultural Society of England, L (e) 
Royal Agricultural Society of Kenya (e) 
Rationalisierung-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft , 
(BRD) (d) 
Royal (Society of) British Architects,(GrBr) (e) 
Royal Botanic Gardens, Kew (e) 
Royal Botanic(al) Society, L (e) 
1. Research Committee (e) 
2. Research Council (e) 
3. Royal College (e) 
1. Reinforced Concrete Association, L (e) 
2. Research Council of Alberta, Edmonton (о) 
3. Royal Cambrian Academy (of Art), Conway (e) 
4. =r RCAA2 
1. Rocket City Astronomical Association (e) 
2. Royal Canadian Academy of Arts, Mo (e) 
Royal Central Asian Society, L (e) 
Royal College of Chemistry (e) 
Royal College of Dental Surgeons,(GrBr) (e) 
Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers, Ö (e) 
Royal Commission on Historical Manuscripts,(GrBr) (e) 
1. Royal Canadian Institute, T (e) 
2. Royal Colonial Institute, (GrBr) (e) 
Radiation Counter Laboratoriee»(U3 ) (e) 
1. Royal College of Nursing (e) 
2. (Stichting) Reactor Centrum Nederland, Gra (ne) 
Royal College of Surgeons (of England), L (e) 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, L (e) 
Royal College of Physicians, L (e) 
Research Council of Problems of Alcohol (e) 
R.C.P.E.= R.C.P.Ed. 
R.O.P.Ed. Royal College of Physicians, Edinburgh (e) 
R.C.P.I. Royal College Pf Physicians of Ireland, Du (e) 
















ÎR.C.S. - R.C. of 3. 
R.C.Sc. Royal College of Science, I, (e) 
IR.C.S.E.rr R.C.S.Ed. 
R.C.S.Ed. Royal College of Surgeons, Edinburgh (ej 
R.C.S.Eng. - R.C. of S. 
RC3 (Engl.)- R.C. of 3. (e) 
R.C.S.I. Royal College of Surgeons of Ireland, Du (e) 
R.C.3.L, r* R.C. of S. 
RCSS Radio Components Standardization Committee (e) 
JR.C.V.S., Royal College of Veterinary Surgeons, L (e) 
RD 1. Research and Development (US A) (e) 
2. Research Depaitiaent, Woolwich (e) 
RDB Research and Development Board, W (e) 
RDC Research and Documentation Centre (Universale 
Esperanto-Asocio ) (e) 
REE Radar Development Establishment, Malvern (e) 
R.D.S. Royal Dublin Society (e) 
RDT Reichsbund Deutscher Technik (d) 
RDV Peichsverband Deutscho;r Volks- und Betriebswirte (d) 
REC Reconstruction (UNESCO) (e) 
RECGA Research and Engineering Council of Graphie Arts 
Industry, (US) (e) 
R.Econ.S. 1. R.E.S.j 
2.-- EES1 
R;Ec.S.= R.E.S.^ 
Research and Experimental Department (e) 
1. Reichsausschuss für Arbeitsstudien REFA2 
2. Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung (d) 
Research and Education Foundation for Chest 
Diseases, (US) (в) 
Reference Library (e) 
Radio Engineering Laboratories Inc,Long Island City ( 
Royal Electrical and Mechanical Engineers (e) 









R.Ent.S.rr E.E.S. ^  
R.E.S. 1. Royal Economic Society, L (e) 
2. Royal Empire Society, 1. (e) 
3. Royal Entomological Society ( of London) (e) 
4. Royal Ethnological Society (e ) 
RESA Scientific Research Society of America, NB (e) 
R.F. 1. Rockefeller Foundabion, NY (e) 
2. = Ref.Lib. 
R.F.A. Riksförsäkringsanstalten (s) 
RFL Radio Frequency Laboratorjes, (US) (e) 
R.F.P.S. Royal Faculty of Physicians and Surgeons (Scotch 










Railway Fuel and Traveling Engineers' Association, Ch (e) 
Royal Guernsey Agx'icultural and Horticultural 
Society (e) 
Royal Geographical Society, L (e) 
Royal Geographical Society of Australasia, Brisbane (e) 
Royal Hibernian Academy (of Painting, Sculpture and 


































R . L . P . S« 
RLS 
RM 
R H S 2 
1. Royal Historical Society, L (a) 
2. Royal Horticultural Society, L (e) 
Royal Historical Society of Victoria, Me (e) 
Royal Irish Academy, Du (e) 
Royal Institute of Architects of Ireland, Du (a) 
Royal Irish Academy of Music, Du (e) 
Royal Institute of British Architects, L (e) 
Royal Institute of Chemistry, L (e) 
Royal Indian Engineering College (a) 
Royal Institution of Great Britain, L (e) 
Royal Institute of International Affairs, L (e) 
Réunion Internationale des Laboratoires d'Essais et de 
Recherches sur les Matériaux et les Constructions, P (f) 
Rockefeller Institute of Medical Research (e) 
Royal Institution of Cornwall ( e) 
Rijksinstituut voor Pluimveeteit, Beekbergen (ne) 
Royal Institute of Public Health (and Hygiene), L (e) 
Rijks-Instituut voor Pharmaco-Therapeutisch Onderzoeic (ne) 
Research Institute of the Sumatra Planters Association, 
Medan (e) 
Rhode Island Society of Professional Engineers (e) 
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (ие) 
Rijks Instituut inzake Zuivering von Afvalwater en 
Verontreinigi ng von Openbare Wateren, Gra (ne) 
Royal Jersey Agricultural Society (e) 
Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft (BRD), F 
1. fiationalieierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft, F 
2. Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit, В (d) 
Reference Library (e) 
Rijkslandbouwproefstation(s) (e) 
Research Libraries Section (CLA) (e) 
Ringling Museums (e) 
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RMA Royal Military Academy (e) 
RME = RMS! 
R.Met.S.=5 RMS! 
R.Met.Soc. =r RMS! 
RMNO Raw Materials National Council 
1RMPÀ Royal Medico-Psychological Association, L (e) 
R.M.3. 1. Royal Meteorological Society, L (e) 
2. Royal Misroscopical Society, L (e) 
RNHD Royal Naval Hydrographie Department,(GrBr) (e) 
R.N.S. Royal Numismatic Society, L (e) 
R.N.S.S. Royal Naval Scientific Service,(GrBr) (e) 
RO 1. Record Office (e) 
2. Royal Observatory, Greenwich (e) 
ROG= R.0.2 
R.O.I. Ricerche Occidental Idrocarburi, Palermo (i) 
Rot.-Club. Rotary-Club (e) 
Roy.Soс. - R.S. 
RPF Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost (d) 
HFL Radio Physics Laboratory ( of Canada) (e) 
R.P.S.E. Royal Physical Society of Edinburgh (e) 
RPvZ Rijksproefstation voor Zaadcontrôle,Wg (ne) 
RR Road Reoearch (Laboratory), Harmondsworth (e) 
RRB Radio Research Board (e) 
U.R.D.O. River Research and Development Centre, Kiganjo ( e ) 
IR.R.D.E. Radar Research and Development Establishment, (GrBr) ( e ) 
RÄF Refrigeration Research Foundation, Colorado Springs (e) 
RRI 1. Risk Research Institute (e) 
2. Rocket Research Institute, (US) (e) 
3. Rowett Research Institute, Aberdeen (e) 
4. - REIM 
RRIM Rubber Research Institute of Malaya, Kuala Lumpur (e) 
RRL 1. Radio Research Laboratory, Tokyo (e) 
2, Road Research Laboratory, Harmondsworth (e) 
R.R.O. Radio Research Organization,(GrBr) (e) 
RRB 1.Radiation Researoh Sooiety, Pi (e) 
?.i Radio Research Station, Slough (e) 
3. Reaction Research Society, Glendale (e) 
RRU Radiotherapeutic Research Unit, Hammersmith (e) 
R,8. Royal Society <of London) (e) 
R.O.A. 1. Royal Scottish Academy, R (s) 
2. Royal Society of Antiquarians,(GrBr) (e) 
3. Royal Society of Architects,(GrBr) (e) 
4„ Royal Society of Arts, L (e) 
5. Royal Sooiety of Australia, Canberra (e) 
R.S.A.I. Royal Society of Antiquaries of Ireland (e) 
B.San.I. Royal Sanitary Institute, L (e) 
RS Arts =s R.S.A.4 
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R.Z * 3. 
RZ3I 
Royal Society of Canada, 0 (e) 
Saw Si lk Claasif loat loa Committee (e) 
Rodopiená Spoleè'nost Ceskoslovenská (2) 
Royal Society of Dublin (e) 
Royal Sooiety of Edinburgh (e) 
Refrigeration Service Engineers Sooiety, Oh (e) 
Radio 3ociety of Great Britain ( e ) 
Royal Scottish Geographical Sooiety, E (e) 
Royal Sooiety of Health, L (e) 
1. Research Studies Institute (US AP) (e) 
2. Rijks Serologisch Instituut (ne) 
3. Royal Sanitary Inst i tute , L (e) 
1. Royal Society of Literature (of the United Kingdom) L ( e j 
2. = R>H.^ 
1. Royal School of Mines (e) 
2. Royal Scottish Museum, E (e ) 
3. Royal Society of Medicine, L (e) 
l i Radiological Society of North America, Syraouae (e) 
2. Royal Society of Northern Antiquaries (e) 
Royal Society of New Zealand, Canter,bury-Wa (e ) 
1, Royal S t a t i s t i c a l Society, L (e) 
2. Royal Ftuart Society (e) 
1. Royal Scottish 3ociety of Arts?(GrBr) (e) 
2 . Royal Society of South Africa, Cape Town (e) 
Royal S ta t i s t i ca l Society of Ireland (e) 
Royal S ta t i s t i ca l Society of Scotland (e) 
Royal Society of Tasmania, Hobart (e ) 
Radio Technical Commieaion for Aeronautios, (OS) (e) 
Rundfunktechnisches Ins t i tut , Nürnberg (d) 
Royal Toxophilite Society (e) 
Retai l Trading Standards Association Inc.,L (e) 
Radet for Teknisk Terminologi, Os (no) 
Státní Radiologicky Óstav, Pr (5) 
Royal Ulster Agricultural Society, Balmoral (e) 
Státni Vyzkumn^ tfstav Rybáísky a Hydrologlok^ (5) 
Royal United Service Inst i tut ion ( for the Promotion and 
Advancement of Science and Literature of the three 
Services) , L ( e ) 
Royal United Service Museum, L (e) 
Royal Viotorian Inst i tute of Architects, Me (e) 
Royal West ( of England) Academy (e) 
Royal Welsh Agricultural Society, Aberystwyth (e ) 
Rheinisch-Westfälisches Inst i tut für Praktische 
Wlrtsohafteforsohung, Eseen (d) 
Royal Zoological Society (e) 
Royal Zoologioal Society of Ireland (e) 
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1. Scottish Academy (e) 
2. Slovenská Akadeaija Znanosti in Umetnosti, Lj (si) 
3. Sooiety of Antiquaries (of London) (e) 
4. Sooiety of Apothecaries (e) 
5. Society of Arts, L (e) 
6. Svenska Akademien, St (s) 
7« ms L.A.S.-j 
8 . = RSA4 
1. Schweiserische Astronautisehe Arbeitsgemeinschaft, Z (d) 
2. Sooiedad Argentina de Agronomia, BA (es) 
3. Sooiedad de Antropología, BA (es) 
4. Society for Applied Anthropology, NY (e) 
5. Society for American Archaeology (e) 
6. Standards Association of Australia, Sy (e) 
South African Association for the Advancement of 
Science, J (e) 
1. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bergbauern, 
Brugg (d) 
2. Science Advisory Board (e) 
3. Scientific Advisory Board (US AF) (e) 
4. Sociedad Argentina de Biologia, BA (es) 
5. Sociedad Arqueológica de Bolivia, La Paz (es) 
6. Society of American Bacteriologists, NY (e) 
7. Society of Applied Biology (e) 
8. Sverigee Allmänna Biblioteksförening, BorSs-Lund (s) 
South African Bureau of Standards, Pt (e) 
1. Scienoe Abstracting Committee (UNESCO) (e) 
2. Science Advisory Committee (US AF) (e) 
3. Sociedad Agronómica de Chile, S (es) 
4. Sociedad Argentina de Criminologia, BA (es) 
5. Sociedad de Agricultores de Colombia, Bogota (es) 
6. Société d'Archéologie Copte, Cairo (f) 
7. Society for Analytical Chemistry,(US) (e) 




































Sveriges Akademikers Centraiorganisation (s) 
Svaz Architektu СSR (с) 
1. Society for the Advancement of Education, NY (e) 
2. Society of American Engineers (e) 
3. Society of Antiquaries, Edinburgh (e) 
4. Society of Arts, Edinburgh (e) 
5. Society of Automobile Engineers (e) 
6. Society of Automotive Engineera,Inc. NY (e) 
Sociedad Argentin* de Estudios Linguieticoa, BA (es) 
1. Société Astronomique de France (CSSF), P (f) 
2. Society of American Foresters, W (e) 
3. Svenska Arkitektforeningen, St (s) 
Sociedad Argentina de Farmacia y Bioquimiea Industrial, BA (es) 
Station Agricole du Guetale (f) 
1, Society of American Historians (e) 
2. Society of Architectural Historians (e) 
Sällskapet for Agronomisk Hydroteknik, H (s) 
1. Società Aeronautics Italians (1) 
2. Society of Antiquaries of Ireland (e) 
3. Southeast Asia Institute, NY (e) 
South Australian Institute of Architects, Ad (e) 
South African Institute of Electrical Engineers, J (e) 
South African Institution of Mechanical Engineers (e) 
South African Institute of Race Relations (Inc.), J (e) 
Scientific Apparatus Information Service (UNESCO) (e) 
Servlzio Archivi Industrial! Tecnici, Mi (i) , 
1. Schweizerische Studienkommiaaion für Atomenergie (AJ 
2. Státní Akademická Knihovna (c) 
South African library Association, J (e) 
South African Museums' Association, Durban (e) 
Interim Committee on Medical and Biological 
Abstracting (UNESCO) (e) 
Sociedad Argentina de Mineria y Geología, BA (es) 
Société d'Application de Mécanisation des Semis (f) 
Sooiedad de Anatómia Normal y Patológica, BA (es) 
Sociedad Argentina de Pediatria, BA (es) 
Sociedad Argentina de Patologia y Epidemologia de las 
Enfermedade8 Transmisibles (es) 
Svenska Arkitekters Riksförbund, St (s) 
Society of Architects ,(GrBr) (e) 
Station Avicole de Recherches Génétiques Appliquées à la 
Sélection, Domain de Vilwert (f) 
Standards and Recommended Practices (ÏCAO) (e) 
Laboratório Silva Araujo-Roussel Sociedade Anonima, BJ (p) 
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1. Comité International pour la Standardisation 
Anthropologique Synthétique, Bologna (f) 
2. Society for Applied Spectroscopy, NY (e) 
3. Surgical Appliance Society (e) 
4i Svenska Aeronautiska Sällskapet, St (s) 
5. = S.A.Scot. 
Society of Antiquaries of Scotland, E (e) 
Subaqueous Sound Ranging Development Installation,(US) (e) • 
South African Standards Institution (e) 
Society for the Advancement of Space Travel, (US) (e) 
Service de l'Assistance Technique (f) = AA.T 
Société Africaine de Travaux et d'Etudes Topographiques, 
Brazzaville (f) 
Société des Anciens Textes Français, (CSSF), P (f) 
(British Boot) Shoe and Allied Trades Research Association, 
Kettering (e) 
S.Ant.E.= S.A.E.c 
S.A.V. Ii Schweizer Apotheker Verein (d) 
2. = SAVU 
SA VU Slovenská Akadémia Vied a Umení, Bs (ak) 
SAWE Society of Aeronautical Weight Engineers,(US) (e) . 
S.A.W.T.R.I. South African wool Textile Research Institute, Grahamstown ( E ) 
13.A.Z.U. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, LJ (si) 
SB 1. Stadtbibliothek, Bremen (d) 
2. Státní Studijní Knihovna Dra.Zdënka Nejedlóho, 
Őe«ké Budejovice (с) 
3. Sunlight Bureau (e) 
SB AO Society of British Aircraft Constructors, Famborough (e) 
SBAT Service Botanique et Agronomique de Tunisie (f) 
SBB 1. Sociedade Botanica do Brasil, RJ (p) 
2. Société Belge de Biologie, Br (f) 
SBB 1. Société Belge des Electriciens, Br (f) 
' 2. Society for British Entomology (e) 
IS.В.В.E. Société Belge d'Etude et d'Expansion (f) 
S.B.F. Sociedade Brasileira de Floriculture, SP (p) 
SBH Scottish Board of Health (e) 
S.B.L.E. Society of Biblical Literature and Exegesis, Durham 
SBM Société de Biologie de Montréal (f) 
SBP 1. Society of Biological Psychiatry, LA (e) 
2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (po) 
SBPO Sociedade Brasileira para о Progreoso da Ciencia, SP (p) 
S.B.R. Société Belge Radio-Electrique, Br (f) 
SBRS Sheep Breeding Research Station, Poona (e) 
SBUAM Société Belge des Urbanistes et Architectes Modernistes (f) 
3.C. 1. Statistiska Centralbyrân, St (a) 
2.= SC F 
S.O.A. Secçao de Cartografia Antiga, Li (p) 
3ÖA Svaz öeskjfch Architektű (с) 







» * • i 
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SCAR Ii Scandinavian. Council for Applied Research, St (e) 
2. Special Committee on Antarctic Research (ICSÜ) (e) 
SCA8 1. South Carolina Academy of Science, Columbia (e) 
2. Southern California Academy of Sciences, LA (e) 
S.C.B. Ii Société de Chimie Biologique (CSSF), P (f) 
2. Society for Cell Biology, L (e) 
SÖB Státní Vedecká Knihovna , öeské Budëjovice = SB2(c) 
aCCM Chemical Subcommittee (АСА) (e) 
SCCO Coal Subcommittee (АСА) (e) 
SC EH Society for Clinical and Experimental Hypnosis, NÏ (e) 
5CEL Signal Corps Engineering Laboratories (US A) (e) 
SCF Société Chimique de Prance (CSSF), P (f) 
S.С.G.F. Service de la Carte Géologique de France (f) 
S.C.H. Service Central Hydrographique (f) 
SCHI Southern California Horticultural Institute, LA (e) 
Schles.Ges. Schlesische Gesellschaft für Volkskunde (d) 
S.С.H.M. Service Central Hydrographique de la Marine,(France) (f) 
SCHN Société Canadienne d'Histoire Naturelle, Mo (f) 
S.C.I. 1. Società Chimica Italiana, R (i) 
2. Society of Chemical Industry, L (e) 
SCICT Sous-Commission Internationale de Classification des 
Télécommunications (CICE) (f) 
SCII Svenska Centralkommittén for Internationella 
Ingenjörskongresser (s) 
SÖK i, Svaz ïesk^oh KnihovnikS (й) 
2.,тт. SÖSK 
S.C.L. Scottish Central Library (for Students), Dunfermline (e), 
SÖL Spolek Cesk^ch Lékaru (с) 
SCLA South Carolina Library Association (e) 
S.C.M. 1. Service Central de la Météorologie (f) 
2. Société de Chirurgie de Montréal (f) 
S.C.M.A.T. Société Continentale de Mesure et d'Analyse -du Travail (f) 
SCMO Subcommittee "Machinery and Optics" (АСА) (e) 
SCMRE Sous-Commission des Méthodes Rapides d'Exploitation (CCIF) (f) 
SGMT Metals Subcommittee (АСА) ( E ) , 
S.C.Nor. Comité Supérieur de Normalisation (f) 
SCOL Oil Subcommittee (АСА) (e) 
SCONUL Standing Conference of National and University Libraries, 
Edgbaston ( e) 
SCOTAPLL Standing Conference of Theological and Philosophical 
Libraries in London (e) 
SCR 1, Southern Council of Research, Texas (e) 
2. Studie Commissie der Raden von Arbeid (ne) 
SCRA Rationing Subcommittee (АСА) (e) 
S;CiRiAiP.E. Service Central de Recherche et d'Action pour l'Enfance (f) 
3.C.R.T. Service Central des Recherches Techniques (f) 
Î8CS Soil Conservation Servicé (US Agricultural Department) (e) 





































Service Central de Statistique et de Documentation 
Industrielles (f) 
Spolek Ceskoslovenskych Kníhovníku (с) 
Southern California Society for Mental Hygiene, LA (e) 
Society of Cardiological Technicians, Manchester (a) 
Special Committee for Technical Information (e) 
Veterinary Subcommittee (АСА) (e) 
1 
Société de Documentation Industrielle (f) 
Service de Documentation et d'Information Techniques de 
Aéronautique (Secrétariat d'Etat aux Forces Armées, Air), 
P (f) 
South Dakota Pharmaceutical Association, Pierre (e) 
South Dakota State Horticultural Society, Sioux Falls (e) 
South Dakota State Medical Association, Sioux Falls (e) 
Society of Dairy Technology, L (з) 
Society of Engineers, (Inc.), L (e) 
1. Aktionsaucschu8s "Sichere Elektrizitätsanwendung" (VDE) (e) 
2. Stazione di Entomologia Agraria, Fi (i) 
Society for Experimental Biology and Medj.cine, Ni (e) 
Société Européenne de Cardiologie (f) 
Société d'Etudes Chimiques pour l'Industrie et 
l'Agriculture, P (f) 
Society for Electrical Development (e) 
Société pour l'Etude et la Diffusion de Documents Economiques 
et Sociaux, P (f) 
Société d'Etudes et de Documentation Economiques, Industrielle-
et Sociales, P (f) 
Société d'Etudes et de Documentation Economiques et 
Sociales, Casablanca (f) 
Société d'Etudes, de Documentation et d'Information, P (f) 
Société Auxiliaix^e da Gestion, d'Expansion et de 
Documentation de la Mécanique, P (f) 
Signais Experimental Establishment (o) 
1. Secçao de Eatudos.de Entomologia Aplicada, Li (p) 
2. Société Européenne d'Energie Atomique (f) 
Société Emiliana Esercizi Elsttrici, Parma (i) 
Société Egyptienne d'Etudes Historiques (f) 
Syndicat d'Etude d'Energie Nucléaire (Belgique) (f) 
1. Société d'Ethnographie Française, P (f) 
2. Société d'Etudes Financières, P (f) 
Section d'Etudes et Fabrications des Télécommunications 
(D.E.F.A.), Saint-Cloud (f) 
1. Society of Economic Geologists, (U.S.) (a) 
2. Sooiety of Exploration Geophysicists, Tulea (e) 
Société d'Etudes et de Gestion Internationales (f) 
1. Sociedad Europea de Hematologia (ев) = ЗЕП 





































1. Státní Energetická Inepekce (с) 
2. Système Électrique International (f) 
1. Société d'Etudes de l'Industrie de l'Engrenage, P (f) 
2. Société d'Etudes et d'Informations Economiques, 
(France) (f) 
Svenska Elektroingenjörsföreningen (s) 
Sociedad de Estudios Juridico-Penales, Méx (es) 
1. Schweizer Echtheitskommission (für Farbechtheit) (d) 
2. Svenska Elektrotekniska Kommittén, St (s) 
Société Elettronucleare Italians, fi (i) 
Selekabet til Hiatorieke Kildeekrifters Oversaettelee ( d a ) 
1. société d'Eléctricité et de Mécanique, Br (f) 
2. Statens Etnografi3ka Museum, St (a) 
3. Seminars (UNESCO) (e) 
Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten (s) 
Station d'Essais des Machines-Outils (Laboratoire Central 
de 1'Armement),Issy-les-Moulineaux (f) 
Société Elettronucleare Nazionale, R (i) 
Society of Experimental Psychologists, Ch (e) 
Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, 
Tulaa (e) 
Société d'Etude de la Propulsion par Réaction, P (f) 
Station Expérimentale du Quinquina, Dachang (f) 
1, Servica Etudes et Pecherches (f) 
2i Soil Erosion Service (e) 
3. Sveriges Höghskolentbildade Elektriska Ingenjörers 
Riksí'örbund ( s ) 
Scientific and Experimental Research Association (e) 
Service d'Etudes et de Recherches Antimaleriennes, 
Elisabethville (f) 
Services Electronic Research Laboratory, Baldock (e) , 
Service d'Etudes pour la Rémunération du Travail (f) 
1. Service Electrique et Signalisation (Chemins de Fer) (f) 
2.. Standards Engineers Society, Camden (e) 
Society for Experimental Stress Analysin, Ca, Mass. (e) 
Sociedad de Estudios Contables y Administrativos, BA (es) 
Société Européenne de Sociologie Rurale (f) ESRS 
Société Europea Sfruttamento Raggi Ultravioletti (i) 
South-Eastem Union of Scientific Sooieties, Bexleyheath (e) 
Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, Z (d) 
Sport Főtanács, Bp (m) 
Scientific Film Association, L (e) 
Sam Feltman Ammunition Laboratory (e) 





































San Francisco Engineering Council (e) 
Société Française d'Etude et de Construction de 
Matériel Aéronautique Spécial (f) 
Laboratoire du Système Fondamental Européen de Référence 
pour la Transmission Téléphonique (f) 
Svenska Föreningen for Industriellt Rättsicydd (s) 
Statena Forskningskommittén för Lantmanaagbyggnader (s) 
1. Société Française des Mécaniciens, P (f) 
2. Société Française de Minéralogie (CSSF), P (f) 
Société Française de Physique (CSSF), P (f) 
Société Française Radioélectrique, P (f) 
Soya Food Research Council, W (e) 
Society for Freedom in Science (e) 
Státní Fotomërick^- tfstav (c) 
1. Société de Géographie, P (f) 
2. Society of Genealogists, L (e) 
3. ss S.C.G.F. 
Service Géographique de l'Armée (f) 
(österreichische)Studiengesellschaft für Atomenergie 
Ges.m.В.H., Wi (d) 
1. Société Géologique de France (CSSF), P (f) 
2. Statistique Générale de la France (f) 
Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung (d) 
Schweizerische Geologische Gesellschaft (d) 
1. Schweizerisches. Gutenbergmuseum, Bern (d) 
2. Service Géologique de Madagascar, Tananarive (f) 
3. Slovenski Gledaliski Muzej, Lj (sl) 
Society of General Physiologists, Bethesda (e) 
Society of Glass Technology, Sheffield (e) 
Státní Geologicky Ustav ÖSR, Pr (c) 
Státny Geologicky Ustav, Pr (sk) 
Sverigea Geologiska Undersökning, St (s) 
Servlae Hydrographique (f) 
1. Service Historique de l'Armée (f) 
2. Sociedad de História Argentina, BA (es) 
Society of Highway Engineers (e) 
la Service Hydrographique, Bureau d'Etudes et de 
Documentation (f) 
2. Société Havraise d'Etudes Diverses, Le Havre (f) 
Státní Vedecká Knihovna, Hradeo-Králové (5) 
1. Servioe Historique de lq Marine (f) 
2. Service Hydrographique de la Marine (f) 
Státny Hydrologick^ a Meteorologicky Ustav, Bs (sk) 
1. Scottish History Society (e) 
2. Slovenská Historická Spolocnost*(sk) 
Société Helvétique des Sciences Naturelles, Bern (f) 
Statene Historiska Museum, St (s) 
1. Státní Hiatoricky Úatav (ë) 
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2. Státní Hydrometeorologicky Ústav, Pr (c) 
1. Service des Inventions (Recherche Scientifique) (f) 
2. Smithsonian Institution, W (e) 
3. Stevens Institute (e) 
4. Surveyors1 Institution,(GrBr) (e) 
5. =r R.San.I. 
Sociedad Interamericana de Flanificación, Santurce (es) 
1. Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-
Verein (d) == SIA
 4 
2. Sociedad Interamericana de Cardiologia,Мех (ее) 
3. Société des Ingénieurs de l'Automobile, P (f) 
4. Société (Suisse) des Ingénieurs et Architectes, Z (f) 
5. Spolek őeskoslovenskych Inzenyru a Architektu (6) 
Society for Industrial and Applied Mathematics, Pha (e) 
1. Société Internationale de Biométrie, NH (f) 
2. Statistics and Intelligence Branch (e) 
Société Internationale de Biologie Chimique (f) = ISCP 
Società Italiana di Biologia Sperimentale (i) 
1. Sociedad Internacional de Cardiologia (ев) = SIC 
2. Società Italiana di Chirurgia (i) 
3. Société Internationale de Cardiologie, G (f) 
4. Société Internationale de Criminologie, P (f) 
Société des Ingénieurs Civils de France, P (f) 
Società per lo sviluppo dell'Impiego dei Carboni 
Italiani (i) 
Société Internationale des Chimistes des Industries 
du Cuir (f) 
1. Society for Investigative Dermatology, NY (e) 
2, Statistics and Intelligence Department (e) 
Service d'Information et de Documentation de l'Apprentissage 
et de la Formation Professionnelle, Lille (f ) 
1. Sociedad Internacional de Dereoho Social (es) = SIDDS 
2. Sociedade Internacional de Direito Social, SP (p) 
Società Italiana di Dermatologia e Sifilogia (i) 
Société Indépendante de Documentation et d'Editions 
Scientifiques et Techniques, P (f) 
Stable Isotopes Division of the US Atomic Energy Commission (e) 
Société Internationale d'Energie Hydro-Electrique (f) 
1. Société Internationale des Electriciens (f) 
2. Society of Industrial Engineers (e) 
3. Southwestern Industrial Electronics (e) 
Società Italiana di Economia Demografica e Statistics (i) 
Secrétariat International de l'Enseignement Universitaire 
des Sciences Pédagogiques, Gand (f) 
Schweizerisches Institut für Auslandsforschung, Z (d) 
1. Società Italiana di Genetica e Eugenica (i) 






























1, Société Industrielle Générale de Mécanique 
Appliquée, Véniasieux (f) 
2. Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne 
et Alpine, Montpellier (f) 
Société Internationale d'Hématologie ( E ) •= ISH 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine, 
Louvain (f) 
Standards Institution of Israel, Tel Aviv (e) 
State Island Institute of Arts and Sciences (e) 
Svenska Institutet för Konserveringsforskning, Gb (s) 
Société Internationale de Linguistique Psychologique (f ) = ISO 
Société Internationale de ^ogique et de Philosophie 
des Sciences (f) 
1. 3ocietà Italiana di Metapsichica, R (i) 
2. Société Internationale de Musicologie, Basel (f) 
3. Society for Industrial Microbiology,(US) (e) 
Société Italiana per la Musica Contemporanea, R (i) 
Société Internationale de Médécine Hydrologique (f) = ISMH 
Société Italiana di Medicina Interna (i) 
Société Italiana di Medicina del Lavoro (i) 
. » 
Stowarzyszenio Naukowo-Techniczne Inzynierów i Techników 
Mechaników Polskich (po) 
Spóidzielczy Instytut Naukowy (po) 
Selskapet for Industriell og Teknisk Forskning ved Norgea 
Tekniske Högskolo, Trondheim (no) 
1. Scrlpps Institution of Oceanography, La Jolla (e) 
2. Studie za Industrijsko Oblikovanje, Za (h) . 
Société Internazionale d'Organizzazione, Mi (i) 
Société Italiana di Ortopédia e Traumatológia (i) 
1. Servicio de Investigaőion Prehistórica de la Excelentisima 
Diputaci^n Provincial,Valencia (es) 
2, Sociedad Interamericana de Psicologia, Мех (es) 
3, Society of the Institute for Psychotherapy (e) 
4. — SIPRE 
Sven3ka Industriens patentingenjörers Förening (s) 
Société Internationale de Photogrammétrie (f) 
Society of Industrial Packaging and Materials Handling 
Engineers (e) 
Snow,Ice and Permafrost Research Establishment (Department 
of the Army, Corps of Engineers), W (e) 
Société Italiana par il Progresso delle Scienze, R (i) 
1. Scientific and Industrial Research (Committee) (e) 
2. Service International de Recherches (f) 
3. Société Internationale du Test de Rorschach et Autres 
Méthodes Projécitves, Bienne (f) 
4. Submarine Intermediate Reactor, V/est Milton (e) 
1. Société Internazionale di Radiobiologia (i) e SIRB
 2 •' 
2. Société Internationale de Radiobiologie, Wi (f) 


































Società Italiana per le Ricerche dl Mercato, Mi (i) 
Société Internationale de Recherche contra la 
. t 
Tuberculose et le Cancer, P (f) 
1. Social Implications of Science (UNESCO) (e) 
2. Studijní Informacni Stfedisko. (c) 
3. Svenska Industriens 3tandardiseringskommission,St (s) 
Société Internationale de la Science du Sol (t) =s ISSSg 
Society of Instrument Technology, L (e) 
Société Internationale de Télécommunications 
Aéronautiques, P (f) 
Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Lesnictwa i 
Drzewnictwa (po) 
Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Przemysiu 
Naftowego (po) 
Stowarzyszenie (Naukowo-Techniczne ) Inzynierów i 
Techników Рггетуз1а Papierniczego (po) 
Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Polskiego 
Przemysiu Wgglowego (po) 
Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Przemysiu 
Wlokienniczego (po) 
Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Rolnictwa (po) 
1. Société Internationale de Transfusion Sanguine (f) 
2. Società Italiana délia Trasfusione del Sangue, R (i) 
1. Sociedad Internacional de Urologie (ее) = SIU 
2. Société Internationale d'Urologie, NY (f) 
3. Società Italiana di Urologia, R (i) 
Southern Illinois University Museum (e) 
Shree Jiwaji Observatory, Ujjain (e) 
1. Savet za Kulturu (h) 
2. Slovanská Knihovna, Pr (c) 
Smith Kline and French Laboratories,(US)(e) 
Slovensko Keiaijsko Drustvo, Lj (si) 
Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (d) 
tíkogsinstitutet ( s ) 
Svenska Konsuiterande Ingenjörers Förening, St (s) 
Schweizerischer Kulturingenieurverein (d) 
St'lchting Kernvoortstuwing Koopvaardijschepen, Gra (ne) 
Slovenská Kniznicná Rada ( sk ) 
1. Suomalaisen Kemistien Seura, H (suo)i 
2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, H (suo) 
Stitni Knihovna Spolecensk^ch Vëd, Pr (c) 
Slovenski Knjizni Zavod, Lj (sl) 
1. Státní Studijni Knihovna, Libérée = SL2 (c) 
2. Státní Vèdecké Knihovna, Libérée (с) 
1, Scottish Library Association (e) 
2, Skogs- och Lantbruksakademien (s) 






























Sociedad Latino-Americana de Ortopédia y Traumatológia (oa) 
Schweizerische Landesbibliothek, Bern (d) 
Statute Law Committee (e) 
Sveriges Lakareförbund (s) 
Southwestern Louisiana Institute (e) 
St.Louis Institute of Consulting Engineers (e) 
Státni Lékarská Knihovna (с) 
St.Louis Medical Society (e) 
Slovensky Zememericsky a Kartograficky Ustav (sk) 
Société Linguistique de Paris (f) 
Società Lancisiana Roma (i) 
1. Scientific and Learned Societies (e) 
2. Special Libraries Section (ACRL) (e) 
3. Svenska Lendsbygdens Studieförbund (s) 
Studijni a Lidovychovny Ustav Olomouckého Kraje (c) 
1. Slezské Museum (c) 
2. Glovenska Matica, Mt (sk) 
3. Slovenské Miizeum, 3s (sk) 
л — г 
' . — ^ . X . p 
1. Serviço Meteorológico de Angola, Luanda (p) 
2: Sheffield Metallurgical Association (e) 
3. Socialist Medical Association (e) 
Society of Model Aeroneutical Engineers, Hondon (e) 
Supersonic Military Air Research Track (US) (e) 
State Medical Association of Texas, Port Worth (e) 
Société Mathématique de Belgique, Br (f) 
Scottish Marine Biological Association (e) 
Scientific Manpower Commission (US) (e) 
Society of Medical Consultants to the Armed Forces, W (e) 
Society of Memorial Cancer Center (US) (e) 
Státni Мизеиш cs.Tëlesné Vychovy a Sportu (o) 
Society of Mining Engineers cf AIME (US) (e) 
Service des Monuments Historiques (f) 
•Statens Meteorologisk-Hydrografiska Institut (я) S.I.. 
Smith n: S.I.£ 








Society of Medical Jurisprudence, NY (e) 
1; Service des Métaux et Minerais (f) 
2. Serviço Meteorologies de Moçambique, Lourenco Marques (p) 
Service Météorologique de la Métropole et de l'Afrique 
•du Nord (f) 
li Service de la Météorologie Nationale (f) 
2i Servicio Meteorolégico Naciona], EA (ее) 
3. Société Métallurgique de Normandie, Mondeville (f) 
Service des Métaux non Ferreux (f) 
Sociedad Médica Ox'izRbena (es) 
Society of Marine Port Engineers (US) (e) 
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SMPV ' ' Schweizerischer Musikpädagogischer Verband, Z (d) 
S;M.Q;Z; Sociedad Médico-Quirurgica del Zulia, Moracaibo (eg) 
S.M.K.E. Safety of Mines Research Establishment (GrBr) (e) 
S.M.RjI. Sugar Milling Research Institute, Durban (e) 
S.M.S. 1; Scottish Meteorological Society (e) 
2; Suomen Maataloustieteellinen Seura, H ( s u o ) 
3. Sveriges Maskinindustriförenings Standardiserings-
kommitté (s) 
Sheet Metal Screw Statistical Service (e) 
State Medical Society of Wisconsin, Madison (з) 
Scottish Machinery Testing Station (e), E (e) 
Státní Meteorologick^ lîstav, Pr (c) 
Seminarium Matematyczne Uniwersytetu Warszawskiego (po) 
Société Mycologique (de France) (CS3F), P (f) 
•N.A.M.E. 
Société Nationale des Architectes de France, P (f) 
Società Nazionale Metanodotti, Mi (i) 
Society of Naval Architects and Marine Engineers, NY (e) 
Statecs Nämnd for Byggnadsforskning (s) 
Société Nationale Botanique de France (f) 
Société Nationale de Constructions Aéconautiqùes (f) 
Société Nationale d'Etude et de Construction de 
Moteurs d'Avions, P (f) 
Syndicat National de l'Enseignement Supérieur et de la 
•Recherche Scientifique (f) 
1; Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (d) 
2. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft (d) 
Société Nationale d'Horticulture de France, P (f) 
Studieselskapet for Norsk Industri, Os (no) 
Slovenská Národna Kniznica, Mt (sk) 
Station Nationale d'Essais des Matériels de Génie Civil, 
Angers (f) 
Station Expérimentale du Cacaoyer de Nkoemvone (Cameroun) (f) 
1; Slovenské Národné Muzeum, Mt (sk) 
2; Slovenské Národopisnó Muzeum, Mt (sk) 
3. Society of Nuclear Medicine, V (e) 
Syndicat National de l'Orthopédie Française, P (f) 
Supersonic Naval Ordnance Research Track (US) (e) 
Syndicat National du Personnel de la Recherche 
Minière, P (f) 
Society for Nautical Research, Greenwich (e) 
Société Nationale de Recherche et d'Exploitation des 
• ' Pétroles en Algérie, Hydra-Birmandreis (f) 
S.N.RiO. Svenska National-Kommittén for Rationell Organisation (s) 
S.N.S. 1; Service National des Statirtiques (f) 
2; Society of Neurological Surgeons (US) (e) 
3; Speleological National Society — N.3.8.^ 

































SNTI i TG 








(American) Society of Nuclear Scientists and 
Engineers (e) 
Society for N onde st rue t ive Testing, Evanston (e) 
Stowarzyszenie (Naukowo-Techniczne ) Geodetéw Polskich, 
Wa (po) 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierów (po) 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Ináynierów i Techników 
Górnictwa, Katowice (po) 
SNTITP 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierów i Techników 
Komunikacji, Wa (po) 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierów i Techników 
Przemyslu.,^ po ) 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierów i Techników 
Przemyslu Papierniczego, bódz (po) 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inzynierów i Techniken 
•Wodno-Melioracyjnych, Wa (po) 
1; Schweizerische Normenvereinigung, Z (d) 
2i Syndicat National des Vétérinaires (f) 
1; Statistical Office (e) 
21 Státní Studijní Knihovna v Ostravë (c) 
3i Státní Vëdeckà Knihovna v Ostravë = S02 
li Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala (s) 






















Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, Rennes (f) 
Société Italiana di Oto-rino-laringologia (i)._ 
Société Italiana di Ostetria e Ginecologia (i) 
Society of Municipal Engineers (e) 
Société d'Etudes et de Développement des Techniques de 
la Plui Provoquée (f) 
Society of Engineers,(Inc.), L (e) 
Société d'Organisation Générale, P (f) 
Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications 
Hydrauliques (f) 
Skogindustrienes 0konomiske Institutt (no) 
Sygekasselaegemes Organisation Laboratoriet (da) 
Société Mineral! Radioattivi Energia Nucleare (i) 
Secretary's Office, Office of Research and Development (U8)(e) 
Státní Ochrana Prirody (c) 
1, Society for Occupational Research, Glendale (e) 
2. Society of Rheology, NY (e) 
Submarine Operations Research Group (US N) (e) 
So.R.I.N. 
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S P S Ó 
SPI) 
Sveriges Officiella Statistik (s) 
Société Mixte pour le Développement de la Technique 
des Télécommunications sur Cables, P (f) 
Statens Offentliga ütredningar (s) 
1. Société Française de Physique (CS3F), P (f) 
2. Société Internationale de Philosophie (f) 
3. Society of Protozoologists, Urbana (e) 
4. Státní Studijni Knihovna, Plzen (c) 
5. Státní Vedecká Knihovna, Plzen - SP^ 
Systems and Procedures Association of America, De (e) 
Society for the Promotion of Aviation and Chemistry (e) 
Society for the Protection of Ancient Buildings, L (e) 
Special Alaska Magnetic Survey (e) 
Station Physiologique du Collège de France, P (f) 
Society for Puxe English, L (e) 
(Centro) Studi Politici Economic! Sociali, Mi (i) 
1. Société Pomologique de France (f) 
2. Société Préhistorique Française (CSSF), P (f) 
3. Sveriges Pomologiska Förening, St (з) 
Society for the Preservation of the Fauna of the 
Empire, L (e) 
Section de Prévisions Ionosphériques Nationale (Centre 
National d'Etudes des Télécommunications),Saclay (f) 
1. Slovenská Pedagogická Kniznica (sk) 
2. = SPKK 
Státní Pedagogická Knihovna Komenského, Pr (с) 
Spolecnost Pracovního Lékarství (с) 
Societas Philologica Lugduni Traiectini, Leyden (1) 
Society for Plant Morphology and Physiology (e) 
Sulphite Pulp Manufacturers' Research League, Appleton (e) 
SÖL-y 
Státna Pamiatková Peclivost* (sk) 
Státní Památková Péce (c) 
1. Society for Pediatric Research, Во (e) 
2. Society for Psychical Research, L (e) 
3ooiety for the Prevention and Relief of Cancer (QrBr) (e) 
Scott Polar Research Institute, Ca (e) 
Society for the Promotion of Religion and Learning (GrBr) (e) 
Schalt- und Früfstelle (d) = CCE(l) 
2. Státní Památková Správa (с) 
Society of Photographic Scientists und Engineers, 
Kensington (e) 
1. Sjazd Právnikov Státov Slovansk^ch (sk) 
2. Sjezd Právniku 3tátű Slovanskych (c) 
Society for the Psychological Study of Social Issues (US) (e) 
Státní Plánovací a Statistick^ Urad, Pr (ő) 
Státny Plánovací a ätatisticky Órad, Pr (sk) 






























1; Savannah River Thermal Test Reactor (US) (e) 
2. Society of Radiographers, L (e) 
3. Society of Rheology, NY (e) 






Société Royale de Botanique de Belgique, Br (f) 
Société Royale Belge de Géographie, Br (f) 
S.S.R.O. " 
Society for Research in Child Development, Lafayette (e) 
Service des Recherches et du Contrôle Technique (P.T.T.) (f) 
Signal Research and Developmnet Establishment (e) 
1. Service des Recherches et Expérimentation (Agriculture) (f) 
2. Sodium Reactor Experiment, Santa Susana (e) 
3 . « SRED 
Scientific Research and Experiments Department (US N) (e) 
Sugar Research Foundation, NY (e) 
Section de Recherches Forestières du Gabon, Libreville (f) 
Section de Recherches Forestières du Cameroun, Yaoundé (f) 
Société Royale de Géographie d'Egypte (f) 
1. Scottish Royal Geographical Society (e) 
2. Southern Rhodesia Geological Survey, Salisbury (e) 
1. Southern Research Institute (US) (e) 
2. Stanford Research Institute, Menlo Park (e) 
Staten3 Rättskemiska Laboratorium (s) 
Special Representative Meeting (e) 
Station de Renseignements et d'Observation Météorologiques (f) 
Service des Renseignements de l'Observation du Terrain (f) 
» 
Station de Recherches Piscicoles de la Kipopo, 
Elisabethvilie (f) 
Southern Regional Research Laboratory (US) (e) 
Scottish Record Society (e) 
Service Radio-Electrique du Territoire (f) 
Statni Radiologic^ Ústav, Pr (с) 
Société Royale Zoologique de Belgique, Br (f) 
1. Department of Social Sciences (UNESCO) (e) 
2. Society of Silurians (e) 
3 . Staffordshire Society (e) 
4. Swedenborg Society (Inc.), L (e) 
5. = R.S.S»! 
1. Seismological Society of America, Berkeley (e) 
2. Social Science Association (e) 
3 . Spolok Slovensk^ch Architektov (sk) 
4. Sväz Slovenskjfch Architektov - SSAj (sk) 
Schweizerische Stiftung für Alpine Forschungen, Z (d) 
1. Seafood Statistical Bureau (e) 
2. Simplified Spelling Board, Essex (e) 
3 . Society for Study of Blood, NY (e) 
Society of Science and Art (e) 
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S.S.F. 1, Société Spéléolcgique de France (f) 
2. Spolok SlovensKych Filozofov (зк) 
S.S.FiF. Solid Smokeless Fuels Federation (GrBr) (e) 
8.S.G. Société Suisse de Génétique, Z (f) 
8SHSA Steamship Historical Society of America,West. Barrington (e) 
S.S-I. 1. Society for tho Study of Inebriety (e) 
2. Spolok Slovenskych Inzirierov (sk) 
3. Statistical (and Social Inquiry) Society of 
Ireland, Da (с) 
S.S.I.G.R. Sovieté Suisse des Ingénieurs du Génie Rural (f) 
SSIME South Staffordshire Institute of Mining Engineers, 
Birmingham (e) 
S3K Slezská Studijní Knihovna (с) 
ЗЗХ 3tátna Studijná Kniznica v KoSiciach, Kosice (sk) 
SSMUTA Sheet and Strip Metal Users' Technical Association, L (e) 
SSO 1. Société Svizzera di Odontologie (i) = SS02 
2. Société Suisse d'Odontologie, Z (f) 
S.S.P. 1. Société de Statistique de Paris (f) 
2. Société Suisse de Pharmacie, Z (f) 
S.S.P.B. Société Spéléologique et Préhistorique de Bordeaux (f) 
3SPM Société Suisse de Pédagogie Musicale, Z (f) 
IS.S.R.G. Social Science Research Council, NY (e) 
SSRG Schweizerische Studiengesellschaft für Rationellen 
Güterumschlag (d) 
S.3.R.N. Société per gli Studi e le Ricerche Nautiche, Trieste Ii) 
SSRS Society for Social Responsibility ir Science, (US) (e) 
3.3.S. 1. Service de Sondages et Statistiques (f) 
2. Société Storica Suoalpina, Torino (i) 
3. Stazione Sperimentale di Silvicoltura (i) 
SSSA Soil Sience Society of America, Morgantovvn (e) 
SS8P Society for the Study of Social Problems, Syracuse (e) 
SSSS Skandinaviske Släkt-Studie-Samfundet, st (s) 
S St tf Státny Stavebny lírád (sk) 
SSÚ Slezská Studijní lístav,Gpava (с) 
3SÚ Slovensky Statistick,/ ifrad, Во (sk) 
SsÚA Státny Slovensky Ústredn/ Archiv (sk) 
S8UJ Studium Slowian'skie Uniwersytetu Jagie]Ion'skiego, Kr Ipo) 
SSV Spolok Svatého Vojtecha, Trnava (sk) 
SSZ Society of Systematic Zoology, W (e) 
STA 1. Seed Testing International Associatoon, Du (e) 
2. Sociedad de Técnicos de Automoción, Barcelona (es) 
3. Statistics Division (ICAO) (e) 
STABB Statistisches Amt für die Britische Besatzungszone (d) 
! ЭТANIMU(C) Stazione Tecnica Autonoma per la Normalizza/.ione nell' Industria 
delle Macchine Utensil! e per i Collaudi, Torino (i) 
£fl?AR Société Technique d'Alimentation Rationelle, 
Château-la-7allière (f) 
St Arch Staatsarchiv, Bremen, lia (d) 
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3.T.A.T. Section Technique d'Agriculture Tropicale (f) _ , 
Statagri 
. « 
Bealanana Service de la Becherche Agronomique,Bealanana (f) 
StatRA Statistisches Reichsamt (d) STAVÍSWI Statistisches Amt der Vereinigten Wirtschaftsgebiete (d) 
S.T.B.A. Service Technique des Bases Aériennes (f) 
S.T.C.A.N. Service Technique des Constructions et Armes Navales 
(Secrétariat d'Etat aux Forces Armées, Marine),P (f) 
StCG Steel Control Group (e) 
STE 1. Society of Terminal Engineers (e) 
2. Society of Tractor Engineers (e) 
S.T.E.F.I. Servizi Tecnici Economic! Finanziari Inforraazione (i) 
3.T.E.S. Société Termoelettrica Siciliana, Palermo (i) 
S.Т.Е.T. 1; Sociedad de Tisiologia y Enfermadades Toráxicas, Quito (es) 
2. Société Torinese Esersizi Telefonici (i) 
STF Svenska Teknolqgföreningen, St (s) 
S.T.F.M. Société des Textes Français Modernes (f) 
STG Schiffbautechnische Gesellschaft, В (d) 
S.T.G.В. Service Technique des Grands Barrages (f) 
St. hydrometeorol.iÍ3t. гх 3Hlî2 
STI 1. Schweizerisches Tropeninstitut, Basel (d) 
2. Stockholm Teknioka Institut (s) 
STK Státna Technická Kniznica, Kosice (sk) 
STK Státní Technicki Knihovna, Brno (c) 
STL Space Technology Laboratories, LA (e) 
S.T.M. Service Technique des Machinos (Marine) (f) 
STOP Stowarzyszenie Techniczne OdlewnikÄw I'olskich, Kr (po) 
3TR • Scientific and Technological Research (e) 
S.T.S. 1. Scottish Text Society (e) 
2. Services des Télécommunications et des Signalisations ( f ) 
3. Suomalaisea Teknikkojen Seura, H (suo) 
4. Svenska Tandlükore- Sällskapet, St (s) 
StSI Stockholms Socialinstitut (з) 
S;T.T. Secuion Technique des Transmissions (f) 
S.T.T.A. Service Technique des Télécommunications de l'Air 
(D.T.I.Л.), P (f) 
S.T.T.M. Service Technique des Travaux Maritimes (f) 
3.T.U. Service de Topographie et d'Urbanisme (f) 
STÚ^ 1. Státní Typisacni Óstav e 3TÚ (с) 
2. Studijní a Typisacni tfstav (с) 
3. lístav pro Fráce Studijní a Typisacni = Síé (о) 
STV Schweizerischer Technischer Verband, Bern (d) 
SU Slovenski Univerzita, Bs (sk) 
SÓ = SÔ CSAV 
SÖA 1. Slovensk^ Óstredny Archív (зк) 
2. Státní Óstrední Archiv (с) 
STÍf в SAV Slovenská Ó3tav fleskoelovenské Akademie Ved, Pr (6) 
3.U.D.T. Société Universelle du Théâtre (f) 
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Sifa Státni Óstav Hydrologicky T.G.Masaryka (c) 
Sui d-Afrikaan-
sé WNNR Suid-Afrikaanse Wetenskaplike en Nywerheid-
Navorsingsrad (afr) 
SÚKL Státni lístav pro Kontrolu Léciv, Pr (c) 
SÓL' UT Slovenské lístredie L'udovej Umeleckej Tvorivosti (sk) 
3(JM Státni Óstav Meteorologiclqf (c) 
SUN Symbols, Units and Nomenclature Commission (e) 
SUPO Super Power Homogenous Reactor, Los Alamos (e) 
SÓPR Státni Urad pro Rekonstrukci Památnych Mest a Objektu (c) 
SUS Slovenská Ucená Spolocnost' Bs (sk) 
stfs Státni lirad Statistick^, Pr (c) 
Sussex Arch.Colls. — Sx.A.C. 
SlÍTEIN Slovensk^ Ustav pre Technické a Ekonomické Informácie (sk) 
SÓTHD Slovenské Ustav pre Technickú a Hospodársku Dokumentáciu (sk) 
SIÍVN Státni Órád pro- Vynálezy a Normalizaci (c) 
SÓVTR' Slovenské Óstredie Vyskumu a Technického Roz-voja (sk) 
Sv.Ak.= BA6 
3VCC Schweizerischer Verein der Chemiker-Coloristen (d) 
1SVD Schweizerische Vereinigung für Dokumentation, Bern (d) 
S.V.E. Society for Visual Education (e) 
1SVF Schweizerische Vereinigung von Färberei.Fachleuten, Basel (d) 
SVK Státna Vedecká Kniznica, Kosice (sk) 
SVL Schweizerische Versuchs- und Lehranstalt, В (d) 
3VLR Schweizerische Vereinigung für Luftrecht, Z (c) 
ISVMT Schweizerischer Verband für die Materialprüfungen der 
•Technik (d) 
SVP Ii Society of Vertebrate Paleontology, Ca.,Mass. (e) 
2i Stichting voor Plantenveredeling, Wg (ne) 
3. Studiekring voor Plantenveredeling, Wg (ne) 
SVR Státni Vyzkumná Rada (с) 
SvTFrr STF 
SVÚ Statni Vedecky Veterinarni tfstav (c) 
SvtfP Státny Vyzkumny )5stav Pol'nohospodársky (sk) 
SVÜRH Státni Vyzkumny Ustav Rybársky a Hydrobiologicky (с) 
SVÓZ 1. Státni V^zkumné Úatavy Zemëdëlské (с) 
2. Svaz Vyzkumn^ch Ustavu Zemëdëlskych, Pr (S) 
SVZ Soçiedad Veterinaria de Zootecnia, M (es) 
SWA Schweizerisches Wirtschaftsarchiv, Basel (d) 
SWAO Bureau of Standards' Western Automatic Computer (e) 
!SW-GfW Südwestdeutsche Gesellschaft für Weltratimforachung, F (d) 
SWIB South Wales Institute of Engineers, Cardiff (e) 
IS.W.L.A« Southwestern Library Association, Natchitoches (e) 
SWMA Southwestern Monuments Association (US) (e) 
SWP Stowarzyszenie Wynalazców Polskich (po) 
SWRI Southwest Research Institute, Antonio (e) 
Sx.A.C. Sussex Archaeological Collections, Lewes (e) 
Sy.A.O, Survey Archaeological Collections, Guildford (e) 
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SYOA Syndicat d'Etudes des Centrales Atomiques 
(de Belgique) (f) 
3YEN Syndicat d'Etudes de l'Energie Nucléaire, Br (f) 
SÏIiF Sveriges Yngre Läkares Förening (в) 
Sylf. = SYLF 
S,Y)M.T. Sveriges Yngre Medicinska Teoretiker (s) 
S.Z. — S.Z.F, 
S.Z.(F.) Société Zoologique (de France) (CSSF), P (f) 
SZKÓ 1. Státní Zemëmerick^ a Kartografick^ Óstav, Pr (с) 
2. Státní Zemêpisn^ a Kartografick^ Óstav = SZKIJ^ 
SZM Státní Zidovské Museum, Pr (с) 
• SZN Stazione Zoologica di Napoli (i) 
3ZNZ Savezni Zavod za Narodno Zdravlje (h) 
SZS Slovenská Zemepisná Spoloőnost' (sk) 
SZSÓ Státny Zdravotne-Sociálny Ústav (sk) 
SZÓ 1. Státní Zdrayotní Óstav (c) 
2. = SZXÚj^ 
3 Z V M К I Szerves Vegyipari és Miianyagipari Kutató Intézet, Bp (m) 
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TA 1, Teaduste Akadeemia= ENSV TA (ее) 
2. Technical Assistance (UNESCO) (e) 
ТАЛ Technical Assistance Administration (UN) (e) = AAT 
ÎTAB Technical Assistance Board (UN) (e) = BAT 
TAC Technical Assistance Committee of the ECOSOC (UN), NY (e) 
TAG Technical Assistance Group (OEBC) (e) 
Tago Technisch- Wetenschappelijke Arbeidsgameenschap yooç 
Orgelbouw an Orgelspel (na) 
TAKI =r Távkut. 
TALW Tschechoslowakische Akademie für Landwirtschafts-
wissenschaften (d) = C(S)AZV 
TANAP Tatransky Národn^ Park ( sk ) 
TAP Technical Assistance Programm (UN) (e) 
TAS Tennessee Academy of Science, Nashville (e) 
TASS Technische Arbeitsgemeinschaft für Schrift uns Sprache, Wi (d) 
Távkut, Távközlési Kutató Intézet, Bp (m) 
TBDzBwP Towarzystwo Badan Dziejów Reformacji w Polsce (po) 
TBS Tönsberg Botaniske Selskap (no) 
TBT Terminal Ballistic Track (e) 
TO Technical Committee (IEO) (e) 
ТСГА Town and Country Planning Association, L (e) 
TORT Tripartite Committee on Radiation Tolerances, 
(US-UK-Canada) (e) 
T.D.K. Türk Dil Kurumu, Ankara (t) 
TD3 Technické Dokumentacní Stredisko, Рг (ë) 
T.D.T.O. Türk Dil Tarihi Cemlyeti (t) 
TE Internationale Konferenz für die Technische Einheit im 
Eisenbahnwesen (d) = UT 
TEA Technicul Engineers Association (US) (e) 
TEE Torpedo Experimental Establishment (e) 
TEJ.,EGON Radio- Teletype (writer) Conference (e) 
TELI Technisch-Literarische Gesellschaft (d) 
T.E.M.A» Telecommunication Engineering and Manufacturing 
Association, (GrBr) (e) 
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T E S Z Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Bp (m) 
T E X I M E I Textilipari Minőségellenőrző Intézet, Bp (m) 
Texkut. Textilipari Kutató Intézet, Bp (m) 
Textil norm Fachnormenausschuss Textil- und Textilmaschinen-
» 
industrie (DNA) (d) 
T.F. Tandläkareförbtmd (s) 
TFA Texas Forestry Association, College Station (e) 
TFF Tekniska Föreningen i Finland (s) 
TFR Statens Tekniska Forskningsrad, St (s) 
TG3 Texas Geographie Society, Dallas (e) 
T.I. Textile Institute (GrBr) 
TIB Technical Information Branch (e) 
TIOER Temporary International Council for Educational 
Reconstruction (UNESCO), P (e) 
TID Technical Information Division (USAEO) (e) 
TIDU Technical Information and Documenta Unit (DSIR) (e) 
TIIC Technical Industrial Intelligence Committee (e) 
TIMS The Institute of Management Sciences, Ba (e) 
TIP Towarzystwo Internistów Polskich (po) 
TIS Technical Information Service (e) 
TISE Technical Information Service Extension (AEC) (e) 
T.I.U.E. The Interscandinavian Union of Engineers (e) 
TJPOI Twisted Jute Packing and Oakum Institute (e) 
Т .К.V.S.B. Technische Kommission des Verbandes Schweizerischer 
Brückenbau und Stahlhochbau Unternehmungen, Z (d) 
TLI Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund (e) 
TLim.M Towarzystwo Litorackie im.Mickiewicza, Wa (po) 
TLS Tekniska Litteratursällskapet, St (з) 
TM 1. Technisches Museum (für Industrie und Gewerbe), Wi (d) 
2. Tromsö Мизеит (no) 
TMB (Magyar Tudományos Akadémia) Tudományos Minősitő 
Bizottság(a) (Bp) (m) 
TMD Torpedo and Mining Department (e) 
TNA The National Archives (and Records Service of the US), W (e) 
TNO Текп1зка Nomenklaturcentralen, 3t (s) 
TN KUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (po) 
ITNO (Nederlandse Centrale Organisatie voor) Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Gra (ne) 
TNOIK- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Wa (po) 
TNT Towarzystwo Naukowe w Toruniu (po) 
TNW Towarzystwo Naukowe Warszawskie (po) 
TNwT s= TNT 
TOVU(S) Teohnicko-Organisacni Vyzkumny tfstav (Strojirenaky) )ô) 
Tow.Bibl.im. 
Lelewela Towarzystwo Bibljofilów imienia Lelewela, ToruA (po) 
Tow.Lek.War. Towarzystwo Lekar3kie Warszawskie, Wa (po) 
Г.Р.А, 1, Technical Publicity Association (e) 
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T.P.A. 2. Tennessee Pharmaceutical Association, Nashville (e) 
3. Texas Pharmaceutical Association, Austin (e) 
T.P.I. Town (and Country) Planning Institute, L (e) 
T.P.N, ss P.T.P.N. 
T.P.N, w 
Wilnie Tov.arzystwo Przyjaciól Nauk w Wilnie (po) 
T.P.R.P. Tropical Plant Research Foundation (e) 
TR Technická Rada (c) 
TR ft DL Tung Research and Development League (US) (e) 
TRB Tobacco Research Board of Southern Rhodesia, Salisbury (e) 
IT.R.E. Telecommunications Research Establishment, Malvern (e) 
TRI 1. Tea Research Institute, Talawakcle (e) 
2, Textile Research Institute, Princeton (e) 
3. Tin Research Institute, Columbus (e) 
T.R.I.E.A. The Tea Research I istitute of East Africa, Ksricho (e) 
TRIFCO Tripartite T.G. Farben Control Office (HICOM) (e) 
Trifco = TRIFCO 
TRML Tropical Research Medical Laboratory (US л) ( e ) 
TRS 1. Teet Research Servjco (US) (e) 
2. Thailand Research Society (e) 
3. Tobacco Research Station, Richelieu (e) 
4. Torry Research Station (e) 
TSE Türk Standartlari Er-3titüsü (t) 
TSFC Technical Staff-Fuel Committee (АСА) (e) 
TSHS Tenaessee State Horticultural Society, Knoxville (e) 
TSIr Towarzystwo Studiów Iranskich, Tehei'an (po) 
T3K Tradgardsnaringens Standardiseringskommitté (s) 
TSMA Теппеззее State Medical Association, Nashville (e) 
T.S.P.E. Texas Society of I'rofe3sional Engineers (e) 
T S 1' Testnevelési és Sport Tanács, Bp (m) 
TSÚ Textilní Syntaticky Ústav (c) 
TTIT Társadalmi és Természettudományi Ismereteket Terjesztő 
Társulat, Bp (m) 
T.T.K. Türk Tarih Kurumu, Ankara (t) 
T T T Természettudományi Társulat. Bp (ш) 
T T Т Testnevelési Tudományos Tanács, Bp (m) 
TUV Technischer Uberwacbungsverein (d) 
TVA 1.,Technische Versuchsanstalt (d) 
2. Torpedoversuchsanstalt (d) 
TWA Technisch-Wissenschaftliche Auskunft3stelle, Jena (d) 
TWL Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittelzeutrale, В (d) 
TWV Technisch-Wissenschaftliche Veranstaltungen, В (d) 
ÏWZ Technisch-Wissenschaftliche Zusammenarbeit (d) 
TS ZA. Technisch-Wissenschaftliches Zentralamt (d) 
TZF Technische Zentralstelle der Deutschen Forstwirtschaft (BRD)(d) 
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UA 1. Ulster Association (e) 
2. Untersuchungsamt (d) 
U.A.B.S. Union of American Biological Societies (e) 
UAI 1. Union Académique Internationale, Br (f) 
2. Union Astronomique Internationale (f) ^ IA'J 
- ÚAMV Ústrední Archív Ministerstva Vnitra, Pr (c) 
U.A.P. Union des Arts Populaires de Prance, Mulhouse (f) 
UASAL Utah Academy of Sciences., Arts and Letters (e) 
!U.A.S.I.F. Union ues Associations Scientifiques et Industrielles 
Françaises (f) 
IUATI Union des Associations Téchniquee Internationales (f) » UIEO 
ÓaÚP Ústav Arctutektury a Özemního Plánování (с) 
UB 1. Universitätsbibliothek (d) 
2. Universitätsbiblioteket, Gg (no) 
UBBR University Bureaus of Business Researcb (and Economic) 
Lincoln (e) 
U.B.I. Unione Bibliografica Italiana (i) 
ifßtf Ústrední Biologicky Ústav (ŐSAV) (с) 
U.C. Untersùchungscommissiou (Schweiz) (d) 
UÖA Unie Ceskoslovenskjfch Architektu (c) 
UCAR University Corporation for Atmospheric Research (U3) (e) 
U.G.B. 1. Ufficio Centrale Brevetti, R (i) 
2. Union Chimique Belge (f) 
U.Ch.G. Université de Paris.Labоratоire de Chimie Générale (f) 
ÚCI Ustrední Cejchovní Inspektorát (с) 
ÚÖL Ustav pro Ceskou Literaturu (CSAV) (с) 
UCLA University of California Library Association, LA (e) 
Uclaf Usines Chimiques des Laboratoires Français, P (f) 
U.C.P.S. University College of Physicians and Surgeons (e) 
UCRL University of California Radiation Laboratory (AEO}, 
Berkeley (e) 
U.C.S.E.A, Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura (i) 
U.D.A. Untén Docentes Argentinos, ВЛ (es) 
U.D.A.P. Ufficio Documentazlone Atti parlamentari (i) 
U.D.C, Uganda Development Corporation (Research Division) (o) 
UDD i, Association for the Utilization and the Diffusion of 
Documentation le) 
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UDD 2. Association pour l'Utilisation et la Diffusion de la 
Documentation ( f ) » UDD, 
/ I V y 
•UD K8C Ustav Dejin Komunietické Strany Ceskoslovenská (с) 
ÓD KBS Óstav Dejin Komunistickej Strany Slovenska (sk) 
ÓDM Óstav Dulní Mechanisace (с) 
UDP 1. Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado (es) » IIUDP-^ 
2, Istituto Internationale per l'Unificazione del 
Diritto Privato (i) - IIUDP^ 
UDT Óstav Technického Dozoru (с) 
UEA United Epilepsy Association, NY (e) 
ÓEF Óstav pro Etnografii a Folkloristlku (Ö3AV) (5( 
U.E.S, United Engineering Society (e) 
ÓEÓ Óstrední Endokrinologicky Óstav (с) 
U.Ev, Université de Paris,Laboratoire d'Evolution ( f ) 
UF United Foundation (US) (e) 
ÓFBR Ustav Fyziologie a Biologie Rostlin (c) 
IUFOD Union Française des Organisations de Documentation ( f ) 
UFRO International Union of Forest Research Organisations(e) » 
IUFRO 
ÓFVF Óstav pro Fotochemii a Vedeckou Fotografii (с) 
U.G.C,(e G.M.) Ufficio del Genio Civile (e del Genio Militare) (i) 
IUGGI Union Géodesique et Géophysique Internationale(f) « IUGG 
U.G.I. 1. Uniao Geográfico Internacional (p) = IGU 
2. Union Géographique Internationale(f) » IGU 
UGRA Verein zur Förderung Wissenschaftlicher Untersuchungen 
im Graphischen Gewerbe, Z (d) 
Ugra s UGRA 
ÓHP Óstav Hygieny Práce (ë) 
U.H.S. Unitarian Historical Society ie) 
ÓHSV Ustav pro Hospodársky a Sociálni Vyzkum (с) 
UIA 1. Union Internacional de Arquitectos (es) = UIA2 
2. Union Internationale des Architectes, P (f) = UIA^ 
3, Union Internationale des Avocats, Nï (f) 
UIO Union Internationale de Chimie(f) - IUPAC 
UICC Union Internationale contre le Cancer, P ( f ) 
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature et 
de ses Resources), Br (f) 
UICPA Union Internationale de Chimie Iure et Appliquée ( f ) • IUPAO 
UICT Union Internationale Contre la Tuberculose, P ( f ) 
UID Union Internationale de Dendrologie(f) = IDU 
UIDA Union Internationale des Arts (f) 
U.I.D.M,M. Ufficio Internazionale di Documentazione di Medicina 
Militare (i) 
IU.I.E« Union Internationale pour l'Etude de 1'Electrothermie ( f ) 
UXEO Union of International Engineering Organizations, P (e) 
IUIES Union Internationale d'Etudes Sociales, Br (f) 
U«I.F. Union dee Ingénieurs Français (f) 
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UIHS Union Internationale d'Histoire des Sciences(f) = IUHS 
UIMNH University of Illinois Museum of Natural History (e) 
. « 
UIMTCT Union Internationale de Médecine Thermale et de 
Climatothalessothérapie, Ostende (f) 
U.I.N.T. Ufficio Invenzioni Novità Tecniche, Mi (i) 
UIO Union Internationale des Orientalistes, Leiden (f) 
UIORF Union Internationale des Organisations de Recherches 
Forestières(f) = IUFRO 
U.I.P. Ufficio Idrografico del Po (i) 
IUIPN Union Internationale pour la Protéction de la Nature 
(f) = IUPN 
IUIPPA Union Internationale de Physique Pure et Appliquée, P 
UIPV(T) Union Internationale contre le Péril Vénerien (et les 
Tréponematoees), P (f) 
UISA 1. Union Internationale des Sciences Agronomiques, P (f) 
2, United Inventors and Scientists of America, LA (e) 
UISB Union Internationale des Sciences Biologiques, N (f) 
UISN Union Internationale des Sciences de la Nutrition (f) = IUNS 
UIT 1. Unión Internacional de Telecomunicaciones (es) => UIT2 
2. Union Internationale des Télécommunications, G(f) 
djö lístav pro Jazyk Öesky (ÖSAV) (с) 
ÚJCL lístrední Jednota öeskoslovenskych Lékaru (c) 
líjE lístav Jaűerné Energie (с) 
l)jF lístav Jadernó Fyziky (r) 
UK Universitní Knihovna, Pr (c) 
U.K.A.E.A, United Kingdom Atomic Energy Authority (GrBr) (e) 
IUK-B Universitní Knihovna-Brno (c) 
UKB Univerzitná Kniznica v Bratislave (sk) 
UK-Brat. = UKB 
UKChV lístav Kozeluzstva a Chemie Vody (ő) 
íf 1 lístrední Knihovna Filmová (c) 
IÍK H l . m . P r a h y - iÍKMP 
ЙкМР Ustrední Knihovna Hlavniho Mesta Prahy (c) 
UKOL Universitní Knihovna Olomouc (c) 
UKOl = UKOL 
UK -P Universitní Knihovna Praha (c) 
lÍKR 1. Ustrední Knihovnická Rada (c) 
2. dstredná Kupel'ná Rada (sk) 
(JKZIÍZ Ústrední Kontrolní a Zkusební lístav Zemődelsky (c) 
UL UNESCO Library, P (e) 
ULA3T Unión Latino-Americana de Sociedades de Tisiología, 
Montevideo (es) 
U.L.G, Genootschap voor Landbouw- en Kruidkunde, Utrecht (ne) 
ULK lístredná Lekárská Kniznica, Bs (sk) 
ULMA Landsmals -och Folkminnesarkivet i Uppsala (s) 
lÍLT l?3tfedí Lidové Tvorivosti (c) 
ÜLUV lístredí Lidového Umení V^tvarného (c) 



















Umëlecko-Frumyslové Museum, Brno 
tfetav pro Mechanisaci Dolu (с) 
Union Médicale Franco-Ibero Américaine, P (f) 
1, Union Mundial de Sociedades de História 
Farmaceutica (os) » UMHP2 
2. Union Mondiale des Sociétés d'Histoire Pharmaceutique, 
Rotterdam If) 
Unione Matematica Italiana (i) 
Union Médica Leonesa, Leon (es) 
Unione Medica Mediterranea (i) 
University of Michigan Museum of Zoology, Ann Arbor (e) 
lístav Montanov^ch Staveb (c) 
Ústredí Moravsko-Slezekych Architektu (c) 
Urad pro Normalized, Pr (c) 
United Nations Atomic Commission = A-EC4. 
Unione Nazionale fra i Costruttori di Maochine Agricole, R 
United Nations Atomic Energy Commission — AEC^ 
Organizzazione Unita Atomica (i) 
Unatom = UN ATOM 




















CommiRsione Tecnica di Unificazione nell* Aeronautica, 
Toid.no (i) 
United Nations Education Conference (e) 
Ufficio di Unifacazione Elettrotecnica (i) 
United Nations Expanded Programme of Technical Assistance 
^EPTA (e) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, P (e) 
UNESCO (East Asia) Science Cooperation Office (e) 
United Nations Food Conference (e) 
United Nations Filmstrip Library, NY (e) 
Ungarisches Historisches Institut in Wien (d) 
1, Ente Nazionale (Italiano) per 1'Unificazione nell' 
Industria, Mi (i) 
2. Union Nationule des Intellectuels, P (f) 
Union Nationale des Ingenieurs Agricoles (f) 
Ente di Unificazione per la Cerumica, i Refrattari e 
gli Abrasivi, Mi (i) 
"Unification du Droit'': Institut International pour 
l'Unification du Droit Гrivé, R (f) 
Ente di Unificazione del Materiale Ferrotranviario, Fi (i) 
Comitate Generale per 1*Unificazione nell'Industrie 
Meccarica, Mi (i) 
Ente di Unificazione per le Costruzioni Meccaniche, Mi (i) 
Ente di Unificazione Metalli non Ferrosi, Mi (i) 
Ente Italiano per 1'Unificazione nell'Industrie delle 
Materie Piastiche, Mi (i) 
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UNIPREA Commissione Tecnlca di Unificazione nella Meccanica 
Précisa, Fine, Ottica ed Affini, Torino (i) 
UNI3EFUM Centro Italiano di Immunologie e di Lotta contro le 
Malattie Infettive, R (i) 
UNITÊC Union des Ingénieurs et Techniciens Français (f) 
U.N.I.T.E.R. Unio Nationalis et Internationalis Totius Energiae 
Renovatricis (1) 
UNITEX Associazione Nazionale per 1'Unificazione nel Settore 
Tessile, Mi (i) 
UNI—UM Ente Nazionale Italiano di Unificazione Utensileria 
Meccanica (i) 
UNOAEC = AEC^ 
U.N.O.E.C.R. United Nations Organization for íklucational and Cultural 
Relations (e) 
IU.N.S.C.C, United Nations Standards Coordinating Committee, NY (e) 
UNSCCUR United Nations Scientific Conference on the Conservation 
and Utilization of Resources (e) 
U.N.S.E,A. Ufficio Hazionale Statistics Eccnomica Agricole, R (i) 
U.N.S.I.D.E.R. Unificazione Sidérurgies.Sezione di -(Associazione 
Industrie Siderurgiche Itali m o ) (i) 
UNTAA United Nations- Technical Assistance Administrations 
(a) = A AT 
UNTAB United Nations Technical Assistance Board (e) » BAT 
UNTAP = TAP 
U.O. Union Observatory, J (e) 
6oCh lístav Oigan.ické Chemie (CSAV) (с) 
ÓP Ústav Prei'abrikac9 (с ) 
UP ^  UPRP 
UFA Utah Pharmaceutical Association (о) 
IUPADI Union Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, Mv v«s) 
U.P.A.I. Universitetots Patologisk-Anatomiske Institut (da) 
lÎPE Úbtav Pramyslové Ekonomiky, Pr (c) 
UPI Union palóontologique Internationale, Ba (f) 
dPK 1. Ústredná Podohospodárska Kniznica, Kosice (зк) 
2. Óstrední Pedagogická Knihovna (с) 
UPL International Institute for tho Unification of 
Private law (e) = IIUDP 
UPL Óstav Pracovniho LékaÍ3tví (с) 
UPM «s UM 
6PN= TÎnî 
UPRP Urzad Patentowy Rzeczypospolitej polskioj (po) 
UPU Union Postale Univorsolle (f) 
URI 1. Union Radioólectrique Internationale, Br (f) 
2. Unpublished Research Information (NSF) (e) 
U.R.I.A. Uniono Romina Ingegneri e ArchLtetti , R (i) 
URISTADO Ufficio Ricerche Statistiche e Documentez! oni, R ( i ) 
Úr. pro 
vynález. Úrad pro Vynálezy (с) 
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URS UNESCO Relations Staff, Nï (e) 
IURSI Union Radio Scientifique Internationale, Br (f) 
U.S. Ufficio Storico (i) 
USAEC United States Atomic Energy Commission, W (e) 
U3AERDL US Army Engineer Research and Development Laboratory (e) 
U3AFFSR United States Air Force Flight Safety Research (e) 
U3AFHD US Air Force Historical Division (e) 
USAFIT United States Air Force Institute of Technology (e) 
USAI Unién 3ud-Americana do Asociaoiones de Ingenieroa, RJ (es) 
U.S.A.M. Union Suisse des Arts et Métiers (f) 
USBAE United States Board of Agricultural Economics (e) 
IU3BE United States Book Exchange, Inc.,W (e) 
USBG US Botanic Garden (e) 
U.S.B.L.3. United States Bureau of Labor Statistics (e) 
IUSBS United States Bureau of Standards (e) 
IU.S.C. A G.3. s USCG3 
USCGS l|nited States Coast and Geodetic Survey (e) 
ÚSŐ(3)K Ustredni Spolek Ceskych (Ceskoslovenskych) KnihovnikS 
U3CV Union Scientifique Continentale du Verre, Br (f) 
Ú3E Ústav Stavebni Ekonomie (c) 
U3E0 United States Engineers Office (e) 
I USFPC = FPC 
ÚSG Ústav Stavebni Geologie (с) 
U3G3 United States Geodetic Survey (e) 
ÚSG a К Úatrední Správa Geodezie a Kartografie (с) 
U3G3 United States Geological Survey (e) 
Ú3HK Ústav Stavebních Hmot с. Konstrukoí, Pr (с) 
U.3.1. United Services Institution (GrBr) (e) 
USIBA United States International Book Association (o) 
ÚSJ ÚSJ-SAV 
USJOB United States Joint Communication Board (e) 
Ú3J -3AV Ústav Slovenského Jazyka pri SAV (sk) 
USL Underwater Sound Laboratory (US N) (e) 
Ú3L 1. Ústrední Svaz Lékarniku (с) 
2. Ú3L-SAV 
USL-SAV Ústav Slovenskej Literatúry pri SAV (sk) 
USMMA United States Merchant Marine Academy (в) 
U8NCERKL US Naval Civil Engineering Research and Evaluation 
Laboratory (e) 
USNC-IGY Unieed States National Committee for the International 
Geophysical Year (e) 
IUSNM United States National Museum (Smith.Inst.) W(e) 
Ú3NP Ústav Slovenského Národného Povstania (sk) 
USNRDL U.3.Naval Radiological Defense Laboratory, Si" (e) 
! USPO United States Patent Office (e A 
USRS United States Rocket Society, Pittman (e) 
UsS Ucená Spolecnost Safarikova (c) 
U3TAP United States Technical Assistance Program, W (e) 
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IJst.pro v^zk.vnitr.obch. - Ú W O 
ÚSVAB Ústrední Svaz Öeskoslovenskych Vynálezcű a Badatelu (с) 
ÚSVH Ústrední Správa Vodního Hospodárstvi (c) 
!USWB United States Weather Bureau (e) 
UT Conférence Internationale pour l'Unité Technique 
des Chemins de Fer, Bern (f) 
ÓTAM Ústav Teoretické a Aplikovanó Mechaniky (ÖSAV) (ő) 
ÓTCh Ústav Technické Chemie (с) 
ÓTEIN Ústav pro Technickou a Ekonomiokou Informaci, Pr (c) 
(ÍTF Ústav Technické Fysiky (ÖSAV) (c) 
ÚTHD Ústav Technické a Hospodárskó Dokumentace (c) 
ÚTHK Ústav pro Technologii Hrubó Keramiky (5) 
U.T.I. Unione Tecnici Italiaui (i) 
U.T.I.A. University of Toronto, Institute of Aerophysics (e) 
ЙТК 1. Ústredná Technická Kniznica, Bs (sk) 
2. Ústrední Technická Knihovna, Pr (c) 
3. U3trednf Technická Komise (c) 
ÚTL Ústav Télovychovného Lékarství (c) 
U.T.N.O.M, Ufficio Tecnico Nazionale per gli Oli ed i Mangimi (i) 
UT3 Union Technique Suisse, Bern (f) 
ÚTSK Ústav Typisace Stavebních Kon3trukcí (с) 
IU.T.U. Ufficio Tecnico di Unificazione (i) 
ÓTV Ústrední Technicky V^bor (c) 
U.T.V. Utrechtsche Technische Vereniging (ne) 
ÓÚA Óatrední Ústav Astronomick^, Pr (c) 
UUB Upp3ala Universitets-Bibliotek (s) 
ÚÚG Ústrední Ústav Geologicki, Pr (c) 
ÚÚP Ústrední Ústav Polarograficky, Pr (c) 
UÜKI Útügyi Kutató Intézet, Bp (m) 
ÚVK Ú3tav V^zkumu Materiálu, Pr (c) 
ÓVMK(K) Ústrední Vedecko-metodicky Kabinet Knihovnictví (c) 
ÓVMV 1. Ústav pro Vyzkum Motorov/ch Vozidel (c) 
2. Ústav Vyzkumu Mechanisace V^roby (c) 
ÓVN Úfad pro Vynálezy a Normalizaci (c) 
ÚVOJM Ústav pro Vyzkum Optiky a Jemné Mechaniky (6) 
ÚVPK Ústav pro Vyzkum a Pouzití Kovu, Pr (c) 
UVR Umeleoká a Vedeclcá Rada (c) 
ÚVR 1. Ústav pro Vyzkum Radiotechniky (c) 
2. TÍstuv pro Vyzkum Rud, Pr (c) 
ÓV'3 Ústav pro Vyzkum Strojű (ösav) (c) 
ÓVTR Ústfedí Vj/zkumu a Technickóho Rozvoje (c) 
ÚVÚPP Ústrední V^zkumn^ Ustav Potravinárského Prumyslu 
a Vykupu (с ) 
U W « UVVTR 
Ú W L Úetav pro Vyzkum Vyzivy Lidu (c) 
Ú W Ü Ústav pro Vyzkum Vnitrniho Obchodu (c) 
ÓVVP Ústav pro Vyzkum a Vyuziti Paliv (c) 
ÚWTR Ústredie Vedeckóho Vyskumu a Technického Rozvoja (sk) 
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1ЛПШ Óstav pro Vedeckjf V^zkum Paliv ( с ) 
ÓVZN Órád pro Vynálezy a Zleplovací Návrhy (с) 
UZD Umetnostno Zgodovinsko Druätvo, Lj (sl) 
ÓZD Úatav pro Zdravotnickou Dokumentaci (c) 
ÓZOD - ÚZD2 
U.Z.I. Undone Zoologien Italiana, N (i) 
ÓZK = lÎZK-CSAZV 
ÓZK-ÖSAZV Óstredni Zemédel3ká (a Leanická) Knihovna pri 
ÖSAZV, Pr (c) 


















V.d.E. = VDEH 
VDEH 












Vorderasiatische Gesellschaft (i) 
Victoria and Albert Museum, L (e) 
Victorian Artists' Society, East Me (e) 
Vasipari Kutató Intézet, Bp (m) 
Vlaamsche Architectenvereniging, Gent (vl) 
Vattenbyggnadsbyran, St (s) 
Vereinigung Beratender Betriebs- und Volkswirte, Bochum (d) 
1. Verein für das Deutschtum im Ausland, Stuttgart (d) 
2. Volk3bund für das Deutschtum im Ausland sr VDA^ 
Verein Deutscher Bibliothekai'e e.V.,MU (d) 
Verband Beratender Betriebs- und Volkswirte, 
Wirt3chafts,juristen und Organisatoren, Mü (d) 
Vyvojové ûilny pri С SAV (c) 
Verein Deutscher Dokumentare (d) 
1. Verband Deutscher Elektrotechniker, F (d) 
2. Verein Deutscher Emailfachleute e.V. (d) 
Verein Deutscher Eisenhüttenlaute, Dü (d) 
Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure, Köln (d) 
Verein Deutscher Giesaerei-Fachleute, DU-Oberkissel (d) 
Verein der Geographen an der Universität Leipzig (d) 
Vorein Deutscher Ingenieure, Dü (d) 
Verband Deutscher Diplomlandwirte, Mü (d) 
Vereinigung für Dental-Materialkunde e.V. (d) 
Venerael Disease Research Laboratory (US) (e) 
Vereinigung der Technischen 0berwachung3vereine, Essen (d) 
1. Verband der Diplom-Volkswirte, Bochum (d) 
2. Verein Deutscher Ingenieure und Techniker des 
Verme89ung3weaens, Wuppertal-Barmen (d) 
Verenigiag Limburgsche Dialecten Kennis, tot Behoud 
en Bevordering der Limburgsche Dialecten.Haarlem (no) 
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VESLIC Verein Schweizerischer Lederindustrie-Chemiker, 
Rapperswil (d) 
V.F.A. Vanföreanstalten (s) 
V.f.chr.K.i. 
Ebt.E. Verein für Christliche Kun3t im Erzbistum Köln, Köln (d) 
VfG Versuchsanstalt für Getreideverwertung (d) 
V.F.S. Verein für Sozialpolitik (BRD) (d) 
VfV Vermittlungsstelle für Vertragsforschung (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft ),Bad Godesberg (d) 
VGSVt Verein für Geschichte der Stadt Wien (d) 
VHA Vojensko-historick^ Archiv (c) 
VHambG Verein für Hamburgische Geschichte (d) 
VHM Vojenské Historické Museum, Pr (c) 
VHS Vermont Historical Society, Llontpelier, US (e) 
VHÓ Vojensk^ Historick^ dstav (c) 
V.l. Verkehrswissenschaftliches Institut für Luftfahrt (d) 
VIBS Verejná Informacní a Bibliografická Sluzba (с) 
VIE Victorian Institute of Engineers, Me (e) 
V I L L E N -
K I Villamos Energetikai Kutató Intézet, Bp (m) 
VIRÓ-Ő3AV Virologicki dstav pri Ő3AV (c) 
VIS Veterinary Investigation Service (GrBr) (e) 
V.I.T, Verenigde Ingenieurs en Technici, Utrecht (ne) 
Vitt,akad. "Vitterhets-Historie och Antikvitets Akademien", St (e) 
V I T U К I Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Bp (m) 
V.I.V. Vlaamse Ingenieursvereniging (vl) 
VIW Vereinigte Institute für Wärmetechnik (d) 
V К В Villaraositási Kutatási Bizottság ,Bp (m) 
V.K,С, Vaste Keurings-Commissie inzake Tuinbouw- en Ilantkunde (ne) 
V К К L Villamosipari Központi Kutató Laboratórium, Bp (m) 
VLÓ 1. Vëdeck/ Leteck^ dstav (c) 
2. Vojensky Leteck^ dstav (c) 
VLübG Verei» für Lübecl'ische Geschichte (d) 
V.M. 1. Veiligheidumuseum, A f.ne) 
2. Viljandi Rajoonidevaheline Koduloomuuseum (ее) 
VMAI Veterinary Medical Association of Ireland, Du (e) 
VMPA Verband der Materialprüfungsämter, Stuttgart (d) 
V.H.T.A. Vereniging van Nederlandsche Tuberculose-Artsen (ne) 
VOd V^zkumn^ Osvëtovy dstav (с) 
VÖB Vereinigung österreichischer Bibliothekare, Wi (d) 
V.öЛ. Verband österreichischer Ingenieure, Wi (d) 
VÖLT Verein österreichischer Ledertechniker, Wi (d) 
V.Ö.Z. Verein österreichischer Zahnärzte (d) 
VFA Virginia Pharmaceutical Association, Richmond (e) 
VPN Verein für Psychiatrie and Neurologie, Wi (d) 
VR Vedecká Rada (c) 
V.R.I, Virus Research Institute, Entebbe (e) 















V 3 W S 
V.T.C. 























1. Vetenskapssocieteten i Uppsala (s) 
2. = KDV3 
Verband Schweizerischer Abwasserfachleute (d) 
Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare, Bsrn (d) 
Vetenskapssccieteten i Lund (s) 
Vlastenecky Spolek Musejní v Olcnouci (с ; 
Vermont State Medical Society, Rutland (e) 
Verein Schweizerischer Maschinenindustriellei, 
Schweizerische Normenvereinigung, Z (d) 
V^zkumné Stredisko Odpadov^ch Kmot (c) 
Vereinigung Schweizerischer Petroleum-Geologen und 
Ingenieure, Z (d) 
Vereinigung Schweizerischer otrassenfachmünner (d) 
l/^tenskapssamhället i Uppsala (s) 
Verband Schweizerischer Vermessungstechniker, Z (d) 
Vereinigung Ichweizeiischer Versuchs- und 
Vermittlungsstellen far Saatkírtoffein (d) 
Vlaamsch Technisch Congres (vi) 
Vasúti Tudományos Kutató Intézet, Bp (m) 
Vedecko-Technická Rada (с) 
1. őeskoslovenská Vedecká Technická Spolecnost pro 
(Snergetiku a) Élektrotechniku (c) 
2. Vereinigung Technischer Schriftsteller, Wi (d) 
Virologick^ lístav (ŐJAV) (c) 
1. V^zkumni Óetav intibiotik (c) 
2. Vojensky dstrední Archiv (с) 
Vyzkumn^ Ó3tav Acetylenové Chemie (с) 
Vizkumn^ Ustav AnorganJcké Chemie,dstí 
nad Labem (c) 
Vyzkumny ustav Agrochemickó Technologie с. viÍat (C) 
V^skumn^ dstav Agrochemickej Technologie, Bs (sk) 
Vizkumn/ lístuv pro Aklimatisaci Teplomiln^ch Rostlin 
pfi ÖSAZV (ő) 
1. V^zkumn,/ lístav Bavlnársky, Ústí nad Orlicí (c) 
2. Vyzkumny lístav Biochemick^ (c) 
3. Vyzkumny dstív Bramboráraky, Havlickuv tírod (c) 
V^tkumnjf dstav Bavlnafsky a Hedbávnick^, IJsti nad Orlicí (c) 
V^zkumní lístav Bezpecnosti Práce , Pr (c) 
V^zkumn^ tístav Cukrovarnicky, Pr (c) 
Vyzkumn^ lístav Chmelaísky pri ÖSAZV (c) 
V^zkumn^ lístav pro Chov Koní pfi ÖSAZV (c) 
V^-zkumn^ lÍJatav pro Chov Ovci pri ÖSAZV (o) 
V^zkumn^ detav pro Chov Frasat pfi ÖSAZV (c) 
V^-zkumn^ dstav pro Chov Skotu pri ÖSAZV (c) 
V^zkumn^ Óstav Chemickych Zarizení (c) 
V^zkumn^ dstav öeskoslovensk^ch Keramick^cb. Závodö. (c) 
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VÜÖ83Z V^zkumпУ Űstav Ceskoalovensk^ch Stavebních ZÁvodű (c) 
VŰDT Vyzkumny Űstav Technického Drevoprumyslu, Pr-Nusle (c) 
VŰoÚT Vjrzkumny Űstav Dcpravní a Űpravárenské Techniky (c) 
VŰE Vyzkumn^ Űstav Energeticky, Brno (с) 
VŰEF Vyzkumny Űstav pro Elektrotechnickou Fyziku (c) 
VlÍEP V^zkumi^ Űstav Ekonomiky Fotravinárského Premyslu 
a Vykupu (c) 
VŰFB 1. Vyskumny Űstav pre Formáciu a Biochemiu, Bs (sk) 
2. V^zkumn^ Űstav pro Formaci & Biochemii, Pr (c) 
VŰFCF Vyzkumny Űstav pro Fotografickou Chemii, Pr (c) 
VŰGT 1. Vyskumny Űstav Gumárensksj l'echnológie (ak) 
2. VjfzkипшУ Űetav Gumárenské Techniky (c) 
VÖGTK Vjfzkunny Űstav Gecdetick^, Topográfichy a Kartografick^ (ft) 
VUH Vyzkumn^ Űstav pro Kornictví (c) 
VUHK V^skunny Űstav HutníckeJ Koramiky (sk ) 
VŰl vyzkumny Űstav Immunolcgiky (c) • 
VŰJAK vyzk uan/ Űstav Pedagogicky Jana .Ymosn Komenskébo (c) 
VUK Verejná Universitní Knihovna (c) 
VŰK 1. vyzkumny Űstav Kovű (c) 
2. Vyzkumny Űstav Kozedèlny (с) 
3.= V VÚK-CEAZV 
VÜK-ÓSAZV vyzkvunny Űstav Kroivársky pri Ö3A3V (u) 
VÚKI vyskumny Űstav Kábelov a Izolantov, Bs (sk) 
VŰL УУгкитпУ Űstav Lázensky, Marianaké Lázné (c) 
VŰbÁZ = VŰL 
VÓLH Vyzkumny Űstav Lesuého Hospodárstva (sk) 
VŰLM-ÖSAZV vyzkumny Űstav Lésa a Myslivosti pri Ö3AZV (c) 
VÚLR v/zkumny Űstav Lecivych Rostlin (c) 
VTJLV vyzkumny Űstav Lykovych Vláken,*umperk (ő) 
VŰl", Vyzkumny Űstav MrazíгепзкУ, Oiomouc (c) 
VUMA vyskumny Űstav pre Mechanlzáciu a Automatizáciu (sk) 
vŰíiEFP УУгкитпУ Űstav pro Mechanised a Ekonomiku 
Pótravináíského Prunyslu (c) 
VŰMEZ = VŰMEZ-Ű3AZV 
YŰMEZ-ÖSAZV vyzkumny Óatav pro Mechanizaci a Elektrifikaci ZemedSletví 
pfi Ö3AZV, Vr-Vokovice (c) 
VŰMH Vyzkimny Űatav Ministerstva MÍetního Hoapodárstvi (c) 
FÜlilF VŰskumírj Űstav Mechanizácle Leaného Priemyslu, 
Qravsky I-odzámok ( sk ) 
VŰMLZ vyzkumny Űstav pro Myslivost a Lesni Zoologii,Zbraslav (e) 
VŰMO Vyzkumny Űstav Mechaniky a Opt-iky (c) 
TŰMF УУгкитпУ Űstav Masného Prűmyslu, Brno (с) 
VŰMPJK УУгкгшпУ Űstav pro Mechanised Prűmyslu Jemné Keramiky (c) 
VŰM3K vyzkumny Űstav pro Mechanised Prűmyslu Skia a Jemné 
Keramiky (c) 
VŰMT vyzkumny Űstav Matoriálu a Tec: mologie (c) 
VŰMV 1. vyzkumny Űstav Ministerstva v/kupu (o) 










VÚMZ Vyzkumny Ústav pro Mechanisaci Zemédelství, Рг (c) 
VÚN Vyzkumny Ústav Nefty, Brno (с) 
VÚNH УугкшгпУ Ústav Náterovych Hnot (c) 
VÚNM Vyzkumnf Ústav Haftov^ch Motorú (c) 
VÓO 1. V^zkumni Ústav Obalov^ (c) 
2. Vyzkumny Ústav Cdovní (c) 
3. Vyzkumny Ústav Osvëtov^ (c) 
V^zkumn,f Ústav Ovocníírsky (c) 
Vyzkumny Ústav Ochrany Materiálu, Fr (c) 
Vyzkumny Ústav Okrasn^ch Rostiin pri Ö3AZV (c) 
Vyzkumny Ústav Grganictcych öynthe s «Pardubice (с) 
Vizkumn^ Ústav Obrábeeich Strojű a Obrabení, Pr-Záb£hlice ( 
Vyzkumnú Uscav Obrazové, Zvukové a Reprodukcní Techniky (c) 
1. Vyzkumny Ústav Okrasnéko Zahradnictví (c) 
2. Vyzkumny U3tav Organisace Zdravotnictvi, Рг (c) 
3. Vyzkumny Ústav pro Ovece a Zeleninu (c) 
V^zkunii^ Ústav Pletarcky, Brno (с) 
1. Vyzkumny Ustav Pekarsky a Cukrovinároky (c) 
2. V^skumn^ Ústav Prlemyslu Celulózy, Bc (sz) 
3. Vyzkumny Ústav Prumyslu Celulosy t: VUIC-^ 
Vyskunny Ústav í ol'rohospodárske j Ekonomiky ( sk ) 
Vyzkunny Ústav pro Klektrotechnickou Fysiku , Рг (c)' 
Vyzkumny Ústav Práskové Metalurgie,Vestec (c) 
1. V^skumny Ústav Potravinúr3keho Fri6myslu, Bs (зк) 
2. Vyzkumny Ústav Papírenského Promyslu, Рг (c) 
3. Vyzkumny Ústav Pctravinárskóho Prumyslu (c) 
V^zkumnj Ó3tav Pradn^ch Rostiin pri С8AZV (c) 
Vyzkumny Ústav Potravinárské Tecbniky, Pr (с ) 
Vyzkumny Ústav Rybársky a Hydrobiologicky pri Ö3AZV (c) 
V^zkumn^ Ústav Revmatickych(Chorob) le) 
V^zkumn^ Ústav Radiokomunikací (c) 
Vyskunny ústav pre Ropu a Uhlovodíkové Plyny, Bs (sk) 
VÚRV= VÚRV-Ö3AZV 
VÚRV-Ö3AZV V/zkumn^ ústav Rostlinné Vyroby pri CSAZV (c) 
1. V^skumn^ Ústav Sváracsk^ , Зз (sk) 
2. Vyzkumny Ustav Jklársk^ (c) 
3. V^zkumn^ Ústav ötöm tologick^ (c) 
Vyzkumny Ústav pro Atavebnictví a Architekturu, Bs (í) 
Vjrzkuon^ Ústav ötroju Cbladlcích a Potravinárskych, Pr (c) 
1. Vyzkumny Ústav öilnoproudé Elektrotechniky.Bechovice (c) 
2. V^zkumn^ Ustav Jtavební Ekonomiky (c) 
V^zkumn^ Ústav ötavebních Hmot (c) 
1, Vyzkumny Ústuv ötavebních a Keramlckych Stroju (c) 
2. Vyzkumny Ústav öynthetickóho Kaucuku (ő) 
Vyzkumny Ústav ötavebních Konstrukcí a Montázi (6) 
V^zkumn/ Ústav oyntetickych Pryskyric, Pardubice (с) 
Vyzkumny Ústav pro otrojní 3klo (c) 





































Vyzkumny ^stav pro Sdelovací Techniku (c) 
V^zkumny Östav Stomatologick^ (c) 
1. Vojensky Teclmicky Östav,Dëcin-Podmokly (c) 
2. Vyzkumny Östav Telovychovny (с) 
3. VÖTbc 
4. = VÖTK 
Vyzkumny Östav Tuberkulósy, Pr (c) 
V^zkumny Östav Technického Drevoprűmyslu (c) 
V^zkumny Östav Telekomunikací, Pr (c) 
V^zkumn^ Östav Technologie a Mechanisace Stavebnictví (c) 
V^zkumny Östav Technicko-organisacní (c) 
Vy'zkunny Östav Traumatologicky (c) 
1. V^zkumny Östav Tezkého Strojírenstvi (c) 
VÖTS—CoAZV 
V^zkumn^ Östav Travopolní Soustavy pri Ő3AZV, Pohorelice, (c) 
1. Vyzkumny Östav Tepelné Techniky (c) 
2. Vyzkumny Östav Textilní Technologie, Libérée (с) 
Vëdeckovyzkumny Uheln^ Östav (с) 
Vyzkumny Östav Umëlich Vláken, Svit (c) 
1. Vyzkumny Östav Vcelársky (c) 
2. Vyzkumny Östav Veterinárnl (c) 
3. Vyzkumny Östav Vlnarsky, Brno (с) 
4. vyzkumny Östav Vodohospodársky, Pr (c) 
Vyzkumny Östav vystavby a Architektury (c) 
Vyzkumny Östav Vzduchotechnického a Chemického 
Zarízení (c) 
vyzkumny ^stav pro Vakovou Elektrotechniku (c) 
Vyzkumny Ö3tav pro Valivá Loziska (c) 
Vyzkumny Östav pro Vyuzití Plastickych Hmot, Gottwaldov (í) 
Vyzkumny Östav pro Vinohradnictví a Vinaratví (o) 
vyzkumny Ö3tav Vzduchotechniky (c) 
1. vyzkumny Östav Zdravotnicky (c) 
2. vyzkumny Östav Zeleznicní (c) 
3. Vyzkumny Östav Zemëdël3ky, Pr (c) 
4. Vyzkumny Östav Zuslecht'ovací, Dvur Králové n.L. (c) 
5. vyzkumny Ustav Zváracsky (c) 
Vyzkumny Östav Zelinársky pri Ö3AZV (c) 
VÖZE Ä VÓZK—CSAZV 
VÖZE-Ö3AZV Vyzkumny Östav Zemëdëlské Ekonomiky pri Ö3AZV (c) 
VÖZL Vyzkumny Östav Zdravotne Letecky (c) 
VÚZLM s VÖZLM-ÖSAZV 
VÖZLM-ÖSAZV vyzkumny Östav Zemëdëlsko-le3nickych Meliorací pfi Ö3AZV (ő) 
VÖZO 1. Vyzkumny Östav pro Zahranicní Obchod (c) 
2, Vyzkumny Östav Zdravotnické Osvety (c) 
VÖZORT vyzkumny Östav Zvukovó, Obrazovô a ReprodukcTní 
Techniky, Pr (c) 
VÖZS Vyzkumny Ö3tav Zemëdëlskych Stroju (c) 











VÚZV = VÚZV-CSAZV 
VÚZV-ŐSAZV vyzkumitf Ústav Zivociánó V^roby 4 ;\ZV,Uhrineves (c ) 
VÓZVIL V^zkumny а Zkusební Ústav Plzerískyob Zivodu V.I.Lenína (5) 
W K Verein für Volkskunde, Wi (d) 
W S Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (s) 
W Ú 1. Vojensky Vedecky Ustav (c) 
2. Vojensky Vyzkumn^ Ústav (с) 
W Ú D Vëdecko-Vyzkumny Ústav Dopravní (с) 
W U Ú Vëdecko-Vyzkumny Uheln^ U 3 t a v , Ostrava (с) 
VWO Verbond van V / e t en3Chappe l ijke Onderzoekers (ne) 
VWS Preussische Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffsbau,B (d) 




























1. Webb ASBOCiation (e) 
2. Wissenschaftlicher АиззсЬизз (VDE) (d) 
3. Worcestershire Association (e) 
Western Agricultural Chemicalo Association (U.S.) (e) 
West African Cacao Research Institute, Tafo (e) 
Wright-^Patterson) ,\ir Development Center (US) (•) 
West African Fisheries Research Institute, Freetown (e) 
West African Institute for Oilpalm Research, Benin 
City (e) 
West African Institute of Social and Economic Research, 
Ibadan (e) 
West African Institute for Trypanosomiasis Research, Kaduna 
-Vom (e ) 
Watsrtown Arsenal Laboratories (e) 
West African Library Association, Ibadan (e) 
Worcester Art Museum (a) 
Wright Aero. Medical Laboratory (US AF ) (e) 
Welfare and Health Council (e) 
Westinghouse Atomic Power Division.Westinghouse Electric 
Corp..Bettis Plant (e) 
World Association for Public Opinion Research, Seattle (e) 
Waite Agricultural Research Institute, Adelaide (e) 
Wisconsin Alumni Research Foundation (e) 
West African Rioe Research Station, Rokupr (e) 
1. Willem Arntz Stichting (ne) 
2. Wisconsin Archaeological Society, Milwaukee (e) 
3. = NAS-l 
Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters,Ma (e) 
1. Water Board (e) 
2.*= USWB 
Weather Bureau Air Force-Navy (U3) (e) 
Wäraetechnische Beratungstelle der Deutschen 
Glasindustrie, Fr (d) 
Waesmann Biological Society, Ch (e) 
Weather Bureau Signal Station (US) (e) 
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W.B.S.R. Wellcome Bureau of Scientific Research, L (e) 
WCA International World Calendar Association,Inc. (Ni) (,e) 
V.'CF 1. Water Conditioning Foundation (US) (e) 
2. World Congress of Flight (US) (e) 
WCHS Western Colorado Horticultural Society, Grand Junction (e) 
WCOTP World Confederation of the Teaching Profession, W (e) 
WCS AC War Cabinet Scientific Advisory Committee (GrBr) (e) 
W.D.D. Water Development Department, Dar ез-Salaam (e) 
WD Hist. War Department Historical Division (US) (e) 
1W.E.C. World Engineering Conference (e) * CTMg 
WEE (Anglo-Canadian) Winter Experimental Establishment (e) 
Wera. Wettenschappelijk Radio-Fonds Veder (ne) 
WFB World Food Board (e) 
WFC World Food Council (e) 
WFEA World Federation of Educational Associations, B1 (e) 
WFIJI World Federation of International Juridical Institutions,P(e ) 
WPI3 Wagner Free Institute of Science, Pha (e) 
WFMH • • World federation for Mental Health, L (e) 
W,F.P.S.( A.) Wild Flower Preservation Society (of America) (e) 
WFSW World Federation of Scientific Workers, L (e) 
WGA Wyoming Geological Association,Casper (e) • ' » 
IWGL• • Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftfahrt e.V. (BRD) (d) 
W.G.O. Werkgemeenschap voor Vernieuwing van üpvoeding en 
Onderwijs (ne) 
WGRA Western Governmental Research Association, Berkeley (e) 
WHA World Health Assembly (e) 
WHGS Wyoming Historical and Geological Society, Wilkes-Barre (e) 
IWHO World Health Organization (UN) , G (e) 
WHOI • Woods Hole Océanographie Institution (e) 
W.HiO.I.C. World Health Organization Interim Commission (e) 
W.H.S. Wolf's Head Society (Yale Univ.) (e) 
IW.I.A.B, Wistar Institute of Anatomy and Biology (US) (e) 
WIAR Women's Institute of Audience Reactions, NY (e) 
WIFO Wirtschaftliche Forechungsgesellsóhaft (d) 
WIG Wojskowy Instytut Geograficzny (po) 
WINA Webb Institute of Naval Architecture (e) ' 
WINB Wojskowy Instytut Naukowo-Badawczy (po) 
WINE Webb Institute of Naval Engineering (e) 
IWIRA Wool Industries Research Association, Leeds (e) 
Wies.Gee.f. 
K.Erzhg. Wissenschaftliche Geaellachaft für Körperliche 
Erziehung, Dortmund (d) 
WJG Wiener Juristische Gesellschaft (d) 
WK3 Bundesversuchs- und Forschungsanstalt für Wärme,-Kälte-
und Strömungstechnik, Wi (d) 
WLA 1. Washington Library Association (e) 
2. Wisconsin Library Association (e) 
Wld Pwr Conf = WTC 
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W.L.U.S« World Land Usa Survey (I.G.U.) (e) 
WMA World Medical Association, M (e) 
W.M.O, 1. World Medical Organization (e) 
2. World Meteorological Organisation, Le (e) 
WNNR - Suid Afrikaansé WNNR 
W.O.C. Wilson Ornithological Club (e) 
W.O.E.C.E. World Organisation for Early Childhood Education (e) 
WPA 1, Wisconsin Pharmaceutical Association, Milwaukee (e) 
2. Wyoming Pharmaceutical Association, Casper (e) 
!WPC World Power Conference, L (e) 
WFI 1, Waxed Paper Institute (e) 
2. Wissenschaftlich-Photographisches Institut, (BRD) (d) 
WPO 1. Washington Public Opinion Laboratory (e) 
2. World Ploughing Organisation, W (e) 
WPRL Water Pollution Research Laboratory, Watford (e) 
WPSA World's Poultry Science Association, Ithaca (e) 
WRAIR Walter Reed Army Institute of Research, (US) (e) 
WRC Welding Research Council, (US) (e) 
WRI Wellcome Research Institution, L (e) 
Wroci.TN = WTN 
W.S, Weather Station (Australia) (e) 
WSCID Washington State College Institute of Dairying (e) 
W3B Western Society of Engineers, Ch (e) 
WSFI Water Softener and Filter Institute (e) 
WSHA Washington State Horticultural Association , W (e) 
WSISI We3t of Scotland Iron and Steel Institute, Glasgow (e) 
WSMA Washington State Medical Association, W (e) 
W3MS Wyoming State Medical Society, Cheynne (e) 
WSN FTG Wydzial Spraw Naukowych Polskiego Towarzystwa 
Geogroficznego, Wa (po) 
Wdl Washington State Pharmaceutical Association, W (e) 
!WSPK Wisconsin Society of Professional Engineers, Ma (e) 
W.T.A, 1. Stichting Weten3chappelijke Tandheelkundige Arbeid (da) 
2. Wissenschaftlich-Technische Abteilung (fiir Nachrich-
tenwesen), В (d) 
WTBG Wissenschnftlich-Technisches Büro für Gerätebau, В (d) 
WTGS West Texas Geological Society, Midland (e) 
WTN Wroclawskie Towarzystwo Naukowe (po) 
WTR Westinghouse Test Reactor (e) 
YTZ Wisaenschaftlich-Technische Zusammenarbeit (d) 
Württ.Statist. 
Laudesamt Württembergisches Statistisches Iandeaamt, Stuttgart (d) 
W.V.A. Wissenschaftliche Vereinigung der Augenoptiker e.V. (d) 
WVH3 West Virginia Horticultural Society, Martinsburg (e) 
W.V.O. = W.G.O. 
WVSMA We3t Virginia State Medical Association, Charleston (e) 
WV3PA West Virginia State Pharmaceutical Association, Morgantown (e 
W.V.S.P.E. We3t Virginia Society of Professional Engineers (US) (e) 
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W W Wissenschaftlicher Verein für Verkehrswesen e.V. 
Essen-Stadtwald (d) 
WWG österreichische Werbewi3senschaftliche 
Gesellschaft, Wi (d) 
IW.W.I. Wirtschaftswissenschaftliches Institut der 
Gewerkschaften, Köln (d) 
WWIdG = W.W.I. 
X 
XR External Relations Service (UNESCO) î!e) 
Y 
YEA Yale Engineering Association,
 VUS) \e) 
YIVO JIWO 
Y.P.P. Dirección General de Yacimientos Petroliferos 
Piecalea, BA iea) 
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z 
ZA Latvijas Padomju Socialistiskas Republikas 
Zinátnu Akadepija (Ív) 
ZAP Zentralamt für Fernleitungsanlagen (d) 
Zakl.Anat. 
Patol. Zaklad Anatomii Patologicznej (po) 
ZBiAP Zwiçzek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (po) 
ZBP 1. Zaklad BadaA Prasoznawczych (po) 
2. Zarz^d Bibliotek Polskich (po) 
ZBW Zentralstelle für Betriebswirtschaft im Werkstättendienat, 
(BDR) (d) 
1Z.D.A. Zinc Development Association, Ox-L (e) 
ZDHV Znanstveno Drustvo za Humanisticne Vede, LJ (al) 
ZDS Zdravotnickó Dokumentacní Stredisko, Pr (с) 
Zentralinst.f. 
Kunstgesch. Zentrali est1tut für Kunstgeschichte (in München) (d) 
ZETA Zero Energy Thermonuclear Assembly, Harwell (e) 
Zr'J Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht (d) 
Z.f.F. Zentrale für Funkberatung (d) 
ZfG Zentrale fiir Gaaverwendung (d) 
Z.G. Zoological Garden (e) 
ZIB Zentralinstitut für Bibliothekswesen (d) 
ZIH Zydowsky Instytut Historyczny, Wa (po) 
ZIS Zentralinstitut für Schweisatechnik, Halle I Saale (d) 
ZK = ZK ÖSAV 
ZK СSAV Základní Knihovpa öeekoslovenské Akademie Ved, Pr (с) 
Z.K.TJ.D. Zagrebacko Kulturno-Umjetnicko Drustvo (h) 
ZKlJs Zkuaební a Kontrolní tístav Stavební (с) 
ZLA Zemëdëlsko-Lesnick/ Archiv (с) 
ZLD Zentralstelle für Luftfahrtdokumentation, Mü (d) 
ZLV Viádní Vybor pro Zvelebování Zemedőlství, Leanictví 
a Vodního Hospodárství (с) 
ZMRI Zinc Metuls Research Institute (US) (e) 
ZOE Zero Oxyde d'Uranium Eau Lourde, Chatillon (f) 
ZPDA Zinc Pigment Development Association, Ox (e) 
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ZPIL Zwigzek Polskich Inzynierow i Techników 
Lótniczych (po) 
ZRM-LJ Zavod za Raziskavo Materiala in Konatrukcij, 
Ljubljana (sl) 
Z,S. 1. Zoological Society, L (e) 
2. = R,Z.3. 
ZSB für 
Meereskunde Zoologische Station Büsum für Meereskunde (d) 
Z » ЬоL* — Z » 3. ^  
ZsM ZidovskA Státní Museum (ê) 
ZSS Zavod za Statistiko Slovenije, Lj (sl) 
Z.S.Scot. Zoological Society of Scotland (e) 
ZSZ3 Zavod za Socialao Zavarovanje Slovenije (el) 
ZU 1. Zahranicní Ústav (с) 
2. Zememoricsky Ústav (?) 
3 . Zamepisnj- Ústav ( с ) 
ZWL Zentruletelle fUr Wissenechaftliche Literatur, В (d) 
ZwL= ZWL 
IZWO (Neder] ondse Organisatiö voor) Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzook, Gra (ne) 
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A 
AA I. Академия архитектуры (р) 
2. Армейская авиация (р) 
AAH = ААН СССР 
» 
Архив Академии наук СССР (р) AAH СССР 
AAO Абастуианская астрофизическая обсерватория АН Грузинской 
ССР (р) 
АБВ 
Всероссийская ассоциация по борьбе с вредителями сельского 
и лесного хозяйства (р) 
АВИ Архив B0jH0HCT0pH4K0r института (с) 
Авианито Всесоюзное авиационное научное инженерно-техническое 
общество (р) 
ABK Архив Вчсоког комесари^ата (с) 
Лвтомузей 
Автомобильный музей Главного военно-инженерного управления (р) 
АГА Авиационная группа армии (р) 
АГАММ AAH Архив Государственного артиллерийского исторического музея 
Академии артиллерийских наук СССР (р) 
АГНИИ Астроноыо-геодезический научно-исследовательский институт (при 
Московской университете) (р) 
АД 
Академско друштво (с) 
АДИ 
Автомобильно-дорожныЙ институт (р) 
АДК 
Архив Државно KoimcHje (с) 
Азгипроводхоз 
Азербайджанский государственный институт по проектированию 
водохозяйственного и мелиоративного строительства (р) 
АзГИФК 
Азербайджанский государственный институт физической культуры 
.(им. С.М.Кирова) (р) 
АзГНИИ 
Азербайджанский государственный научно-исследовательский 
институт (р) 
АзГНИ = АзГНИИ 
АзИИ 
Азербайджанский инструментальный институт (им. Азизбекова) (р) 
АзИНМАШ Азербайджанский научно-исследовательский институт нефтяного 
машиностроения (р) 
АзКОМСТАРИС Азербайджанский комитет по охрано памятников старины, 
искусства и природы (р) 
Азнивос 


















Ак. наук = АН 
А К Ш 
Азербайджанский научно-исследовательский нефтяной институт (р) 
Азербайджанский научно-исследовательский институт по добыче 
нефти (р) 
Азербайджанский научно-исследовательский институт гидротехники 
и мелиорации (р) 
Азербайджанский научно-исследовательский институт нефтяного 
машиностроения (р) 
Азербайджанский научно-исследовательский институт многолетных 
насаждений (р) 
Азербайджанский научно-исследовательский институт нефте-
перерабатывающей промышленности (р) 
Азербайджанский научно-исследовательский институт по 
переработке нефти (р) 
Азербайджанское научное инженерно-техническое общество 
нефтяников (р) 
Азово-черндморский научный институт рыбного хозяйства (р) 
Астрономический институт (р) 
Ассоциация изобретателей (р) 
Академия истории материальной культуры (р) 
Ассоциация по изучению четвертичного периода (р) 
Академия коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской (р) 
(им. 
Азербайджанский Краснознаменный нефтяной институт 
Азизбекова) (р) 
Архив Красной Армии (р) 
Академия коммунального хозяйства (им. К.Д.Панфилова) (р) 
Академический центр Народного комиссариата просвещения по 
вопросам наук, школы, искусства и.т.д. (р) 
Архив Ленинградского отделения Института истории Академии 
наук СССР (р) 
Архангельский лесотехнический институт (р) 
Академика за ликовну уметност (с) 
Азербайджанский государственный медицинский институт (р) 
Архив .Министерства иностраних дела Срби^е (с) 
Академия медицинских наук СССР (р) 
Авиаметеорологическая станция в Гражданском воздушном 
флоте (р) 
Академия на науките (м); Академия наук (р); Акадэмхя 
навук (бе) . 
1. Арктический научно-исследовательский институт (р) 
Н. Артиллерийский научно-исследовательский институт (р) 
3. Ассоциация научно-исследовательских институтов (р) 
Авиационный научно-исследовательский санитарный институт (р) 
Академия наук СССР, отделение математических и естественных 
наук (р) 
АН ОМН = АН ОМЕН 
АНТО Авиационное научно-техническое общество (р) 
















АНУзССР Академия Наук Узбекской ССР (р) 
АОЛГУ Астрономическая обсерватория при Ленинградском государственном 
университете (р) 
АОН Академия общественных наук (р) 
АОР Архив Октябрьской революции (р) 
АОЭ Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта (при 
Казанском государственном университете) (р) 
АПН Академия педагогических наук (РСФСР) (р) 
АПУ Архитектурно-планировочное управление (р) 
АРМГЕОШН Армянское отделение научно-исследовательского инотитута 
геологии и минералогии (р) 
АРУФАН Армянский филиал Академии наук ССР (р) 
АрмФАН = АРУФАН 
Армфан = АРУФ АН 
Артмузей Артиллерийский исторический музей (р) 
АРУ Ассоциация архитекторов-урбанистов (р) 
Архитстрой Управление городского, сельского и промышленного 
строительства (р) 
Архплая Архитектурно-планировочная комиссия (р) 
АС Академски савет (с) 
АСВ Академия социального воспитания (р) 
АСУ Ассоциация современной музыки (р) 
АСНОВА Ассоциация новой архитектуры (р) 
Аснова = АСНоВА 
Астрыбвтуэ Астраханский технический институт рыбного хозяйотва и 
промышленности (р) 
АСХИ Азербайджанский сельскохозяйственный институт (р) 
АСЭС Архитектурно-строительный экспертный совет (р) 
АФИ Астрофизический институт Академии наук Казахской ССР (р) 
АХ Академия художеств (р) 
АХТТ Ассоциация химии твердого топлива (р) 
АЮЗР Архив Юго-Западной России (р) 
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Б 
БАН I. Беларуская Акадэм|'я навук (бе) 
2. Белорусская Академия наук (р) 
3. Библиотека Академии наук СССР (р) 
БАНАБел Фундаментальная библиотека Академии наук Белорусокой ССР (р) 
БАНАз Центральная библиотека Академии наук Азербайджанской ССР (р) 
БАНАрм Центральная библиотека Академии наук Армянской ССР (р) 
БАН-Ашх Библиотека Академии наук (Ашхабад) (р) 
БАШ; ал » БАНАБел 
БАН-В Библиотека Академии наук (Владивосток) (р) 
БАНГр Центральная библиотека Академии наук ГруаинскоЙ ССР (р) 
БАН-Ир Библиотека Академии наук (Иркутск) (р) 
БАН-К Библиотека Академии наук (Казань) (р) 
ВАНКаз Центральная научная библиотека Академии наук Казахской 
ССР (р) 
БАН-Киш Библиотека Академии наук (Кишинев) (р) 
БАН-Кл Библиотека Академии наук (Ключи) (р) 
Б'Н-КТ Библиотека Академии наук (Курган-Тюбе) (р) 
БАН-Л Библиотека Академии наук (Ленинград) (р) = ФБОН 
БАНЛат (Фундаментальная) библиотека Академии наук Латвийской ССР (р) 
БАНЛы Библиотека Академии наук (Украинской СОР) Львов (р) 
БАН-ä Библиотека Академии наук (Москва) (р) 
БАН-ИК Библиотека Академии наук (Махач-Кала) (р) 
БАН-Мур Библиотека Академии наук (Мургаб) (р) 
БАН—H Библиотека Академии наук (Николаев) (р) 
БАН-fIc Библиотека Академии наук (Новосибирск) (р) 
БАН-Нч « Библиотека Академии наук (Новочеркасск) (р) 
БАН-Ои Библиотека Академии наук (Ош) (р) 
БАН-С Библиотека Академии наук (Сталинабад) (р) 
БАЯ-Св Библиотека Академии наук (Свердловск) (р) 
БАН-Сим Библиотека Академии наук (Симеиз) (р) 
ЕАН-Симф Библиотека Академии наук (Симферополь) (р) 
БАН-Сыкт Библиотека Академии наук (Сыктывкар) (р) 
БАН7 Государственная публичная библиотека Академии наук Украинской 
ССР (р) 
БАНУэ Центральная библиотека Академии наук Узбекской ССР (р) 
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БАН-Ф Библиотека Академии наук (Фрунзе) (р) 
БАЯ-Щ Библиотека Академии наук (Щербаков) (р) 
БАНЭот Центральная библиотека Академии наук Эстонской ССР (р) 
БАН-ЮС Библиотека Академии наук (Южно-Сахалинск) (р) 
БАН-Я Библиотека Академии наук (Якутск) (р) 
БАО Бюраканская астрофизическая обсерватория Академии наук 
Армянской ССР (р) 
ББИ Бьлгарски библиографски институт (б) 
ББС Бородинская биологическая станция (р) 
БГГУ Башкирское государственное геологическое управление (р) 
БГ1Ш Бюро гидрометеорологических прогнозов (р) 
Белводхоз Управление водного хозяйства при Наркомземе БССР (р) 
Белгоспроект Белорусский государственный проектный институт (р) 
Белонитомаш Белорусское отделение Всесоюзного научного инженерно-
-технического общества машиностроения (р) 
Б1АА Бълпарски Исторически Архив (б) 
БИЗГГИ Бюро изысканий Государственного гидрологического института (р) 
БИИ Бакунский индустриальный институт им. Азизбекова (р) 
БИЯ I, Биологический институт (р) 
2. Ботаиический институт (р) 
БИНТ Бюро иностранной науки и техники (р) 
БКНИИ Бурятский комплексный научно-исследовательский институт (р) 
БЛС Български Лекарски Съюз (б) 
БЫ Ботанический музей (р) 
5ММ Библиотека-музей МаякоЕского (р) 
Б 1 Ж Балтийская и международная морская конференция (р) = в ш е 
БМНЛ Центральная научно-техническая библиотека Министерства • 
нефтяной промышленности (р) 
БМТК Бюро металлических и тепло-технических конструкций (р) 
БМТП Центральная научно-техническая библиотека Министерства 
тяжёлой промышленности (р) 
Б1Ш1 Центральная научно-техническая библиотека Министерства 
химической промышленности (р) 
БОБ Бухарская областная библиотека (р) 
БОВСУ Балтийское областное водо-санитарное управление (р) 
БОПНТ Бюро организации производства и нормирования труда (р) 
БРИЗ I. Бюро рабочего изобретательства (р) 
2,- Бюро рационализации и изобретательства (р) 
3. Бюро содействия рациолализазии и изобретательству (р) 
БТИ Бюро технической информации <,р) 
БТО Бюро технических описаний (р) 
БТП Бюро технической помощи (ООН) (р) = ВАТ 
БТЭИ Бюро технической и экономической информации (р) 
БФУ Бальнеефизиатрическое управление (р) 
БЦК Бюро центральной каталогизации (р) 
БЭИ Бюро по экспериментам и исследованиям (р) = ОКЕ 
БЮК Бюро по международному книгообмену (р) 




Всесоюзное астрономо-геодеэическое общество (р) 
ВАИ I. Всероссийская ассоциация инженеров (р) 
2. Всесоюзный арктический институт (р) 
Вам = ВАИ 
ВАМИ 
Всесоюзный алюминиево-магниевый институт (р) 
ВАНО Всесоюзное архитектурно-научное общество (р) 
Варнитсо Всесоюзная ассоциация работников пауки и т е х н и к и активных 
участников социалистического строительства в СССР' (р) 
ВАС 
Всероссийский астрономический союз (р). 
ВАСХНИЛ 
Всесоюзная академия сельскохозяйственных нау.. « а . В . И . 
Ленина (р) 
ВАУ 
Всесоюзное архивное управление (р) 
ВАХ Всероссийская академия художеств (р) 
ВВК Военно-врачебная комиссия (р) 
ВВЭ Военно-врачебная экспертиза (р) 
ВГБ Всесоюзная геологическая библиотека (р) 
ВГБИЛ 
Всесоюзная государственная библиотека иностранной 
литературы (р) 
ВГИК Всесоюзный государственный институт кинематографии (р) 
ВГИТИС 
Всесоюзный государственный институт телевизионной механики 
и связи (р) 
ВГИЭВИЗ 
Всесоюзный государственный институт экспериментальной 
ветеринарии и зоогигиены (р) 
вго 
Всесоюзное географическое общество (р) 
ВГРО 
Всесоюзное геолого-разведочное объединение (р) 
ВГСБ 
Всесоюзное геодезическое справочное бюро (р) 
ВГУ 
I. Военно-географическое управление (р) 
2. Высшее геодезическое управление (р) 
ВГФ 
Всесоюзный геологический фонд (р) 
вднт 
Всесоюзный дом народного творчества (им. Н.К.Крупской) (р) 
Ветбакинсти-
Ветеринарно-бактериологический институт (р) 
тут 
ВИАМ Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных 
материалов (р) 
виг 
I. Всесоюзный институт гельминтологии (р) 
2. Всесоюзный научно-иселедователъек;:,: институт галургии (р) 
Всесоюзный институт гельминтологии zu, академика , 
К.И.Скрябина (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт гидро-
машиностроения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
животноводства (р) 
Всесоюзный институт земного магнетизма и атмосферного 
электричества (р) 
Всесоюзный институт защиты растений (р) 
Всесоюзный институт зернового хозяйства (р) 
Военно-историческая комиссия (р) 
Всесоюзный институт по исследованию лекарств и ароматических 
растений (р) 
Всесоюзный институт механизации сельского хозяйства (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии и 
стандартизации (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального 
сыря (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по механизации 
торфяной промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства (р) 
Всесоюзный институт научной и технической информации (р) 
Военно-историческая научная комиссия (р) 
Всесоюзный институт основных геодезических и гравиметрических 
работ (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт огнеупорных я 
кислотоупорных материалов (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по изучению 
оснований и фундаментов инженерных сооружений (р) 
Всесоюзный институт растениеводства (р) 
ВсесоюзпиВ научно-исследовательский институт разведочной 
геофизики (р) 
Военный институт рационализации труда и техники (р) 
Военно-историческая комиссия (р) 
Всесоюзный институт строительных материалов (р) 
Всесоюзный институт содовой промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственного машиностроения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт тепло-
-гидрээноргооборудования (р) 
Всесоюзный институт удобрений и агропочвоведения (р) 
Всесоюзный институт удобрений, агропочвоведения и 
агротехники (р) 
Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии 
(и зоогигиены) (р) 



















В Н И Г Ш 
ВШ1ГНИ 
ВНИГРИ 











Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной 
эндокринологии (р) 
Всесоюзный институт юридических наук (р) 
Всесоюзный комитет по делам высшей школы (р) 
Всесоюзный комитет геофизической разведки (р) 
Всесоюзная комиссия по запасам полезных ископаемых (р) 
Всесоюзная книжная палата (р) 
Всесоюзный комитет по стандартизации (р) 
Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта (р) 
1. Всемирная метеорологическая организация (р) = Ш О 
2. Всероссийское минералогическое общество (р) 
Всероссийская научная ассоциация востоковедения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи (р) 
Всесоюзный научный геолого-разведочный институт (р) 
Всесоюзный научный институт агролесомелиорации (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский витаминный институт (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт газа и 
искусственного жидкого топлива (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский гидромашиностроительный 
институт (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский геолого-разведочный 
нефтяной институт (р) 
Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геолого-
-разведочный институт (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт древесины (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский инструментальный 
институт (р) 
2. Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский 
институт (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт антибиотиков (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт агрикультурной 
амелиорации (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт ввтогенной 
обработки металлов (р) 
ВШ1ИАВТ0ГЕН 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
асбестообрабатываыщсй промышленности (р) 
Государственный всесоюзный научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт бумажной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт 
по бурению нефтяных и газовых скважин (р) 






















Всесоюзный научно-исследовательский институт весов ч 
приборов (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и 
виноградарства (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт галлургии (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
гидротехники (р) 
3. Всесоюзный научно-исследовательский институт Госэнака (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт газовой 
промышленности (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт природных 
газов (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт гинса и 
извести (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт гидролизной 
и сулфитно-спиртовой промышленности (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт гидро-
технических vi санитйрно-технических работ (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт жиров (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного 
транспорта (р) 
Всесоюзный государственна'! научно-исследовательский институт 
железобетонных деталей и конструкций (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт зерна и продуктов 
его переработки (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
каучуконосов (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт керамики (р) 
3. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
коневодства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт конопли (р) 
5 0 Всесоюзный научно-исследовательский институт 
криминалистики (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт каучука и 
гутаперчи (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт кислородного 
машиностроения (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской 
промышленности (р) 
2. Всесоюзный научнс-исоледовательский институт консервной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт картофельного 
хозяйства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт льна (р) 
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ВНИИЛХ Всесоюзный научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства (р) 
ВНИИМ I. Всесоюзный научно-исследовательский институт машиностроения 
и металлообработки (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
метеорологии (р) 
3. Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии 
им. Д.И.Менделеева (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинского 
инструментария и оборудования (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт Министерства 
мясной и молочной промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт машиностроения 
для нефтяной переработки (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт машиностроения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт нефти (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по 
нефтепереработке (р) 
Всесоюзный научно-исследозательский институт по переработкз 
нефти и газа и получении искусственного жидкого топлива (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт овцеводства (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт огнеупоров (р) 
3. Всесоюзный научно-исследовательский институт организации 
черной металлургии (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт овцеводства и 
козеводства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт организации и 
механизации шахтного строительства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда 
им. С.М.Кирова (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт пенициллина и 
других антибиотиков (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт , 
птицепромышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт полиграфической 
промышленности и техники (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт 
подземной газификации углей (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт пивоваренной 
промышленности (р) 
ВНИИПП и Т = ВНИИПИТ 
ВНИИППТ = ВНИИПИТ 
ВНИИПРХ Всероссийский научно-исследовательский институт прудового 
рыбного хозяйства (р) 








































2. Всесоюзный научно-исследовательский институт свекловичного 
полеводства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт промышленного 
транспорта (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт подъёмно-
-транспортного машиностроения (р) 
2, Всесоюзный научно-исследовательский институт проектов 
тяжелого машиностроения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт подъёмно-
-траиспортных сооружений (р) 
1. Волжский комплексный научно-исследовательский институт 
сооружений, строительных материалов а санитарной 
техники (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт стекла (р) 
3. Всесоюзный научно-исследовательский институт сухих 
субтропиков (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт стекляного 
волокна (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт санитарного 
испытания (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетического 
каучука (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт сои и 
клещевины (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт строительных 
материалов (р) 
Всесоюзный научно-исследовательокий институт синтетических 
и натуральных душистых веществ (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт свекловичного 
полеводства (р) 
3. Всесоюзный научно-исследовательский институт спиртовой 
промышленности (р) 
Воесоюзный научно-исследовательский институт сухих 
субтропиков (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт .санитарно-
-технического оборудования (р) 
Воесоюзный научно-исследовательский институт строительного и 
дорожного машиностроения (р) 
Воесоюзный научно-исследовательский институт по строительству 
объектов нефтяной и газовой промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сельско-
хозяйственной амелиорации (р) 
Всесоюзный научно-иоследовательокий институт сельско-
хозяйственной и лесной авиации (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сельско-
хозяйственной микробиологии (р) 
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Всесоюзный научно-исследовательский институт 
топливоиспользования (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по технической 
безопасности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт новых проблей 
строительных материалов на базе^тонкого измельчения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по транспорту, 
хранению и применению нефтепродуктов (р) 
Всесоюзное научное инкенерно-техническое общество 
машиностроителей (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт текстильной 
промышленности (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт торфяной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт твердых 
сплавов (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по обогащению 
и брикетированию углей (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
хлопководства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательсгай институт химического 
машиностроения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт хлебопекарной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт швейной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт энергетики и 
электрификации (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский институт конопли (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский культурный отдел (р) 
Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт лекарственных 
и ароматических растений (р) 
Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория дисперсных 
лекарственных трав (р) 
Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория пивоваренной 
промышленности (р) 
Всесоюзная научно-исследовательскад лаборатория тары (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский маркшейдерский 
институт (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт молочной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт охотничьего 
промысла (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по организации 
и механизации строительства (р) 
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ВНИОРХ Всесоюзный научно-исследовательский институт озерного и 
речного рыбного хозяйства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт овощесушильной 
промышленности (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт но охране труда (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт промыалово-
-охотничьего хозяйства (р) 
Всероссийский научно-исследовательский институт прудового ' 
рыбного хозяйства (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт подъёмно-
-транспортного машиностроения (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной 
свеклы (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический 
институт (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт субтропических 
культур (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по технике 
безопасности в нефтяной промышленности (р) 
Всесоюзное научное инжегзрно-техничеокое общество (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
бумажников (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество водного 
транспорта (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое горное общество, (р) 
ВНИТОгор 
<= ВНИТОгор • 
ВНИТО келеэно- Научно-техническое общество железнодорожного транспорта (р) 
дорожников 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
кузиечно-штаыповочного производства (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
литейшиков (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество леоной 
промышленности и лесного хозяйства (р) 
Всесоюзное научное инженерио-техничеокое общество 
машиностроителей (р) 
Всесоюзное научное инжокорно-техничвокое общество 
моталлургов (р) 
Всесоюзное научно-техническое общество машиностроительной 
промышленности (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
металлургов (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
нефтяников (р) 


























































Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
приборостроения (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
сварщиков (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техничесгое общество 
судостроителей (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
строителей (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
текстильщиков (р) 
Всесоюзное научно-исследовательское техническое общество 
химиков (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество цветных 
металлов (р) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое общество 
энергетиков (р) 
Ветеринарные научно-исследовательские учреждения (р) 
1. Всесоюзный научно-исследовательский химический институт (р) 
2. Всесоюзный научно-исследовательский институт холодильной 
промышленности (им. А.И.Микояна) (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт химии твердого 
топлива (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский химикофармацевтический 
институт (им. С.Орджоникидзе) (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт цементов (р) 
1. Военно-научное общество (р) 
2. Военно-научные организации (р) 
Всесоюзное научное общество ото-ларингологев (р) 
Всесоюзное научное общество радиотехники и электротехники (р) 
Всесоюзное научное пожарно-техническое общество (р) 
Всероссийское общество врачей гомеопатов (р) 
Всероссийское общество гражданских инженеров (р) 
Всесоюзное объединение гидроэлектрических станций (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт водоснабжения, 
канализации, гидротехнических сооружений и инженерной 
гидрогеологии (р) 
Институт водоснабжения и сантехники (р) 
Воемирная организация здравоохранения (Р) = WHO  
Всесоюзное общество изобретателей (р) 
Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (р) 
Всероссийское общество охраны природы (р) 
Всесоюзное общество работников-рационализаторов строительства 
и промышленности строительных материалов (р) 
Всероссийское общество современной музыки (р) 
Восточный комплексный научно-исследовательский институт 
сооружений (р) 
Всесоюзное общество физиотерапевтов (р) 
Всемирный почтовый союз (p) = UPU 
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ВПТИ Всесоюзный проектно-технологический институт (р) 
ВСГРУ Восточно-Сибирское геолого-рааведочное управление . (р) 
ВСЕГЕИ Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт 
Министерства геологии (р) 
Всегеи = ВСЕГЕИ 
ВСЕГИНГЕО Всесоюзный научно-иоследовательокий инотитут гидрогеологии и 
инженерной геологии (р) 
Всемедико- Всероссийский союз медицинских и санитарных работников (р)' 
сантруд 
Всестандарт- Всесоюзный комитет по стандартизации (р) 
КОМ 
ВСНИИ 
Всесоюзный научно-исследовательский институт соляной 
промышленности (р) 
ВСНИТО 
Всесоюзный совет научных инженерно-технических обществ (р) 
вснто Всесоюзный совет научно-технических обществ (р) 
ВС030Т Всесоюзный совет Общества "За овладение техникой" (р) 
ВСОРГО Восточно-Сибирский отдел Государственного руоокого 
географического общества (р) 
ВСП 
Всесоюзный совет по перевозкам (р) 
ВТИ 
Всероссийский тепло-технический институт (им. Ф.Э. 
Дзержинского) (р) 
ВТК 
Высокий техничкский комитет (НКПС) (р) 
ВТО 
Всероссийское театральное общество (р) 
ВТЭК 
Врачебно-трудовая экспертная комиссия (р) 
ВУА 
Военно-ученый архив (р) 
ВУАК 
Всеукраинский археологический комитет (р) 
ВУАКОРИЗ 
Всеукраинское акционерное общество по испытанию и реализация 
изобретений (р) 
ВУАН 
Всеукраинская Академия Наук (р) 
ВУГИ 
Всесоюзный научно-исследовательский угольный инотитут (р) 
BJKAH Всеукраинская ассоциация инженеров (р) 
ВУТРИЗ 
Всеукраинский промышленно-научный трест по иопытанию и 
реализации изобретений (р) 
ВУХИН 
Восточный углехимический институт (р) 
вхим 
Военно-химическое управление (р) 
ВХО 
Всеооюзное химическое общество (им. Д.И.Менделеева) (р) 
ВЦНИБ Всесоюзное центральное научно-иоследовательокое бюро (р) 
ВЭК Всесоюзный энергетичеокий комитет (р) 
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ГАГО Государственное астрономо-геодезичаское общество (р) 
ГАЙКЕ Государственная академия истории материальной культуры (р) 
ГАНС Государственная академия искусствознания (р) 
ГАИШ Государственный астрономический институт им. П .К.Штерн-
берга (р) 
ГАЕК Государственный архив Краснодарского края (р) 
ГАМ Государственный антирелигиозный музей (р) 
ГАМС Главная аэро-метеорологическая станция (р) 
ГАО Главная ас
т
рономическац обсерватория Академии наук СССР в 
Пулкове (р) 
ГАО АН УССР Главная астрономическая обсерватория Академии Наук Украинской 
СССР (р) 
ГАУ Главное архивное управление (р) 
ГАФИ Государственный астрофизический институт (р) 
ГАХН Государственная академия художественных наук (р) 
ГБНО Государственная библиотека по народному образованию (им. 
К.Д.Ушинского) (р) 
ГВИ Государственный венерологический институт (им. профессора 
В.Броннера) (р) 
Г И Т У Главное геолого-гидро-геодезическое управление (р) 
ГГИ Государственный гидрологический институт (р) 
ГТК Главный геодезический комитет (р) 
ГГО Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова (р) 
ГГРУ Главное геолого-разведоччое управление (р) 
ГГТИ Главная горнотехническая инспекция (р) 
ГГУ I. Главное геологическое управление (р) 
2. Главное гидрографическое управление (р) 
3. Главное горное управление (р) 
Гелиогаа- Государственная всесоюзная контора по изысканию, добыче и 
разведка учету редких газоЕ (р) 
Гении Географо-экономический научно-исследовательский институт 
(Государственного Ленинградского университета) (р) 
ГЕОМИН Геоморфологический инотитут Академии Наук (р) 
Геомин Научно-иеоледовательский институт геологии и минералогии (р) 
Геотехконтора Всесоюзная геотехничеокая контора изысканий и исследований (р) 
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ГеоФИАН Институт физики земли Академии наук СССР (р) 
Геофиан = ГеоФИАН 
ГИ Гидрологический институт (р) 
ГИА- Государственный исторический архив ... (р) 
ГИА Государственный научно-исоледовательский институт, азота (р) 
ГИАЛО Государственный исторический архив Ленинградской области (р) 
ГИАМО Государственный исторический архив Московской области (р) 
ГИАП Государственный институт азотной промышленности (р) 
ГИАТО Государственный исторический архив Тамбовской области (р) 
ГИВД Государственный всесоюзный научно-исследовательский институт 
ветеринарной дерматологии (р) 
ГИВД Государственный научно-исследовательский химический институт 
высоких давлений (р) 
ГИГК Государственный научно-исследовательский институт геодезии и 
картографии (р) 
ГИГХС Государственный институт горнохимического сырья (р) 
ГИДАСС Гидротехническая ассоциация (р) 
Гидрогор Государственный институт по проектированию городов, гражданских 
сооружений, по съемкам и по планированию населенных меот (р) 
Гидрострой- Государственный Институт по строительному и рабочему 
проект проектированию гидроэнергоузлов (р) 
гидротех Гидротехническое управление (р) 
Гидротехгео Институт гидротехники и гидрогеологии (р) 
ГИДУВ Государственный институт для усовершенствование врачей (р) 
ГИЗ Государственный институт зубоврачевания (р) 
ГИЗО Государственный институт изучения природы и хозяйства 
засушливых областей (р) 
ГИИВТ Гор'ковский институт инженеров водного транспорта (р) 
ГИИИ Государственный институт истории искусства (р) 
ГИК Всесоюзный государственный институт кинематографии (р) 
ГИКИ Государственный исследовательский керамический институт (р) 
Гикторф Главная инспекция по качеству торфа (р) 
ГИМ I. Государственный институт метеорологии (р) 
2. Государственный исторический музей (р) 
ГИВД Государственный институт музыкальной драмы (р) 
ГИМЗ Государственный институт медицинских знаний (р) 
Гиместанция Гидрометеорологическая станция (р) 
ГИМН Государственный институт музыкальной науки (р) 
ГИМН Государственное научно-исследовательское общество изучения 
музыкальных профессий (р) 
ГИН Геологический институт Академии наук СССР (р) 
ГИНЗ Государственный научный институт народного здравоохранения (р) 
Гинз = ГИНЗ 
Гинзолото Государственный научно-исследовательский институт по золоту 
и спутникам (р) 
ГИНИ Государственный исследовательский нефтяной институт (р) 
ГИНП Государственный институт научной педагогики (р) 
































Всесоюзный государственный научно-исследовательский институт 
по подъёмно-транспортным, стальным сооружениям и механизации 
внутри-заводского транспорта (р) 
Государственный институт по цветным металлам (р) 
Государственный институт опытной агрономии (р) 
Государственный научно-исследовательский институт психиатрии (р) 
Государственный научно-исследовательский и проектный 
институт (р) 
Государственный научно-исследовательский институт проектирования 
винодельческой промышленности (р) 
Государственный институт по проектированию и научно-
-исследовательским работам гипсовой промышленности (р) 
Государственный институт по проектированию городов (р) 
Государственный институт проектирования городов (р) 
Государственный научно-исследовательский и проектный инотитут 
нефтяного машиностроения (р) 
Государственный научно-исследовательский и проектный институт 
слюды (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт организации 
строительства (р) 
Государственный азербайджанский научно-исследовательский и 
проектный институт (бывший АзНИИ) (р) 
Государственный институт проектирования и изысканий на речном 
транспорте (р) 
Государственный институт типового проектирования и технических 
исследований (р) 
Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный 
институт угольного машиностроения (р) 
Государственный научно-исследовательский и проектный институт 
обработки цветных металлов (р) 
Государственный институт проектирования предприятий и по 
научно-исследовательским работам цементной промышленности (р) 
Государственный научно-исследовательский и проектный институт 
обработки цветных металлов (р) 
Государственный институт прикладной химии (р) 
Группа по изучению реактивного движения (р) 
Государственный научно-исследовательский институт редких 
металлов (р)" 
Государственный институт речевой культуры (р) 
Государственный институт редких металлов (р) 
Государственный институт художественного слова (р) 
Государственный институт стоматологии и одонтологии (им. 
П.Г.Дауге) (р) 
Государственное научное издательство "Советская 
Энциклопедия" (р) 
Государственный институт театрального искусства (им. A.B. 
Луначарского) (р) 
ГИФ 
Государственный научно-исследовательский институт 
физиотерапии (р) 
ГИФО 
Государственный институт физиатрии и ортопедии (р) 
ГИФТИ 
Горьковский исследовательский физико-технической институт (р) 
ГИФФ 
Государственный научно-исследовательский институт 
физиотерапии (р) 
гиэки 
Государственный исследовательский электрокерамический 
институт (р) 
ГЙЭМ 
Государственный институт экспериментальной медицины (р) 
ГК НИИ ВВС 
Государственный Краснознаменный научно-испытательный 
институт Военно-воздушных сил (р) 
ГКСВИ 
Государственный контрольный институт сывороток и вакцин 
(им. Л.А.Тарасова) (р) 
Главархив 
Главное управление архивов Советского Союза (р) 
Главнаука 
Главное управление научных, художественных и музейных 
учреждений Акцентра (р) 
Гдавтехфильм 
Главное управление научно-технической кинематографии (р) 
гмии 
Государственный музей изобразительных искусств (им. A.C. 
Пушкина) (р) 
гмил 
Государственный музей истории Ленинграда (р) 
гмнзи 
Государственный музей нового западного искусства (р) 
гмс 
Гидрометеорологическая служба СССР (р) 
ГМФ 
Государственный музейный фонд (р) 
гмэ 
Государственный музей этнографии (р) 
ГНБ 
I. Государственная научная библиотека (р) 
2. Государственная научно-техническая библиотека (р) 
гни 
Государственный научный институт ... (р) 
ГНИГИ 
Государственный научно-исследовательский геофизический 
институт (р) 
гнигк 
Государственный научно-исследовательский институт геодезии и 
картографии (р) 
гниисм 
Государственный научно-исследовательский институт судебной 
медицины (р) 
гниихп 
Государственный научно-исследовательский институт химической 
промышленности (р) 
гниомм 
Государственный научный институт охраны материнства и 
младенчества (р) 
гниси 
Государственный научно-исследовательский санитарный институт 
(им.Эриоиыана) (р) 
гнки 
Государственный научный контрольный институт по 
ветпрепаратам (р) 
гнти 
Государственный научно-технический институт (р) 
гнтк 
Государственный научно-технический комитет Совета Министров 
СССР (р) 
гои 
I. Государственный океанографический институт (р) 
2. Государственный оптический институт (р) 
гоин 
Государственный океанографический институт (р) 
Гомоорех 


































сельского хозяйства (р) 
Горьковское научное инженерно-техническое общество-
сварщиков (р) 
ГОРНИТОС 
Государственный экспериментальный институт силикатов (р) 
Государственный книжный фонд (р) 
Государственный научно-исоледовательский институт Гражданского 
воздушного флота (р) 
Государственный союзный научно-исследовательский и 
технологический институт ремонта и эксплуатации тракторов 
и сельскохозяйственных машин (р) 
Государственный комитет Совета Министров СССР по новой 
технике (р) 
Государственный физико-химический институт (им. Л.Я. 
Карпова) (р) 
Государственный физико-технический институт (р) 
Государственная комиссия по электрификации России (р) 
Государственная ордена Трудового Красного Знамени публичная 
библиотека им. М.Е.Салтыкова-1Дедрина (р) 
1. Геолого-почвенный музей (Академии наук СССР) (р) 
2. Государственный политехнический музей (р) 
Государственная публичная научно-техническая библиотека ГНТК 
(Государственного научно-технического комитета) (р) 
Главная российская астрономическая обсерватория в Пулкове (р) 
Государственное русское географическое общество (р) 
Государственный радиевый институт (р) 
Государственный Русский музей (р) 
Грозненский научно-исследовательский институт (им. И.В. 
Коссиора) (р) 
Государственный рентгенологический, радиологический и раковый 
институт (р) 
Грузинский научно-исследовательский институт гидротехники и 
мелиорации (р) 
Грузинское научно-исследовательское техническое общество (р) 
Горьковский сельскохозяйственный институт (р) 
Гидрографическое управление военноморских сил (р) 
1.' Главное управление геодезии и картографии (р) 
2. Главное управление на геодезия и картография (б) 
Главное, управление Гидрометеорологической службы СССР (р) 
Государственный ученый совет (р) 
1. Главная геофизическая обсерватория (р) 
2. Главная физическая обсерватория (р) 
Государственная центральная книжная палата (р) 
Государственная центральная научная медицинская библиотека (р) 
Государственный центральный ордена Ленина институт физической 
культуры (р) 
Государственная центральная театральная библиотека (р) 
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ГЦ9 Главное центральное управление электростанций и 
электросетей (р) 
ГЭИ 
Гидроэнергетический институт (р) 
ГЭМ Государственный этнографический музей (р) 
гэмикш 




Географо-экономический научно-исследовательский институт (р) 
гээи 
Государственный экспериментальный электротехнический 
институт (р) 
гээсцкти Государственная экспериментальная электрическая станция 
Центрального котло-турбинного института (р) 
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д 
ДА- Државен архив ам); државни архив (с) 
ДБВК 
Държавна Библиотека "Басил Коларов" (б) 
ДГА 
Дзяржауны г*етарычны арх«'у (бе) 
ДШТ 
Днепропетровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (р) 
Дим. Днепропетровский научно-исследовательский институт 
металлов (р) 
дан 
Демографический институт (Академии наук СССР) (р) 
л J E Друштво Jугоеловенских библиотекаре (о) 
Дненрогео 
Днепровская гидроэлектрическая станция (р) 
ДНИГРИ 
Днепропетровский научно-исследовательский горно-рудный 
институт (р) 
ДОНУГИ 
Донецкий научно-исследовательский угольный институт (р) . 
ДОРНИИ 
Всесоюзный дорожный научно-исследоватольокий институт (р) 
дт 
Дом техники (р) 
ДУХИ 
Донецкий углехиыический институт (р) 
ДУХИН 
Днепропетровский научно-исследовательский углехимический 
институт (р) 
ДФТИ 
Днепропетровский научно-исследовательский физико-технический 
институт (р) 
ДФТИ • ДФТЙ 
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E 
EAII Европейское Агентство по Производив , явности (р) = ЕРА 
Евратом Европейское сообщество по атомной энергии (р) = СЕВА 
ЕГАФ Единый государственный архивный фонд (р) 
ЕГМС Единая гидро-метеорологическая служба (р) 
ЕСОМАР Европейское общество по изучению общественного мнения и ры-
ночной конъюнктуры (p) = ESОMAR 
ЕЦИН Европейский центр по изучению народонаселения (р) = СЕЕР 
« 
2 2 9 
3 
8акгеи Закавказский научно-исследовательный гидроэнергетический 
институт (р) 
8ГЭИ Закавказский гидро-энергетический институт (р) 
ЗИИПС Закавказский институт инженеров путей особщения (р) 
ЗИН Зоологический Институт Академии наук СССР (р) 
ЗИС ' Закавказский научно-исследовательский институт сооружений (р) 
Зооцентр Зоологическая центральная организация (р) 
\ 
2 3 0 
и 
ИААЭ Институт антропологии, археологии и этнографии (р) 
ИАИ = ИАИ АН 
ИАИ АН Историко-археоГрафический институт (Академии наук СССР) (р) 
ИАМ I. Институт авиационного моторостроения (р) 
2. = ИАМ ВВС 
ИАМ ВВС Институт авиационной медицины Военно-воздушных сил (р) 
ИАС Историски архив Срби^е (с) 
ИАТ = ИАТ АН 
ИАТ АН Институт автоматики и телемеханики Академии наук СССР (р) 
ИАЭ Институт антропологии и этнографии (р) 
ИБФ Институт биологической физики Академии наук СССР (р) 
ИВ Институт востоковедения Академии наук СССР (р) 
ИВ АН СССР = ИВ 
ИВАН = ИВ 
ИВПИ Иваново-Вознесенский политехнический институт (им. М.Б, 
Фрунзе) (р) 
ИВУз Институт востоковедения Академии наук Узбекской ССР (р) 
ИВХТИ Ивановский химико-технический институт (р) 
ИГАН Институт географии Академии наук СССР (р) 
ИГД = ИГД АН СССР 
ИГДАН = ИГД АН СССР 
ИГД АН СССР Институт горного дела Академии наук СССР (р) 
ИГЕН Институт генетики (р) 
ИГИ АН СССР Институт горючих ископаемых Академии наук СССР (р) 
ИГК Государственный научно-исследовательский институт геодезии и 
картографии (р) 
ИГМ АН УССР Институт горной механики Академии наук УССР (р) 
ИГН = ИГН АН ССР 
ИГН АН СССР Институт геологических наук Академии наук СССР (р) 
ИД Институт искусственного дождя (р) 
И1 Институт животноводства (р) 
ИЗ Институт земледелия (р) 
ИЗМИРАН Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн Академии наук СССР (р) 
Изул Бюро изобретений и улучшений техники транспорта (р) 
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ИИ = ИИ АН СССР 
ИИ АН СССР Институт истории Академии наук СССР (р) 
ИИНИТ Институт истории науки и техники Академии наук СССР (р) 
ИИУК Институт истории материальной культуры (р) 
ИИНИТ АН СССР Институт истории науки и техники Академии наук СССР (р) 
ИИПС Институт инженеров путей сообщения (р) 
ИИТ Институт инженеров транспорта (р) 
ИКАО Организация международной гражданской авиации (р) = Ю А Р 
ИКДП Институт книги, документа, письма (р) 
ИКХ Научно-исследовательский институт картофельного хозяйства (р) 
ИЛЯЗВ Институт сравнительного изучения языков и литературы Запада а 
Востока (р) 
ИМ Институт металлов (р) 
ИМАШ Институт машиноведения Академии наук СССР (р) 
ИМВР Институт методов внешкольной работы (р) 
ИМЕТ Институт металлургии (им. А.А.Байкова) (р) 
ИМЖ Институт морфологии животных им. А.Н.Северцева (р) 
НМЛ АН СССР Институт мировой литературы им. А.М.Горького Академии наук 
СССР (р) 
ИМЛИ = ИМЛ АН СССР 
ИМП Институт меховой промышленности (р) 
ИМС Институт минерального сырья (р) 
ИМХ Институт мирового хозяйства и мировой политики (р) 
ИМХ и МП при Коммунистической Академии = ИМХ 
ИМЭБ Институт микробиологии, эпидемиологии и бактериофага (р) 
ИМЭЛ Институт Маркса-Энгельса-Ленина (р) 
ЙМЭЛС Институт Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина (р) 
ИН АН СССР Институт нефти Академии наук СССР (р) 
ИНБИ Институт биохимии (р) 
ИНГИ Институт гражданских инженеров (р) 
ИИЖЭКИН Инженерно-экономический институт им. Молотова (р) 
ИНЗ Институт за Народно Здраве (б) 
ИНЗЕМ Институт земледелия (р) 
ИНИЛ Институт по изучению леса (р) 
ИНМАШ Институт машиностроения (р) 
ИНМИ Институт микробиологии (р) 
ИННОРС Институт норм и стандартов строительной промышленности (р) 
ИНРА Институт за Рационализация (б) 
ИНС Институт народов Севера (р) 
ИНСЛАВ Институт славяноведения Академии наук СССР (р) 
ИНСПАТ Институт сравнительной патологии (р) 
ИНТ Научный институт труда (р) 
ИНХ Московский институт народного хозяйства (им. Г.Б. 
Плеханова) (р) 
ИН-ЯЗ Институт иностранных языков (р) 
ИОАН Институт океанологии Академии наук СССР (р) 
ИОАНХАН Институт общей и неорганической химии Академии наук СССР (р) 
ИОЛ Испытательная обувная лаборатория (р) 
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ЙОНХ Институт общей и неорганической химии (р) 
ИОХАН Институт органической химии Академии наук СССР (р), 
ИП Почвенный институт Академии наук СССР (им. В.В.Докучаева) (р) 
ИПАН = ИП 
ИП АН СССР = ИП 
ИПГ Институт прукладной геофизики (р) 
ИПИН Институт по изучению народов СССР Академии наук СССР (р) 
ИПК Институт переливания крови (р) 
ИГШМ Институт прикладной минералогии и металлургии (р) 
ИПФ Институт прикладной физики (р) 
ИПЭИ Научно-исследовательский институт промышленно-экономических 
исследований (р) 
ИРЕА Институт (чисто-)хиыических реактивов (р) 
ИРЛИ Институт русской литературы Академии наук СССР (р) 
ИРПА Институт радиовещательного приема и акустики (р) 
ИСК Историческая комиссия (р) 
Иотпарт Комиссия по гстории ВКП(б) (р) 
ИСТПРОФ Комиссия по изучению истории профессионального движения (р) 
Истпроф = 1СТПР0Ф 
ИТА Институт теоретической астрономии Академии наук СССР (р) 
ИТАС Инженерно-техническая академия связи (р) 
ИТО Институт технического обучения (р) 
ИТУ Институт техники управления (р) 
ИТЭИН Институт техно-экономической информайии (р) 
ИФ = ИФМ 
ИФ A4 СССР Институт философии Академии наук СССР (р) 
ИФГ Институт физики и геофизики Академии наук Туркменской ССР (р) 
ИФКА Институт философии Коммунистической Академии (р) 
ИФМ Институт физики и математики Академии наук Латвийской ССР (р) 
ИФР Институт физиологии растений (им. А.А.Тимирязева) (р) 
ИФХ Институт физической химии Академии наук СССР (р) 
ИФХА Институт физико-химического анализа (р) 
ИФХИ Институт физических и химических исследований (р) 
ИХН Научно-исследовательский институт хирургической невро-
патологии (р) 
ИФХ Институт химической физики (р) 
ИЗ Институт этнографии (р) 
ИЭИ Институт экономических исследований (Госплана СССР) (р) 
ИЭМ I. Институт эволюционной морфологии (им. А.Н.Северцева) (р) 
2. Институт экспериментального морфогенеза (р) 
3. Институт экспериментальной медицины Академии наук СССР (р) 
4. Институт эпидемиологии и микробиологии (им. почётного 
академика Н.Ф.Гамалея) (р) 
ИЗС Институт электросварки (р) 
ИЯЛ Институт истории, языка и литературы,Академия наук СССР 
Карело-финский филиал (р) 
ИЯЛИ Институт языка, литературы и истории (р) 
ИЯМ Институт языка и мышления им. Н.Я.Mappa (р) 
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I 
1МЭЛ 1нстытут Маркса-Энгелса-Лешна (бе) 
1нбелкулт 1нстытут беларускай культуры (бе) 
J 
JA /угославенска академиф'а знаности и у ю т н о с т и (о) 
/АНУ 7угословенска академика на науките и уметноста (и) 




Коммунистическая академия (р) 
Казвет- Казахский государственный ветеринарно-8оотехничеокий 
институт 
институт (р) 
Казгеупр Казахское геодезическое управление (р) 
КазНииж 
Казахский научно-исследовательский институт 
животноводства (р) 




Казахский сельско-хозяйственный институт (р) 
Казцентро- Центральное архивное управление KACCP (р) 
архив 
1КАИ Казанский авиационный институт (р) 
K M C Казахстанский комплексный научно-исследовательский институт 
сооружений и строительных материалов (р) 
КАО 
Киевская астрономическая обсерватория (р) 
КАП 
Комиссия астрономических приборов (р) 
Каргеобюро 
Карагандинское геологическое бюро (р) 
КАЭ 
Камская археологическая экспедиция (р) 
КБ ГС 





Киевский ботанический сад (р) 
КГИ 
Карагандийский горный институт (р) 
КГМБ 
Киевское гидрометеорологическое бюро (р) 
КГФТИ 
Комбинат государственных физико-технических институтов ( р ) 
КДК 
Комиссия для составнеия диалектологической карты русского 
языка (р) 
КЕПС 
Комиссия по изучению естественных производительных сил России 
при Российской Академии наук (р) 
кивм 
Комиссия по изучению вечной мёрзлоты при Академии наук 
СССР (р) 
КИ1 Коммунистический институт журналистики (им. Воровского) (р) 
КПЗ Казахстанский институт земледелия (р) 
кинс 














КОМАК = КА 
Комакадемия = КА 
Комалюй Комиссия по алюминию (р) 
КИИ Киевский политехнисеоким институт (р) 
КПК Комиссия по подготовке кадров Академии паук СССР (р) 
КрЛО Крымская астрофизическая обсерватория Академии паук СССР (р) 
КСАЖ Кабинет по собиранию материалов сатирического жанра СССР (р) 
КС НКТП СССР Комитет по стандартизации Народного Комиссариата (тяжелой 
промышленности) СССР (р) 
КСУ Комиссия содействия учёным (р) 
КОХИ Красноярский сельскохозяйственный институт (р) 
КТА Комиссия технической терминологии Академии паук СССР (р) 
К'ГИС Контора типового проектирования и технических исследований (р) 
КТСА Комиссия по техническому сотрудничеству в Африке Южнее 
Сахары (р) = ССТА 
КТТ = КТА 
КузНИУИ Кузнецкий научно-исследовательский угольный институт (р) 
КУИНС Комитет учёта и изучения научных сил Академии наук СССР (р) 
КФАН Казахстанский филиал Академии паук СССР (р) 
КЭИ I. Киевский энергетический институт (р) 
2. Комиссия экспедиционных исследований Академии наук 
СССР (р) 
КЭИН Коллоидальный электрохимический институт (р) 
КЯР • и Комиссия по изучению Якутской АССР (р) 
Комиссия по изучению племенного состава населения СССР при 
Академии наук (р) 
Киргизский филиал Академии наук СССР (р) 
Комиссия по исследованию солнца Академии наук СССР (р) 
Комиссия по изучению четвертичного периода (р) 
Киргизская археолого-этнографическая экспедиция (р) 
Комите по метеорам (р) 
Киевский медицинский институт (р) 
Комитет полевых исследований Института материальной культуры 
Академии наук СССР ip) 
Комитет за Наука, Изкуство и Култура (б) 
Карабугазская научно-исследовательская станция Академии наук 
СССР (р) 
Комитет новой техники (р) 
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л 
ЛАБВД Лаборатория высоких давлений Академии наук СССР (р) 
1АБИ1 Лаборатория биохимии и физиологии жизотных (р) 
ЛАБИФР Лаборатория Института физиологии растений (р) 
ЛАВД Лаборатория высоких давлений и температур (Академии наук 
СССР) (р) 
ЛАГ Лаборатория генетики (Академии наук СССР) (р)' 
ЛАДИ Ленинградский азтоыобильно-дорояный институт (р) 
ЛАКОРЕД Лаборатория консервации и реставрации документов (р) 
Лакоред = ЛАКОРЕД 
ЛАОХ Лаборатория общей химии (Академии наук СССР) (р) 
ЛАПИ Ленинградский агро-педагогический институт (р) 
ЛАПРИЗ Лаборатория прикладной зоологии (Академии наук СССР) (р) 
ЛАСИН Лаборатория по исследованию я синтезу растительных и 
животных продуктов (Академии наук СССР) (р) 
ЛАФОКИ Лаборатория научно-прикладной фотографии и кинематографии 
Академии наук СССР (р) 
ЛАФР Лаборатория по анатомии и физиологии растений (р) 
ЛБ Ленинская библиотека (= Государственная, библиотека СССР им. 
В.И.Ленина в Москве) (р) 
ЛЕИ I. Ленинградский ветеринарный институт (р) 
2. Ленинградский восточный институт (р) 
ЛГИ I. Ленинградский геологический институт (р) 
2. Ленинградский горный институт (р) 
ЛГИЛИ Ленинградский государственный историко-лингвистический 
институт (р) 
ЛГИФЛИ Ленинградский государственный институт филологии и истории (р) 
ЛГМИ Ленинградский гидрометеорологический институт (р) 
ЛГУ Ленинградский государственный университет (р) 
ЛДНТП Ленинградский дом научно-технической пропаганды (р) 
ЛДТУ Ленинградский дом технической учебы (р) 
Легстройцнил Центральная научно-ксследовательокая лаборатория по 
строительству (р) 
Ленгапроторф Ленинградский государственный институт проектирования 
промышленных предприятий по добыче и переработке торфа •(р) 
































нефтяного института (р) 
Ленинградская группа по изучению реактивного движения (р) 
Ленинградский дермато-венерологический институт (р) 
Ленинградский зональный научный учебно-производительный 
комбинат (по картофельному хозяйстзу) (р) 
Ленинградский научно-исследовательский ветеринарно-
-профилактический институт (р) 
Ленинградский нефтяной исследовательский институт (р) 
Ленинградский научно-исследовательский институт кожевенно-
-обувной промышленности (р) 
Ленинградский лесопромышленный научно-исследовательский 
институт (р) 
Ленинградское научное инженерно-техническое общество (р) 
Ленинградский Филиал Научно-исследовательского института 
органических полупродуктов и красителей им. 
К.Ворошилова (р) 
Ленинградский научно-исследовательский лесохимический 
институт (р) 
Ленинградское областное научное инженерно-техническое 
общество (р) 
Лаборатория зоогеографии (р) 
Лесной институт Академии наук (р) 
Ленинградский научно-исследовательский институт высоких 
давлений (р) 
Ленинградский инженерно-строительный институт (р) 
Ломоносозский институт геохимии, минералогии и кристалло-
графии (р) 
1. Ленинградский индустриальный институт (р) 
2. Лётно-испытательный институт (р) 
3. Лётно-исследовательский институт (Министерства авиационной 
промышленности) (р) 
Ленинградский институт инженеров водного транспорта (р) 
Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного 
флота (р) 
Ленинградский институт инженеров железнодорожников (р) 
Ленинградский институт инженеров железно-дорожного 
транспорта (р) 
Ленинградский институт инженеров кинопромышленности (р) 
Ленинградский Институт инженеров коммунального 
строительства (р) 
Лётно-испытательный институт Министерства авиационной 
промышленности (р) 
Ленинградский институт инженеров молочной промышленности (р) 
Ленинградский институт инженеров-механиков социалистического 
земледелия (р) 
Ленинградский институт инженеров общественного питания (р) 
Ленинградский институт инженеров промышленности 
строительства (р) 
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ЛИИПТ Ленинградский институт инженеров промышленного 
транспорта (р) 
ЛИКИ Ленинградский институт киноинженеров (р) 
Л1Ш Ленинградский институт металлов (р) 
ЛИМСЗ Ленинградский институт механизации социалистического 
земледелия (р) 
ЛИМСХ Ленинградский институт механизации сельского хозяйства (р) 
ЛИНБОВ Ленинградский институт борьбы с вредителями в сельском 
и леском хозяйстве (р) 
ЛИ0(0)Т Ленинградский научно-исследовательский институт организации 
(и охраны) труда (р) 
ЛИОП Ленинградский институт общественного питания (р) 
ЛИПЗ Ленинградский институт по изучению профзаболеваний (р) 
ЛИПК I. Ленинградский институт переливания крови (р) 
2. Ленинградский институт прядильных культур (р) 
ЛИПС Ленинградский институт путей сообщения (р) 
ЛИС Ленинградский научно-исследовательский институт сооружений 
и строительных материалов (р) 
ЛИСИ Ленинградский инженерно-строительный институт (р) 
ЛИСИМС Ленинградский научно-исследовательский институт сооружений 
и строительных материалов (р) 
ЛИСС Ленинградский институт советского строительства (им. 
М.И.Калинина) (р) 
ЛИСТ Ленинградский институт советской торговли (им. Энгельса) (р) 
ЛИТИН Ленинградский научно-исследовательский институт по изучению 
и организации труда инвалидов (р) 
Литколлегия Литературная коллегия по обработке литературных 
материалов (р) 
ЛИТМ и 0 Ленинградский институт точной механики и оптики (р) 
ЛИФЛИ Ленинградский институт истории, философии и лингвистики (р) 
ЛИХ Ленинградский институт хозяйственников (р) 
ЛИХП Ленинградский институт холодильной промышленности (р) 
ЛИХТ Ленинградский институт хирургического туберкулеза и 
костно-суставных заболеваний (р) 
ЛИХФ Ленинградский институт химической физики (р) 
ЛИЭИ Ленинградский институт экономических исследований (р) 
ЛИЭМ Ленинградский институт экспериментальной метеорологии (р) 
ЛИЯ Литература, искусство и язык (институт) (р) 
ЛКИ Ленинградский кораблестроительный институт (р) 
ЛКХТИ Ленинградский краснознаменный химико-технологический 
институт (р) 
ЛЛА Ленинградская лесотехническая академия (р) 
ЛЛИ I. Ленинградский лесной институт (р) 
2. Ленинградский лесотехнический институт (р) 
ЛЛОХ Ленинградская лаборатория общей химии (р) 
ЛЛТД Ленинградская лаборатория тепловых двигателей (т) 
ЛМИ Ленинградский медицинский институт (р) 
ЛПГРИ Ленинградский научно-исследовательский нефтяной 
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геолого-разведочный институт (р) 
лниикх 
Ленинградский научно-исследовательский институт коммунального 
и жилищного хозяйства и строительства (р) 
лниимэ 
Ленинградский филиал Центрального научно-исследовательского 
института механизации и энергетики лесоэксплуатации (р) 
лнииоп 
Ленинградский научно-исследовательский институт 
общественного питания (р) 
ЛНИИОЭ и от 
Ленинградский научно-исследовательский институт организации, 
экономики и охраны труда (р) 
лниси 
Ленинградский научно-исследовательский сланцевый институт (р) 
лнитох 
Ленинградское отделение Всесоюзного научно-технического 
общества химиков (р) 
лнихо 
Ленинградское научно-исследовательское химическое общество (р) 
лния 
Ленинградский научно-исследовательский институт языкознания (р) 
ЛОАУ 
Ленинградское областное архивное управление (и) 
ловиж Ленинградское отделение Всесоюзного научно-исследовательского 
института животноводства (р) 
ЛОВИУА 
Ленинградское отделение Всесоюзного института удобрений и 
агромелиорации (р) 
Ловнитол 
Ленинградское отделение Всесоюзного научно-инженерно-
-технического общества инженеров литейщиков (р) 
ловэк 
Ленинградское отделение Всесоюзного энергетического 
комитета (р) 
ЛОГАИС 
Ленинградское отделение ГАНС (р) 
ЛОГИИП 
Ленинградское отделение Государственного института по изучению 
преступности (р) 
логцкп 
Ленинградское отделение Государственной центральной книжной 
палаты (р) 
лодви 
Ленинградский областной дермато-венерологический институт (р) 
лои 
Ленинградский оптический институт (р) 
ЛОИАТ 
Ленинградское отделение Института автоматики и телемеханики 
" Академии наук СССР (р) 
ловд 
Ленинградское отделение института искусственного дождя (р) 
лоии 
Ленинградское отделение Института истории (р) 
лоиимк 
Ленинградское отделение Института истории материальной 
культуры (р) 
ЛОИКФУН 
Ленинградское отделение Института финно-угорских народов (р) 
ЛОКА 
Ленинградское отделение Коммунистической академии (р) , 
ЛОКБИ 
Ленинградское "отделение Критико-библиографического 
научно-исследовательского института (р) 
ЛОНГРИ 
Нефтяной геолого-разведочный институт (Ленинградское 
отделение) (р) 
Лонитомаш 
Ленинградское отделение Научного инженерно-технического 
общества машиностроителей (р) 
ЛОНПИ 
Ленинградский офтальмологический научно-практический 
институт (р) 
ЛООНИТМАШ 
Ленинградское отделение Научно-инженерного общества 
машиностроителей (р) 
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Лоонитокон Ленинградское научно-техническое общество кожевенной 
промышленности (р) 
ЛОПИ Ленинградский областной педагогический институт (им. 
Бубнова) (р) 
ЛОС Лаборатория органического синтеза (Академии наук СССР) (р) 
ЛОСИЗ Ленинградский областной совет изобретателей (р) 
ЛОСНИТО Ленинградский областной совет научных инженерно-технических 
обществ (р) 
ЛОТИ Ленинградский областной теплотехнический институт (р) 
ЛОУЕГМС Ленинградское областное управление единой гидро-метеорологи-
ческой службы (р) 
ЛОХО Ленинградское общество хирургов-ортопедов (р) 
ЛОЦИЯ Центральный исторический архив (Ленинградское отделение) (р) 
ЛОЦНИИП Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского 
института педагогики (р) 
ЛПИ I. Ленинградский научно-практический педологический 
институт (р) 
2. Ленинградский плановый институт (р) 
3. Ленинградский политехнический институт (им. Калинина) (р) 
ЛПФЭИ Ленинградский педагогический финансово-экономический 
институт (р) 
ЛРГРУ Ленинградское районное геолого-разведочное управление (р) 
ЛРОП Ленинградское отделение Российского общества патологов (р) 
ЛСХИ Ленинградский сельско-хозяйственный институт (р) 
ЛТА Лесотехническая академия (р) 
ЛТБ Ленинградская театральная библиотека (р) 
ЛТИ I. Ленинградский текстильный институт (р) 
2. Ленинградский технический институт им. Молотова (р) 
ЛТН Лаборатория по техническому нормированию (р) 
ЛУИ Ленинградский учительный институт (р) 
ЛФИ Ленинградский фармацевтический институт (р) 
ЛФНИИЭ Ленинградский филиал Научно-исследовательского института 
эксплуатации (р) 
ЛФНИИЭЭ Ленинградский филиал Всесоюзного научно-исследоватедьокого 
института энергетики и электрификации (р) 
ЛФТИ Ленинградский физико-технический институт (р) 
ЛФТЛ Ленинградская физико-техническая лаборатория (р) 
ЛФЦГВИА Ленинградский филиал Центрального государственного 
военно-исторического архива (р) 
ЛФЦНИМОД Ленинградский филиал Центрального научно-исследовательского 
института механической обработки дерева (р) 
ЛФЭИ Ленинградский финансово-экономический институт (р) 
ЛХГТИИОП Ленинградский государственный химико-технологический институт 
инженеров общественного питания (р) 
ЛХТИ Ленинградский химико-технологический институт (р) 
ЛЭЗМ Лаборатория экспериментальной зоологии и морфологии 
животных (р) 












1. Лаборатория эволюционной морфологии (Академии наук 
СССР) (р) 
2. Лаборатория экспериментального морфогенеза (р) 
Ленинградский электромеханический институт (р) 
Лаборатория экспериментальной зоологии (р) 
Ленинградский электро-техпический институт (им. 
Ульянова-Ленина) (р) 
Ленинградский электротехнический институт инженеров 
железнодорожного транспорта (р) 
Ленинградский электротехнический институт инженеров 
сигнализации и связи (р) 
Ленинградский электрофизический институт (р) 
Ленинградская экспериментальная электротехническая 
лаборатория (р) 
Лаборатория экспериментальной зоологии и морфологии 
животных (р) 
Ленинградский юридический институт (р) 
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M 
МАД Московская ассоциация драматургов (р) 
МАДИ Московский автомобильно-дорожный институт (ин. 
B.М.МолСтова) (р) 
МАИ Í. Московский авиационный ордена Ленина институт (им. 
C.Орджоникидзе) (р) 
2. Московский архитектурный институт (р) 
МАИЧП Международная ассоциация исследований четвертичного периода (р) 
М а к Н Ш Макеевский научно-исследовательский институт по бе'вопаоностк 
горных работ (р) 
МАКС Международная ассоциация по контролю качества семян (p) = ISTA 
МАМИ I. Московский авиамоторный институт (р) 
2. Московский автомеханический институт (р) 
МАО Московское архитектурное общество (р) 
MACH I. Межамериканский статистический институт (р) = IASI 
2. Московский автогенносварочный институт (р) 
МАТИ Московский авиационный технологический институт (р.) 
М/Х Музей Академии художеств СССР (р) 
МАЭ Музей антропологии и этнографии (им. Петра Великого) (р) 
МАЮД Международная ассоциация юристов-демократов (р) 
МВД Международное Бюро железнодорожной документации (p) = BDC 
МБЛОСОФИЛ Музыкальная библиотека Ленинградского отделения Советской 
филармонии (р) 
МВА Московская ветеринарная академия (р) 
МВИ Московский ветеринарный институт (р) 
МГА Московская горная академия (р) 
МГАМИД Московский государственный архив Министерства иностранных 
дел (р) 
МГБИ Московский государственный библиотечный инотитут (им. 
В.М.Молотова) (р) 
МГИ I. Московский геодезический инотитут (р) 
2. Московский горный институт (им. Сталина) (р.) 
МГИМИП Московский государственный институт механических и 
измерительных приборов (р) 




























м ж с 
МИ ИТ 
миих 
Морская гидрофизическая лабораторий (р) 
1. Магнитогорский горно-металлургический институт .(р) 
2. Московский гидромелиоративный институт (им, 
В.Р.Вильямса) (р) 
3. Московский гидрометеорологический институт (р) 
4. Московский городский музыкальный институт (р) 
5. Московский государственный медицинский институт (им, 
И.В.Сталина) (р) 
Молотовский государственный медицинский стоматологический 
институт (р) 
Московский городской научно-исследовательский туберкулёзный 
институт (р) 
1. Московский городской педагогический институт (им. 
В.П.Потемкина) (р) 
2. Московский государственный педагогический институт (им. 
B.И.Ленина) (р) 
Московский государственный педагогический институт иностранных 
языков (р) 
Московский геологоразведочный институт (им. 
C.Орджоникидзе) (р) 
Московский государственный художественный институт-(им. 
В.И.Сурикова) (р) 
Московский государственный экономический институт (р) 
Московский дом учёных (р) 
Научно-исследовательский институт механической обработки 
полезных ископаемых (р) 
Московский зоотехнический институт (р) 
Математический институт (им. В.А.Стеклова) (р) 
1. Московский институт аспирантуры (р) 
2. Музей истории архитектуры (Академии архитектуры в 
Москве) (р) 
Математический институт Академии наук СССР (р) 
Московский институт агрономии почвоведения (р) 
Московский институт приборостроения (р) 
Московский институт геодезии, аэросъемки и картографии (р), 
Международная исследовательская группа по шерсти ( Р ) = IWSG 
Московский институт журналистики (р) 
Московский институт инженеров землеустройства (р) 
Государственный музей изящных искусств (р) 
Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки н 
картографии (р) 
Московский институт инженеров городского строительства (р) 
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (р) 
Московский институт инженеров землеустройства (р) 
Московский институт инженеров связи (р) 
Московский электро-механический институт инженеров 
железнодорожного транспорта (им. Ф.Э.Дзержинского) (р) 
Музей-институт истории химии СССР (р) 
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МИМЭСХ Московский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства (р) 
МИН Минеральный институт Академии наук СССР (р) 
МИНХ Московский институт народного хозяйства им. Г.Б.Плеханова (р) 
МИНХУ Московский институт народно-хозяйственного учёта (р) 
Минцветмет- Московский институт цветных металлов и золота (им. 
золото М.И.Калинина) (р) 
МИПДИ Московский институт прикладного и декоративного искусства (р) 
МИР АН СССР Музей истории религии Академии наук СССР (р) 
МИРЭК Мировая Энергетическая конференция (р) = WPC 
МИС Московский институт стали (р) 
МИСИ Московский ордена Трудового Знамени инженерно-строительный 
институт (им. В.В.Куйбышева) (р) 
МИТХТ Московский институт тонкой химической технологии (им. 
М.В.Ломоносова) (р) 
МИФИ Московский инженерно-физический институт (р) 
МИФЛИ Московский институт философии, литературы и истории (р) 
МИХМ Московский институт химического машиностроения (р) 
МИЭИ Московский инженерно-экономический институт (им. Серго 
Орджоникидзе) (р) 
МКМВ Международный комитет мер и весов (p) = C I P M 
МКМР Международный комитет морской радиосвязи (p) = CIRM 
МКЭА Международная конференция экономистов-аграрников (p) = CIGR j 
МЛТИ Московский лесотехнический институт (р) 
ММИ I. Молотовский медицинский институт (р) 
2. Московский медицинский институт (р) 
3. Московский межевой институт (р) 
4. Московский механический институт (р) 
ММК Междуведомственная метрическая комиссия (р) 
МНИ Московский ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт 
(им. академика И.М.Губкина) (р) 
МНИИП Московский научно-исследовательский институт протезирования (р) 
МНИИЭМГ Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены (р) 
МНОЛО Московское научное общество ото-ларингологов (р) 
МОАУ Московское областное архивное управление (р) 
МОВАНО Московское отделение Всесоюзного архитектурно-научного 
' общества (р) 
Моидр Московское общество истории и древностей российских (р) 
МОИМ Московское отделение Института металлов (р) 
МОКЕПС Московское отделение Комиссии естественных производительных 
сил России (р) 
МОЛМИ Первый московский ордена Ленина медицинский институт (р) 
МОНИАГ Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии (р) 
МОНИКИ Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт (им. М.Ф.Владимирского) (р) 
МОНИТИ Московский областной научно-исследовательский туберкулёзный 
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институт (p) 
МОНИТОМАШ Московское научное инженерно-техническое общество
 1 
машиностроителей (р) 
МОНК Монгодская комиссия Академии наук СССР (р) 
МОПИ I. Московский областной педагогический институт (р) 
2. Московский областной политехнический институт (р) 
Морак Военно-морская академия (р) 
Морарх Главный военно-морской архив (р) 
Мориском Военно-морская историческая комиссия (р) 
МОС Международная организации по стандартизации (р) = 130 
Мосавин Московский авиационный институт (р) 
МОСАНИИ Московский филиал Научно-исследовательского арктического 
института (р) 
Мосгео Московское геологическое управление (р) 
МОСгипро- Московский городской проектно-изыскательный институт (по 
транс транспорту) (р) 
Моск.О-во Ис- Московское общество испытателей природы (р) 
пыт.Прир, 
Мособлстат- Московское областное статистическое управление (р) 
управление 
МОСПЛАСТМАСС Московское отделение Научно-исследовательского института 
пластических масс (р) 
Мосрыбтуз Московский технический институт рыбной промышленности и 
хозяйства (им. А.И.Микояна) (р) 
Мостехфильм Московская студия технических фильмов (р) 
МОСХ Московское общество сельского хозяйства (р) 
МО ЦКТИ Центральный научно-исследовательский котлотурбинный институт 
(Московское отделение) (р) 
МОЭК Московский областной энергетический комитет (р) 
МПЙ I. Международный патентный институт (р) = IIB 
2. Московский педагогический институт (р) 
3. Московский плановой институт (р) 
МПМИ Московский пушно-меховой институт (р) 
МРТУ Московское радиотехническое управление (р) 
MC Музе/ски савет (с) 
МСИ I. Московский стоматологический медицинский институт (р) 
2. Московский строительный институт (р) 
МСИИ Московский станкоинструментальный институт им. Сталина (р) 
МОИМ Международный совет по исследованию моря (р) = I C E S 
МСХА Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева (р) 
МСЭ Международный союз электросвязи (р) = UIT 
МТИ I. Московский текстильный институт (р) 
2. Московский торфяной институт (р) 
МТИЛП Московский технологический институт лёгкой промышленности 
(им. Л.М.Кагановича) (р) 
МТИПП Московский технологический институт пищевой промышленности (р) 
МТЭИ Московский транспортно-экономический институт (р) 
МУ Музичка академика (с) 
« 
МУХИН Московский углехимический институт (р) 
МФВНИГРИ Московский филиал Всесоюзного научно-исследовательского 
геологоразведочного института (р) 
МФВНИИХ Всесоюзный научно-исследовательский институт яиров 
(Московский филиал) (р) 
МФИ I. Московский фармацевтический институт (р) 
2. Московский финансовый институт (р) 
МФТИ Московский физико-технический институт (р) 
МХТИ Московский химико-технологический институт (им. Д.И. 
Менделеева) (р) 
МЭА Международная ассоциация экономических наук (p) = IEA 
МЭВ Музей эволюции (Академии наук СССР) (р) 
МЭИ Московский энергетический институт (им. Молотсва) (р) 
МЭИС Московский электротехнический институт связи (р) 
МЭК Международная электротехническая комиссия (р) = ARB 
МЭМИИТ Московский электро-механический институт инженеров 
железнодорожного транспорта (им. Ф.Е.Дзержинского) (р) 
МЭСИ Московский экономико-статистический институт (р) 
МЭТИИСС Московский электротехнический институт инженеров 
сигнализации и связи (р) 
МЮИ Московский юридический институт (р) 
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НА- научный архив ... (р) 
HAB Научная ассоциация востоковедения (р) 
НАДИ Научно-исследовательский авто-дорожный институт (р) 
HAIT Научная акадеыияя железнодорожного транспорта (р) 
НАИЗ Научная ассоциация по изучению народов запада (р) 
Н А Ш Государственный союзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный 
институт (р) 
НАРКОМЗЕМВИМЭ Всесоюзный институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства (р) 
НАТИ Научно-исследовательский автотракторный институт (р) 
НАТО Научное аэро-техническое общество (р) 
НБ Народна библиотека (б) 
НГРИ Государственный союзный научно-исследовательский 
геолого-разведочный институт (р) 
НДИ Научно-исследовательский дизельный институт (р) 
НИАБ Научно-исследовательское авиационное Бюро (P) = ARB 
НИА ВАХ Научный институт архитектуры Всероссийской академии 
художеств (р) 
НИАИ Научно-исследовательский авиационный институт (р) 
НИАКУП Научно-исследовательская ассоциация каменноугольно 
промышленности (р) 
НИАМАШ Научно-исследовательская ассоциация машиностроения (р) 
НИАМЕТ Научно-исследовательская ассоциация черной металлургии (р) 
НИАТ Научно-исследовательский институт авиационной технологии (р) 
НИАФИЗ Научно-исследовательская физическая ассоциация (р) 
НИАХИМ Научно-исследовательская химическая ассоциация (р) 
НИБ Сектор бетонов Ленинградского научно-исследовательского 
института промышленных сооружений (р) 
НИБВ Научно-исследовательское бюро взаимозаменяемости (р) 
НИБТН Научно-исследовательское бюро технических нормативов (р) 
НИВИ Научно-исследовательский ветеринарный институт (р) 
НИВИТ Новосибирский институт военных инженеров железно-дорожного 
транспорта (р) 































Научно-исследовательская ветеринарно-опытная станция (р) 
Научно-исследовательский институт гидротехники (р) 
Центральный научно-исследовательский институт геологии и 
минералогии (р) 
Научно-исследовательский горнорудный институт (р) 
Научно-исследовательский геолого-разведочный институт по 
золоту (р) 
Научно-исследовательский дизельный институт (р) 
научно-исследовательский институт ... (р) 
Научно-исследовательский институт аэросъёмки (р) 
Научно-исследовательский экспериментальный институт 
автотракторного электрооборудования и приборов (р) 
Научно-исследовательский институт автоприборов (р) 
Научно-исследовательский институт автоэлектроприборов (р) 
Научно-исследовательский ботанический институт (Московского 
государственного университета) (р) 
Научно-исследовательский институт бродильной 
промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт по бумагоделательному и 
деревообрабатывающему машиностроению (р) 
Научно-исследовательский институт по проектированию 
бумагоделательных машин (р) 
1. Всесоюзный научно-иссдедовательский институт 
водоснабжения и санитарной техники (р) 
2. Научно-исследовательский институт искусственного 
волокна (р) 
Научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил (р) 
Научно-испытательный институт Военно-воздушных сил Красной 
армии (р) 
Научно-исследовательский институт весов и приборов (р) 
1. Научно-исследовательский институт географии (при 
Московском университете) (р) 
2. Научно-исследовательский институт гидротехники (р) 
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки 
и картографии (р) 
Научно-исследовательский институт Гражданского воздушного 
флота (р) 
Научно-исследовательский институт геофизических и гео-
химических методов разведки (р) 
Научно-исследовательский институт гипса и извести (р) 
Научно-исследовательский институт гидрометеорологического 
приборостроения (р) 
Научно-исследовательский институт горнорудной 
промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт геофизических методов 
разведки (р) 
































Научно-исследовательский институт горнорудной промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт грузового транспорта (р) 
Научно-исследовательский институт дерево-обрабатывающего 
машиностроения (р) 
Научно-исследовательский институт железобетонного 
строительства (р) 
Научно-исследовательский институт железно-дорожного 
транспорта (р) 
1. Всесоюзный государственный научно-исследовательский 
институт зерна и продуктов его переработки (р) 
2. Научно-исследовательский институт зоологии (р) 
Научно-исследовательский институт звероводства и 
кролиководства (р) 
Научно-исследовательский институт земного магнетизма (р) 
Научно-исследовательский институт зернового хозяйства (р) 
Научно-исследовательский испытательный институт авиационной 
медицины (р) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт каучуконосов (р) 
Научно-исследовательский институт кролиководства и 
звероводства (р) 
1. Научно-исследовательский институт кабельной 
промышленности (р) 
2. Научно-исследовательский институт кожевенной 
промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт коммунального хозяйства (р) 
Научно-исследовательский институт лубяных волокон (р) 
Научно-исследовательский институт лаков и красок (р) 
Научно-исследовательский институт текстильного и лёгкого 
машиностроения (р) 
Государственный научно-исследовательский институт литейного 
машиностроения и литейной технологии (р) 
1. Научно-исследовательский институт математики (р) 
2. Научно-исследовательский институт мостов (р) 
Научно-исследовательский институт машиностроения и 
металлообработки (р) 
Научно-исследовательский институт математики и механики (р) 
1. Научно-исследовательский институт меховой промышленности (р) 
2. Научно-исследовательский институт мясной промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт Министерства 
радиотехнической промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт мясного хозяйства (р) 
Научно-исследовательский институт оленеводства (р) 
Государственный научно-исследовательский институт промышленной 
и санитарной очистки газов (р) 
Научно-исследовательский институт организации строительства 
(Академия строительства и архитектуры СССР) (р) 
Научно-исследовательский институт общественного питания (р) 
Научно-исследовательский институт овощного хозяйства (р) 
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НИШ I . Научно-исследовательский институт птицеводства (р) 
2 . Научно-исследовательский институт пчеловодства (р) 
Научно-исследовательский институт плодовиноградного и 
овощного хозяйства (р) 
1 . Научно-исследовательский институт прикладной геологии ( р ) 
2 . Научно-исследовательский институт прикладной геофиэики ( р ) 
3 . Научно-исследовательский институт прикладной графики (р ) 
Научно-исследовательский институт полиграфической и 
издательской техники (р) 
Научно-исследовательский институт потребительской кооперации (р ) 
Научно-исследовательский институт пластических масс (р) 
Научно-исследовательский институт пластических масс (р) 
НИИ подшипниковой промышленности = НИИПП 
НИИПолиграф- Научно-исследовательский институт полиграфического 
машиностроения (р ) 
Всесоюзный научно-исследовательский институт по 
строительству (р ) 
1 . Научно-исследовательский и экспериментальный институт 
подшипниковой промышленности (р ) 
2 . Научно-исследовательский институт почвоведения (р) 
Научно-исследовательский институт продовольственного 
машиностроения (р) 
1 . Научно-исследовательский институт прибалтийских сланцев ( р ) 
2 . Научно-исследовательский институт пути и строительства ( р ) 
1 . Научно-исследовательский институт подъёмно-транспортных 
сооружений (р ) 
2 . Научно-исследовательский институт постоянного тока (р) 
Научно-исследовательский институт прикладной химии (р) 
Научно-исследовательский институт резиновых изделий широкого 
потребления (р ) 
Научно-исследовательский институт резиновой промышленности ( р ) 
Научно-исследовательский институт радиоведения и 
телевидения (р) 
1 . Научно-исследовательский институт свиноводства (р ) 
2 . Научно-исследовательский институт связи (р) 
3. Научно-исследовательский институт стекла (р ) 
Научно-исследовательский институт легких металлов (р) 
Научно-исследовательский испытательный санитарный институт ( р ) 
Научно-исследовательский институт станков и инструментов (р) 
Общесоюзный научно-исследовательский институт строительной 
керамики (р) 
НИИ стройкерамики = НИИСТРОЙКЕРАМИКА 
НИИстройнефть Научно-исследовательский институт по строительству объектов 
нефтяной и газовой промышленности (р ) 
Научно-исследовательский институт организации и механизации 
строительства Академии строительства и архитектуры (р) 
Научно-исследовательский институт судебной экспертизы {р} 



















































ШИЭХА и И 
нииэь 
НИИ-200 
2. Научно-исследовательский институт телемеханики (р ) 
3. Научно-исследовательский институт транспорта (]}) 
А. Научно-исследовательский институт труда ( р ) 
Научно-исследовательский институт токов высокой частоты (р) 
Научно-исследовательский институт технологии автомобильного, 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (р ) 
Научно-исследовательский институт технического нормирования (р) 
Научно-исследовательский институт торговли и общественного 
питания (р ) 
1. Научно-исследовательский институт текстильной 
промышленности ( р ) 
2 . Научно-исследовательский институт трикотажной 
промышленности (р ) 
Научно-исследовательский институт труда (р) 
Научно-исследовательский институт технологии сварки (р ) 
Научно-исследовательский институт тяжелого машиностроения (р) 
Научно-испытательный институт Управления военно-воздушных 
сил ( р ) 
1 . Научно-исследовательский институт физики ( р ) 
2 . Научно-исследовательский институт физиологии { р ) 
Научно-исследовательский институт химии (р ) 
Научно-исследовательский институт химического 
машиностроения ( р ) 
НИИХИММАШ 
Научно-исследовательский институт художественной 
промышленности ( р ) 
Государственный всесоюзный научно-исследовательский институт 
цементной промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт часовой промышленности (р) 
Научно-исследовательский институт чёрной металлургии (р) 
Научно-исследовательский институт по школьному образованию (р ) 
1 . Научно-исследовательский институт швейной 
промышленности ( р ) 
2 . Научно-исследовательский институт шелковой 
промышленности ( р ) 
3 . Научно-исследовательский институт шерстяной промышленности 
промышленности ( р ) 
4 . Научно-исследовательский институт шинной промышленности ( р ) 
Научно-исследовательский институт эксплуатации железных 
дорог (р) 
Научно-исследовательский институт и экспериментальный завод 
(им. Фрунзе) ( р ) 
Научно-исследовательский институт экспериментальной 
хирургической аппаратуры и инструментов ( р ) 
Научно-исследовательский институт энергетики и 
электрификации ( р ) 
Научно-исследовательский институт строительной 



































Научно-исследовательский институт кавказоведения (Академии 
наук СССР) (р ) 
Научно-исследовательский кабинет библиографического 
источниковедения и истории библиографии (р ) 
Научно-исследовательский колхозный институт ( р ) 
Научно-исследовательский институт кожевенной промышленности (р ) 
Научно-исследовательский институт котлотурбинной 
промышленности (р ) 
Научно-исследовательский кинофотоинститут (р ) 
Государственный научный институт им. П.Ф. Лесграфта (р) 
Научно-исследовательский институт лаков и красок (р) 
Научно-исследовательская лаборатория строительных 
деталей (р) 
Научно-исследовательская лаборатория фотоэлектронной 
автоматики для станков (р ) 
Научно-исследовавательская лаборатория экспериментальной 
терапии (р ) 
Научно-исследовательский морской артиллерийский полигон (р ) 
Научно-исследовательский институт Московского государственного 
университета (р) 
Научно-исследовательский институт молочной промышленности ( р ) 
Научно-исследовательский морской институт связи (р ) 
Научно-исследовательская мерзлотная станция (р ) 
Научно-исследовательский нефтяной геолого-разведочный 
институт (р) 
Научно-исследовательский неврохирургический институт (р) 
научно-истраживачке организаци/е (с ) 
1 . Научный институт обогащения, улавливания и утилизации 
сернистого газа (р ) 
2 . Центральная научно-исследовательская лаборатория по 
очистке промышленных газов (р ) 
Научно-исследовательский институт органических полупродуктов 
и красителей (р) 
Научно-исследовательский институт пищевой и вкусовой 
промышленности (р ) 
Научно-гисследовательский институт резиновой промышленности (р ) 
Научно-исследовательский институт судостроения ( р ) 
Нцучно-испытательная телеграфно-телефонная станция ( р ) 
1 
Научно-иоследовательский институт теплогидроэнергетичеокого 
оборудования (р) 
Научный институт текстильной промышленности (р) 
Научная инженерная техническая информация (р ) 
Научное инженерно-техническое общество (р) 
Научно-инженерно-техническое общество бумажников (р ) 
Всесоюзное научное инженерно-техническое горное общество (р) 
Научное инженерно-техническое общество лесной 
промышленности и лесного хозяйства (р) 
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НИТОЛИГ Научное инженерно-техническое общество литейщиков (р) 
НИТОМ Научное инженерно-техническое общество общей металлургии (р ) 
НИТОН Научное инженерно-техническое общество нефтяников (р) 
НИТО нефтяников = НИТОН 
НИУ Научный институт по удобрениям (р) 
НИУИ Научно-исследовательский угольный институт (р ) 
НИУИФ Научный институт по удобрениям и инсекто-фунгисидям (им. 
Я.В.Самойлова) (р) 
Ниуьф НИУИФ 
НИФИ I . Научно-исследовательский физический институт (р) 
2 . Научно-исследовательский финансовый институт (р) 
НИФЛКХТИ Научно-исследовательский филиал Ленинградского 
краснознаменного химико-технологического института (р ) 
НИХИ Научно-исследовательский хлопковый институт (р) 
НИШП Научно-исследовательский институт швейной промышленности (р ) 
НИЭИРП I . Научно-исследовательский экспериментальный институт 
радиопромышленности (р) 
2 . Научно-исследовательский экспериментальный институт 
резиновой промышленности (р) 
НИ.ЭФТ Научно-исследовательский институт экспериментальной физиологии 
и терапии (р) 
НИЭЭИ Научно-исследовательский элементно-электро-угольный 
институт (р) 
НК Научный комитет (р) 
Новолуб- Всесоюзный научно-исследовательский институт ново-лубяных 
институт культур (р ) 
НОТ научная организация труда (р) 
КИИ Новочеркасский политехнический институт (р ) 
НПФИ Научно-практический фармацевтический институт (р) 
НСО Научное студенческое общество (р ) 
НТК I . Научно-технический клуб (р) 
2 . Научно-технический комитет (р ) 
НТКМ Научно-технический комитет машиностроения (р ) 
НТО . . . Научно-техническое общество . . . (р ) 
НТО машпром = НТО МП 
НТО МП Научно-техническое общество машиностроительной 
промышленности (р ) 
НТОСС Всесоюзное научно-техническое общество судостроения и 
судоходства (р ) 
НТОЭП Научно-техническое общество энергетической промышленности ( р ) 
НТС Научно-технический совет (р) 
НТСПРОМ- Научно-технический совет промышленного транспорта (р ) 
ТРАНСПОРТА 
НТУ Научно-техническое управление ( р ) 
НХФИ Научный химико-фармацевтический институт (р ) 
НЭБВВС Научно-экспериментальная база Военно-воздушных сил (р) 
НЭКИН Научно-экспериментальный институт (р) 
НЭЛ Центральная научно-экспериментальная лесотехническая 
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лаборатория (p ) 
НЭССВП Научно-экспертный оектор Союза взрывчатой 




Одесская астрономическая обсерватория (р) 
ОАХ 
Общество архитекторов-художников (р ) 
ОБИХУС 
Общество изучения художественной словесности (р) 
ОБН АН 
Отделение биологических наук Академии наук (р) 
ОБСА 
Объединённое бюро стандартизации авиационной промышленности 
(ЦАГИ) (р) 
ОГГН АН 
Отделение геолого-географических наук Академии наук (р ) 
ОГМИ 
Одесский гидрометеорологический институт (р) 
ОИДР Общество истории и древностей российских при Московском 
университете (р) 
ОИЗ 
Общество изобретателей (р ) 
ОИН АН 
Отделение исторических наук Академии наук (р) 
ОИЯН 
Объединенный институт ядерных исследований (р) 
ОКИСАР 
Особый комитет по исследованию союзных и автономных 
республик (р) 
ОККМА 
Особая комиссия по исследованию Курских магнитных аномалий (р ) 
ОЛВГНТО 
Областное ленинградское отделение Всесоюзного горного 
научно-технического общества ( р ) 
ОЛЕНЕВОД- Государственный научно-исследовательский институт 
ИНСТИТУТ оленеводства (р ) 
ОЛЯ 
Отделение литературы и языка (Академии наук СССР) (р ) 
ОМЕН 
Отделение математических и естественных наук Академии 
наук СССР (р) 
омниви 
Омский научно-исследовательский ветеринарный институт (р) 
ОНТБ 
Опорная научно-техническая библиотека (р) 
онтс 
Областной научно-технический совет (р) 
ООН 
Отдел общественных наук (Академии наук СССР) (р) 
опигим 
Отдел письменных источников Государственного исторического 
музея (р) 
Оргавтопром 
Государственный всесоюзный институт автомобильной 
промышленности (р ) 
О.р.
 rrß СССР Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. 
В.И.Ленина (р ) 
Оргстрой Государственный институт по внедрению передовых методов 
работы и труда в строительстве (р) 
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' "(i 
Оргтраномаш Мооковокий проектно-технологическгй институт транспортного 
машиностроения ( р ) 
ОРКЛБ Отдел редких книг Ленинской библиотеки (в Москве) (р) 
ОРЛБ = О.р.ГБ СССР 
ОСВОД Общество содействия развитию водного транспорта и охраны 
жизни на водах (р ) 
ОСВОК 
Особое совещание по вооотановлению основного капитала 
промышленности при ВСНХ СССР ( р ) 
ОСИ Общество сибирских инженеров ( р ) 
Осоавиахим Общество содействия обороне и авиационному и химическому 
строительству СССР (р ) 
Остехбюро Особое техническое бюро по военным изобретениям (р) 
ОСТИ Общество социологии и теории искусств (р) 
ОТН = ОТН АН 
ОТН АН 
Отделение технических чаук Академии наук (р ) 
отшл Опутно-техническая швейная лаборатория (р ) 
офм = ОФЫН АН 
ОФМН АН 
Отделение физико-математических наук Академии наук СССР ( р ) 
ОХН = ОХН АН 
ОХН АН 
Отделение химических наук Академии наук (р) 
ОХН АН СССР = ОХН АН 
ОЭФПН АН 
Отделение экономических, философских и правовых наук 
Академии наук (р) 
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п 
Иартари'у Партийны apxiy (бе) 
ПГО 
Полтавская гравиметрическая обсерватория Академии наук 
Украинской ССР (р) 
ПЕНИ 
Петергофский естественно-научный институт (р) 
Перполин 
Петроградский политехнический институт (р) 
ПЕТРИН = ПЕТРИН АН 
ПЕТРИН АН 
Петрографический институт Академии наук СССР ( р ) 
113М Палеозоологический музей (Академии наук СССР) (р ) • 
ПИАН 
Песчанно-пустынный институт (Академии наук СССР) (р ) 
ПИН 
I . Палеозоологический институт (р ) 
2 . Палеонтологический институт Академии наук СССР (р) 
ПИНО 
Педагогический институт по народному образованию (р) 
ПК 
Полярная комиссия (Академии наук СССР) (р) 
ПЛАТИН 
Институт по изучению платины и других благородных 
металлов (р) 
ПМАДК 
Постоянная международная ассоциация дорояных конгрессов 
( P ) = AIPCR 
ПМнКС 
Постоянная международная ассоциация конгрессов по 
СУДОХОДСТВУ ( P ) = A I P C N 
ПНИРО Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии (р) 
ПНИУИ 
Подмосковный научно-исследовательский угольный институт (р), 
ПОВИР Полярное отделение Всесоюзного института 
растениеводства (р ) 
Проектсталь- Государственный институт по проектированию, исследованию и 
конструкция испытанию стальных конструкций и мостов (р ) 
ПСХИ 
Петроградский сельскохозяйственный институт (р ) 
m 
p 
РАИМК Российская академия истории материальной культуры (р) 
РАН Российская Академия н..ук (р) 
РАНИМП Российская ассоциация научно-исследовательских институтов 
марксистской педагогики, педологии и психологии (р) 
РАНИМХИРК Российская ассоциация научно-исследовательоких институтов 
материальной, художественной и речевой культуры (р) 
РАНИОН Российская ассоциация научно-исследовательских институтов 
общественных наук (р) 
РАНИС Работники науки и искусств (р ) 
Ранис - РАНИС 
РАО Русское астрономическое общество (р) 
РБО Российское ботаническое общество (р) 
РГО Русское географическое общество (р) 
РЕНТГЕН- Государственный рентгенологический, радиологический и раковый 
ИНСТИТУТ институт (р ) 
РИБ Русская историческая библиотека (р) 
РИИКТ Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта ( р ) 
РИСИ Ростовский-на-Дону инженерноетроительный институт (р) 
ПОК Планово-организационная комиссия Академии наук СССР (р) 
РИИИСК Российский институт истории искуоств (р) 
РШШШ Российский институт прикладной химии (р) 
Ринхим = РИНХИМ 
РИО Русское историческое общество (р ) 
-РИСО = РИСО АН 
РИСО АН Редакторско-издательский совет (Академии наук СССР) (р) 
РМИ Ростовский машиностроительный институт (р) 
РНТИ Роооийский научно-технический институт (р) 
РНХИ Российский научго-хииический институт (р) 
РОГБЛ Рукописный отдел Государственной библиотеки им. Ленина (р) 
РОП Российское общество патологов (р ) 
РОРИ Российское общество радиоинженеров (р) 
Росмервес Палата мер и весов (РСФСР) (р ) 
РОСНШШС I . Научно-исследовательский институт машиностроения 
РСФСР (р) 
2 . Республиканский научно-исследовательский институт местных 
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строительных материалов (РСФСР) ( р ) 
Росстром- Государственный республиканский инотитут по проектированию 
проект промышленности строительных материалов (РСФСР) ( р ) 
РостовНИТОС Ростовское научное инженерно-техническое общество 
сварщиков (р) 
РПО Российское палеонтологическое общество (р) 
РТО Русское техническое общество (р ) 
РФО Русское физическое общество (р ) 
РФХО Русское физико-химическое общество ( р ) 
Р.ф. ЧНИИ Рукописный фонд Чувашского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории ( р ) 























Сим » СИМ 
СИН 
СИТА 
1 . Српска академи/а (с ) 
2 . Српска крал>/ввска академи/а ( с ) 
Среднеазиатский политехнический институт ( р ) 
Среднеазиатский индустриальный институт (р ) 
Српска академи/я науке ( с ) 
Среднеазиатский научно-исследовательский институт 
шелководства (р) 
Среднеазиатский научно-исследовательский комплексный 
институт сооружений (р ) 
Среднеазиатский научно-исследовательский институт 
ирригации (р ) 
Среднеазиатский хлопково-ирригационный политехнический 
институт (р ) 
Севастопольская биологическая станция (Академии наук 
СССР) (р ) 
Средневолжский комплексный институт строительства (р) 
Северное геодезическое управление (р) 
Савез друштава архивских радника ( с ) 
Савез друштава економиста Гугослав^е ( с ) 
Серпуховская центральная научно-исоледовр.тельская 
лаборатория (р ) 
Сейсмологический институт Академии наук СССР (р ) 
1 . Сейсмологический институт Академии наук СССР (р) 
2 . = СИ 
Сибирский комплексный научно-исследовательский институт 
сооружений и строительных материалов (р ) 
Сибирский научно-исследовательский институт 
животноводства (р ) 
Сибирский научно-исследовательский институт 8врнового 
хозяйства ( р ) 
Сибирокий научно-исследовательский институт металлов ( р ) 
Сапропелевый институт (Академии наук СССР) ( р ) 




Сектор истории и экономики Института В-отиководевин Академии 
наук СССР (р) 
СКА 
Срнска Кралевска Академи]"а (с ) 
СКАН = СКА 
СКЗ 
Српска каижевна задруга ( с ) 
СКС 
Савезна комиси/а за стандартизаци/у ( с ) 
СМ 
Самаркандский музей (р ) 
снд 
Српско научно друштво ( р ) 
сниигм 
Северозападный научно-исследовательский институт гидротехники 
и мелиорации (р) 
сниизх 
Сибирский научно-исследовательский институт зернового 
хозяйства (р) 
сншсп 
Союзный научно-исследовательский институт синтетической и 
парфюмерной промышленности (р) 
Соваот 
Совет научной организации труда (р) 
СОЛАБ 
Соляная лаборатория (Академии наук СССР) (р) 
СОПС 
Совет по изучению производительных сил Академии наук 
СССР (р ) 
СОРГО 
Среднеазиатское отделение Русского географического 
общества (р) 
Ссцакадзыия 
Социалистическая академия политико-экономических наук (р) 
Союздор- Государственный институт по проектированию и изысканию 
проект 
автомобильных дорог (р ) 
С0ЮЗД0РНМ Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский 
институт (р) 
Союз ШАХИ 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
хлопководства (р ) 
Спецгео 
Контора специального геологического картирования (р) 
СПНК 
Савет за просвету, науку и културу ( с ) 
Средазгин- Среднеазиатский государственный институт цветных 
цветмет 
металлов (р) 
Средаэ- Среднеазиатский филиал Научно-иссдедовательокого института 
механобр 
механической обработки полезных ископаемых (р ) 
Средазнефть 
Объединение Среднеазиатской нефтяной промышленности (р) 
СредазНИИЛХ 
Среднеазиатский научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства (р) 
Средволгеошш 
Средневолжское отделение Научно-исследовательского института 
геологии и минералогии (р) 
ССА 
Союз советских архитекторов (р ) 
Стальпроект 
Государственный союзный проектный институт Министерства 
чёрной металлургии (р) 
Станкин 
Московский станко-инструментальный институт (им. И.В. 
Сталина) (р) 
СтАО 
Сталинабадская астрономическая обсерватория ( р ) 
СТАЗ 
Согдийоко-таджикская археологическая энонедиция (р) 
СУД 
Српско учено друштво (с ) 
262 
T 
ТАКССХ Академия крупного социалистичзского сельского хозяйства 
им. Тимирязева (р) 
ТАО Ташкентская астрономическая обсерватория (р) 
Тарт.АО Тартуская астрономическая обсерватория (р) 
ТАШИИТ Ташкентский институт инженеров транспорта (р) 
ТА9 Таджикская археологическая экспедиция (р) 
ТБИМТ Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта 
им. В.И.Ленина (р) 
ТГИ Тульский горный институт (р) 
ТГНИИ Туркменский государственный научно-исследовательский институт 
истории (р) 
Теплоинстмтут Теплотехнический институт (им. Дзержинского) ( р ) 
ТИИИМСХ Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации 
сельского хозяйства (р) 
ТИИТ Ташкентский институт инженеров транспорта ( р ) 
ТИЛП Технологический институт легкой промышленности ( р ) 
'ГИНРО Тихоокеанский институт рыбного хозяйства ( р ) 
Типпроект Центральный институт типовых проектов (р) 
TWCCX Тихоокеанский институт социалистического сельского 
хозяйства (р) 
ТК Тихоокеанский комитет (Академии наук СССР) (р) 
ТНБ Технико-нормировочное бюро (р) 
ТНИГЭИ Тбилисский научно-исследовательский гидро-энергетический 
институт (р) 
Т1ШГЭН Тбилисский научно-исследовательский институт сооружений и 
гидро-эноргетики (р) 
Тниогэн в ТНИСГЭН 
ТНИХФИ Тбилисский научно-исследовательский химико-фармацевтический 
институт (р) 
ТОРРО Туркестанский отдел Русского географического общества (р) 
ТП'б Таджикско-Иамирская экспедиция (р) 
Транстех- Государственный проектный институт по проектированию и 
проект изысканию технических сооружений на железнодорожном 
транспорте (р) 
ТСХА Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия 
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им. К.А.Тимирязева ( р ) = ТАКССХ 
ТСХИ Туркменский сельскохозяйственный институт (р ) 
ТФАН Туркменский филиал Академии наук СССР (р ) 
ТЭИ Транспортно-экономический институт ( р ) 
ТЭШШТ Томский электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транопорта (р ) 
ТЗУ Топливно-энергетическое управление ( р ) 
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У 
УАН Украинская Академия наук (р) 
УАРИЗ Украинская ассоциация изобретателей (р ) 
УБ Универзитетска библиотека (с ) 
УБФУ Управление бальнеофивиатрических учреждений (р ) 
Уводстрой Управление по сооружению водного хозяйства 
УВТС Управление военно-топографической съёмки (р ) 
УВХ Управление водного хозяйства (р) 
УГМС Управление гидрометеорологической службы ( р ) 
УГРУ Уральское геологоразведочное управление (р ) 
УзНИИШП Узбекский Научно-исследовательский институт шелковой 
промышленности (р ) 
УИМ Уральский научно-исследовательский институт черных 
металлов (р) 
УИПФХ Украинский научно-исследовательский институт прикладной 
физикохимии (р) 
УИПЭ Украинский научно-иоследовательский институт промышленной 
энергетики (р ) 
УИС Уральский комплексный институт сооружений (р ) 
УКИС Украинокий комплексный научно-исследовательский инотитут 
сооружений (р ) 
УКК Украинский картографический комитет (р) 
УКГЕОМИН Украинокое отделение Научно-исследовательского института 
геологии и минералогии (р ) 
.Укргиредмет Украинокий научно-иоследовательский институт редких и 
малых металлов (р) 
КРИОК = УНИОК 
УКРИПХ Украинский инотитут прикладной химии (р) 
Укрмет Украинская метеорологическая служба (р) 
УКРМЕХАНОБР Украинский филиал Научно-исследовательокого инотитута 
механической обработки полезных иокопаемых (р ) 
Укрнаука Украинское управление научными, художественными и музейными 
учреждениями (р) 
УКРНШАШ Украинский научно-исоледовательский институт металлообработки 
и химического машиностроения (р) 

































Украинский научно-исследовательский инотитут механической 
обработки древесины (р) 
Украинский научно-иоследовательский химический институт (р) 
Ленинградский научно-исследовательский институт по болезням 
уха, носа, горла и речи (р) 
Украинский научно-исследовательский аэродинамический 
институт (р) 
Украинский научно-исследовательский геолого-раэведочный 
институт (р) 
Украинский институт защиты раотений (р) 
Украинский научно-исследовательский институт механизации 
(сельского хозяйства) (р) 
Украинокий научно-исследовательский илститут организации 
производства и управления промышленности (р ) 
Украинский научно-исследовательский инотитут огнеупоров и 
кислотоупоров (р) 
Украинский научно-исследовательский инотитут 
сельскохозяйственного машиностроения (р ) 
Уральский научно-исследовательский химический инотитут ( р ) 
Управление народно-хозяйственного учёта (р) 
Уральской отделение Всесоюзного теплотехнического института 
им. Дзержинского (р ) 
Украинское отделение Геологического комитета (р ) 
Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова (р ) 
Уральское отделение Научно-исследовательского института 
огнеупорных и кислотоупорных материалов (р) 
Уральское отделение Научно-исследовательского инотитута 
геологии и минералогии (р) 
Уральский государственный научно-исследовательский инотитут 
цветных металлов (р ) 
Уральский научно-исследовательский инотитут механической 
обработки полезных ископаемых ( р ) 
Уральское научное инженерно-техническое общество 
машиностроителей (р ) 
Уральский научно-исследовательский углекоксовый 
институт (р) 
Уральский научно-исследоватсльский физико-химический 
институт (р) * 
Уральский физико-технический институт (р) 
Уральский углехимический институт (р ) 
Управление топографических и геодезических съёмок (р ) 
Уральский филиал Академии наук СССР (р) 
Уфимский нефтяной научно-исследовательский институт (р ) 
Украинский научно-исследовательский физико-технический 
институт (р ) 
Харьковский научно-исследовательский угле-химичеокий 
институт ( р ) 
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ф 
ФАИ I. Физико-агрономический институт (р) 
2 . Филиал Академии наук (СССР) (р) 
ФБ АН БССР 
Фундаментальная б ( 0 л « я т э к а Акадэыü наъук СССР ( б е ) 
ФБВАВТ 
Фундаментальная библиотека иностранной литературы 
Всесоюзной академии внешней торговли (р) 
ФБОР. Фундаментальная библиотека общественных наук (Академии наук 
СССР) ( р ) 
ФИЛН Физический институт Академии наук СССР (им. Г1.Н. 
Лебедева) (р) 
ФИГЕЛ Физическая и геофизическая лаборатория ( р ) 
Физлинотитут Физиологический институт (р ) 
ФИНАКАДЕШШ 
Финансовая академия ( р ) 
Ф1Ш Физико-математический институт (|>) 
ФИО 
Физико-математическое отделение (р ) 
ФТЯ 
Физико-терапевтический институт (р) 
ФХО 
Физико-химическое общество (р) 
ФЦДГА 
ф|Д|'ял цзнтральнага дзяржэунига ггстаричнага apxisa (бе) 
2G7 
X 
Хабиижт Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (р) 
ХАИ Харьковский авиационный институт (р ) 
ХАО Астрономическая обсерватория Харьковского университета (р ) 
Харгипротраво Харьковский государственный проектно-И8ыокательный инотитут 
Министерства путей сообщения СССР (р) 
ХАРНИТОС 
Харьковское научное инженерно-техническое общество 
сварщиков (п ) 
ХАС 
Химическая ассоциация (р ) 
хигс 
Хибинская горная станция (Академии наук СССР) (р ) 
ХИЙТ 
Харьковский институт инженеров (железнодорожного) 
транспорта (р) 
хик Химический институт им. Л.Я.Карпова (р) 
хим 
Харьковский научно-исследовательский институт металлов (р ) 
Химгаз 
Всесоюзный научно-исследовательский институт химической 
переработки газов (р ) 
ХИН 
Химический институт (р ) 
ХИСИ 
Харьковский инженерно-строительный инотитут (р ) 
ХИСТ 
Харьковский институт советской торговли (р) 
хмми Харьковский механико-машшостроительный институт ( р ) 
хсхи 
Харьковский сельскохозяйственный институт (р ) 
хти = ххти 
ххти Харьковский химико-технологический институт им. С.М. 
Кирова (р) 
2 6 8 
ц 
ЦАВП Центральный архив внешней политики ( р ) 
ЦАГИ Центральный аэрогидродинамитный институт им. Жуковского ( р ) 
ЦАЛ Центральная аккумуляторная лаборатория ( р ) 
ЦАНИИ Центральный научно-исследовательский аптечный институт ( р ) 
ЦАНИС Центральная научно-исследовательская аптечная станция ( р ) 
ЦАОР Центральный архив Октябрьской Революции ( р ) 
ЦАОС Центральная аптечная опытная станция ( р ) 
ЦАУ Центральное архивное управление ( р ) 
ЦБК Центральное бюро краеведения ( р ) 
ЦБВК СССР Центральное бюро водного кадастра СССР ( р ) 
ЦБНТИ Центральное бюро научно-технической информации (р ) 
ЦБП Центральное бюро погоды (р) 
ЦБРИЗ Центральное бюро рационализации и изобрательства ( р ) 
ЦБСКУП Центральное бюро стандартизации сланцевой и каменноугольной 
промышленности (р) 
ЦБСП Центральная библиотека строительных проектов ( р ) 
ЦБТИ = ЦБНТИ 
ЦБТН Центральное бюро трудовых нормативов ( р ) 
ЦБТЭИН Центральное бюро технико-экономической информации 
(Аэрофлота) (р) 
Цветметин Центральный институт металлургии цветных металлов и прикладной 
минералогии (р) 
ЦВЛ Центральная военная лаборатория (р) 
ЦВМУ Центральное военномедицинское управление (р) 
ЦВЭИ Центральный научно-исследовательский ветро-энергетический 
институт (р) 
ЦГА... 'Центральный государственный архив ... (р) 
ЦГАВМФ Центральный государственный архив Военно-морского флота (р) 
ЦГАДА Центральный государственный архив древних актов (р) 
ЦГАКА Центральный государственный архив Красной Армии (р) 
ЦГАЛИ Центральный государственный архив литературы и 
икусства (р) 
ЦГАНХ Центральный государственный архив народного хозяйства (р) 
ЦГАОР Центральный государственный архив Октябрьской революции и 
социалистического строительства (р) 
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ЦГА ТАССР Центральный государственный архив Татарской АССР (р ) 
ЦГАФФКД Центральный государственный архив фоно-фото-кино- ., 
документов (р) 
ЦГА ЧАССР Центральный государственный архив Чувашской АССР (р) 
ЦГБ Центральная геологическая библиотека (р) 
ЦГВИА Центральный государственный военно-иоторичеокий архив (р) 
ЦГВИАЛ Центральный государственный военно-исторический архив в 
Ленинграде (р) 
ЦГВИАЛФ Филиал Центрального государственного военно-исторического 
архива в Ленинграде (р ) 
ЦГВМА Центральный государственный военно-морской архив (р) 
ЦГИА Центральный государственный исторический архив (р ) 
ЦГ14АГ Центральный государственный исторический архив Грузинокой 
ССР (р ) 
ЦГИАЛ Центральный государственный исторический архив в 
Ленинграде (р ) 
ЦГИАМ Центральный государственный исторический архив в Моонве (р) 
ЦГИАНХ Центральный государственный исторический архив народного 
хозяйства (р) 
ЦЛШаССР Центральный государственный исторический архив 
МВД УзССР (р) 
ЦГИНЦВЕТМЕТ Центральный государственный научно-исследовательский институт 
цветных металлов (р ) 
ЦГИО Центральный государственный институт осповедения (р) 
ЦГЛА Центральный государственный литературный архив (р) 
ЦГМ Государственный центральный географический музей (р) 
ЦГМБ Центральное гидрометеорологическое бюро (р) 
ЦГНКИ Центральный государственный научный контрольный институт 
(по бактериологическим препаратам) (р) 
ЦГТИ Центральный государственный травматологический институт (р) 
ЦГУ Центральное гидрографическое управление (р) 
ЦДА Цэнтраьны дзяржауны арх/'у (бе) 
ЦДГА Центральны дзяржауны г/старычны архГу (бе) 
ЦДОРНИИ Центральный научно-исследовательский институт автогрузовых 
дорог и дорожных сооружений (р ) 
Ц Дор НИИ = ЦДОРНИИ 
ЦДС Центральный дом специалистов сельского и лесного 
хозяйства (р) 
ЦДТС Центральный дом техники связи (р ) 
Цеветупр Центральное управление ветеринарного снабжения (р) 
ЦЕГИМБЮРО Центральное гидрометеорологическое бюро (р ) 
Центрархив Центральный архив РСФСР (р) 
Центроархив = Центрархив 
ЦЗИИ Централен Зеыеделски Изследователски Институт (б) 
ЦЙА Центральный исторический архив (р ) 
ЦИАМ Центральный научно-исследовательский институт авиамотороотроения 
(им. П.И.Баранова) (р) 
ЦИА'ГиМ Центральный научно-исследовательский институт авиационных 
270 
топлив и масел (р) 
ЦИИНС Центральный институт информации по строительству (р) 
ЦИИХПРОМ Всесоюзный центральный научно-исследовательский институт 
хлопковой промышленности (р) 
ЦИИЧМ Центральный исследовательский институт черной металлургии (р) 
ЦИК Центральный институт курортологии (р) 
ЦИЛ Центральная измерительная лаборатория (р) 
ЦЙМ I. Центральный институт материалов (р) 
2. Центральный институт металлов (р) 
ЦИМТНЕФТЬ Центральный научно-исследовательский институт механизации и 
организации труда (в нефтяной промышленности) (р) 
ЦИНМАШ Центральный институт нефтяного машиностроения (р) 
ЦИНС Центральный научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности (р) 
ЦИО Центральный научно-исследовательский институт организации 
производства и управления промышленности (р) 
Ц Щ I. Центральный институт погоды (р) 
2. Центральный институт психиатрии (р) 
ЦИПК Центральный институт переливания крови (р) 
ЦИРИР Центральный научно-исследовательский институт рентгенологии и 
радиологии (им. В.М.Молотова) (р) 
ЦИС I. Центральная испытательная станция (р) 
2. Центральный институт связи (р) 
3. Центральный научно-иоследовательский институт транспортного 
строительства (НКПС) (р) 
ЦИСМ Центральная испытательная станция металлов (р) 
ЦИСП Центральный научно-исследовательский институт санитарного 
просвещения (р) 
ЦИТ Центральный институт труда (ВСПС) (р) 
ЦИТМ Центральный институт организации труда и механизации 
производства (р) 
ЦИТО Центральный научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии (р) 
ЦИТЭИН Центральный институт технико-экономической информации 
Госплана СССР (р) 
ЦИТЭИНСО Центральный институт техноэкономической информации и 
социалистического обмена опытом (р) 
ЦЙУ Центральный институт усовершенствования врачей (р) 
ЦИЧМ Центральный научно-исследовательский институт черной 
металлургии (р) 
ЦИЭ Центральный институт транспортной экономики (р) 
ЦИЭМ Центральный институт эпидемиологии и бактериологии (р) 
ЦКБММ Центральное конструкторское бюро металлургического 
машиностроения (р) 
ЦКВИ Центральный кожно-венерологический институт (р) 
ЦКИВЛ Центральная контрольно-исследовательская водная 
лаборатория (р) 































лаборатория (р ) 
Центральный научно-иооледовательский котлотурбинный инотитут 
(им. И.И.Полаунова) (р ) 
Центральная лаборатория автоматики ( р ) 
Центральный аэрогидродинаиический институт им. 
Н.Е.Жуковского ( р ) 
Центральная лаборатория морского моделизма (р ) 
Центральная лесная опытная станция (р ) 
Центральная лаборатория проводников свяги ( р ) 
Центральная лаборатория спортинвентаря (р ) 
1 . Центральная лаборатория электрических и измерительных 
приборов и экспериментальная мастерская (р ) 
2 . Центральная лаборатория электромеханики (р ) 
Центральный музей В.И.Ленина (р ) 
Центральный музей Советской Армии (р) 
Центральный научно-исследовательский авиационный гоопиталь ( р ) 
Центральный научно-исследовательский а к у л е р с к о - г и н е к с л о г и ч е с к и й 
институт ( р ) 
Центральная научно-исследовательская б а з а ( р ) 
Центральная научно-исследовательская база гражданского 
строительства (р) 
Централ:ный научно-исследовательский институт водного 
транспорта (р) 
Центральный научно-исследовательский институт г еодезии , 
аэросъёмки и картографии ( р ) 
Центральный научно-исследовательский гидрометеорологический 
архив (р) 
Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный 
институт (р) 
Центральный научно-исследовательский дезинфекционный 
институт (р) 
Всесоюзный центральный научно-исследовательский 
институт ... (р) 
Центральный научно-исследовательский институт автомобильного 
транспорта (р) 
Центральный научно-исследовательской институт целлюлозной и 
бумажной промышленности (р) 
Центральный научно-исследовательский инотитут водного 
транспорта (р) 
Центральный научно-исследорательский институт г е о д е з и и , 
аэросъёмки и картографии (р) 
Центральный научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта (р) 
Центральный научно-исследовательский институт 
кожезаменителей (р) 
Центральный научно-исследсвательок.чй институт крахмально-
-паточной промышленности (р) 




Центральная научно-исследовательская лаборатория дикёрно-
—ЕОДОЧНОЙ промышленности (р) 
ЦНИИЛТЕХШШ 
Центральный научно-исследовательский институт лёгкого и 
текстильного машиностроения (р) 
дниилх 
Центральный научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства (р) 
ЦН Ш Ш Л Ш 
Центральный научно-исследовательский институт 
машиностроения н металлообработки (р) 
ЦНШМаздеталь Центральный научно-исследовательский институт изделий и 
запасный деталей к текстильному оборудованию (р) 
ЦНИИМОД 
Центральный научно-исследовательский инотитут механической 
обработки древесины (р) 
Ц Н Ш М Ф 
Центральный научно-исследовательский институт морского 
флота (р) 
цниимэ 
Центральный научно-исследовательский институт механизации и 
энергетики лесной промышленности (р) 
цншоыод 
Центральный научно-исследовательский институт механической 
обработки дерева (Ленинградское отделение) (р) 
Ц1ШИОПО Центральный научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны (р) 
цниипп 
Центральный научный институт протезирования и 
протезостроения (р) 
цшшпс 
Центральный научно-исследовательский институт промышленных 
сооружений (р) 
ЦНИИРФ 
Центральный научно-исследовательский институт речного 
флота (р) 
цниис 
Центральный научно-исследовательский институт связи (р) 
цншсп 
Центральный научно-исследовательский институт судебной 
психиатрии (им. Сербского) (р) 
цниит 
Центральный научно-исследовательский институт техники (р) 
цниитм 
Центральный научно-исследовательский институт технологии 
и машиностроения (р) 
ЦНИИТМАШ 
Центральный научно-исследовательский институт тяжелого 
машиностроения (р) 
ЦНИИТЧермет 
Центральный научно-исследовательский институт технологии 
черной металлургии (р) 
ЦНШТЭнефть 
Центральный научно-исследовательский институт технической 
информации и экономики нефтяной промышленности (р) 
ЦНИИФК 
Государственный центральный научно-исследовательский 
институт физической культуры (р) 
ЦНИИФМ 
Центральный научно-исследовательский институт фанеры и 
мебели (р) 
ЦНИИХБШ 
Центральный научно-исследовательский институт 
хлопчатобумажной промышленности (р) 
ЦНИИХПром 
Центральный научно-исследовательский инотитут хлопковой 
промышленности (р) 
дниичм 
Центральный научно-исследовательский институт чёрной 
цнииш 
ЦНШшерсти 






















Центральный научно-иоследовательокий институт шёлковой 
промышленности (р) 
Центральный научно-исследовательский институт шерстяной 
промышленности (р) 
Центральный научно-иоследовательский институт экономики и 
эксплуатации водного транспорта (р) 
Центральный научно-исследовательский институт 
электротехники (р) 
Центральный научно-исследовательский институт (кожевенно-
-обувной промышленности) (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория абразивов и 
шлифования (р) 
1. Центральная научно-исследовательская лаборатория 
винодельческой промышленности (р) 
2. Центральная научно-исследовательская лаборатория 
витаминной промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 
геологии (р) 
Центральный научно-исследовательский институт водного 
десотранспорта и гидротехники (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 
изоляции (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория контрольно-
-иэыерительных приборов пищевой промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская кожобувная 
лаборатория (р) 
Центральная научно-исследовательская кожсырьевая 
Л0боратория (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 
комбикормовой промышленности (р) 
Государственная союзная научно-исследовательская лаборатория 
кровельной промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория камней 
самоцветов (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория ликёрно-
•-водочной промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская плодоовощная лабора-
тория (р) 
Центральная строительная научно-исследовательская лаборатория 
пищевой промышленности (р) 
Центральная научно-техническая лаборатория спичечной 
промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория стальных 
сооружений (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 
































Центральная научно-исследовательская лаборатория по 
утяжелителям (р) 
Центральный научно-исследовательский лесо-химический 
институт (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 
стройматериалов (химической промышленности) (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория по обработке 
цветных металлов и сплавов (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория шерстяной 
промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория шерстяной 
промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 
электропромышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская лаборатория по 
электрификации промышленности и строительства (р) 
Центральный научно-исследовательский институт 
машиностроения (р) 
Центральное научно-исследовательское маркшейдерское бюро (р) 
Центральный научно-исследовательский институт механизации и 
организации труда в нефтяной промышленности (р) • 
1. Центральный научно-исследовательский институт 
педагогики (р) 
2. Центральный научно-исследовательский педиатричеокий 
институт (р) 
Центральный научно-исследовательский институт пищевой 
и вкусовой промышленности (р) 
Центральный научно-исследовательский институт 
промышленных сооружений (р) 
Центральная нормативно-исследовательская станция (р) 
Центральный научно-исследовательский санитарный институт (р) 
Центральный научно-исследовательский институт 
лесосплава (р) 
Центральная нормативно-исследовательская станция по 
строительству (р) 
Центральный научно-исследовательский институт 
хлопчатобумажной промышленности (р) 
Центральная научно-исследовательская электротехническая 
лаборатория (р) 
Центральная научно-опытная лаборатория (р) 
Центральная научная опытно-показательная станция по 
кустарно-ремесленной промышленности (р) 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (р) 
Центральная научно-техническая библиотека (р) 
Центральная научно-техническая библиотека по 
строительству (р) 
Центральная научно-техническая лаборатория (р) 





























Цэо » ЦЭС 
цэо » ЦЭС 
транспорта (р) 
Центральная научцо-экоперииентальная лесо-химичеокая 
лаборатория (р) 
Центральная научно-экспериментальная кожобувная лаборатория (р) 
Центральный научно-исследовательокий онкологический институт 
(им. П.А.Герцена) (р) 
Центральный опорный методический кабинет (р) 
Центральный отдел статистики при ГЭУ ВСНХ (р) 
Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (р) 
Центральная политехническая библиотека (р) 
1. Центральная петрографо-минералогическая лаборатория (р) 
2. Центральная производственная исследовательская 
лаборатория (р) 
Центральная радиолаборатория (р) 
Центральная радиолаборатория Всесоюзного электрифичеокого 
союза (р) 
Центральный отдел статистики и картографии (р) 
Центральная станция механизации и агротехники 
хлопководства (р) 
Центральная селекционная станция (р) 
Центральное статистическое управление (р) 
Центральная станция удобрения и агропочвоведения (р) 
1. Центральная текстильная лаборатория (р) 
2. Центральная техническая лаборатория (р) 
Центральное управление единой гидрометеорологической 
службы СССР (р) 
Центральное управление изобретений и технических улучшений на 
транспорте (р) 
Центральное управление механизации погрузочно-разгрузочных 
работ (р) 
Центральное управление мер и весов (р) 
Центральное управление народнохозяйственного учета 
Государственной плановой комиссии СССР (р) 
Союзная контора по изысканиям и проектированию оросительных 
систем в центрально-черноземных областях (р) 
Центральная электровоздуходувная станция (р) 
Центральная экспериментально-исследовательская 
лаборатория (р) 
Центральная экспериментально-исследовательская лаборатория 
шелковой промышленности (р) 
1. Центральная электрическая станция (р) 
2. Центральный электротехнический совет (р) 
2 7 6 
ч 
ЧГС Черноморская гидрофизическая станция (р) 
ЧЙМЭСХ Челябинский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйотва (р) 
ЧНИИ Чувашский научно-исследовательский институт языка, литературы, 
истории и экономики (р) 
ЧОА Чкаловский областной архив (р) 
Човнитовт Черноморское отделение Всесоюзного научного инженерно-
-технического общества водного транспорта (р) 
Ш 




ЭДИ Экспериментальный дефектологический институт (р) 
ЭИ Энергетический иыотитут им. Мелотова tp) 
Э Ш Ш Экономический институт Красной профессуры (р) 
Э14Н = ЭИН АН 
ЭНН АН Энергетический Институт Академии Наук (р) 
ЭИС Электротехнический институт связи (р) 
ЭК Экономический кабинет (Академии Наук СССР) (р) 
ЭКНЭ Эльбрусская комплексная научная экспедиция (р) 
Зкономбюро Экономическое бюро (р) 
Эксмани Центральные государственные экспериментальные мастерские 
новойших изобретений (р) 
Энерго- Энергетическая академия (р) 
академия 
ЭНИА Научно-исследовательская электротехническая ассоциация (р) 
ЭНИИП Экспериментальный научно-исследовательский институт 
приборов (р) 
Э Н Ш П П Экспериментальный научно-исследовательский институт 
подшипниковой промышленности (р) 
ЭИИМС Экспериментальный научно-исследоватольский институт 
металлорежущих станков (р) 
Э Ш Ш = ЭНИН АН 
НИ Нфстический институт (р) 
НПй Якутский педагогический институт (р) 
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